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3ALKUSANAT
Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluihin on vuodesta 1976 
lähtien liittynyt erillinen laatuselvitys, jossa on kuvattu 
tutkimusmenetelmää ja tulosten luotettavuutta. Nyt julkais­
tava selvitys koskee vuoden 1985 kotitaloustiedustelua.
Vuoden 1985 kotitaloustiedustelua on johtanut laskennanjoh- 
taja Liisa Tennilä. Tämän julkaisun käsikirjoituksen on teh­
nyt suunnittelija Ari Tyrkkö. Julkaisun toimittamisessa on 
avustanut tilastonlaatija Elina Aspblad-Huohvanainen.
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5Tiivistelmä
Kotitaloustiedustelun laatuselvitys pyrkii tukemaan Ja 
opastamaan tilaston käyttäjää. Se antaa tietoa tutkimuksen 
tekotavasta ja luotettavuudesta.
Kotitaloustiedustelu on kulutustutkimus. Kulutuksen raken­
teen ja jakaantumisen ohella se tuottaa tietoa yhteiskunnal­
listen palveluiden käytöstä ja tuloista. Tutkimuksen kohtei­
na ovat yksityiset kotitaloudet. Kotitaloustiedusteluja teh­
dään noin joka viides vuosi. Viimeisin tutkimus koskee vuot­
ta 1985.
Kotitaloustiedustelun tiedot saadaan sekä suoraan kohteena 
olevilta kotitalouksilta että erilaisista rekistereistä. 
Rekisteritiedot koskevat lähinnä tuloja. Muut tiedot kerä­
tään kahden haastattelun ja tilikirjojen avulla. Kukin koti­
talous pitää kahden viikon ajan tilikirjaa koko kulutukses­
taan. Toinen haastatteluista tehdään ennen tilinpidon 
aloittamista ja toinen, ns. vuosihaastattelu, tutkimusvuotta 
seuraavan vuoden alussa.
Kotitaloustiedustelu on otostutkimus. Tutkimusta varten 
poimittiin väestön keskusrekisteristä noin 12 000 vähintään 
yksi vuotta täyttänyttä kohdehenkilöä. Lopullisina tutkimus­
kohteina olivat ne kotitaloudet, joihin nämä henkilöt 
kuuluivat.
Alkuperäisen otoksen jakautuminen
Y l i p e l l l o394
K o l o  3 580
Kotitalouksien lukumäärä alkuperäisessä 
otoksessa 12 174
Tutkimukseen osallistui 8 200 kotitaloutta. Rekisteristä 
poimitussa otoksessa oli lähes 400 henkilöä, joita ei voitu 
hyväksyä tutkimuskohteiksi (laitoksissa asuvia yms.). Tämän 
ylipeiton osuus alkuperäisestä otoksesta oli 3,2 prosenttia.
6Lisäksi tutkimuksesta kieltäytyi tai jäi jonkun muun syyn 
vuoksi pois 3 580 kotitaloutta. Kadon osuus lopullisesta 
otoksesta (= alkuperäinen otos - ylipeitto) oli 30,4 
prosenttia. Tilinpitovaiheessa jäi tutkimuksesta pois 27,5 
prosenttia kotitalouksista ja vuosihaastattelussa 2,9 
prosenttia. Pääosa kadoksi jääneistä kotitalouksista 
kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen. Muita poisjäämisen 
syitä olivat lähinnä tavoittamatta jääminen tai kotitalouden 
hylkääminen puutteellisten tietojen vuoksi.
Kotitaloustiedustelun kato oli jakautunut epätasaisesti 
alueittain ja eri väestöryhmissä. Kaupungeissa oli osanotto- 
halukkuus tuntuvasti laimeampi kuin maaseudulla. Keskimää­
räinen katoprosentti kaupungeissa oli 35,6 prosenttia. 
Maaseudulla oli tutkimuksesta poisjääneitä 23 prosenttia.
Kotitalouden koon mukaan tarkasteltuna oli vastaamatta 
jääneitä suhteellisesti eniten pienissä kotitalouksissa. 
Yhden henkilön kotitalouksissa kato oli 40,5 prosenttia ja 
muissa kotitalouksissa 21 - 32 prosenttia.
Vinosta kadosta huolimatta vastaavat estimoidut tiedot var­
sin hyvin muista vertailukelpoisista lähteistä saatuja 
tietoj a.
Vuoden 1985 kotitaloustiedustelun estimointimenetelmä 
poikkeaa aikaisemmissa tutkimuksissa sovelletuista menetel­
mistä. Uusi systeemi korjaa aikaisempaa tehokkaammin tieto­
jen keruuvaiheen aikana syntyneitä vinoutumia. Oleellisin 
muutos on se, että kunkin kotitalouden tietojen painottami­
sessa on käytetty hyväksi ko. tyyppisen kotitalouden 
vastaustodennäköisyyttä kotitaloustiedustelussa. Uuden mene­
telmän tuottamat kotitalouskohtaiset kulutusmenojen estimaa­
tit ovat jonkin verran pienemmät kuin edellisen tutkimuksen 
menetelmällä tuotetut.
Kulutusmenojen suhteelliset keskivirheet olivat vuoden 1985 
kotitaloustiedustelussa jonkin verran suuremmat kuin vuonna 
1981. Kasvuun on vaikuttanut estimointimenetelmän ohella 
ennen kaikkea muutos tietojenkeruumenetelmässä.
Tämän laatuselvityksen sisältö noudattaa Tilastokeskuksen 
suositusta tilastojen laadun kuvaamisesta.(1)
(1) Tilastojen laadun kuvaaminen, Tilastokeskus, 




Tutkimuksen tarkoitus ja ajankohta
Kotitaloustiedusteluilla tuotetaan tietoa kotitalouksien 
kulutuksen rakenteesta ja jakaantumisesta erityyppisten 
kotitalouksien kesken. Kulutusmenojen lisäksi selvitetään 
elintarvikkeiden kulutusmäärät, kestokulutushyödykkeiden 
varannot ja yhteiskunnallisten palvelujen käyttö. Osa 
tiedoista on jaoteltavissa henkilöittäin. Tulot selvitetään 
taustatietoina. Lisäksi on taustatietoina käytettävissä 
lukuisa joukko kotitalouksien demografista, taloudellista ja 
alueellista asemaa sekä asumista kuvaavia muuttujia.
Kotitaloustiedustelu on poikkileikkaustutkimus, joka suori­
tetaan yleensä viiden vuoden välein. Viimeiset tiedot koske­
vat vuotta 1985. Sitä edellinen tutkimus on tehty vuonna 





Kotitaloustiedustelun keskeisin tilastoyksikkö on kotita­
lous. (1) Sen muodostavat yksinäinen henkilö, yhdessä asuvat 
perheenjäsenet tai muut henkilöt, joilla on yhteinen ruoka­
talous tai muuta yhteistä tulojen käyttöä. Tutkimuksen ulko­
puolelle jäävät ne henkilöt, jotka ovat pysyväisluontoisesti 
hoidettavina erilaisissa laitoksissa (laitosväestö). Tällai­
sia laitoksia ovat esimerkiksi vanhainkodit ja lastenkodit.
Tilapäinen poissaolo ei ole esteenä kotitalouteen kuulumi­
selle, jos taloudenpito täyttää määritelmän.
(1) Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset 
Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 19, Helsinki 1983.
8Oman kotitaloutensa muodostavat alivuokralaiset, kotiapulai­
set, täysihoidossa olevat ja syytinkiläistaloudet.
Kuluttaj ayksikkö
Kuluttajayksiköiden avulla pyritään kuvaamaan kotitalouden 
suhteellista kulutustarvetta. Kotitalouden yhden aikuisen 
kulutusta merkitään 1,0:11a, muiden aikuisten kulutusyksik- 
köluku on 0,7 ja lasten 0,5. Lapsia ovat kaikki alle 18- 
vuotiaat. Kulutusyksikköluvut ovat OECD:n kansainvälisen 
suosituksen mukaiset.
Kulutus
Kotitaloustiedustelussa käytetyt kulutuskäsitteet perustuvat 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tulotilastosuositukseen(1) 
ja kansantalouden tilinpidon suositukseeni 2) .
Kulutukseen sisältyvät kotitalouksien omaan kulutukseensa 
hankkimat tavarat ja palvelut. Hyödykkeiden ostojen lisäksi 
kulutukseen lasketaan kotitalouden itse tuottamien ja 
käyttämien tuotteiden, kuten maatalous-, puutarha- ja keräi­
lytuotteiden ja polttopuun arvo, omistusasunnon asuntoetu, 
luontaisetuna (työsuhteen tai syytingin perusteella tai 
avustuksena) saadut tavarat ja palvelut sekä saatujen tava­
ralahjojen arvo. Yritystoimintaan käytettyjen hyödykkeiden 
ja investoinniksi katsottavan omaisuuden, esimerkiksi asun­
non hankintaa ei lueta kulutukseen.
Hankinnat ja saadut hyödykkeet kirjataan kulutukseen hankin- 
tahetkellä riippumatta siitä, milloin ne maksetaan. Esimer­
kiksi osamaksu- ja tiliostokset sisältyvät kulutukseen jo 
ennen kuin ne on maksettu. Joidenkin hyödykkeiden kulutus 
kirjataan maksuajankohdan perusteella. Tällaisia ovat mm. 
sähkö-, puhelin- ja lehtitilausmaksut.
Itse tuotetut ja käytetyt luontoistuotteet hinnoitellaan 
tuottajahintaan, ts. siihen hintaan, jonka tuottaja saa 
myydessään vastaavan tuotteen.
Asuntoetu on jäännöserä, joka saadaan, kun ns. bruttovuok- 
rasta vähennetään arvonvähennykset ja asunnon säännölliset 
menot (mm. vakuutukset ja korot) sekä korjauskustannukset. 
Bruttovuokralla tarkoitetaan vastaavanlaisen asunnon markki­
navuokraa .
(1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and Accumulati­
on, United Nations, New York, 1977.
(2) A System of National Accounts, United Nations, 
New York, 1968.
9Kulutusmenotaulukoissa esiintyy kolme erilaista kulutuskäsi- 
tettä, joiden suhde toisiinsa käy ilmi seuraavasta asetel­
masta:
+ kulutustavaroiden ja palvelujen ostot 
+ omat tuotteet (maatalous-, puutarha- ja
keräilytuotteet, lämmityspuut yms.)
+ asuntoetu (omistus- ja luontoisetuasunnot)
+ saadut tavarat ja palvelut
- myydyistä tavaroista saadut luovutushinnat
= kulutusmenot (menoryhmät 1-84)
+ kulutukseen laskettavat tulonsiirrot 
(menoryhmä 85)
= menot yhteensä
+ lahjat ja avustukset toisille kotitalouksille 
(menoryhmä 89)
= käytettävissä olevan tulon käyttö, pl.
säästäminen (menoryhmät 1-9)
Tulot ^
Myös tulokäsitteiden perustana on edellä mainittu YK:n tulo- 









= käytettävissä olevat tulot
Yhteiskunnalliset palvelut
Kotitaloustiedustelussa tarkoitetaan yhteiskunnallisilla 
palveluilla kotitalouksien kuluttamia tavaroita tai palve­
luksia, joiden rahoittajina ovat kokonaan tai pääosin julki­
set yhteisöt tai voittoa tavoittelemattomat laitokset. 
Yhteiskunnalliset palvelut ovat kohdistettavissa jollekin 
kotitaloudelle tai sen jäsenelle. Koska laitoksissa olevaa 
väestöä ei lasketa kotitalouksiin, eivät pitkäaikaissairai­
den ja muun laitosväestön saamat palvelut sisälly kotita- 
loustiedustelun yhteiskunnallisiin palveluihin.
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Yhteiskunnallisten palvelujen arvo on käyttäjän saama 
laskennallinen nettoetuus. Nettoetuutta koituu käyttäjälle 
siten, että hän saa jonkin tavaran tai palvelun sen tuotta- 
miskustannuksia halvemmalla hinnalla. Nettoetuutta on se osa 
tavaran tai palvelun tuottamisesta aiheutuneista kustannuk­
sista, joita kotitalous ei maksa itse tai joista se ei saa 
korvausta esim. sairausvakuutustoimistosta. Nettoetuuden 
laskemisessa käytetään haastattelemalla kerättyjä tietoja 
tavaroiden ja palvelujen käytöstä ja käyttäjille aiheutu­
neista kustannuksista. Palvelujen tuottamisesta aiheutuvat 
yksikkökustannukset lasketaan hallinnollisista tms. aineis­
toista saatujen tietojen avulla.
Kotitaloustiedustelun yhteiskunnalliset palvelut voidaan ja­
kaa seuraaviin ryhmiin:
Koulutuspalvelut sisältävät eritasoisissa oppilaitok­
sissa ja aikuisopetuksessa saadun opetuksen sekä kuljetus- 
ja ruokailupalvelut.
Terveydenhuoltopalvelut sisältävät erilaiset terveys­
keskusten, sairaaloiden, neuvoloiden yms. tarjoamat palve­
lut. Samoin siihen kuuluvat koululaisten ja opiskelijoiden 
terveydenhuoltopalvelut sekä yleiset joukkotarkastukset.
Sosiaalipalvelut koostuvat lapsiperheille, vanhuksil­
le sekä invalideille ja kehitysvammaisille suunnatuista 
palveluista. Tärkeimpiä palvelumuotoja ovat päivähoito ja 
kodinhoitoapu.
Asumispalvelut sisältävät normaalia pienemmällä 
korolla saatujen lainojen tuottaman nettoetuuden.
Vertailukelpoisuus aikaisempiin kotitaloustiedusteluihin
Vuoden 1981 kotitaloustiedusteluun verrattuna ovat tukimus- 
ten käsitteelliset erot vähäisiä. Kulutusmenoissa ovat 
seuraavat nimikkeet vaihtaneet paik­
kaa:
Puu- ja metallityökoneet (vuoden 1981 koodi 70206) on 
siirretty pääryhmään 4.
Huonekasvit (vuoden 1981 koodi 708) on siirretty pääryh­
mään 4.
Ehkäisyvälineet (vuoden 1981 koodi 80210) on siirretty 
pääryhmään 5.
Markkamääräisesti ovat muutokset merkityksettömiä.
Yhteiskunnallisten palveluiden nimikkeistö on pysynyt raken­
teeltaan muuttumattomana. Uusina palvelumuotoina ovat mukana
kunnallinen maatalouslomittaja (koodi 34500)
ASP-lainan korkotuki (koodi 40200)
Näistä palveluista saatava nettoetuus on pieni kaikkien 
yhteiskunnallisten palveluiden osalta. Sillä voi kuitenkin 
olla merkitystä eräiden kotitalousryhmien saamaan etuuden 
määrään.
Vuoden 1981 kotitaloustiedustelun vertailtavuutta vuoden 
1976 ja sitä aikaisempiin kotitaloustiedusteluihin on selvi­
tetty vuoden 1981 kotitaloustiedustelun Käyttäjänoppaassa.(1) 
Tämän avulla on mahdollista vertailla myös vuoden 1985 koti­
taloustiedustelun tietoja aikaisempiin tutkimuksiin ottaen 
huomioon edellä mainitut muutokset vuoden 1981 tiedusteluun 
verrattuna.
Tietojenkeruumenetelmän ja estimointimenetelmän vaikutuksia 
tutkimusten vertailukelpoisuuteen on selvitetty tämän 
julkaisun kappaleissa (1.3.4. ja 1.3.6.). Luokittelut
Kotitaloustiedustelun taustamuuttujina käytetään pääasiassa 
aluejakoa, sosioekonomista asemaa, kotitalouden rakennetta 
ja elinvaihetta sekä tuloja. Tämän lisäksi on mahdollista 
käyttää lukuisia perustiedoista johdettuja taustamuuttujia.
Alueina käytetään läänejä ja niistä muodostettuja 
suuralueita. Etelä-Suomeen lasketaan Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Hämeen sekä Kymen läänit ja Ahvenanmaan maakunta; 
Väli-Suomeen Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski­
suomen ja Vaasan läänit sekä Pohjois-Suomeen Oulun ja Lapin 
läänit. Pääkaupunkiseutu tai Helsinki voidaan luokituksissa 
ottaa omaksi alueekseen. Suuralueiden sisällä kunnat jaetaan 
edelleen kaupunkeihin ja muihin kuntiin.
Kotitalouden sosioekonominen(2) asema määritellään 
päämiehen sosioekonomisen aseman mukaan. Sen muodostamiseksi 
käytetään mm. seuraavia tietoja: pääasiallinen toiminta, 
pääasiallinen toimeentulolähde, toimiala, institutionaalinen 
sektori, peltoala, ammattiasema, ammatti, koulutus, eläkela- 
ji ja eläkeperuste.
(1) Kotitaloustiedustelu 1981, Käyttäjänopas, Muis­
tio nro 100, Tilastokeskus 1985, Helsinki.
(2) Sosioekonominen asema-luokitus. Ammattiasema- 
luokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 17, 
Helsinki 1983
Kotitalouden päämieheksi katsotaan henkilö, joka 
pääasiassa vastaa kotitalouden toimeentulosta. Päämiehen 
tilastollinen määrittely on täysin sukupuolesta riippumaton. 
Kriteerinä käytetään ensisijassa ammatissa toimivuutta ja 
tuloja.
Kotitalouden rakenne(1) ilmoittaa kotitalouden koon 
ja kotitalouden aikuisten ja lasten lukumäärän. Lapsia ovat 
kaikki alle 18- vuotiaat kotitalouden jäsenet, jotka eivät 
ole kotitaloudessa asemaltaan päämiehiä tai päämiehen puoli­
soita. Aikuisiksi luokitellaan siis myös kotona asuvat lap­
set, jotka tutkimusvuonna täyttivät 18 vuotta.
Kotitalouden elinvaiheluokittelu oli ensimmäisen ker­
ran käytössä vuoden 1981 kotitaloustiedustelussa. Elinvaihe- 
luokituksella erotellaan kotitalouksien elämän vaiheet, jot­
ka yleensä eroavat tulojen käytöltään ja kulutukseltaan. 
Elinvaiheluokitus muodostetaan huoltajuutta, päämiehen ikää, 
lasten ikää ja lasten lukumäärää kuvaavien tietojen avulla.
Elinvaiheen mukainen luokittelu (ikäluokituksella täydennet­
tynä) on seuraava:
Yhden hengen taloudet
(1) - 24 -vuotiaat
(2) 25 - 34 "
(3) 35 - 44 "
(4) 45 - 54 "
(5) 55 - 64 "
(6) 65 +
Yksinhuoltajataloudet huollettavien lasten lukumäärän 
mukaan.
Lapseton pariskunta päämiehen iän mukaan; ikäluokitus 
sama kuin yhden hengen talouksilla.
Aviopari tai avopari ja huollettavia lapsia, joista
(1) kaikki alle 7-vuotiaita
(2) nuorin alle 7-vuotias
(3) nuorin 7-12 -vuotias
(4) nuorin 13-16 -vuotias
(5) kaikki lapset 17-24 -vuotiaita huollettavia
Huollettaviksi lapsiksi on määritelty kaikki alle 17- 
vuotiaat sekä ne 17-24 -vuotiaat, joita voidaan pitää lapsen 
asemassa olevina.
(1) Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitilkset, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 19, Helsinki 1983.
Ne kotitaloudet, joita ei voida luokitella em. ryhmiin, 
kuuluvat ryhmään "Muut kotitaloudet" .
Tuloluokkina käytetään desllliryhmitystä.
Desiiliryhmät on muodostettu järjestämällä kotitaloudet 
nousevaan järjestykseen peräkkäin tulojen perusteella. Tämän 
jälkeen perusjoukon tasolle korotettu kotitalouksien määrä 
on jaettu vastaavassa järjestyksessä kymmeneen yhtä suureen 
osaan. Näiden osien rajakohdat on merkitty desiiliryhmien 
rajoiksi. Desiiliryhmät on muodostettu kotitaloutta, kotita­
louden jäsentä sekä kuluttajayksikköä kohti laskettujen 
käytettävissä olevien tulojen sekä bruttotulojen mukaan.
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Kotitaloustiedustelu on otantaan perustuva tutkimus. Vuoden 
1985 tiedustelua varten poimittiin väestön keskusrekisteris­
tä henkikirjoituksen pohjakirjatiedostosta n. 12 000 henki­
löä. Otantayksikkö oli henkilö, koska kotitalouskohtaista 
otantakehikkoa ei ole olemassa. Tutkimuksen otoksen muodos­
tivat ne kotitaloudet, joihin poimitut henkilöt kuuluivat.
Tutkimusyksikkönä on kotitalous. Sen voi muodostaa yksinäi­
nen henkilö tai muut henkilöt, joilla on yhteinen ruokata­
lous tai muuta yhteistä tulojen käyttöä.
Perusjoukkoon kuuluvat maan yksityiset kotitaloudet. Tutki­
muksen ulkopuolelle jäivät laitostalouksiin kuuluvat henki­
löt. Pohjakirjarekisterissä ollut ylipeitto poistettiin 
otoksen poimintavaiheessa tai viimeistään tietojenkeruuvai- 




Vuoden 1985 kotitaloustiedustelussa asetettiin tavoitteeksi 
tuottaa alueittaiset kulutustiedot aikaisempaa yksityiskoh­
taisemmin. Jotta kultakin alueelta olisi saatu riittävästi 
havaintoja, ositettiin perusjoukko etukäteen lääneittäin. 
Ahvenanmaan maakunnan otoskooksi asetettiin 200 kohdehenki­
löä ja viiden pienimmän läänin otoskooksi 700 kohdehenkilöä. 
Loppuosa 12 200 kohdehenkilön brutto-otoksesta jaettiin kuu­
den suurimman läänin kesken niiden väkilukujen suhteessa. 
Kohdehenkilöiden lukumäärä oli lääneittäin seuraava:
Uudenmaan lääni ........................  2 600
Turun ja Porin lääni ...................  1 610
Ahvenanmaa .................. *..........  200
Hämeen lääni ...........................  1 530
Kymen lääni ............................  790
Mikkelin lääni .........................  700
Pohjois-Karjalan lääni .................  700
Kuopion lääni ..........................  700
Keski-Suomen lääni .....................  700
Vaasan lääni ...........................  1 000
Oulun lääni ............................  970
Lapin lääni ............................  700
1 5
Koko maa ..............................  12 200
Henkilöotos rajoittui yksi vuotta täyttäneisiin henkilöihin. 
Kohdehenkilöt poimittiin rekistereistä lokakussa 1984. 
Tutkimukseen tuli mukaan se kotitalous, johon poimittu 
henkilö kuului. Kunkin kotitalouden poimintatodennäköisyys 
oli suoraan verrannollinen kotitalouden yksi vuotta täyttä­
neiden henkilöiden lukumäärään.
Otoksesta poistettiin aikaisemmin Tilastokeskuksen tutkimuk­
sissa mukana olleita kohdehenkilöitä. Toimenpiteen tarkoi­
tuksena oli keventää vastaajien tiedonantotaakkaa ja täten 
ennaltaehkäistä katoa. Poistettavia oli noin 1 000 henkilöä. 
Näille poimittiin väestörekisteristä korvaava henkilö. 
Poimintakriteerinä oli, että korvaavan henkilön tuli olla 
saman ikäinen, samaa sukupuolta ja samalta alueelta kuin 
poistettu henkilö.
Poimintavaiheessa muodostettiin kohdehenkilön ympärille ns. 
otosperhe. Mukaan poimittiin ne kohdehenkilön kanssa samassa 
asunnossa asuvat henkilöt, jotka todennäköisesti kuuluivat 
kohdehenkilön kotitalouteen seuraavien periaatteiden mukai­
sesti :
- henkilöt, joilla oli kohdehenkilön kanssa
sama sukunimi
- henkilö, jolla oli eri sukunimi kuin
kohdehenkilöllä, mutta joka oli kohdehenkilön 
aviopuoliso sekä tämän lapset
- kohdehenkilön eri sukunimiset lapset ja
ottolapset
- avopuoliso, jos hänellä oli kohdehenkilön
kanssa yhteisiä lapsia
- kohdehenkilön eri sukuniminen




Kotitaloustiedustelun otos jaettiin jälkikäteen osiin tilin­
pito jakson ja kuntamuodon mukaan. Tilinpitojaksoittain otos 
jaettiin 26 osaan, jolloin tilinpitoon osallistui kullakin 
jaksolla noin 470 kotitaloutta (ilman katoa). Kukin tilinpi- 
tojakso kesti kaksi viikkoa. Tilinpidot alkoivat 17.1.1985 
ja päättyivät 15.1.1986. Jaksojen tarkoituksena oli varmis­
taa tilinpidosta tulevien kulutuserien jakautuminen tasai­
sesti ympäri tutkimusvuoden. Tulosten estimoinnin yhteydessä 
tilinpitojaksot yhdistettiin 13 jaksoksi.
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Kotitaloutta perusyksikkönään käyttävän tutkimuksen kannalta 
on ongelmallista se, että kaikkia kotitalouksia koskevaa 
otantakehikkoa ei Suomessa ole olemassa. Myöskään kotita­
louksien lukumäärästä ei ole suoraan perusjoukkoa koskevaa 
tietoa. Väestöä (henkilöitä) koskevia lukumäärätietoja on 
sitä vastoin saatavissa esim. kunnittain ja lääneittäin 
väestörekisterin pohjalta. Näin ollen ainoa perusjoukkoa 




Kotitaloustiedustelun tietojenkeruumenetelmä on monivaihei­
nen. Tiedot kerättiin tilikirjoilla, kotitalouksille 
tehdyillä haastatteluilla ja hallinnollisista rekistereistä. 
Kukin otoksen kotitalous piti kahden viikon ajan tilikirjaa 
kaikista menoistaan. Tilinpidoilla saatiin tiedot päivit­
täistavaroiden kulutuksesta ja muista melko säännöllisesti 
tehtävistä hankinnoista. Tilinpidon kulutusnimikkeiden osuus 
oli noin 2/3 koko kulutuksen tietosisällöstä.
Kaikille tilinpitotutkimuksen kotitalouksille tehtiin kaksi 
haastattelua. Ennen tilinpidon alkua tehdyssä alkuhaastatte­
lussa kerättiin osa kotitalouksien luokittelutiedoista, 
kestokulutustavaroiden hankintaa ja varantoa sekä yhteiskun­
nallisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot.
Kotitaloudet haastateltiin uudelleen vuoden 1986 alkupuolis­
kolla. Tässä ns. vuosihaastattelussa kerättiin jälleen osa 
kotitalouden taustatiedoista, asuntoa, asumista ja vapaa- 
ajan asuntoa koskevat tiedot sekä tulotiedot. Kestokulutus­
tavaroiden hankintaa koskevat kysymykset esitettiin kokeilun 
vuoksi uudelleen myös vuosihaastattelussa.
Kerättävien tietojen ajanjaksot vaihtelivat eri tutkimusvai­
heissa. Ajanjaksoa valittaessa kiinnitettiin huomiota tava­
roiden ja palvelusten osto- ja käyttötiheyteen, hintaan, 
maksutapaan jne. Tutkimuksen tietosisältö jakaantui seuraa­
vasti eri tiedonkeruumenetelmien ja ajanjaksojen suhteen:
Tilinpito (2 viikkoa):
- elintarvikkeet, juomat, tupakka
- kodin ulkopuolella syödyt ateriat
- kulkuvälineiden polttoaineet ja huolto
- henkiökohtaisen hygienian tuotteet ja
palvelut
- kotitaloustekstiilit
- kotitalouden astiat, käyttöesineet ja
kertakulutustavarat
















- koti- ja ulkomaanmatkat
Vuosi 1985
- kulkuvälineet








Tilinpidon kesto oli 14 vuorokautta. Alkuhaastattelussa 
kerättyjen tietojen viiteajankohta vaihteli kahdesta viikos­
ta vuoteen. Kotitalouksien luokittelutiedot määriteltiin 
tilinpitojakson olosuhteiden mukaisesti. Vuosihaastattelussa 
viiteajankohta oli koko vuosi 1985. Samoin rekistereistä 
siirretyt tiedot koskivat koko vuotta.
Tilastokeskuksen haastattelijat keräsivät kaikki kotitalouk­
silta saadut tiedot. Haastattelijoille annettiin erityiskou­
lutusta kotitaloustiedustelun tietojenkeruuta varten. Koulu­
tus sisälsi kirjekurssin tilinpito- ja haastatteluharjoituk- 
sineen, kaksi koulutustilaisuutta sekä palautetilaisuuksia. 
Lisäksi haastattelijoilla oli kirjalliset ohjeet haastatte­
luja ja aineiston koodausta varten.
Tilinpito- ja haastattelutietojen lisäksi saatiin tietoja 
seuraavista rekistereistä:
- verohallituksen rekisteristä pääosa
tulotiedoista
- kansaneläkelaitoksen rekistereistä osa
eläkkeistä, sairausvakuutuksen perusteella
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saadut korvaukset ja niiden perusteena 
olleet kustannukset, kuntoutuspalvelut, 
kansaneläkelaitoksen maksamat asumistuet
- eläketurvakeskuksen rekisteristä työeläkkeet
- asuntohallituksen rekisteristä sen maksamat
asumistuet






Haastattelulomakkeet olivat pääosin itsekoodautuvia. Manuaa­
lisen merkintätyön, joka koostui lähinnä tilikirjojen 
koodaamisesta, tekivät haastattelijat. He myös pyrkivät 
täydentämään puuttuvat tiedot kotitalouksilta jo ennen 
aineiston lähettämistä Tilastokeskukseen.
Suurin osa tiedoista tarkistettiin koneelisesti suoraan 
tallennuksen yhteydessä. Samalla tehtiin lähes kaikki 
sallittavuus- ja rajatarkistukset sekä tietojen pakollisuus- 
ja ehdollisuustarkistukset. Eri tutkimusvaiheissa kerätyille 




Vuoden 1985 kotitaloustiedustelussa kiinnitettiin erityistä 
huomiota tulosten estimoinnin kehittämiseen. Tavoitteena oli 
löytää menetelmä, joka korjaisi mahdollisimman hyvin tieto- 
jenkeruuvaiheen aikana syntyneitä vinoutumia.
Vaikein ongelma oli epätasaisesti jakautuneen kadon vaiku­
tusten korjaaminen. Aikaisemmissa kotitaloustiedusteluissa 
katoa korjattiin estimoimalla tulokset ositteittain. Vuonna 
1981 otos ositettiin alueittain ja tilinpitojaksoittain. 
Myös kotitalouden koko olisi ollut tärkeä ositusmuuttuja, 
koska kato oli jakautunut vinosti myös tämän muuttujan suh­
teen. Vuonna 1981 ei kotitalouden koon mukaista ositusta 
kuitenkaan kyetty tekemään. Muut ositukset korjasivat täl­
löin osan kadon vaikutuksesta myös kotitalouden koon mukai­
sessa jakaumassa.
Vuoden 1985 estimointimenetelmä hyödyntää aikaisempaa tehok­
kaammin käytettävissä olevia tietoja. Koko otosta (myös 
katokotitalouksia) koskevat tiedot kotitalouden koosta, 
rakenteesta, asuinpaikasta jne. saadaan tietolähteinä 
olevista rekistereistä.
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Vuoden 1985 kotitalous-tiedustelun estimointi poikkeaa 
oleellisimmin aikaisemmin sovelletuista menetelmistä siinä, 
että kunkin kotitalouden tietojen painottamisessa on käytet­
ty hyväksi ko. tyyppisen kotitalouden vastaustodennäköisyyt- 
tä kotitaloustiedustelussa. Vuoden 1985 estimointimenetelmää 
on esitelty yksityiskohtaisesti Seppo Laaksosen tutkimukses­
sa "Katovirheen korjaaminen kotitaloustiedustelussa"(1) 
Tutkimus sisältää myös vertailuja uudella ja vanhalla (vuo­
den 1981) estimointimenetelmillä lasketuista tuloksista.
Tässä laatuselvityksessä esitetään keskiarvojen ja keskivir­
heiden laskemisessa käytetyt kaavat sekä vertaillaan lyhyes­
ti vuosien 1981 ja 1985 estimointimenetelmien tuottamia 
tuloksia kulutuksen pääryhmätasolla.
Estimaattien laskentakaavat
Estimointikaavoissa käytetään seuraavia symboleja:
y = tutkittava muuttuja (esim eri tuotteiden 
kulutusmäärät tai rahamäärät)
Y = muuttujan y kokonaissumma 
m = henkilöiden määrä otoskotitaloudessa 
M = otoskehikkoon kuuluvien henkilöiden määrä 
ositteessa
n = kotitalouksien määrä otoksessa (ilman ylipeittoa)
N = Suomen kaikkien kotitalouksien lukumäärä 
r = haastateltujen kotitalouksien lukumäärä 
k,l = alaindeksit, jotka viittaavat kotitalouteen 
h = osite sekä poiminta- että jälkiositus- ja 
1askentavaiheessa 
7i = todennäköisyys vastaamiselle
(1) Seppo Laaksonen: " 
taloustiedustelussa, 
Helsinki 1988.
Katovirheen korjaaminen koti- 
Tilästokeskus, Tutkimuksia,
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Kokonaissummien j a  k e s k ia r v o je n  e s t i m o i n t i
E d e l l i s t e n  m e r k in tö je n  l i s ä k s i  o te ta a n  kä y t töö n  seuraavat  
Sym bol i t :
U = perusjoukko so. k a i k k i e n  Suomen k o t i t a l o u k s i e n  
joukko
S = otokseen p o i m i t t u j e n  k o t i t a l o u k s i e n  joukko  
i lman y l i p e i t t o a
R = h a a s t a t e l t u j e n  k o t i t a l o u k s i e n  joukko
Ote ta an  kä y t töö n  seuraavat  todennäkö is yydet  k u s ta k in  o s i t t e e s t a  
h:
mk • n
( 1 ) 7 t k = P(keS)  =
M
mk
( 2 ) TCkl  = R (k e S , l e S) =
( 3 ) " k i s  *  P(keR 1 k e S )
( 4 ) TC l  = P(keR) = ^ k  * ^  k Is
T a v o i t t e e n a  on e s t im o id a  muuttu ja n  y^ kokonaissumma j a  k e s k i ­
a rv o ,  s i i s
( 5 ) Y = y l  + y 2 + y k




Vastausto dennäkö is yyte en  p e r u s t u v a l l a  m e n e te lm ä l lä  voidaan  
kokonaissumman e s t i m a a t t o r i t  l a s kea  s e u r a a v a s t i :
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j o s s a
c = solu t a i  luokka ,  jo s s a  va s tau stodennäkö isyyks iä  
t u t k i t a a n




— ------------- P_( k )
M c
9
j o s s a  P (k )  = P ( k e R |  k e S ,  k e C )  c 1
Lausekkeet  ( 7 )  l a s k e t t i i n  k u l l e k i n  o s i t t e e l l e  e r i k s e e n .  Useaan 
o s i t t e e s e e n  u l o t t u v a t  e s i m a a t t o r i t  määrätään seuraavana summa­
na:
(8) y k-----  )
* k c h
Todennäköisyyksien k ä ä n t e i s l u k u j a  ku tsu ta an  p a in o k e r t o im ik s i  w.
M
( 9 )  w = ----------------------------
m|< • n • pc ( k )
Lausekkeen ( 7 )  e r i k o is ta p a u k s e n a  a s e t t a m a l l a  y^ = 1 k a i k i l l e  k 




j a  e d e l l e e n  k e s k ia rv o  e s t i m a a t t o r i n
(1 1 ) = Y /  N
V a r ia n s s ie n  laskeminen
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u n  o t a n t a t i l a n n e  o l i  s e l l a i n e n ,  e t t ä  kunkin 
k o t i t a l o u d e n  voidaan ka tsoa  vastanneen t i e d u s t e l u u n  t o i s i s t a a n  
r i i p p u m a t t a ,  t o i s i n  sanoen
Pc <k > D  = Pc ( k )  Pc ( l )
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Kokonaissumman e s t i m a a t t o r i n  Y v a r ia n s s i  
s e u r a a v a s t i :
r
(1 2 ) 7h <*> ( 1 - f )
= ( 1 - f
r - 1  1
) • r  • V ( y £ )
voidaan las kea
r - 1
Lausekkeen s y m b o l i t  t a r k o i t t a v a t  seuraavaa
V = e s t i m o i t u  v a r ia n s s i  
r
f  = ------
N
*k  = * k  * wk
Lausekkeet  (1 2 )  l a s k e t t i i n  k u l l e k i n  o s i t t e e l l e  e r i k s e e n .  Jos 
h a lu ta a n  las kea  vas ta ava  v a r ia n s s i  y l i  o s i t t e i d e n ,  e s im e r k ik s i  
koko p e r u s j o u k o l l e ,  muodostetaan n i i d e n  summa
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(1 3 )  V (Y )  = \  (Y)
h=l
K o t i t a l o u k s i e n  lukumäärien e s t i m a a t e i l l e  saadaan v a r i a n s s i t  e s ­
t i m o i t u a  ka avasta  ( 1 2 )  a s e t t a m a l l a  y = l .  T ä l l ö i n  saadaan
( 1 4 )  Vh (N) = ( 1 - f )  • r  • var  (wR)
j a  koko m a a l le
24
(N) = 2 ]  \
h= l
(1 5 ) V
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K e s k i a r v o e s t i m a a t t o r i e n  v a r i a n s s i t  voidaan e s t im o id a  va s taavas­
t i  s e u r a a v a l l a  t a v a l l a :
( 1 6 ) V (Y)  = V
T a y l o r i n  k e h i te lm ä ä  s o v e l ta e n  v a s t a a v a l l e  v a r i a n s s i l l e  voidaan  
j o h t a a  a p p r o k s i m a t i i v i s e s t i  r i i t t ä v ä n  hyvä t u l o s :
A a  A
1  ^  ^ Y




Tiedot vastaustodennäköisyyksien estimointia varten saatiin 
otokseen poimittujen kotitalouksien rekisteriaineistosta. 
Vastaustodennäköisyysmalli sisältää neljä muuttujaa:
Perherakenne -muuttujassa on samanaikaisesti 
pyritty ottamaan huomioon sekä kotitalouden koko että sen 
jäsenten ikä. Se muistuttaa jonkin verran elinvaihe- 
luokitusta.
Perherakenne-muuttuja sisältää seuraavan luokituksen:
a) Yksinäiset
b) Kahden hengen taloudet, joissa molemmat 16-34- 
vuotiaita
c ) Muut kahden hengen taloudet
d) Kolmen hengen taloudet, henkilöistä vähintään 
yksi 0-6 -vuotias
e) Vähintään neljän hengen taloudet, henkilöistä 
vähintään yksi 0-6 -vuotias
f) Kolmen hengen taloudet, henkilöistä vähintään 
yksi 7-15 vuotias muttei kukaan alle 7 -vuotias
g) Vähintään neljän hengen taloudet, henkilöistä 
vähintään yksi 7-15 -vuotias muttei kukaan alle 7- 
vuotias
h) Muut eli vähintään kolmen hengen taloudet, jois­
sa kaikki yli 15 -vuotiaita
Kaupungistumisaste on kotitaloustiedustelussa aina 
todettu merkittäväksi kadon selittäjäksi. Sitä on taval­
lisesti mitattu jaolla kaupungit vs. muut kunnat. Tässä 
yhteydessä tätä ei kuitenkaan täysin käytetty: Uudenmaan 
läänissä muita kuntia on varsin vähän eikä jako muuten­
kaan kerro kovin hyvin läänin kaupungistumisesta. Sen 
vuoksi muodostettiin muuttuja, joka muiden läänien osalta 
on sama kuin kaupungit vs. muut kunnat, mutta Uudenmaan 
läänissä vastaava jako on Pääkaupunkiseutu - muut kunnat.
Kolmanneksi muodostettiin alueluokitus , joka 
pohjautui läänijakoon seuraavasti:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin, Hämeen sekä Kymen läänit jä 
Ahvenanmaa
Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Keski­
suomen läänit
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Vaasan, Oulun ja Lapin läänit
Neljänneksi selittäjäksi soveltui verotuksen omaisuus- 
tulo , jolle annettiin kaksi arvoa:
a) Omaisuustuloa ei ollut
b) Omaisuustuloa oli
Vastaustodennäköisyyksien laskemiseen käytettiin seuraaväa 
logistista mallia:
pc (k )
log ( ------------------------------  )
1 -  Pc (k )
= vakio + Perherakenne + Kaupungistumisaste + Alue 
+ Omaisuustulo
Mallin avulla määrättiin kullekin 128 solulle estiifloidut 
vastaustodennäköisyydet.
Uuden estimoint¿menetelmän vaikutus tuloksiin
Vastaustodennäköisyyksillä painotettu estimointimenetelmä 
vaikuttaa vuoden 1985 kotitaloustiedustelun tietojen 
vertailtavuuteen aikaisempiin kotitaloustiedusteluihin. 
Taulukossa 1 on esitetty kotitalouksien lukumäärän ja eräi­
den kulutusestimaattien arvoja vuoden 1985 aineistossa 
laskettuna sekä vuoden 1981 että vuoden 1985 estimointimene- 
telmillä. Laaksosen tutkimusraportti sisältää yksityiskoh­
taisempaa tietoa menetelmien vertailusta.
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TAULUKKO: 1 Vuoden 1985 j a  1981 e s t im o in t lm e n e t e lm le n  v e r t a i l u  k o t l t a l o u s t l e d u s -  
t e l u  8 5 :n  a i n e i s t o l l a
Vuoden 1985 e s t l -  
m o lnt im en ete lm ä l  l ä
Vuoden 1981 e s t l -  
m o int lm en ete lm ä l  l ä
E r o t u s  
(1981 = 100)
K o t i t a l o u k s i e n  lu k u n ä ä rä 2 042 000 1 960 000 1 0 4 ,2
K o t i t a lo u d e n  k e s k ik o k o 2 .3 6 2 .4 6 9 6 ,0
( K u lu t u s  m k / k o t l t a lo u s )  
K u lutu sm en o t  y h t e e n s ä 77 400 80 150 9 6 .6
E l i n t a r v i k k e e t ,  ju o m a t ,  
tupakka 17 527 18 092 9 6 .9
V a a t t e e t  j a  j a l k i n e e t 5 064 5 282 9 5 .9
A s u n to ,  läm pö, v a lo
j a  voima 15 956 16 384 9 7 .4
K o t l t a l o u s k a l u s t o  j a
- t a r v i k k e e t 5 277 5 543 9 5 .2
S a i r a u d e n -  j a  te rv e y d e n -
h o i t o 2 443 2 491 9 8 .1
L 1 Ik e n n e  j a  t i e t o -
1 1 Ike nn e 13 420 13 969 9 6 .1
K o u l u t u s - ,  v i r k i s t y s -
7 066j a  h a r r a s t u s t o i m i n t a 6 778 9 5 .9
Taulukosta nähdään, että katokorvauksella painotettu mene­
telmä tuotti vuonna 1985 noin 2-5 -prosenttia pienempiä 
kotitalouskohtaisia kulutusmenoestimaatteja kuin oltaisi 
saatu soveltamalla vanhaa estimointimenetelmää. Olennaisim- 
min keskiarvoestimaattien pienenemiseen vaikutti kotitalouk­
sien keskikoon pieneneminen. Kotitalouksien lukumäärää uusi 
menetelmä kasvatti 82 000:11a ja pienensi kotitalouksien 
keskikokoa yhdellä kymmenyksellä.
Kokonaissummien estimaatteihin menetelmän vaikutus oli 
selvästi vähäisempi kuin keskiarvoihin. Katokorjausmenetel- 
män keskimääräinen vaikutus kokonaissummiin oli kasvattava.
i  . 4 .
Vertailtavuus muihin tilastoihin
Vuoden 1985 kotitaloustiedustelun tietoja voidaan vertailla 
vuoden 1985 väestölaskennan, kansantalouden tilinpidon ja 
tulonjakotutkimuksen tietoihin. Vertailua vaikeuttavat osit­
tain eroavaisuudet tilastojen laadintatavoissa ja käytetyis­
sä käsitteissä.
Aikaisempiin kotitaloustiedusteluihin vertailtavuutta voivat 
vaikeuttaa estimointimenetelmässä tapahtuneet muutokset. 
Myös tietojen keruutapa on muuttunut eräiden nimikkeiden 




Kotitaloustiedustelun vertailu väestölaskentaan 1985
Kotitaloustiedustelun väestötietoja voidaan parhaiten verra­
ta vuoden 1985 väestölaskennan tietoihin. Väestölaskennan 
ajankohta oli 17.11.1985. Kotitaloustiedustelun otos poimit­
tiin lokakuun 1984 tilanteen mukaisesti. Kotitalouden raken­
ne määräytyi tilinpitotutkimuksen yhteydessä tehdyn haastat­
telun ajankohdan mukaan. Väestölaskenta on kokonaistutkimus. 
Sen väestöä koskevat tiedot on saatu väestön keskusrekiste­
ristä.
Väestölaskennan henkilöiden lukumäärään sisältyvät kaikki 
Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestöön luetaan mu­
kaan myös laitosväestö. Täten väestölaskennan perusjoukko ei 
ole täysin yhtenevä kotitaloustiedustelun perusjoukon kans­
sa.
Taulukossa 2 on vertailtu väestön jakautumista lääneittäin 
kotitaloustiedustelussa ja väestölaskennassa. Jakaumat 
vastaavat toisiaan hyvin tarkasti. Suurimmillaan jakaumien 
välinen ero oli 0,6 prosenttiyksikköä (Hämeen läänissä).
TAULUKKO 2 H e n k i lö t  l ä ä n e i t t ä i n  
mukaan
k o t i  t a i o u s t l e d u s t e l u 8 5 :n  j a  v ä e s t ö l a s k e n t a  8 5 :n
L ä ä n i K o t i  t a i o u s t i e d u s t e l u  85 V ä e s tö l  a s k e n t a 85
Lkm l Lkm %
Uudenmaan ................... 1 175 100 2 4 ,3 1 170 167 2 4 ,2
T urun  j a  P o r in  . . . . 680 214 14 ,1 702 882 1 4 ,5
Ahvenanmaa ................... 21 171 0 ,4 23 374 0 , 5
Hämeen ............................. 695 266 14 ,4 665 691 1 3 ,8
Kymen ................................ 335 434 6 ,9 336 039 6 , 9
M ik k e l in  ........................ 207 138 4 ,3 205 902 4 .3
P o h j o l s - K a r j a l a n  . . 179 092 3 ,7 175 314 3 ,6
Kuopion ........................... 257 560 5 ,3 251 969 5 ,2
Kesk i-Suo m en  .............. 229 143 4 ,7 244 209 5 , 0
V aasan  ............................. 437 254 9 ,1 439 062 9 ,1
O ulun  ................................ 413 854 8 , 6 426 838 8 , 8
L a p in  ................................ 202 058 4 ,2 198 249 4 ,1
Y h te e n s ä  ........................ 4 833 283 10 0 ,0 4 839 696 1 0 0 ,0
Väestölaskennassa ei käytetä kotitalous käsitettä. Lähinnä 
vastaava käsite on asuntokunta. Asuntokunnan muodostavat 
väestön keskusrekisterin mukaan samassa asuinhuoneistossa 
vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntiin ei lueta laitos­
talouksia. Asuntokuntakäsitteessä korostetaan yhdessä 
asumista, kotitalouskäsitteesä määräävä tekijä on yhteinen 
ruokatalous ja varojen käyttö.
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Käytännössä suurin ero käsitteiden välille aiheutuu siitä, 
että alivuokralaiset luetaan vuokranantajansa asuntokuntaan, 
koska molemmilla on sama osoite. Kotitaloustiedustelussa 
alivuokralaiset muodostavat oman kotitaloutensa. Eroja 
asuntokuntien ja kotitalouksien lukumäärissä aiheutuu myös 
sen vuoksi, että kotipaikkakunnallaan henkikirjoitetut 
opiskelijat yms. luetaan edelleen vanhempiensa asuntokuntiin 
kuuluviksi. Kotitaloustiedustelussa tällaiset henkilöt 
muodostavat useimmiten oman kotitaloutensa.
Muista väestölaskennan tiedoista poiketen asuntokuntia 
koskevat tiedot perustuvat ajankohtaan 31.12.1985.
Taulukossa 3 on vertailtu kotitalouksien ja asuntokuntien 
jakautumista kotitalouden koon mukaan. Kotitalouksia oli 
lähes 160 000 enemmän kuin asuntokuntia. Suurimmat erot 
jakautumissa ovat yhden ja kahden henkilön talouksissa. Yh­
den henkilön kotitalouksia on runsas kolmannes ja kahden 
henkilön talouksia kaksi kolmannesta enemmän kuin asuntokun­
tia. Jakaumat ovat varsin yhtenevät 3 - 5 -henkilön talouk­
sissa. Vähintään kuuden henkilön asuntokuntia on lähes 40 
prosenttia enemmän kuin kotitalouksia.
TAULUKKO 3 K o t i t a l o u k s i e n  j a  a s u n t o k u n t ie n  ja k a u tu m in e n  koon mukaan k o t i t a l o u s -  
t i e d u s t e l u s s a  1985 j a  v ä e s t ö la s k e n n a s s a  1985
K o t i t a lo u d e n  /
asuntokunnan
koko
K o t i  t a i o u s t i e d u s t e l u  85 V ä e s t ö la s k e n t a  85
K o t i t a l o u k s i a % A s u n to k u n t ia %
1 -  h e n k i lö 720 508 3 5 ,2 532 094 2 8 ,2
2 -  h e n k i lö ä 521 838 2 5 ,5 514 825 2 7 ,3
3 -  h e n k i lö ä 343 692 1 6 ,8 347 127 1 8 ,4
4 -  h e n k i lö ä 317 449 1 5 ,5 324 365 1 7 ,2
5 -  h e n k i lö ä 104 165 5 ,1 117 290 6 ,2
6 + h e n k i lö ä 37 523 1 ,9 52 009 2 ,7
Y h teen sä 2 045 176 1 0 0 ,0 1 887 710 1 0 0 ,0
Jakaumien erot selittyvät lähinnä alivuokralaisten puuttumi­
sella ja opiskelijoiden aliedustavuudella pienissä asunto­
kunnissa. Vastaavasti nämä henkilöt ovat jäseninä suurissa 
asuntokunnissa.
Asunnon hallintasuhteen mukaan tarkasteltuna (taulukko 4) 
kotitalouksien ja asuntokuntien jakaumat ovat vuokra- 
asuntoja lukuunottamatta varsin samanlaiset. Asumisen 
tiheyttä mittaavat tunnusluvut (henkilöitä/huone ja 
keskipinta-ala/kotitalous tai asuntokunta) ovat täysin yhte­
neväiset.
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TÄULUkkO 4 K o t i t a l o u k s i e n  j a  a s u n t o k u n t ie n  ja k a u tu m in e n  asunnon h a i l l n t a s U h t e e n  
mukaan k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u s s a  1985 j a  v ä e s t ö l a s k e n n a s s a  1985
Asunnon h a l l l n t a s u h d e K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  85 V ä e s t ö l a s k e n t a  85
K o t i t a l o u k s i a % A s u n t o k u n t ia *
Oma t a l o  ..................................... 783 167 3 8 ,3 728 074 3 8 ,6
Oma o s a k e  .................................. 627 907 3 0 ,7 574 001 3 0 ,4
Vuokra  -  a s u n to  ................... 622 638 3 0 ,4 490 125 2 6 ,0
-  a l l v u o k r a l . a s u n t o  . 33 073 1 .6 - -
Muu h a l l l n t a s u h d e  ........... 11 464 0 , 6 4o lö i 2 ,1
Tuntematon ................................ - 55 349 2 . 9
Y h t e e n s ä  ..................................... 2 Ö45 176 1 0 0 ,0 1 887 710 1 0 0 ,0
H e n k i lö i t ä / h u o n e 0 , 7  „ 0 , 7  «
K e s k l p l n t a - a l a / 74 m2 74 m2
k o t i t a lo u s - a s u n t o k u n t a
1.4.2.
Kotitaloustiedustelun vertailu tulonjakotllastoon
Kotitaloustiedustelu ja tulonjakotilasto ovat perusjoukoil­
taan ja peruskäsitteiltään yhteneväiset. Molemmissa tilas­
toissa on perusyksikkönä kotitalous.
Eroja tilastoissa on lähinnä otanta- Ja estimointimenetel- 
missä sekä tietojenkeruutavoissa. Erot johtuvat tietojen 
erilaisista käyttötarkoituksista. Kotitaloustiedustelut 
painottuvat kulutuksen jakautumisen kuvaamiseen. Tulotietoja 
käytetään tällöin lähinnä taustamuuttujina (desiilit). 
Tulonjakotilaston tavoitteena on yksityiskohtainen tulojen 
jakautumisen kuvaaminen. Tulosten kannalta on oleellista 
kaikkien tulonsaajaryhmien riittävä edustus tutkimuksen 
otoksessa.
Jonkin verran eroja tuloksissa saattaa aiheuttaa se, että 
tulonjakotutkimuksessa vastaamatta jättäneitä on selvästi 
vähemmän kuin kotitaloustiedustelussa. Vuonna 1984 tulonja- 
kotutkimuksen kato oli noin 13 prosenttia. Luku on yli puol­
ta pienempi kuin vuoden 1985 kotitaloustiedustelussa, jossa 
kato oli 30 prosenttia. Tulonjakotilaston otos oli vuonna 
1984 noin 14 000 kotitaloutta. Otos on jaettu kahteen panee­
lin, joista toinen puolisko vaihtuu vuosittain. Kukin koti­
talous on täten mukana tutkimuksessa kahden vuoden ajan.
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Otantamenetelmältään vuoden 1984 tulonjakotilasto poikkesi 
kotitaloustiedustelusta siinä, että puolet tulonjakotllaston 
otoksesta poimittiin verotusrekisteristä (paneelin kakkoso­
sa). Kotitalouden poimintatodennäköisyys riippui paitsi 15 
vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärästä myös kohdehen­
kilön ja hänen puolisonsa tulojen määrästä ja tulonsaajaryh­
mästä. Yrittäjien ja suurituloisten poimintatodennäköisyyttä 
lisättiin, jotta heidän lukumääränsä otoksessa olisi saatu 
riittävän suureksi tulosten luotettavuuden kannalta.
Estimoinnin osalta vuoden 1984 tulonjakotilasto erosi koti­
taloustiedustelusta siinä, että rekisteristä saatujen tulo- 
tietojen estimoinnissa käytettiin tulonjakotilastossa suhde- 
estimointia. Kotitaloustiedustelussa vastaavat erät estimoi­
tiin samoin kuin haastattelutiedot. Kotitaloustiedustelun 
tietojen estimoinnissa käytettiin vuonna 1985 katokorjaus- 
kerrointa. Tulonjakotilastossa ei noudatettu vastaavaa mene­
telmää.
Tietojenkeruumenetelmiltään tilastot erosivat toisistaan 
siinä, että kotitaloustiedustelussa käytettiin runsaammin 
rekistereistä saatavia tulotietoja. Osa rekisteritiedoista 
oli liian karkealla tasolla tulonjakotllaston käyttötarkoi­
tukseen. Näissä tapauksissa tiedot haastateltiin. Vuosien
1984 ja 1985 osalta eroavuudet koskevat lähinnä omaisuustu- 
loja.
Keruutavan merkitys eroja aiheuttavana tekijänä on kuitenkin 
pieni, koska yli 90 prosenttia tulosummista muodostuu rekis­
teritiedoista. Ero on koko ajan supistumassa siksi, että yhä 
suurempi osa tulotiedoista saadaan rekistereistä. Vuoden
1985 osalta eroja tilastojen välillä pienentää lisäksi se, 
että tulotiedot kerättiin tällöin poikkeuksellisen yksityis­
kohtaisesti kotitaloustiedustelussa.
Koska tulonjakotilastoa ei tehty vuonna 1985, on jäljempänä 
olevissa taulukoissa vertailtu vuoden 1985 kotitaloustiedus- 
telua vuoden 1984 tulonjakotilastoon. Taulukoissa 5 ja 6 on 
vertailtu kotitalouksien jakautumista lääneittäin ja sosioe­
konomisen aseman mukaan. Kotitaloustiedustelun otos oli 
painotettu etukäteen lääneittäin. Tämä selittää eroavuudet 
otostasolla taulukossa 5. Perusjoukon tasolla jakautumat 
ovat hyvin yhteneväiset.
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TAULUKKO 5 K o t i t a l o u d e t  l ä ä n e i t t ä i n  k o t l t a l o u s t l e d u s t e l u s s a  1985 j a  t u lo n ja k o -  
t i l a s t o s s a  1984
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  85 T u l o n j a k o t i l a s t o  84
V a sta n n e e t P e r u s jo u k k o ,  
1000 k o t i t .
V a s t a n n e e t P e ru s jo u k k o ,  
1000 k o t i t .
Lkm % Lkm % Lkm l Lkm l
K a l k k i  k o t i t a l o u d e t 8 200 10 0 ,0 2 0 4 5 ,2 1 0 0 ,0 12 213 10 0,0 ro O o 8 100 ,0
Uudenmaan l ä ä n i 1 408 1 7 ,2 5 4 0 ,5 2 6 ,4 2 679 2 1 ,9 50 4 ,6 25 ,2
Turun  j a  P o r in  l ä ä n i 1 036 1 2 ,6 2 8 3 ,8 1 3 ,9 1 777 1 4 ,6 301, 0 15 ,0
Ahvenanmaa 122 1 ,5 8 , 8 0 ,4 64 0 ,5 9 . 3 0 ,5
Hämeen l ä ä n i 1 054 1 2 ,8 3 0 7 ,3 1 5 ,0 1 740 1 4 ,3 28 3 ,2 14,2
Kymen l ä ä n i 513 6 .2 1 3 8 ,0 6 , 8 815 6 ,7 139,1 6 .9
M ik k e l in  l ä ä n i 539 6 , 6 9 0 ,0 4 . 4 570 4 ,7 8 4 , 7 4 ,2
P o h j o l s - K a r j a l a n  l ä ä n i  541 6 ,6 7 3 ,9 3 ,6 477 3 ,9 71. 7 3 ,6
Kuopion  l ä ä n i 546 6 ,7 1 0 6 ,0 5 ,2 685 5 ,6 98 , 1 4 ,9
K esk l-S u o m en  l ä ä n i 509 6 ,2 9 3 ,2 4 . 6 624 5 ,1 9 8 ,8 4 ,9
V a asa n  l ä ä n i 726 8 . 9 1 6 8 ,4 8 . 2 1 212 9 ,9 173, 7 8 ,7
O ulun  l ä ä n i 689 8 ,4 15 7 ,7 7 ,7 1 064 8 , 7 16 0 ,0 8 ,0
L a p in  l ä ä n i 517 6 ,3 7 7 ,6 3 ,8 506 4 .1 77, 6 3 ,9
Myös sosioekonomisen aseman mukaan jakaumat ovat varsin 
samanlaiset. Kooltaan pienimmissä sosioekonomisissa ryhmissä 
suhteellisen suuret erot kotitalouksien lukumäärissä johtu­
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Taulukoissa 7 ja 8 on vertailtu kotitaloustiedustelun ja 
tulonjakotilaston tulojakaumia. Jakaumat ovat rakenteeltaan 
hyvin samanlaiset. Markkatietojen tasoerot johtuvat pääasi­
assa eri tutkimusvuosista.
TAULUKKO 7 K o t i t a l o u k s i e n  t u l o j e n  kokonaissum m at t u l o l a j e l t t a l n  k o t i t a l o u s -  
t i e d u s t e l u  8 5 :n  j a  t u l o n j a k o t l l a s t o  8 4 :n  mukaan
T u l o l a j i K o t i t a l o u s t l e d u s t e l u  85 T u l o n j a k o t l l a s t o  84
1 000 000 mk 1 00 0  00 0  mk
K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t 173 083 156 570
P a l k a t  ........................................... 152 474 137 761
Y r i t t ä j ä t u l o t  ........................ 21 691 20 420
O m a ls u u s t u lo t  . ...................... 8 144 6 623
T u o t a n n o n t e k l j ä t u lo t  ........... 182 309 164 803
S a a d u t  t u l o n s i i r r o t  .............. 49 021 42 406
M a k se tu t  t u l o n s i i r r o t  ----- 58 247 50 640
TAULUKKO 8 K o t i t a l o u k s i e n  t u l o j e n  rak en n e  k o t i t a l o u s t l e d u s t e l u  8 5 :n  J a  t u lo n ja k o -  
t i l a s t o  8 4 :n  mukaan
T u l o l a j i K o t i  t a l o u s t l e d u s t e l u  85 T u l o n j a k o t l l a s t o  84
Mk/kot1 t a l o u s l M k/kot l  t a l o u s %
K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t 84 630 1 0 0 ,0 78 215 10 0 ,0
P a l k a t  ........................................... 74 553 8 8 ,1 68 819 8 8 ,0
Y r i t t ä j ä t u l o t ........................ 10 606 1 2 ,5 10 201 1 3 ,0
-  m a a ta lo u d e s ta  .............. 3 864 4 , 6 3 862 4 ,9
-  m e t s ä t a lo u d e s t a  . . . . 2 088 2 .5 1 815 2 .3
-  muusta ................................ 4 654 5 ,5 4 524 5 ,8
O m a l s u u s t u l o t ........................ 3 982 4 , 7 3 309 4 ,2
T u o t a n n o n t e k i j ä t u lo t  y h t . . 89 141 10 5 ,3 82 328 10 5,3
S a a d u t  t u l o n s i i r r o t  .............. 23 969 2 8 ,3 21 184 27 ,1
M a k s e tu t  t u l o n s i i r r o t  ----- 28 480 3 3 ,7 25 297 32 ,3
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1.4.3.
Kotitaloustiedustelun vertailu kansantalouden tilinpitoon
Verrattassa kotitaloustledustelun tuloksia kansantalouden 
tilinpidon tuloksiin on otettava huomioon erot tilastojen 
käsitteissä ja laatimistavassä. Kotitaloustledustelun perus­
joukon muodostavat yksityiset kotitaloudet. Kansantalouden 
tilinpidossa kotitaloussektoriin luetaan myös laitostalou­
det. Tämän vuoksi kotitaloustledustelun tiedot eivät summau­
du kansantalouden tilinpidon kotitaloussektorin tasoksi.
Kotitaloustledustelun tiedot kerätään kotitalouskohtaisesti 
kun taas kansantalouden tilinpidon kulutuserät saadaan 
summatietoina ja lasketaan pääosin tarjontatietojen perus­
teella ns. tavaravirtamenetelmällä. Tarjontatiedot saadaan 
tuotantotilastoista ja ulkomaankauppatilastoista. Lisäksi 
selvitetään, kuinka paljon tarjonnasta menee tuotantotoimin­
nan välituotekäyttöön, jolloin kulutus voidaan laskea resi- 
duaalina. Tarjontatietojen käyttö kansantalouden tilinpidos­
sa johtaa siihen, että luokitus ei ole puhtaasti käyttötar- 
koitusluokitus, vaan enemmän valmistusteknologiasta ja 
-raaka-aineista lähtevä luokitus. Täten pyritään säilyttä­
mään yhteys hyödykkeen tuottavaan toimialaan.
Kansantalouden tilinpito tuottaa edellä mainittujen erojen 
vuoksi suurempia kulutuslukuja kuin kotitaloustiedustelu. 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan pääryhmästä tiedetään, 
että kotitaloustiedustelu on alipeittävä juomien ja tupakan 
osalta. Kansantalouden tilinpidossa elintarvikkeiden väli- 
tuotekäyttö (suurtalouskulutus) on jaettu mekaanisesti 
hyödykkeisiin.
Vaatetuksen ja jalkineiden tilastointi tuottaa kansantalou­
den tilinpidossa liian matalat kulutusluvut. Merkittävimpänä 
virhelähteenä lienee se, että ne tavaraerät, jotka tuotetaan 
jakeluportaan toimialojen tilauksesta palkkiotyönä, esiinty­
vät tarjontatilastoissa aliarvostettuina.
Asuntomenojen tulokset vastaavat melko hyvin toisiaan.
Kotitalouskaluston, -tarvikkeiden ja -palvelusten kulutusar- 
viot ovat kansantalouden tilinpidon menetelmällä laskettuina 
olleet perinteisesti suuremmat kuin kotitaloustiedustelun 
estimaatit. Ero johtunee osaksi kotitaloustiedustelun otok­
sen riittämättömyydestä kuvattaessa suurehkojen ja harvoin 
hankittujen hyödykkeiden ostoja.
Liikennemenoissa eroa syntyy lähinnä työsuhdeautojen ja 
kotitalouksien yksityisesti ostamien autojen ja niiden 
käyttökustannusten vuoksi. Kansantalouden tilinpidossa 
liikennemenoihin saattaa sisältyä yritystoiminnassa käytet­
tyjen autojen kustannuksia silloin, kun yksityiskäyttöön 
rekisteröityä autoa käytetään myös yritystoiminnassa.
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Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalveluiden sekä opiske­
lun pääryhmässä ostettujen palvelujen laskentamenetelmät 
poikkeavat jonkin verran toisistaan. Ryhmän sisällä kestoku- 
lutustavaroiden ostot vastaavat hyvin toisiaan.
Jäännösryhmä "Kulutusmenoihin laskettavat muut tarvikkeet ja 
palvelut" on todennäköisesti kotitaloustiedustelussa 
alipeittävä, koska ryhmään kuuluu paljon pieniä tai harvoin 
hankittavia hyödykkeitä, jotka helposti jäävät selvittämät­
tä. Toisaalta otos lienee liian pieni, jotta esimerkiksi 
välitys- ja neuvottelumaksuista sekä asianajopalkkioista 
saataisiin riittävästi havaintoja. Ryhmään sisältyvät 
ravintola- yms menot jäävät helposti merkitsemättä tilikir­
joihin. Koska lisäksi tiedetään, että hotelli- ja ravintola- 
palvelusten kulutuksessa on varsin suuri paino ulkomaalais­
ten kotitalouksien kulutuksella, selittyy kotitaloustiedus- 
telun ja kansantalouden tilinpidon tasoero sillä, että 
kansantalouden tilinpidon ulkomaalaisten kulutusmenoja ei 
ole jaettu hyödykeryhmiin.
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TAULUKKO 9 K o t i t a l o u k s i e n  ku lu tu sm e n o t  k o t l t a l o u s t l e d u s t e l u n  j a  k a n s a n ta lo u d e n
t i l i n p i d o n  mukaan vuonna 1985
K o t i t a l o u s K a n sa n ta lo u d e n K o t i t a l o u s -
t i e d u s t e l u 85 t i l i n p i t o  85 t i e d u s t e l u  
%  k a n sa n -
ta lo u d e n
1 000 000 mk % 1 000 000 mk % t i l i n p i d o s t a
1. E l i n t a r v i k k e e t ,
ju o m a t ,  tu p a k k a  ........... 35 821 2 3 ,7 44 867 2 5 ,6 7 9 ,8
2 .  V a a t e t u s  j a
j a l k i n e e t  ...........................
3 .  A su n to ,  läm pö,
10 347 6 , 8 9 435 5 ,4 10 9 ,7
v a l o ,  voima ......................
4 .  K o t l t a l o u s k a l u s t o ,
32 621 2 1 ,6 32 829 1 8 ,7 9 9 ,4
- t a r v i k k e e t  j a  
- p a l v e l u t  ........................... 10 786 7 ,1 12 310 7 ,0 8 7 ,6
5 .  S a ir a u d e n  j a
t e r v e y d e n h o i t o  .............. 4 996 3 ,3 6 087 3 ,5 8 2 ,1
6 .  L i i k e n n e  ..............................
7 .  V i r k i s t y s - ,
27 467 18 ,2 30 918 1 7 ,6 8 8 ,8
h a r r a s t u s -  j a  
k u l t t u u r i -  p a l ­
v e l u t  s e k ä  o p i s k e l u  . 13 844 9 ,1 16 908 9 ,7 8 1 ,9
8 0 - 8 4 .  K u lu t u s m e n o ih in
l a s k e t t a v a t  muut 
t a r v i k k e e t  J a  p a l v e l u t 15 408 10 ,2 20 203 1 1 ,5 7 6 ,3
Ku lutusm eno t
y h t e e n s ä  (1 -  84) ................ 151 290 1 0 0 ,0 - - -
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s ­
menot u l k o m a i l l a  ................... - 5 031 2 ,9 -
U lk o m a a la is t e n  k u l u t u ­
smenot Suomessa ...................... - - - 3  258 - 1 , 9 -
K u lutusm eno t
y h t e e n s ä  ........................................ 151 290 1 0 0 ,0 175 330 1 0 0 ,0 8 6 ,3
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TIETOJEN LUOTETTAVUUS
Tilasto, joka perustuu otoksella kerättyihin tietoihin, 
sisältää aina satunnaista epätarkkuutta, joka riippuu otok­
sen koosta, otoksen poimintamenetelmästä sekä tulosten esti­
moinnista. Tulokseen vaikuttavat lisäksi erilaiset virheläh­
teet: yli- ja alipeitto, kato sekä puutteellisuudet tietojen 
keruussa ja käsittelyssä.
Tutkimuksen kokonaisvirheen kvantifiointi on aina vaikeaa. 
Myös kotitaloustiedustessa on rajoituttu selvittämään eri 
virhelähteiden merkitystä ja virheiden kontrollia sekä 
syntyneiden virheiden korjausta.
Seuraavassa on kuvattu virheiden syntyä ja niiden laatua 
yleisesti tutkimuksen eri vaiheissa:
1. Tietosisällön ja käsitteiden määrittely
kuvaako käsite sitä ominaisuutta, Jota pyritään kuvaamaan
2. Lomakkeen laatiminen






vastaajan henkilökohtaisista ominaisuuksista 
vastaajan ja haastattelijan välisestä vuorovaikutuksesta 
puutteista tutkimusvälineissä 
väärin ymmärretystä vastauksesta
5. Koodaus ja tallennus
puuttuva tieto korvataan virheellisellä tiedolla 







Kaikkia edellä lueteltuja virhemahdollisuuksia kontrolloi­
daan tutkimuksen huolellisella suunnittelulla ja eri tutki­
musvaiheisiin rakennetuilla tarkistusjärjestelmillä. Käsit­
teiden määrittelyjä ja kysymysten muotoilua sekä tietojenke- 
ruuaineiston toimivuutta tutkitaan ennen varsinaista tutki­
musta tehtävällä koetutkimuksella. Tämä koskee erityisesti 
uusia käsitteitä ja tietojen keruutapoja. Valtaosa käsit­
teistä säilyy samanlaisina tutkimuksesta toiseen.
Tietojenkeruuvaiheen virhemahdollisuuksia minimoidaan etukä­
teen haastattelijoiden koulutuksella. Koulutuksessa kiinni­
tetään erityistä huomiota haastattelijoiden motivoimiseen. 
Tilastokeskuksen haastattelijat ovat päätoimisia työnteki­
jöitä. Pääosalla heistä on takanaan pitkä työkokemus. 
Haastattelijoiden työtä seurataan koko tietojenkeruuvaiheen 
ajan. Osa lomakkeista tarkistetaan alustavasti ennen tallen- 
nusvaihetta ja haastattelijan tekemät systemaattiset virheet 
pyritään korjaamaan heti alkuunsa. Puuttuvia tietoja täyden­
netään haastatelluilta kotitalouksilta. Ne kotitaloudet 
hylätään, joiden tiedot ovat selvästi vajavaiset.
Aineiston koodausta ja tallennusta kontrolloidaan tallennuk­
sen yhteyteen rakennetuilla koneellisilla tarkistuksilla. Ne 
koskevat sekä tietojen sisäistä että välistä oikeellisuutta. 
Sisäisillä tarkistuksilla kontrolloidaan koodivirheitä sekä 
tietojen raja-arvoja. Tietojen välisillä tarkistuksilla 
tutkitaan tietojen keskinäistä loogisuutta. Tämän lisäksi 
kunkin tietolähteen (rekisterit, haastattelut) tietojen 
keskinäinen loogisuus tarkistetaan.




Kotitaloustiedustelun otos poimitaan väestön keskusrekiste­
ristä. Se sisältää kohteita, jotka eivät kuulu yksityisiin 
kotitalouksiin. Tätä kohdeperusjoukkoon eli yksityisiin 
kotitalouksiin kuulumatonta osaa otoksesta kutsutaan ylipei­
toksi. Ylipeitolla tarkoitetaan yleisemmin sitä, että 
otantakehikko sisältää tutkimuksen kohdeperusjoukkoon kuulu­
mattomia yksiköitä. Nämä yksiköt tulevat tutkimukseen mukaan 
otoksen poiminnan yhteydessä. Kotitaloustiedustelussa kohde- 
perusjoukkoon kuulumattomat yksiköt ovat lähinnä laitosta­
louksia.
Ylipeitto ei kotitaloustiedustelussa ole ongelma, koska se 
on helppo poistaa otoksesta haastattelun yhteydessä. Vuoden 
1985 kotitaloustiedustelussa oli ylipeiton suuruus 394 
taloutta eli 3.2 prosenttia koko otoksesta.
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2 .1 .1 .
Tilinpitojaksojen edustavuus
Kotitaloustledustelun otos jaettiin tilinpitojaksoittain 26 
osaan. Kussakin jaksossa oli noin 470 kotitaloutta. Kotita­
louksien rakennetiedot määräytyivät tilinpitojakson tilan­
teen mukaan. Jotta tilinpidosta saatavat kulutustiedot ja 
kotitalouksien rakennetiedot säilyisivät luotettavina, on 
otoksen oltava edustava kullakin tilinpitojaksolla. Vinoutta 
voivat aiheuttaa kadon epätasainen jakautuminen eri vuode­
naikoina ja eri väestöryhmissä sekä tilinpitojaksojen 
siirtyminen.
Tilinpitojakson siirtäminen oli mahdollista, jos haastatte­
lija ei tavoittanut kotitaloutta ennen arvotun tilinpitojak­
son alkua. Se oli mahdollista myös silloin, kun kotitalous 
ei voinut täyttää tilikirjaa sairauden tai muun tilapäisen 
syyn vuoksi. Siirto voitiin tehdä vain joko seuraavaan tai 
sitä seuraavaan jaksoon. Aloituspäivä saattoi siten muuttua 
korkeintaan neljä viikkoa.
Kaikenkaikkiaan 803 hyväksytyn aineiston tilinpitojaksoa 
siirrettiin. Osuus oli noin 9.8 prosenttia tilinpidoista. 
Siirrot keskittyivät samoihin jaksoihin, joissa myös kato 
oli suurin. Suhteellisesti eniten siirtoja tehtiin heinä- Ja 
joulukuussa. Siirrot keskittyivät yhden ja kahden henkilön 
talouksiin.
Taulukoissa 10 ja 11 on esitetty hyväksytyn aineiston jakau­
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Vuoden 1985 kotitaloustiedustelussa oli otantayksikkönä 
vähintään yksi vuotta täyttänyt henkilö. Tutkimusyksikkönä 
oli se kotitalous, johon poimittu henkilö kuului. Otos 
muodostui siten varsinaisesti haastattelutilanteessa. 
Haastattelija selvitti tällöin kotitalouden rakenteen ja 
kuulumisen kohdeperusjoukkoon. Kadoksi määriteltiin ne koti­
taloudet, joilta ei saatu tutkittavia tietoja. Seuraavat 
määritelmät kuvaavat katoprosentin laskemista:
Alkuperäinen otos on otoskehikosta poimittu otos, 
joka saattaa sisältää ylipeittoa. Tästä käytetään myös nimi­
tystä brutto-otos .
Lopullinen otos saadaan, kun ylipeitto poistetaan 
alkuperäisestä otoksesta. Lopullinen otos sisältää kadon.
Bruttokato sisältää ylipeiton ja kadon.
Bruttokatoprosentti = (bruttokato : alkuperäinen 
otos) x 100
Katoprosentti = (kato : lopullinen otos) x 100
Otoskehikkona ollut henkikirjoituksen pohjakirjarekisteri 
sisälsi ylipeittoa, joka poistettiin tietojenkeruuvaiheessa. 
Kadon ja ylipeiton summa muodostaa bruttokadon. Se sisältää 
siten kaikki poimitut yksiköt, jotka eivät ole mukana lopul­
lisessa tutkimuksessa. Kadosta käytetään myös termiä netto- 
kato. Lopullinen otos jaetaan kahteen osaan, vastanneisiin 
eli hyväksyttyyn aineistoon ja katoon. Tutkimustulokset 
perustuvat vastanneiden joukkoon.
Syyn perusteella kato voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
Kieltäytyneet kotitaloudet: Tähän ryhmään luettiin koti­
taloudet, jotka eivät suostuneet haastateltaviksi tai 
eivät pitäneet tilikirjaa. Kieltäytyneiksi on seuraavassa 
luokiteltu myös ne kotitaloudet, joiden lomakkeet olivat 
puutteellisia ja jouduttiin hylkäämään jälkikäteen. Tämän 
lisäksi tulkittiin kieltäytyneiksi ne taloudet, jotka 
sairauden tai heikkokuntoisuuden vuoksi eivät jaksaneet 
osallistua tutkimukseen.
Ei tavatut: Osaa kotitalouksista ei tavoitettu varattuna
aikana. Tähän ryhmään luettiin myös tapaukset, joissa 
asuntoa ei löydetty annettujen osoitetietojen perusteel­
la.
Muut kadoksi luettavat syyt: Ryhmään kuuluvat lähinnä 
jälkikäteen aineiston käsittelyvaiheessa hylätyt kotita­
loudet .
Ylipeittoon kuuluviksi määriteltiin seuraavat ryhmät:
Kohdehenkilö asui laitoksessa 
Kohdehenkilö oli kuollut
Kohdehenkilö oli muuttanut pysyvästi ulkomaille
2.2.2.
Kadon suuruus
Alkuperäinen otos jakautui seuraavasti:
Kotitalouksien
lukumäärä
Alkuperäinen otos . 12 174
Ylipeitto ...... 394
Lopullinen otos ... 11 780
K a t o ............ 3 580
Vastanneet ....... ___ 8 200
Tutkimuksen bruttokato oli 32.6 prosenttia ja nettokato 30.4 
prosenttia. Tilinpitotutkimukseen jätti osallistumatta 27.5 
prosenttia ja vuosihaastatteluun 2.9 prosenttia kotitalouk­
sista.
Edelliseen tutkimukseen verrattuna katoluvut kasvoivat. Syy­
nä oli ennenkaikkea tilinpitotutklmuksen kato, joka oli 
vuonna 1981 lähes 5 prosenttiyksikköä pienempi. Tilinpito- 
tutkimukseen jätti vuonna 1981 vastaamatta 22.8 prosenttia 
kotitalouksista. Myös vuosihaastattelusta poisjääneiden 
joukko, 2.5 prosenttia kotitalouksista, oli Jonkin verran 





Kadon suuruus vaihteli melko paljon tilinpitojaksoittain. 
Tutkimuksen alkuvaiheessa ovat katoluvut olleet säännölli­
sesti alhaisimmat. Näin oli myös tällä kertaa. Katoluvut 
kasvoivat kevättä kohti. Tutkimukseen osallistumisen kannal­
ta vaikeinta aikaa olivat kesäkuukaudet ja juhlapyhien ajat. 
Syksyn ja loppuvuoden katoluvut olivat selvästi korkeammat 
kuin vuoden alussa tutkimuksen käynnistyessä. Syynä oli 
osittain jo haastattelijoiden väsyminen raskaassa tutkimuk­
sessa.
TAULUKKO 12 V a s t a n n e id e n  j a  kadon ja k a u tu m in e n  t i l i n p i t o j a k s o i t t a i n  k o t i t a l o u s -  
t i e d u s t e l u  85n t l l l n p l t o t u t k l m u k s e s s a
T1LINP1T0JAKS0 V a s t a n n e e t Kato Y h te e n sä k a t o p r o s e n t t l
1 7 .1 .  - 3 0 .1 . 362 88 450 1 9 ,6
3 1 .1 .  - 1 3 .2 . 338 99 437 2 2 ,7
1 4 .2 .  - 2 7 .2 . 334 114 448 2 5 ,4
2 8 .2 .  - 1 3 .3 . 332 109 441 2 4 ,7
1 4 .3 .  - 2 7 .3 . 312 126 438 2 8 ,8
2 8 .3 .  - 1 0 .4 . 339 89 428 2 0 ,8
1 1 .4 .  - 2 4 .4 . 333 128 461 2 7 ,8
2 5 .4 .  - 8 . 5 . 346 112 458 2 4 ,5
9 . 5 .  - 2 2 .5 . 307 148 455 3 2 ,5
2 3 .5 .  - 5 . 6 . 329 135 464 29 ,1
6 . 6 .  - 1 9 .6 . 317 145 462 3 1 ,4
2 U .6 .  - 3 . 7 . 317 140 457 3 0 ,6
4 . 7 .  - 1 7 .7 . 315 151 466 3 2 ,4
1 8 .7 .  - 3 1 .7 . 319 134 453 2 9 ,6
1 . 8 .  - 1 4 .8 . 311 150 461 3 2 ,5
1 5 .8 .  - 2 8 .8 . 309 143 452 3 1 ,6
2 9 .8 .  - 1 1 .9 . 316 129 445 2 9 ,0
1 2 .9 .  - 2 5 .9 . 305 149 454 3 2 ,8
2 6 . 9 .  - 9 . 1 0 . 335 118 453 2 6 ,0
10.10. - 2 3 .1 0 . 344 117 461 2 5 ,4
2 4 .1 0 .  - 6 . 1 1 . 340 119 459 2 5 ,9
7 . 1 1 .  - 2 0 .1 1 . 334 117 451 2 5 ,9
2 1 .1 1 .  - 4 . 1 2 . 343 117 460 2 5 ,4
5 . 1 2 .  - 1 8 .1 2 . 341 116 457 2 5 ,4
1 9 .1 2 .  - 1 .1 . 334 123 457 2 6 ,9
2 . 1 .  - 1 5 .1 . 331 121 452 2 6 ,8
YHTEENSÄ 8 543 3 237 11 780 2 7 ,5
2.2.4.
Kadon syyt
Kato jakautui tilinpitotutkimuksessa ja vuosihaastattelussa 
syyn perusteella seuraavasti:
TAULUKKO 13 T l l l n p l t o t u t k l m u k s e n  j a  v u o s ih a a s t a t t e l u n  kadon ja k a u tu m in e n  kadon 
s y y n  mukaan
Kadon syy T11 In p l t o t u t k l in u s V u o s i h a a s t a t t e lu Y h teen sä
Lkm % Lkm % Lkm %
K i e l t ä y t y i 2 743 8 4 ,7 229 6 6 ,8 2 972 8 3 ,0
E l  t a v o i t e t t u 313 9 ,7 71 2 0 ,7 384 10,7
Muu s y y 181 5 ,6 43 1 2 ,5 224 6 ,3
Y h teen sä 3 237 1 0 0 ,0 343 1 0 0 ,0 3 580 10 0,0
Tilinpitotutkimuksesta kieltäytyneet sisältävät myös he 
kotitaloudet, jotka osallistuivat alkuhaastatteluun, mutta 
jotka kieltäytyivät tilinpidosta. Samaan ryhmään kuuluvat 
kotitaloudet, joiden tilikirjat olivat niin puutteelliset, 
että ne jouduttiin hylkäämään. Tilikirjojen pidosta kieltäy­
tyi kokonaan runsaat 2 000 kotitaloutta ja puutteelisiä 
tilikirjoja oli noin 700. Kato ilman epätäydellisiä tilinpi­
toja olisi ollut alle 25 prosenttia.
2.2.5.
Kadon rakenne
Kato aiheuttaa virhettä tuloksiin, mikäli kadoksi jääneiden 
kotitalouksien ominaisuudet poikkeavat vastanneiden ominai­
suuksista. Kato ei tällöin ole satunnaisotos tutkimukseen 
mukaan arvotuista kotitalouksista. Kotitaloustiedustelun ka­
to on epätasaisesti jakautunut eräiden tärkeimpien tausta- 
muuttujien mukaan. Kadon vaikutusta on korjattu estimoitaes­
sa otoksen tietoja perusjoukon tasolle. Korjausmenetelmää on 
tarkemmin selostettu kappaleessa 1.3.6. Tulosten estimointi. 
Seuraavassa tarkastellaan, miten kato on jakautunut eräiden 
olennaisimpien taustamuuttujien, kotitalouden koon, alueen 
ja tulojen, mukaan.
Liitetaulukoissa 1 ja 2 on esitetty vastanneet Ja kato 
lääneittäin, suuralueittain ja kotitalouden koon mukaan.
Suhteellisesti eniten tutkimuksesta poisjääneitä oli pienim­
missä kotitalouksissa. Osanottohalukkuus kasvoi kotitalouden 
koon kasvaessa. Yhden henkilön kotitalouksissa kato oli 40,5 
prosenttia ja muissa kotitalouksissa 21 - 32 prosenttia.
k  6
Taulukossa 14 on esitetty kadon jakautuminen kotitalouden 
koon mukaan.
TAULUKKO 14 V a s ta n n e id e n  j a  kadon ja k a u tu m in e n  k o t i t a lo u d e n  koon mukaan




Y h teen sä
%
1 h e n k i lö 3 5 ,2 4 6 ,8 3 9 ,1
2 h e n k i lö ä 2 5 ,5 2 0 ,3 2 1 ,3
3 h e n k i lö ä 1 6 ,8 1 4 ,5 16 ,1
4 h e n k i lö ä 1 5 ,5 1 2 ,9 1 5 ,8
5 h e n k i lö ä 5 ,1 4 , 0 5 .4
6+ h e n k i lö ä 1 .9 1 .5 2 ,4
Myös alueittain kato jakautui epätasaisesti (Liitetaulukko 
1). Suurimmillaan kato oli Etelä-Suomen lääneissä. Korkein 
katoprosentti oli Uudenmaan läänissä, jossa 44,7 prosenttia 
kotitalouksista jäi pois tutkimuksesta. Ahvenanmaalla kato- 
kotitalouksia oli reilu kolmannes otoksesta. Turun ja Porin 
sekä Kymen lääneissä kato oli 33 prosenttia.
Pienimmillään katoluvut olivat Väli-Suomen lääneissä. 
Suhteellisesti vähiten poisjääneitä oli Pohjois-Karjalan ja 
Kuopion lääneissä, joissa noin 18 prosenttia kotitalouksista 
jäi kadoksi. Myös Mikkelin läänissä oli katokotitalouksia 
alle 20 prosenttia otoksesta. Pohjois-Suomesssa kotitaloudet 
osallistuivat tutkimukseen jonkin verran laimeammin kuin 
Väli-Suomessa. Oulun ja Lapin läänin katoluvut olivat 27 ja 
24 prosenttia.
TAULUKKO 15 V a s t a n n e id e n  j a  kadon ja k a u tu m in e n  I S ä n e l t t ä l n
L ää n i V a s ta n n e e t Kato Y h teen sä
% % %
Uudenmaan l ä ä n i 2 6 ,4 3 6 ,8 2 6 ,9






1 4 .5  
0 , 5




Kymen l ä ä n i  
M ik k e l in  l ä ä n i
6 , 8
4 ,4
o ,v  
4 ,1  
3 ,3  
5 ,0  
4 7
P o h j o i s - K a r j a l a n  l ä ä n i 3 ,6
Kuopion l ä ä n i 5 ,2 3 ,0
3 .6Keski-Suom en l ä ä n i 4 , 6
8 ,2
7 ,8
Vaasan l ä ä n i 8 ,2 6 ,3
Oulun l ä ä n i 7 ,7 7 ,0
L a p in  l ä ä n i 3 ,8 2 ,9 3 ,6
Koko maa 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
t \ l
Kun läänit ryhmitellään suuralueiksi, jakautuu maa kadon 
suhteen kolmeen toisistaan poikkeavaan alueeseen (Liitetau- 
lukko 2). Kaupunkilaistuneessa Etelä-Suomessa oli osanotto- 
halukkuus selvästi vähäisintä. Pääkaupunkiseudulla jäi 
tutkimuksesta pois lähes puolet otoksen kotitalouksista. 
Katoprosentti oli 46,5. Muualla Etelä-Suomessa oli vastaa­
matta jääneiden osuus kolmannes kotitalouksista. Maatalous­
valtaisessa Väli-Suomessa suhtautuivat kotitaloudet tutki­
mukseen myönteisimmin. Poisjääneiden osuus, 21,4 prosenttia, 
oli maan pienin . Harvaan asutussa Pohjols-Suomessa katoko- 
titalouksia oli suhteellisesti enemmän kuin Väli-Suomessa.
25.5 prosentin kato oli kuitenkin selvästi pienempi kuin 
Etelä-Suomessa.
Kaupungeissa oli osanottohalukkuus tuntuvasti laimeampi kuin 
maaseudulla. Keskimääräinen katoprosentti kaupungeissa oli
35.6 prosenttia. Maaseudulla oli tutkimuksesta poisjääneitä 
23,0 prosenttia. Kuntamuodon mukaisessa tarkastelussa käy 
selkeästi ilmi ero osanottohalukkuudessa Etelä-Suomen 
kaupunkien ja muun Suomen maalaiskuntien välillä. Etelä- 
Suomen kaupungeissa oli kato keskimäärin 40 prosenttia. 
Vastaavasti pienimmät katoluvut Väli-Suonten ja Pohjois­
suomen maaseutukunnissa jäivät alle 20 prosentin.
TAULUKKO 16 V a s ta n n e id e n  j a  kadon ja k a u tu m in e n  s u u r a lu e e n  j a  kuntamuodon mukaan






P ä ä k a u p u n k ise u tu 1 8 ,8 2 6 ,9 1 8 ,9
Muu E te lä -S u o m i 4 3 ,7 4 6 ,0 4 4 ,3
K a u p u n g it 2 6 ,9 3 1 ,5 28 ,1
Muut kunnat 1 6 ,8 1 4 ,5 1 6 ,2
Väl 1-Suomi 2 6 ,0 1 7 .2 2 5 ,4
K a u p u ng it 12 ,2 9 ,9 1 2 ,3
Muut kunnat 1 3 ,8 7 .3 13,1
P o h jo ls -S u o m i 11 ,5 9 ,9 1 1 ,4
K a u p u n g it 5 ,3 5 ,3 5 ,3
Muut kunnat 6 ,2 4 ,6 6 ,1
Koko maa 10 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Alueittaisen katovinouman vaikutusta on kotitaloustieduste- 
lussa korjattu jälkikäteen osittamalla vastanneiden kotita­
louksien aineisto alueittain. Pienten kotitalouksien keski­
määräistä suurempaa katoalttiutta on korjattu estimoinnin 
yhteydessä tehdyllä katokorjauksella.
Tulotason mukaan tarkasteltuna ei kotitalouksien osanottoha­
lukkuudessa ollut yhtäsuuria eroja kuin alueittain ja koon 
mukaan. Tulotasoluokitus perustuu kotitalouden valtionvero- 
nalaisiintuloihin vuonna 1985. Se on muodostettu verorekis- 
teristä saatujen tietojen perusteella.
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TAULUKKO 17 V a s ta n n e id e n  j a  kadon ja k a u tu m in e n  k o t i t a lo u d e n  v a l t i o n v e r o n a ! a i  S te n  
t u l o j e n  mukaan ( k o r o t e t u t  l u v u t )
Mk/vuosi
V a s t a n n e e t K a to Koko a i n e i s t o
% l %
A l l e  20 000 4 , 4 5 ,3 3 ,6
20 000 -  29 999 9 ,1 1 0 ,9 8 ,7
30 000 -  39 999 6 ,2 8 .7 6 ,4
40 000 -  59 999 1 2 ,9 13 ,2 1 2 ,5
60 000 -  . 99 999 2 3 ,9 2 3 ,1 2 3 ,7
100 000 -  159 999 2 5 ,9 2 2 ,6 2 7 ,0
160 000 - 199 999 9 , 4 7 ,7 9 ,5
200 000 -  299 999 6 , 8 6 , 8 7 ,1
300 000 + 1 .4 1 ,7 1 .5
Yh teen sä 1 0 0 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0
Suhteellisesti eniten tutkimuksesta poisjääneitä oli pieni- 
ja suurituloisten kotitalouksien joukossa. Näissä ryhmissä 
kato vaihteli 38 - 41 prosenttiin. Keskituloiset osallistui­
vat tutkimukseen selvästi halukkaammin. Poisjääneiden osuus 
vaihteli 30 prosentin molemmin puolin.
2.3.
Tietojen käsittelyvirheet
Käsittelyvirheet syntyvät merkinnän, koodauksen ja tallen­
nuksen aikana. Niitä aiheuttivat useimmiten puutteellistet 
tai epäselvät merkinnät.
Kotitaloustiedustelun aineisto käytiin keskitetysti läpi 
ennen tallennettavaksi lähettämistä. Puuttuvien tietojen 
merkitsemisessä käytettiin hyödykkeiden keskihintoja ja pai­
non puuttuessa se pyrittiin arvioimaan hinnan perusteella . 
Tallennuksen yhteydessä aineistolle tehtiin koneellisia 
tarkistuksia ja esille tulleet virheet korjattiin.




Keskivirhelaskelmilla mitataan tutkimustulosten sisältämän 
satunnaisvirheen suuruutta. Kulutusmenoerän, tuloerän tms. 
keskivirhe kerrottuna kahdella ilmaisee ne rajat, joiden 
sisälle tutkimustulos (keskiarvo) asettuu 95 prosentin 
todennäköisyydellä.
Kulutusmenojen suhteelliset keskivirheet olivat vuonna 1985 
lähes kaikissa kulutuksen pääryhmissä jonkin verran suurem­
mat kuin vuonna 1981. Kolmen viimeisen kotitaloustiedustelun 
keskivirheitä on vertailtu taulukossa 18.
Kulutusmenojen suhteellisten keskivirheiden kohoamiseen 
vaikutti vuonna 1985 lähinnä kaksi seikkaa. Pääasiallisimpa- 
na syynä oli eräiden haastattelukysymysten viiteajankohtien 
lyheneminen vuodesta kolmeen kuukauteen. Tämä koski erityi­
sesti
vaatteita ja jalkineita
kestokulutustavaroita (lukuunottamatta kulkuvälineitä) 
matkoja
sairaalakäyntejä
Pääryhmittäiset vaihtelut suhteellisten keskivirheiden 
kasvussa Johtuvat pääosin tästä tekijästä.
Myös uusi estimointimenetelmä kasvatti jonkin verran 
suhteellisia keskivirheitä.
Taulukossa 18 vuoden 1976 suuret suhteelliset keskivirheet 
johtuvat pääasiassa otantamenetelmästä. Vuonna 1976 sovel­
lettiin kaksiasteista ositettua ryväsotantaa. Kantanäytealu- 
eiden käyttö lisäsi sellaisten muuttujien keskivirheen 
suuruutta, jotka olivat jakautuneet alueittain epätasaises­
ti.
Hyödykeryhmittäiset suhteelliset keskivirheet vaihtelivat 
huomattavasti. Suhteellisten keskivirheiden suuruuteen 
vaikuttaa estimoidun tiedon taustalla olevien havaintojen 
lukumäärä. Mitä harvemmin hankittu hyödyke on ja mitä 
pienemmän kotitalousotoksen tietoihin estimaatti perustuu 
sitä suuremmaksi keskivirhe kasvaa. Kotitaloustiedustelussa 
ei julkaista sellaisten luokitteluryhmien tietoja, joissa 
kotitalouksien lukumäärä jää alle 50:n.
Kulutusmenojen keskivirheiden ja suhteelisten keskivirheiden 
estimaatteja on esitetty liitetaulukoissa 3 - 6. Keskivir­
heet on laskettu kappaleessa 1.3.6. esitetyillä kaavoilla. 
Suhteellinen keskivirhe on laskettu seuraavasti:
50
(100 s)/x , jossa
s = keskivirhe 
x = kulutusmenon keskiarvo
Yksityiskohtaisimmana (5-numerotasolla) tulostettuja 
keskivirhe-estimaatteja on saatavissa Tilastokeskuksesta.
2.4.2.
Tulojen keskivirheet
Vuoden 1985 kotitaloustiedustelussa tuotettiin ensimmäisen 
kerran tiedot tulojen keskivirheistä ja suhteellisista 
keskivirheistä. Ne laskettiin samoin kuin vastaavat tiedot 
vuositasolla kysytyille kulutusmenoerille.
Myös tulojen suhteelliset keskivirheet vaihtelivat varsin 
paljon. Harvinaisempien erien suhteelliset keskivirheet oli­
vat yleensä suurimmat, kuten kulutusmenoissakin.
Taulukossa 19 on esitetty eräiden tulotietojen keskivirheet 
ja suhteelliset keskivirheet. Yksityiskohtaisten tuloerien 
tiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksesta.
Keskivirhetaulukkoissa olevat keskiarvot ja kotitalouksien 
lukumäärää koskevat tiedot poikkeavat aikaisemmin julkais­
tuista keskivirheiden laskentakaavaan tehtyjen tarkennus­
ten vuoksi.
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T A U L U K K O  1 8  V i i m e i s t e n  k o t l t a l o u s t l e d u s t e l u j e n  k u l u t u s m e n o j e n  s u h t e e l l i s e t  k e s k i v i r h e e t  k y s e i s e n  v u o d e n  
k u l u t u s k ä s l t t e e l l ä  j a  e s t i m o i n t l m e n e t e l m ä l I S
Kalkki koti ta- Kaupungit Muut kunnatloudet yht. Helsinki Muu Et.- Suoml Väl 1- Suoml Pohjois­suomi Yht. Etelä-Suomi Väl 1- Suoml pohjois­suomi
Kulutusmenot yhteensä 
1985 0,7 1.0 2.7 1.3 1.7 3,0 1,1 1,7 1.6 2.21981 0,6 0,7 1.9 1.1 1.4 2.0 0.8 1,3 1.4 1.91976 1,6 1.5 2.8 2.2 4,1 6.4 3.6 5,9 5.4 8,0
1. Elintarvikkeet, juomat, tupakka
1985 0,9 1.1 3.2 1,6 2.0 3,4 1.2 2,0 1.9 2.91981 0,7 0,9 2,7 1,3 1,4 5.0 1.0 1.3 1.7 2,51976 2.7 2,7 4.3 3.8 7.3 12,1 5.7 9,0 8.7 13.3
2. Vaatteet ja jalkineet
1985 1./ 2.2 6.4 2.9 3,5 6,9 2.4 3,9 3,6 4.91901 1.2 1,6 4.6 2,1 3.3 4.3 1,9 2,8 3.1 4,11976 3.1 3,2 7.7 4,3 7.9 11,2 6,9 11,4 9.9 14,4
3. Asunto, vapaa-ajan asunto, lämpö, valo ja voima
1985 0,7 1,0 2.7 1,3 1.8 2.8 1.1 1,7 1,7 2.41981 0.7 0,9 2,2 1.2 2.0 3.0 1.1 1,8 1,7 2,71976 0.9 0,9 2.1 1,4 2.3 3,3 2.3 3,7 3,7 3.4
4. Kotitalouskalusto, tarvik­keet ja palvelut
1985 2.3 3.2 8.9 4,1 5.4 7,5 3,0 4.8 4.2 7,81981 1.3 1.8 4.4 2.6 3,3 5.4 1.9 3,0 2,9 4.71976 2.2 2,5 4,7 3.4 6.4 11,0 4.5 6,8 7,2 10,3
5. Terveyden ja sairauden­hoito
1985 2.5 3,2 8,4 4.5 5,5 9.1 3,8 6,5 5.3 6,81981 1.2 1.6 3,9 2.1 3,0 6.5 1.8 2,8 2,8 4.0197o 1.4 1.8 5,2 2.2 3,9 5,6 2.7 4.2 4,1 6,3
6. Liikenne
1985 1.7 2.3 6,7 3,0 4.1 7,3 2.4 3,8 3.5 4,91981 1.5 2.0 4.7 2.6 3,9 8,1 2.2 3,2 3,7 5.01976 2.3 2,6 6,4 3,5 5.9 9.8 4.3 7,1 6,6 9.6
7. Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu
1985 1.5 2,0 5,3 2,7 3,7 6,0 2,3 3,5 3,5 5,01981 1.3 1.7 3,8 2.5 3,6 4,3 1,7 2.5 3,0 3.71976 2.2 2.6 4,4 3.9 6,1 8,2 4,4 7,4 6,4 9,5
8. Muut tavarat ja palvelut 
1985 1.6 1.7 4,3 2.3 3,0 5,0 2,0 3,3 3,0 3,81981 1.4 1.7 3,3 2.6 3.0 4,6 2,0 3,0 3,3 5.11976 2,6 2.7 6.2 3.7 7,2 9.6 7.0 10,9 10,4 14,8
Kotitalouksia tilinpidossa
1985 8 200 4 447 533 2 213 1 206 495 3 753 1 387 1 655 7111981 7 368 4 194 615 2 256 953 370 3 174 1 403 1 258 5131976 3 348 1 998 324 1 066 431 177 1 350 568 555 227
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T Ä U L U k k Ö  1 9  K o t i t a i o u s t i e d u s t e l u  1 9 8 5 :n  t u l o j e n  k e s k i v i r h e e t  j a  s u h t e e l l i s e t  k e s ­
k i v i r h e e t  ( t u l o t / k o t l t a l o u s ) .
K e sk ia rvo K e s k iv irh e
Mk
S u h te e l l in e n
K e s k iv irh e
%
10-13 B r u t t o t u l o t  ....................................... 113 110 981 0 ,8 7
10 -13
( - ) 2 4
K ä y te t tä v is s ä  o le v a t  
t u l o t  ...................................................... 84 630 656 0 ,7 7
10-12 T u o t a n n o n t e k l jä t u lo t  ................. 89 141 1 015 1 ,1 4
10-11 A n s io tu lo t  ......................................... 85 159 1 005 1 ,1 8
10 P a lk a t  ................................................... 74 553 933 1 ,2 5
11 Y r i t t ä j ä t u l o t  .................................. 10 606 332 3 ,1 3
111 Y r l t t ä j ä t u l o t  m a a ta lo u d e s ta . . 3 864 165 4 ,2 6
113 Y r i t t ä j ä t u l o t  m e ts ä ta lo u d e s ta 2 088 111 5 ,3 1
114 Muut y r i t t ä j ä t u l o t ...................... 4 654 245 5 ,2 7
12 O m alsuustu lo t  .................................. 3 982 119 2 ,9 9
121 K o r k o tu lo t  .......................................... 774 25 3 ,2 7
122 V e r o n a la is e t  o s in k o t u lo t  . . . . 338 45 13 ,3 5
13 Saadut t u l o n s i i r r o t  .................... 23 969 402 1 ,6 8
131 Y l e i s e t  s o s ia a l i t u r v a e t u u d e t 9 765 152 1 ,5 5
132 Työsuhteeseen p e ru s tu v a t  ------
s o s ia a l i t u r v a e t u u d e t  ................. 10 166 349 3 ,4 3
133 S o s ia a l ia v u s tu k s e t  ...................... 2 334 73 3 ,1 4
24 M akse tu t t u l o n s i i r r o t  ............... - 2 8  480 -3 7 8 1 ,3 3
241 V e ro t  ...................................................... - 2 5  216 -3 4 4 1 ,3 6
242 S o s ia a l i tu rv a m a k s u t  .................... - 3  024 -3 4 1 ,1 3
243 Työ- j a  y r i t t ä j ä e l ä k e -  
vakuutusmaksut ................................ -2 4 0 -1 1 4 ,7 4
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Summary
The aim of the Household Survey Quality Presentation is to 
support and guide the user by providing him with information 
on the survey's compilation method and degree of reliabili­
ty.
The Household Survey is concerned with consumption. In addi­
tion to investigating the structure and distribution of 
consumption, the survey produces information on the use of 
social services and on incomes. The population of the survey 
consists of private households. A Household Survey is 
conducted every five years or so. The most recent survey 
concerns the year 1985.
The data of the Household Survey are obtained straight from 
the households concerned and from various registers. The 
register data are mainly concerned with incomes. The collec­
tion of the other data is based on two interviews and on the 
use of account books. Each household keeps an account book 
on its total consumption for a period of two weeks. The 
first interview is conducted before the beginning of the 
bookkeeping period and the second interview, the so-called 
annual interview, at the beginning of the year following the 
survey year.
The Household Survey is a sample survey. For the survey, 
about 12,000 subjects of at least one year of age were 
selected from the files of the Central Population Register. 
The final subjects of the survey were the households whose 
members these persons were.
A total of 8,200 households took part in the survey. The 
sample picked from the register contained nearly 400 persons 
living in institutions and the like who could not be accept­
ed as subjects. This overcoverage accounted for 3.2% of the 
original sample. In addition, 3,580 households declined or 
for some other reason failed to participate in the survey. 
Nonresponse accounted for 30.4% of the final sample (= the 
original sample less overcoverage). In the bookkeeping 
phase, 27.5% of the households dropped out of the survey 
and, at the time of the annual interview, 2.9%. The majority 
of households not responding declined to participate in the 
. survey. The other main reasons for nonresponse were failure 
to reach the household and rejection of the household be­
cause of insufficient data.
The distribution of nonresponse in the Household Survey was 
uneven with respect to different areas and population 
groups. The propensity to participate was considerably 
weaker in urban areas than in rural areas. The average non-
response rate in urban areas was 35.6%, compared with 23% in 
rural areas.
Considered by the size of the household, the nonresponse 
rate was highest for small households. One-person households 
averaged a nonresponse rate of 40.5% and other households 
21%-32%.
The skewness of the nonresponse notwithstanding, the esti­
mates correspond to quite a high degree to the data obtained 
from other comparable sources.
The estimation method of the 1985 Household Survey differs 
from the methods applied in previous surveys. Compared with 
these, the new method is superior in correcting for the bi­
ases arising in the data collection phase. The most impor­
tant change is that, in weighting the data of a household, 
use has been made of the degree of probability that the type 
of household in question will respond to the Household Sur­
vey. The estimates of the consumption expenditures of indi­
vidual households produced by the new method are somewhat 
lower than those produced by the method used in the previous 
survey.
For consumption expenditure, the standard error of estimati­
on was somewhat higher in the Household Survey of 1985 than 
of 1981. Apart from the change in the estimation method, the 
growth is mainly due to the revised data collection method.
The contents of this quality presentation conform to the 
Central Statistical Office of Finland recommendation for 
quality descriptions of statistics. (1)
(1) Tilastojen laadun kuvaaminen (Quality descrip­
tions of statistics), Central Statistical Office of Finland, 
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KAIKKI KOTITALOUDET K A U P U N C I T - S T A D E RALLA HUSHALL
YHTEENSÄ HELSINKI
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN VUONNA 1905.
HEDELFEL AV KONSUMTIONSUTGIFTERNA EFTER KOMMUNTYP OCH STOROHRADE AR 1905.
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ 8UHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE1 ARVO VIRHE KESKIVIRHE% ARVO VIRHE KESKIVIRHEX
KOTITALOUKSIA OTOKSESSA 0200 - - 4447 - - 533 - -KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 - - 1291300 - - 249749 - -
1-9 MENOT YHTEENSÄ SEKA LAHJAT JA AVUS­TUKSET TOISILLE KOTITALOUKSILLE 70641 571 0,73 00010 777 0,97 03944 2291 2,731-0 MENOT YHTEENSÄ 77402 564 0,73 78719 760 0,90 02473 2263 2,741-04 KULUTUSMENOT 73996 537 0.73 75276 733 0,97 79050 2107 2,77
I ELINTARVIKKEET, JUOMAT JA TUPAKKA 17537 149 0,05 17036 194 1.14 15831 505 3,19
10-11 ELINTARVIKKEET 14755 125 0,05 14070 159 1.13 12652 390 3.14
100 LEIPÄ- JA VILJATUOTTEET 2330 23 0,97 2264 30 1,31 2060 07 4,21101 LIHA 3559 40 1.13 3412 50 1,47 2959 122 4,13102 KALA 454 9 1,96 451 11 2,52 500 35 7.07103 MAITO JA MAITOTUOTTEET 1831 10 0,97 1645 22 1.33 1251 50 3.97104 JUUSTO 683 9 1.34 703 12 1,73 715 32 4,52105 MUNAT 329 4 1,37 306 6 1,84 247 13 5,32106 rasvat ja Öljyt 942 12 1,24 003 13 1.62 620 31 4,91107 HEOEUfAT JA MARJAT 1305 23 1.73 1267 29 2.27 1204 63 4.69100 JUURIKASVIT JA VIHANNEKSET 862 11 1.33 929 16 1.73 1007 46 4,61109 PERUNAT JA PERUNATUOTTEET 305 5 1.73 290 7 2.33 276 18 6.42110 SOKERI JA SIIRAPPI 301 6 1.96 241 7 2,93 151 14 9.11111 KAHVI, TEE JA KAAKAO 037 11 1,32 756 14 1.05 586 31 5.31112 HUNAJA 22 2 0.40 24 3 10,81 38 10 25,58113 SUKLAA JA MAKEISET 533 9 1,65 526 12 2,22 506 32 6.37114 JÄÄTELÖ, JAATEL0TUOTT. JA MEHUJÄÄT 244 5 2,05 240 7 2.75 227 10 7,09115 MAUSTEET. LEIVONTA- JA SAILONTAAIN. 142 3 1.99 127 3 2,73 111 9 0,02116 MAJONEESIT JA KASTIKKEET 61 2 3.76 64 3 4.44 74 11 14,14117 LASTEN PURKKIRUOAT 10 ? 9,35 20 2 12,20 29 0 26.95
12-13 JUOMAT JA TUPAKKA 2440 48 1.99 2596 67 2.59 2765 185 6,69
12 JUOMAT 1467 35 2,30 1509 49 3,08 1707 136 7,99
120 ALKOHOLITTOMAT JUOMAT 321 7 2,13 327 9 2,79 331 26 7,06121 ALKOHOLIJUOMAT 1146 33 2.04 1262 46 3.62 1376 127 9.23
13 TUPAKKA 973 25 2.54 1007 34 3,34 1057 69 0,38
14 ELINTARVIKK. ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 342 32 9.40 362 47 12.96 414 130 31.49
2 VAATTEET JA JALKINEET 5059 85 1,67 5200 117 2,21 5035 373 6,40
20 VAATTEET JA NIIDEN KORJAUS 4179 77 1,04 4368 107 2,44 4095 346 7.06
200 PÄÄLLYSVAATTEET 3006 64 2,07 3241 00 2.72 3507 201 7,02201 ALUSVAATTEET 450 14 3,01 471 19 4.07 519 60 11,55202 VAUVANVAATTEET 54 17 31.16 63 26 41.59 152 131 06,33203 SEKALAISET ASUSTEET 220 10 4,36 240 14 5.89 242 44 10,15204 KANKAAT JA LANGAT 316 13 4,19 316 10 5.70 377 62 16.40205 VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 30 6 21,53 30 11 28,09 20 11 53.22
21 JALKINEET JA NIIDEN KORJAUS 601 10 2.01 922 24 2.61 940 67 7.11
22 VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN VUOKRAUS 1 0 66.65 1 1 66.66 - - -
3 ASUNTO, VAPAA-AJAN ASUNTO. LÄMPÖ. VALO JA VOIMA 15950 116 0,73 16043 154 0,96 14503 392 2,69
30 ASUNTO 12632 91 0,71 13283 122 0.92 12752 333 2,61
300 YHTIÖVASTIKE 1907 44 2,33 2593 63 2,44 3409 200 5.07301 VUOKRA 2762 69 2,49 3265 90 3.00 4653 320 7,05302 ASUNTOLAINOJEN KOROT 2352 60 2,56 2483 . 01 3,26 2412 243 10,00303 KORJAUSKUSTANNUKSET 546 28 5.20 553 37 6,75 543 103 10,00304 VESIMAKSUT 196 6 3,23 161 9 4,04 50 14 23,99305 MUUT ASUNTOMBNOT 165 5 2,64 165 6 3.91 49 9 10,52300 ARVONVAHENNYKSET 2336 41 1.73 1571 46 2,93 229 45 19.52307 ASUNTOETU 2507 76 3.04 2441 100 4,10 1303 297 21,50308 KOTITALOUDESTA MUUTTAN. ASUMISMENOT 30 5 12,76 32 6 17.91 17 10 59,56
31 ERILLINEN LftMPO. VALO JA VOIMA 2544 31 1.23 2115 30 1,00 1054 53 5,05
310 OSTETTU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 2276 29 1.30 1900 36 1,04 1010 52 5,09311 MUUT LAMMITYSMENOT JA KAUKOLÄMPÖ 41 4 10.00 SS 7 12,15 22 10 43,35312 OMA JA SAATU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 227 6 2.74 79 4 5.67 14 4 29,56
32 VAPAA-AJAN ASUNTO 489 17 3,41 550 24 4,40 660 67 10.04






KESKI­ KESKI­ SUHTEBLL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHEk k k
2213 t 1206 4*5 .604720 - - 240763 - 108049 - -
00920 1059 1,31 75002 1276 1.70 76627 2290 2.99 1-979623 1047 1.32 73916 1269 1,72 75371 2250 3.00 1-076227 994 1.30 70449 1200 1.70 71617 2137 2.90 1-04
17562 274 1.56 16702 342 2.04 17060 574 3.37 1
14477 223 1.54 14264 300 2.11 14420 400 3.33 «41O
2327 39 1.67 2339 50 2.46 2163 77 3.50 1003533 71 2.01 3423 94 2.76 3671 157 4.20 101450 15 3.29 395 10 4.64 472 35 7.40 1021602 30 1.70 1020 45 2.45 1902 73 3.06 103743 17 2.31 507 21 3.56 607 30 5.40 104321 0 2.51 322 11 3.42 313 10 5,64 105031 10 2.15 944 20 2,97 705 43 6.07 1061262 44 3.45 1230 43 3.46 1330 104 7.04 107966 23 2.35 000 25 3,09 011 42 5,16 100300 10 3.09 294 14 4,02 296 21 7,27 109274 11 3.90 269 14 5.05 179 17 9.47 110760 20 2.57 066 29 3,37 070 50 5.74 11121 3 13.73 19 3 17.96 22 7 31.67 112533 16 3.04 519 21 3,97 546 32 5.92 113243 9 3.73 233 12 5.12 262 20 7,69 114136 5 3.70 122 6 4,67 127 11 0,60 11569 3 5.01 51 4 7.37 45 6 12,37 11619 3 17.29 14 3 22.92 17 S 29.21 117
2717 93 3.41 2169 130 5.99 2415 103 7.56 12-13
1711 60 3.95 1240 96 7,72 1322 113 0,57 12
342 13 3.76 301 14 4.79 279 23 0.41 1201369 63 4.50 947 92 9.73 1043 106 10,16 121
1006 44 4.39 921 74 0,05 1093 112 10.23 13
360 71 19.22 350 59 16,95 232 60 25.67 14
5200 154 2,91 4043 172 3,54 5041 347 6,00 2
4364 139 3,10 3957 154 3,00 4116 312 7.50 20
3274 117 3.57 2943 129 4.30 2913 252 0,67 200404 26 5.42 413 27 6.43 410 43 10,43 20139 10 26,75 45 15 32.11 49 20 41,02 202226 17 7,32 272 31 11,42 245 45 10.42 203299 22 7.43 259 25 9,54 440 50 13.30 20444 19 44,07 27 10 30,10 66 32 40,11 205
924 33 3,60 095 43 4,61 925 67 7,20 21
2 1 66,60 - - - - 22
16564 217 1,31 15740 202 1.79 16792 46B 2,70 3
13647 169 1.24 12702 213 1.60 13543 350 2,64 30
2727 06 3.16 1733 09 5,16 1036 159 0,67 3002790 120 4,20 3219 161 5,00 3123 256 0,20 3012530 107 4,24 2433 141 5,79 2465 219 0,90 302600 51 0,42 495 79 15,07 410 90 21.53 303201 14 7,10 197 14 7.15 302 25 0,44 304192 10 5.46 100 11 5,09 213 19 0,09 3051700 71 3,97 1957 100 5,10 2407 174 7,22 3062703 135 4,06 2420 160 6,92 2744 262 9,55 30729 7 25,59 53 17 32.06 35 19 53,43 300
2207 57 2.49 2407 00 3,22 2615 131 5.00 31
2170 55 2.53 2252 75 3,33 2373 122 5.16 31055 11 19.10 02 15 10,61 74 10 24,15 31162 5 0,53 153 15 9.59 167 23 13.67 312
529 31 5,01 405 47 9,69 552 100 10,12 32
42 7 15.75 33 7 21.42 19 6 32,10 320
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KAIKKI KOTITALOUDET K A U P U N G I T - S T A D E RALLA HUSHALL
YHTEENSÄ HELSINKI
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN VUONNA 1965.
MEDELFEL AV KONSUMTIONSUTC1FTERNA EFTER KOMMUNTYP OOH STOROMr A d E AR 1905.
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHEt , * « *
321 LAINOJEN KOROT 62 7 10.64 79 10 12,42 65 10 27.74322 KORJAUSKUSTANNUKSET 53 7 13.36 67 11 16,29 66 26 30,37323 VESIMAKSUT 2 0 22.35 1 0 26,75 1 1 41,33324 MUUT MENOT 47 3 6.40 54 4 8.22 72 16 21.60325 arvonvAhennys 175 6 3.29 165 e 4,27 230 27 11,75326 ASUNTOETU 117 5 4.43 119 7 5.00 159 27 16.70
33 VAPAA-AJAN ASUNNON LAMPO, VALO JA VOIMA 06 4 4,65 95 5 5.69 106 14 13,13
330 OSTETTU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA (VAPAA-AJAN ASUNTO) 57 3 5,92 67 5 7.07 70 12 15,90331 OMA JA SAATU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA (VAPAA-AJAN ASUNTO) 29 2 5,29 26 2 6.43 30 5 16,03
4 NOTITALOUSKALUSTO. -TARVIKKEET JA -PALVELUT 5274 122 2.32 5420 173 3,10 6545 504 8,93
40-42 KOTITALOUSKALUSTEET JA -TEKSTIILIT SEKA NIIDEN KORJAUKSET 2305 92 4,00 2462 132 5.32 3264 460 14.09
40 HUONEKALUT, TAIDE-ESINEET. MATOT JA NI10EN KORJAUKSET 1920 80 4.50 2097 126 5,99 2097 459 15,03
41 K0T1TAL0USTEXSTIILIT.MUUT KALUSTEET JA NIIDEN KORJAUTTAMINEN 422 22 5.21 432 32 7.29 428 101 23.74
43 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET SEKA NIIDEN KORJAUS 1253 43 3.45 1162 54 4.61 1256 154 12.23
430 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET 1265 44 3,47 1173 54 4,64 1260 155 12,00431 KOTITALOUSKONEIDEN VUOKRAUS 1 1 43,15 2 1 51,72 2 2 00,11432 KOTITAL.KONEET KORJAUS JA VARAOSAT 29 3 11.10 31 5 14.69 17 7 43.61
44 KOTITALOUSVALINEET JA -TARVIKKEET 524 35 6,74 540 54 9,92 757 237 31,29
45 KOTITALOUSTARVIKKEET JA -PALVELUT 1194 27 2.24 1236 30 3,07 1271 94 7.30
450 KOTITALOUDEN KERTAKULUTUSTAVARAT 579 9 1,58 574 12 2,13 569 36 6,24451 KASVIT, MULLAT JA LANNOITTEET 350 16 4.33 359 21 5,77 277 29 10.58432 KOTITALOUSPALVELUT 62 5 7.53 71 6 0.90 92 16 19.61433 KOTITALOUDEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖVOIMA 01 12 14,38 96 17 17.39 159 57 35.89454 KOTITALOUDEN TILAPÄINEN TYÖVOIMA 47 12 24,50 61 10 29.70 07 27 31,34455 1RTAIMISTOVAKUUTUKSET 66 2 2.40 77 2 2.00 05 7 7.64
5 SAIRAUDEN- JA TERVEYDENHOITO 2443 61 2.50 2594 84 3.23 2940 246 0.3B
50 LÄÄKKEET, LAITTEET JA VÄLINEET 967 22 2,29 900 31 3,09 1070 04 7,00
500 LÄÄKKEET JA FARMASEUTTISET TUOTTEET 504 12 2.11 581 17 2,09 652 50 7,73501 LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA VÄLINEET 303 10 4.71 407 25 6,15 426 67 15,69
51 TUTKIMUS JA HOITOMAKSUT 1476 55 3.70 1606 75 4,66 1062 211 11.31
510 LÄÄKÄRI-,LABORATORIO- YM. MAKSUT 1222 50 4.13 1391 72 5.16 1750 210 11.93511 SAIRAALAMAKSUT 254 20 7.90 215 21 9,67 103 21 20.16
6 LIIKENNE JA TIETOLIIKENNE 13430 229 1.70 13142 306 2,33 14225 959 6.74
60 KULKUNEUVOJEN HANKINNAT 4161 149 3,56 3635 191 5,25 3017 550 10.22
600 AUTON OSTO 6203 213 3.43 5226 256 4.09 4035 631 15.63602 MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN OSTO 423 31 7.36 349 38 10,03 99 19 10.81
61 KULKUNEUVOJEN KÄYTTÖMENOT 4099 101 2.07 4635 136 2,92 4009 350 0 . 7 7
610 HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSET 1246 66 5,34 1260 92 7.31 1200 225 18,72611 POLTTO- JA VOITELUAINEET 2654 50 1.87 2410 63 2.63 1933 169 8,75612 MUUT YKSITYISTEN KULKUVÄLINEIDEN AIHEUTTAMAT MENOT 316 11 3.37 333 15 4.41 412 41 9,94613 LI1KENNEVAKUUTUKSET 665 11 1.64 636 IS 2,31 540 42 7,62
62 OSTETUT KULJETUSPALVELUKSET 2670 01 2,03 3272 117 3.59 5304 446 0,20
620 KOTIHAANMATKAT 1341 39 2,09 1422 54 3.77 2014 101 9,01621 ULKOMAANMATKAT 1529 70 4.60 1639 103 5.50 3349 403 12.04622 KOTITALOUSTAVAROIDEN KULJETUKSET JA VARASTOINTI 6 2 30.63 6 3 40.86 13 9 72.78
63 TIETOLIIKENNE 1133 15 1.34 1146 20 1.76 1084 61 5.62










































41.30 32120.34 42 12 20.02 120 72 59,54 32237.72 1 0 44.27 1 0 44,67 3230.10 54 12 23.00 42 7 16,60 3245.55 173 13 7,42 104 21 11.43 3256.01 106 9 0,65 04 10 11,73 326
0.01 75 0 10,06 01 14 16.77 33
9.62 44 7 14,03 40 10 22,07 330
B.02 30 4 13.05 34 7 21.42 331
4,13 4070 263 5.30 4515 330 7,40 4
6,01 2095 204 9.73 2005 252 12.11 40-42
7.63 1791 177 9.07 1760 241 13,63 40
9,30 426 49 11,54 345 61 17,63 41
6,35 1237 102 0.27 804 128 14,51 43
6.47 1247 103 0.23 090 130 14,64 43072.77 1 1 90,39 1 1 00.12 43119,67 20 6 22.21 17 6 37.36 432
9,71 395 31 7.09 506 62 12.30 44
4.52 1155 57 4,92 1045 70 7.50 45
2.01 547 21 3,70 600 40 6,53 4508>3Q 333 30 9.13 265 47 17 ,70 45112.50 73 15 20.37 54 13 24.76 45223.69 115 35 30,25 44 37 04,60 45344,90 22 6 26,02 17 e 40,76 4543,66 64 4 5,94 57 6 10,45 455
4,50 2451 135 5.51 2200 200 9,13 5
4.30 1034 61 5.09 913 77 0.44 50
4,01 540 26 4,03 535 42 7.91 5000.99 406 55 11,39 377 57 15.23 501
6.50 1417 ne 0,34 1367 101 13.24 51
7,20 1144 105 9.22 1107 172 15,56 51014,50 273 50 10,34 261 47 10,09 511
3,01 11036 404 4.09 13234 964 7.29 6
6.93 3741 324 0.67 4008 543 13,56 60
6,66 5005 530 9,00 5607 757 13.51 60015,04 433 90 20.76 536 115 21.46 602
3,00 4470 210 4.70 5676 623 10,97 61
9,90 1110 ne 10.66 1747 492 20,14 6103.30 2473 120 4.04 2913 240 0.22 611
6.30 300 29 9.52 296 36 12.19 6123,00 596 25 4,12 736 45 6.06 613
4,50 2277 150 6.61 2151 213 9.60 62
4,73 1149 99 0,61 1110 124 11.17 6207,04 1122 105 9,34 1020 164 16.13 621
69,15 2 1 72.79 17 13 78.24 6222,24 1166 40 3.40 1254 61 4.85 63
11,46 193 50 29.00 162 55 33.60 64
6 2
KAIKKI KOTITALOUDET K A U P U N C I T - S T A D E RALLA HUSHALL
YHTEENSÄ HELSINKI
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN VUONNA 1985.
MEDELEEL AV KONSUHTIONSVTGIFTERNA EFTER KOHMUNTYP OCH STOROMRADE AR 1985.
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE% ARVO VIRHE KESKIVIRHE* ARVO VIRHE KESKIVIRHE«
7 VIRKISTYS-. HARRASTUS- JA KULT­TUURIPALVELUT SEKA OPISKELU 6769 104 1,54 7215 145 2,02 8033 426 5.30
70 VIRKISTYS- JA HARRASTUSVÄLINEET JA -TARVIKKEET SEKA NIIDEN KORJAUS 2769 79 2.06 2971 112 3,76 3198 347 10,05
700 RAD IOT. TBLEVISIOT. NAUHURIT, STEREO- PAKETIT. LEVYS01TT. JA KAIUTTIMET 1172 54 4,58 1277 77 6.01 1493 252 16.09702 VALOKUVAUSVA LINBBT,SOITTIHET.VENEET JA MUUT SUURET KESTOKULUTUSTAVARAT 653 49 7,54 764 74 9,63 767 191 24.92704 URHEILU- JA RBTKBILYVALINEET JA -TARVIKKEET 362 20 5,54 343 25 7,42 306 91 29,6070S LEMMIKKIELÄIMET 170 9 5,20 169 12 7,05 143 26 17.95706 LEIKKIKALUT JA ASKARTELUTARVIKKEET 232 12 5.09 234 15 6.47 238 49 20,70707 FILMIT. KASETIT JA ÄÄNILEVYT 214 10 4.71 236 15 6,18 269 38 14,17700 MYYDYT HARR.- JA URHEILUVÄLINEET -12 3 26,20 -12 4 30,35 -24 16 65.33709 HARRASTUSVÄLINEIDEN OSAT. LISÄ­TARVIKKEET JA KORJAUKSET 00 12 13,47 96 17 17,41 142 69 40.61
71 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 1709 29 1,71 1804 39 2.17 2061 n e 5,71
710 TAIDE. URHEILU JA HUVITTELU 341 11 3,37 352 15 4,30 471 51 10,07711 HARRASTUSPALVELUMAKSUT 1367 25 1,06 1449 34 2.37 1586 100 6.31
72 KIRJAT, SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 1663 31 1,89 1710 44 2,60 2020 140 6.95
720 KIRJAT 517 27 5,10 546 38 6.94 754 125 16,52721 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 1144 14 1,22 1161 19 1.67 1263 54 4.29
73 OPISKELU JA PÄIVÄHOITO 632 23 3.70 739 34 4,55 763 89 11.64
730 OPISKELU 103 7 7,24 119 11 8.91 138 22 15,90731 PAIVAHOITOPALVBLUT 530 22 4,13 622 31 5.06 627 84 13,42
0 MUUT MENOT 10940 143 1.31 11983 201 1,68 14482 618 4,27
00-04 MUUT TAVARAT JA PALVELUT 7534 121 1,61 8539 172 2.02 11067 558 5,05
00 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON TARVIKKEET JA PALVELUT 1370 27 2.00 1561 39 2.52 1981 138 6.96
000 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON PALV. 563 10 3,21 674 26 3.87 856 89 10.40001 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON VÄLINEET JA TARVIKKEET 06 0 9,16 95 12 12,45 169 54 31.60002 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON VALMISTEET 647 15 2,25 715 21 2.94 875 73 0,31003 VAUVANKOITOTARV. JA -VALMISTEET 75 4 4,90 79 S 6,49 83 14 17.51
01 MUUT TAVARAT 603 26 4.27 628 38 6,03 719 104 14,54
010 KELLOT JA KORUT 299 23 7,70 314 34 10.91 357 95 26,69011 LASTENVAUN. .LAUKUT. LOMPAK. .SAT. VAR­JOT, PI IPUT.TASKUVEITSET, HEI J ASTIMET 107 7 3,99 205 10 5.00 262 32 12,35012 KIRJOITUS- JA PIIRUSTUSTARVIKKEET 117 4 3,82 110 5 4.72 100 14 14.17
02 RAVINTOLA-,KAHVI LA- JA HOTELLIHENOT 5124 90 1,91 5924 141 2.37 7705 440 5.01
020 RAVINTO- JA JUOMANENOT RAVINTO­LOISSA, KAHVILOISSA JA HOTELLEISSA 2037 53 2,62 2274 75 3.29 3045 230 7.02021 JUHLAPALV. JA JUHLATILOJEN VUOKRAT 40 12 24,22 50 16 32.37 27 19 73.12022 MAKSULLISET KOULULAISTEN JA VANHUSTEN ATERIAT 05 7 0,60 BO 9 11.73 17 0 43.06023 VEROKIRJAAN MERKITTÄVÄT ATERIAT 1096 30 2,75 1310 43 3,30 1846 132 7.15024 TYOPAIKXA-ATER1AT 554 17 3.15 656 25 3.83 822 77 9,34025 HOTELLIMAKSUT,VALMISMATKAT JA TÄYSIHOITO SEKA KUNTOUTUSLOMAT 1305 60 4,59 1558 89 5.72 1952 203 14,50
03 MUUALLE KUULUMATTOMAT PALVELUT 121 25 20,45 125 27 21,90 294 119 40.52
84 ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 317 27 8,39 302 34 11,14 369 114 30.01
OS KULUTUKSEEN LASKETT. TULONSIIRROT 3406 44 1.28 3444 58 1,70 3416 153 4,47
9 LAHJAT JA AVUSTUKSET TOISILLE KOTITALOUKSILLE 1230 44 3.53 1291 61 4.74 1471 100 12,00
6 3
HUH ETELÄ-SUOMI vä l i- suoni POHJOIS-•SUOMI
KESKI­ KESKI­ SORTEELL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE- KESKIVIRHE
X  ' X %
7275 199 2.74 6032 255 3.73 5826 350 6.00
3040 149 4.91 2932 190 6.48 2100 241 11,50
1303 99 7.57 1254 134 10.66 661 126 19,01
807 105 12.95 706 141 20,04 617 181 29,28
289 25 8.52 536 64 11.97 324 45 13.60186 18 9.66 161 24 14.66 140 26 16,36240 19 6.06 227 27 11,79 195 26 14,55228 17 7,67 232 30 12,60 217 ‘ 75 34.55-5 1 30,65 -21 0 35,43 -2 1 47.12
98 16 18.35 50 . 13 25,63 86 20 32,63
1601 52 2,90 1613 64 3,96 1676 122 7.29
327 19 5,82 331 24 7.19 262 35 12,351471 47 3.16 1277 55 4,31 1366 113 8.15
’ 1675 56 3,47 1627 77 , 4,72 1401 93 6,65
469 4 6 9.73 556 69 12.44 399 70 17,501 1104 28 2.39 1065 20 2,61 997 46 4,66
766 48 6.26 672 59 8.76 665 94 14,17
114 15 13,26 105 22 20,95 136 41 29.67653 45 6,66 569 55 9.59 532 85 15,92
11809 271 2.30 10546 318 3.02 10616 529 4,99
8413 226 2.69 7079 264 3,73 6062 430 6.27
1535 47 3,09 1365 65 4,73 1199 75 6.22
665 32 4.82 595 45 7,52 495 51 10,39
77 9 11,27 07 15 17,38 53 13 24.67
715 27 3,71 608 30 4.94 587 40 6,90. 79 7 8.79 77 10 12,41 68 13 10.93
654 56 6.90 524 38 7.17 497 59 11,86
332 53 15.65 252 31 12.31 . 239 51 21,29
206 14 6.60 157 14 8,65 162 25 15.35114 7 6.48 116 9 7,09 97 12 12,45
.5870 165 3.15 4840 224 4,64 4647 360 7.75
2198 97 4,42 1085 131 6,94 1065 159 8,5166 28 42,61 26 22 66,65 61 36 59.17
67 15 16.92 112 20 17,57 103 36 35.361256 56 '4.46 1059 62 7.73 992 113 11,35661 34 5.15 560 42 7,45 444 52 11.00
1604 119 7,40 1195 123 10,20 1186 245 20,61
64 21 25.43 65 23 34,77 129 96 75,90
270 40 14.69 2B5 60 21.01 391 104 26,52
3396 81 2.39 3467 109 3,13 3754 101 4.82


































M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  K O H H U N E R
YHTEENSÄ ETELÄ-SUOMI VÄLI-suoni
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE .KESKIVIRHE* ARVO VIRHE KESKIVIRHE* ARVO VIRHE KESKIVIRHE«
KOTITALOUKSIA OTOKSESSA 3753 - - 1307 - _ 1655 . -KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 753067 - - 343009 - - 202706 - -
1-9 KEHOT YHTEENSÄ SEKA LAHJAT JA AVUS­TUKSET TOISILLE KOTITALOUKSILLE 76293 805 1.05 79511 1376 1.73 72400 1144 1.501-0 MENOT YHTEENSÄ. 75143 792 1.05 70279 1352 1.73 71370 1129 1.501-04 KULUTUSMENOT 71001 751 1.05 74780 1282 1.71 60292 1072 1.57
1 ELINTARVIKKEET. JUOMAT JA TUPAKKA 10391 228 1.24 10145 357 1.97 10402 342 1.06
10-11 ELINTARVIKKEET 15912 190 1.24 15563 290 1,91 16151 307 1.90
100 LEIPÄ- JA VILJATUOTTEET 2442 34 1.39 2422 55 2,26 2492 51 2,03101 LIHA 3009 66 1.74 3740 96 2,56 3021 111 2,90102 KALA 458 14 3.10 454 24 5,28 442 19 4.34103 MAITO JA MAITOTUOTTEET 2140 30 1.39 1906 44 2,20 2252 46 2.05104 JUUSTO 650 14 2.00 709 22 3.05 604 21 3.41105 MUNAT 360 7 2.01 358 12 3.27 376 11 3,00106 RASVAT JA ÖLJYT 1179 22 1.06 1119 31 2,76 1314 37 2.63107 HEDELMÄT JA MARJAT 1369 36 2.66 1324 46 3.40 1360 SO 3.70108 JUURIKASVIT JA VIHANNEKSET 747 15 2.00 020 25 3.07 694 22 3.11109 PERUNAT JA PERUNATUOTTEET 316 6 2.51 306 13 4.17 323 12 3.63110 SOKERI JA SIIRAPPI 401 10 2.58 301 16 4.27 450 16 3.62111 KAHVI. TEE JA KAAKAO 976 10 1.02 005 26 2.96 1007 27 2.69112 HUNAJA 19 3 13,23 21 5 21,20 10 3 10.56113 SUKLAA JA MAKEISET 543 13 2,36 537 21 3,93 509 10 3.47114 JÄÄTELÖ. JAATELOTUOTT. JA MEHUJAAT 250 7 2.90 247 12 4,00 254 12 4.59115 MAUSTEET. LEIVONTA- JA SAIL0NTAA1N. 166 S 2,07 167 0 4.07 171 7 4.05116 MAJONEESIT JA KASTIKKEET 54 4 6,97 60 7 11.77 52 5 9,46117 LASTEN PURKKIRUOAT 16 2 13,40 20 4 19.26 11 2 20.02
12-13 JUOMAT JA TUPAKKA 2174 64 2,95 2303 111 4,61 1897 04 4,41
12 JUOMAT 1259 44 3,53 1434 77 5.40 1065 60 5.62
120 ALKOHOLITTOMAT JUOMAT 311 10 3,25 327 16 4.90 295 15 4.94121 ALKOHOLIJUOMAT 940 41 4,35 1107 72 6.52 769 55 7.17
13 TUPAKKA 915 34 3.73 069 56 6.46 033 46 5.52
14 BLINTARV1KX. ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 306 34 10.90 279 48 17.35 353 50 16.27
2 VAATTEET JA JALKINEET 466B 112 2.40 4785 108 3.92 4513 164 3.63
20 VAATTEET JA NIIDEN KORJAUS 3056 101 2.63 4013 171 4.27 3709 140 4,00
200 PÄÄLLYSVAATTEET 2820 06 3.04 ' 2946 145 4.92 2708 126 4.65201 ALUSVAATTEET 436 10 4.12 461 30 6.46 305 24 6,20202 VAUVAHVAATTEET 39 9 23.32 42 12 20,53 33 10 53.03203 SEKALAISET ASUSTEET 200 12 5,76 202 20 9.08 194 17 0.70204 KANKAAT JA LANGAT 313 18 5,79 295 20 9.32 367 32 0,72205 VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 39 12 31,27 63 26 40,60 24 9 36,91
21 JALKINEET JA NIIDEN KORJAUS 013 25 3,06 773 40 5.21 805 36 4,45
22 VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN VUOKRAUS . - - - - _ . _
3 ASUNTO, VAPAA-AJAN ASUNTO, LÄMPÖ. VALO JA VOIMA 15791 172 1.09 16524 206 1,73 15070 252 1,67
30 ASUNTO 12050 133 1.10 12604 225 1,77 11396 191 1.67
300 YHTI0VAST1KE 731 54 7.39 1026 105 10.20 486 54 11.09301 VUOKRA 1902 02 4.30 1706 134 7.05 1090 117 6.21302 ASUNTOLAINOJEN KOROT 2127 07 4.10 2416 158 6,55 1760 97 5.49303 KORJAUSKUSTANNUKSET 534 43 8,02 559 64 11.45 579 OO 13,70304 VESIMAKSUT 221 0 3,75 190 13 6.05 226 12 5,35305 MUUT ASUNTOMENOT 220 7 3,20 229 12 5.21 210 12 5.20306 ARVONVÄKENNYKSET 3654 75 2.06 3651 126 3,44 3645 100 2,96307 ASUNTOETU 2622 116 4.42 2061 213 7,45 2556 144 5.62300 KOTITALOUDESTA HUUTTAN. ASUMISMENOT 40 9 18.11 46 15 32,02 36 10 27.67
31 ERILLINEN LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 3279 52 1.50 3373 05 2.52 3219 77 2.30
310 OSTETTU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 2702 49 1.75 3001 02 2,72 2609 71 2.72311 MUUT LAMITYSMENOT JA KAUKOLÄMPÖ 17 4 21.94 22 7 32.72 10 3 32.24312 OMA JA SAATU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 400 15 3.13 350 21 6.01 599 25 4,16
32 VAPAA-AJAN ASUNTO 304 10 4.79 393 29 7.41 395 30 7,63





KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHEft
711 - -127273 - -
76066 1641 2.16 1-976035 1620 2.16 1-871524 1530 2.14 1-04
19034 556 2,92 1
16324 508 3,11 10-11
2384 74 3.09 1003966 162 4.08 101504 32 6,42 1022357 80 3,41 103592 30 5.11 104374 17 4,53 1051043 56 5.32 1061511 136 9,01 107640 31 4.73 108326 18 5.61 109349 23 6,47 1101156 51 4,37 11115 4 20,69 112634 31 4,95 113251 16 6,38 114152 9 5,69 11545 4 9.99 11616 5 33,90 117
2435 143 5.88 12-13
1214 90 7.41 12
303 25 0,14 120911 83 9.00 121
1222 84 6,89 13
275 79 28,75 14
4696 230 4,89 2
3758 200 5.33 20
2728 166 6.07 200481 44 9,25 20142 17 39.52 202255 26 10.37 203242 30 12<;53 2047 3 45,44 205
939 59 6.33 21
- - - 22
15410 365 2.37 3
11035 276 2.33 30
478 05 17,81 3002457 108 7.66 3012162 196 9.09 302367 55 14,80 303295 21 7.20 304198 11 5,73 3053679 163 4,44 3062120 193 9,12 30779 22 27.66 308
3160 113 3,58 31
2574 103 3,99 31019 e 41.15 311567 41 7.17 312
338 35 10,42 32
13 3 26,34 320
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M U U T  K U N N A T - Ö V R I G A  RON H U K E R
YHTEENSÄ ETELÄ-SUONI VÄLI-SUOMI
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE* * t
321 LAINOJEN KOROT 33 6 18.86 34 9 27,45 39 12 30.15322 KORJAUSKUSTANNUKSET 31 5 17.43 35 6 22.58 31 10 31,94323 VESIMAKSUT 2 1 38.31 1 1 68.77 1 0 59.67324 MUUT MENOT 34 3 9.11 37 6 15.94 31 3 10,55323 ARVONVÄHENNYS 157 8 4.98 147 12 8.23 173 13 7.26326 ASUNTOETU 114 e 6.72 117 12 10,61 113 12 10,59
33 VAPAA-AJAN ASUNNON LÄMP0.VALO JA VOINA 70 6 8.05 75 9 12.54 61 6 10.53
330 OSTETTU LÄMPÖ. VALO JA VOINA(VAPAA-AJAN ASUNTO) 40 4 10.70 46 7 15.67 31 5 14,87331 OMA JA SAATU LÄMPÖ. VALO JA VOIMA(VAPAA-AJAN ASUNTO) 30 3 9,15 28 4 14.18 30 3 10,91
4 KOT1TALOUSKALUSTO, -TARVIKKEETJA -PALVELUT 5025 152 3.03 5204 250 4.80 4796 203 4.24
40-42 KOTITALOUSKALUSTEBT JA -TEKSTIILITSEKÄ NIIDEN KORJAUKSET 2002 107 5.37 2024 173 6.56 1822 129 7,08
40 HUONEKALUT. TAIDE-ESINEET. NATOT JANIIDEN KORJAUKSET 1617 104 6.41 1642 168 10,22 1417 119 0.39
41 KOTITALOUSTEK8TIIL1T.HUUT KALUSTEETJA NIIDEN KORJAUTTAMINEN 405 25 6.28 397 39 9,90 415 39 9.39
43 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET SEKÄN!IDBt KORJAUS 1409 73 5.19 1540 124 8,04 1367 96 7,00
430 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET 1423 74 5.20 1548 125 8.10 1387 98 7,04431 KOTITALOUSKONEIDEN VUOKRAUS 1 1 77.68 1 1 99.98 - - -432 KOTITAL.KONEET KORJAUS JA VARAOSAT 24 3 14,40 21 5 23,31 25 5 18.56
44 KOTITALOUSVÄLINEET JA -TARVIKKEET 496 27 5.50 496 48 9.65 521 40 7.67
45 KOTITALOUSTARVIKKEET JA -PALVELUT 1117 33 2.92 1140 53 4.63 1090 49 4.46
430 KOTITALOUDEN KERTAKULUTUSTAVARAT 588 13 2.26 590 22 3.72 575 19 3,28431 KASVIT. MULLAT JA LANNOITTEET 356 23 6.34 386 39 10,13 344 32 9,38432 KOTITALOUSPALVELUT 48 7 13.78 58 11 18.67 32 7 22,88453 KOTITALOUDEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖVOIMA 54 13 24,29 33 16 47,21 68 23 34,36454 KOTITALOUDEN TILAPÄINEN TYÖVOIMA 23 4 17.11 21 6 27.06 25 6 25.21435 IRTAIMISTOVAKUUTUKSBT 47 2 4.37 52 3 6,52 45 3 7,34
5 SAIRAUDEN- JA TERVEYDENHOITO 2185 83 3.80 2252 147 6.51 2199 116 5.27
50 LÄÄKKEET. LAITTEET JA VÄLINEET 931 30 3.20 918 49 5.39 928 42 4.55
500 LÄÄKKEET JA FARMASEUTTISET TUOTTEET 590 17 2,88 568 27 4,74 615 27 4.45501 LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA VÄLINEET 341 24 6,91 351 40 11.27 313 33 10.40
51 TUTKIMUS JA HOITOMAKSUT 1254 74 5.93 1334 134 10.01 1271 102 8,06
510 lääkäri- . laroratorio - ym. maksut 931 60 6.44 1000 100 9,98 929 94 10.11511 SAIRAALAMAKSUT 323 42 13,03 333 85 25,63 342 39 11.53
6 LIIKENNE JA TIETOLIIKENNE 13924 331 2.38 15125 577 3,81 12492 441 3,53
60 KULKUNEUVOJEN HANKINNAT 5061 237 4,66 5485 403 7.35 4568 329 7.20
600 AUTON OSTO 7875 373 4,73 8599 651 7,57 7294 487 6,68602 MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN OSTO 549 54 9.65 459 73 15,80 545 90 16.43
61 KULKUNEUVOJEN KÄYTTÖMENOT 5352 146 2.73 5725 257 4.48 4665 188 3.87
610 HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSET 1221 07 7.15 1358 151 11,15 1085 111 10.22611 POLTTO- JA VOITELUAINEET 3069 78 2,55 3227 133 4,12 2777 104 3,75612 MUUT YKSITYISTEN KULKUVÄLINEIDENAIHEUTTAMAT MENOT 292 15 5.02 302 22 7.29 303 25 8.24613 LI 1KENNEVAKVUTUKSET 766 17 2,22 828 30 3,58 708 23 3,25
62 OSTETUT KULJBTU8PALVELUKSET 2205 91 4,15 2520 168 6,66 1866 102 5,45
620 KOTIMAANMATKAT 1202 51 4.27 1159 82 7.11 1123 60 6,01621 ULKOMAANMATKAT 997 75 7.48 1358 144 10.59 733 ' 76 10,40622 KOTITALOUSTAVAROIDEN KULJETUKSETJA VARASTOINTI 6 3 45.13 7 4 55,80 8 6 73,00
63 TIETOLIIKENNE 1111 22 2.01 1131 38 3,39 1092 30 2,75




KESKI­ KESKI­ SUHTEBLL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE
1« 7
%
41 «45 32117 7 40.90 3225 3 53.69 323SI S 16.34 324140 17 11.65 325106 13 13.77 326
76 16 21.13 33
43 12 26.63 330
33 9 20.43 331
5053 395 7.01 4
2343 322 13.72 40-42
1994 318 15.92 40
408 63 15.43 41
1132 175 15.15 43
1169 176 15.03 4306 6 99.99 43130 12 39.34 432
440 39 0.92 44
1114 74 6.61 45
611 32 5.29 450303 40 13.14 45135 20 35.48 45281 40 49.67 45326 11 43.67 45439 3 0.76 455
1971 134 6.70 5
970 67 6.06 50
594 33 5.57 500376 53 14.15 501
1000 100 10.79 51
749 99 13.23 510252 33 13.06 511
13860 685 4.94 6
5013 494 9.86 60
7213 784 10.07 600799 155 19.33 602
3422 310 5.73 61
1153 199 17.29 6103288 181 5.50 611
243 31 12.67 612728 34 4.73 613
2103 190 9.05 62
1495 141 9.43 620610 121 19.07 621
0 0 00.14 622
1095 40 4.38 63
217 48 22.23 64
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M U U T  K U N N U  ■  ö V R 1 C H M O H H U N E R
YHTEENSÄ ETELÄ-SUOMI VÄLI-SUONI
KESKI- KESKI- SUHTEELL. KESKI- KESKI­ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE
«
SUHTEELL. KESKI- KESKIVIRHE ARVO *
KESKI- SUHTEELL. VIRHE KESKIVIRHE 
t
7 VIRKISTYS-, HARRASTUS- JA KULT­TUURIPALVELUT SEKA OPISKELU 6005 135 2.25 6251 219 3,51 5665 200 3,53
70 VIRKISTYS- JA HARRASTUSVÄLINEET JA -TARVIKKEET SEKA NIIDEN KORJAUS 2422 97 4,02 2400 157 6.53 2401 145 6.02
700 RADIOT,TELEV181OT,NAUHURIT. STEREO- PAKETIT, LEVYSOITT. JA KAIUTTIMET 992 63 6,35 976 98 10,01 999 97 9,74702 VALOKUVAUSVALINBET, SOITT1HET,VENEET JA MUUT SUURET KESTOKULUTUSTAVARAT 464 45 9,62 467 82 17,62 444 50 11.29704 URHEILU- JA RETKEILYVÄLINEET JA -TARVIKKEET 393 32 B.24 333 50 14.69 402 55 13.5870S LEMMIKKIELÄIMET 192 15 7.56 246 27 11.05 156 16 10.55706 LEIKKIKALUT JA ASKARTELUTARVIKKEET 229 19 8,24 224 26 11,59 249 37 14.91707 FILMIT, KASETIT JA ÄÄNILEVYT 177 11 6.38 199 19 9.54 158 16 10,00708 HYYDYT HARR.- JA URHEILUVÄLINEET -14 7 46,39 -4 2 39.94 -24 17 71,00709 HARRASTUSVÄLINEIDEN OSAT, LISÄ­TARVIKKEET JA KORJAUKSET 74 15 19.70 54 13 25,16 81 24 29.86
71 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 1547 43 2,76 1598 58 3.63 1451 76 5,22
710 TAIDE, URHEILU JA HUVITTELU 322 17 5.35 324 23 7.11 315 22 7.02711 HARRASTUSPALVELUHAKSUT 1226 36 2.96 1278 49 3.86 1132 68 6,04
72 KIRJAT, SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 1584 39 2.45 1674 65 3,87 1531 54 3.50
720 KIRJAT 468 33 7,04 478 56 11,67 446 44 9,85721 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 1117 18 1,60 1199 30 2.54 1002 24 2,25
73 OPISKELU JA PÄIVÄHOITO 449 28 6,15 568 51 9.03 292 30 10.17
730 OPISKELU 76 9 11,86 81 15 18.38 70 14 20.15731 PÄIVÄHOITOPALVELUT 373 26 6,88 485 48 9,87 223 26 11.61
8 MUUT MENOT 9154 183 2,00 9993 326 3.26 8241 248 3.01
80-84 MUUT TAVARAT JA PALVELUT 5812 148 2.54 6502 261 4,01 5155 20S 3,97
80 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON TARVIKKEET JA PALVELUT 1045 32 3,07 1137 57 5.01 960 43 4,47
000 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON PALV. 372 20 5,41 413 35 8.41 357 29 8,11801 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON VÄLINEET JA TARVIKKEET 72 7 10.08 74 12 15.63 72 12 17.19802 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON VAIM1STBET 532 17 3.10 575 29 5.13 482 21 4,44803 VAUVANKOITOTARV. JA -VALMISTEET 69 5 7,48 72 9 12,16 52 6 11,13
81 MUUT TAVARAT 559 26 4,66 584 42 7.15 562 43 7.71
810 KELLOT JA KORUT 275 22 7.92 272 34 12,44 299 38 12.77811 LASTENVAUN. , LAUKUT.LOMPAK., SAT. VAR­JOT, PI IPUT,TASKUWITSET, HEIJASTIMET 156 10 6,50 163 16 9.98 153 16 10.69812 KIRJOITUS- JA PIIRUSTUSTARV1KKEET 129 8 6,40 152 16 10,73 111 9 7,60
82 RAVINTOLA-,KAHVILA- JA HOTELLIMENOT 3753 111 2,96 4328 198 4,58 3180 143 4.50
820 RAVINTO- JA JUOHAllENOT RAVINTO­LOISSA, KAHVILOISSA JA HOTELLEISSA 1631 68 4.15 1854 123 6.63 1415 83 5.85821 JUHLAPALV. JA JUHLATILOJEN VUOKRAT 45 15 33.97 51 25 49,29 59 28 46.71822 MAKSULLISET KOULULAISTEN JA VANHUSTEN ATERIAT 95 12 12,47 67 16 23,17 84 16 19,05823 VEROKIRJAAN MERKITTÄVÄT ÄTER1ÄT 731 35 4,78 844 59 6,96 575 47 8,12824 TYÖPÄIKKA-ATERIAT 379 20 5,26 436 32 7,40 295 28 9.50825 HOTELLIMAKSUT,VAIMISMATKAT JA TÄYSIHOITO SEKA KUNTOUTUSLOMAT 872 56 6.44 1072 99 9,27 753 72 9.60
83 MUUALLE KUULUMATTOMAT PALVELUT 113 48 42,25 116 86 73.42 122 72 59.14
84 ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 342 43 12.67 336 65 19.34 331 75 22.63
83 KULUTUKSEEN LASKETT. TULONSIIRROT 3343 63 1,89 3491 109 3.12 3087 84 2.71
9 LAHJAT JA AVUSTUKSET TOISILLE KOTITALOUKSILLE 1149 56 4,84 1232 99 8,04 1101 74 6,68
KOODI
KOD
Po hj oi s*suoni
KESKI­ KESKI­ 8UHTBBLL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE6
76096 305 5.01
702530 222 8.76
7001019 150 14.73 702699 69 17.91 704537 64 11.95126 27 20.76 705199 28 14.27 706160 25 15.58 707-20 8 40.93 • 708709113 57 50.17
1623 106 6.55 71
332 64 19.31 7101294 74 5.72 711
1456 90 6.16 72
490 76 15.47 720969 39 4.07 721
479 61 12,71 73
77 16 21.37 730401 56 14,46 731
8915 339 3,81 e
5404 263 4.86 80-84
80962 59 5,99
294 36 12.19 60080167 11 16,52 802524 31 5,9296 14 14.77 803
481 42 6,80 61
228 33 14,40 810811144 19 13.13109 11 9,82 812
3472 222 6.39 82
8201507 130 6,600 0 99,93 821822193 43 22,11767 83 10,87 823410 50 12,19 824825592 114 19.27
84 29 35,06 83
384 87 22,53 84
3511 139 3.96 65
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KOKO MAA UUDENMAAN LAAN . TURUN JA PORIN LÄÄNIHELA RlKET NYLANDS LAN ABO OCH BJÖRNEBORGS LAN
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1905.
NEDELPEL AV KONSUMTIONSUTG1FTERNA LANSV1S AH 1965.
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHEX ARVO VIRHE KESKIVIRHE* ARVO VIRHE KESKIVIRHEt
KOTITALOUKSIA OTOKSESSA 6200 - - 1400 _ - 1036 - -KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 - - 540453 - - 203044 - -
1-9 MENOT YHTEENSÄ SEKA LAHJAT JA AVUS­TUKSET TOISILLE KOTITALOUKSILLE 70641 571 0,73 06099 1476 1,71 79541 1471 1,051-8 MENOT YHTEENSÄ 77402 564 0,73 04723 1459 1.72 70147 1452 1,061-04 KULUTUSMENOT 73996 537 0,73 01054 1396 1,72 74677 1377 1,04
1 ELINTARVIKKEET, JUOMAT JA TUPAKKA 17537 149 0.05 17339 350 2,02 17610 399 2,26
10-11 ELINTARVIKKEET 14755 125 0,05 14086 279 1,90 14024 334 2.25
100 LEIPÄ- JA VILJATUOTTEET 2330 23 0.97 2209 54 2.36 2267 SO 2.57101 LIHA 3559 40 1.13 3366 86 2,56 3525 106 3,00102 KALA 454 9 1.96 490 21 4.32 440 21 4,00103 MAITO JA MAITOTUOTTEET 1031 10 0.97 1515 36 2.35 1909 49 2.57104 JUUSTO 603 9 1,34 766 22 2.02 716 24 3.39105 MUNAT 329 4 1.37 291 9 3.19 347 14 3,09106 RASVAT JA ÖLJYT 942 12 1,24 751 22 2.92 970 31 3.171Q7 HEDELMÄT JA MARJAT 1305 23 1,73 1364 55 4,06 1237 52 4,16108 JUURIKASVIT JA VIHANNEKSET 062 11 1,33 1016 30 2,96 050 30 3.55109 PERUNAT JA FERUNATUOTTEET 305 5 1.73 292 12 4.11 330 15 4,46110 SOKERI JA SIIRAPPI 301 6 1,96 207 11 5.25 330 17 5.23111 KAHVI, TEE JA KAAKAO 037 11 1,32 692 23 3,30 834 30 3.60112 HUNAJA 22 2 0.40 20 5 10,17 13 3 21.34113 SUKLAA JA MAKEISET 533 9 1.65 547 21 3,00 564 25 4,45114 JÄÄTELÖ, JAATEL0TUOTT. JA HEHUJAAT 244 5 2,05 244 12 4,77 241 13 5,32115 MAUSTEET, LEIVONTA- JA SAlLÖNTAAIN. 142 3 1,99 123 6 5,06 163 e 4.99116 MAJONEESIT JA KASTIKKEET 61 2 3,76 73 6 7.05 59 5 7,02117 LASTEN PURKKIRUOAT 16 2 9,35 20 5 17,94 12 3 25,11
12-13 JUOMAT JA TUPAKKA 2440 40 1.99 2800 120 4,20 2535 137 5.41
12 JUOMAT 1467 35 2,30 1739 07 4,90 1636 102 6,25
120 ALKOHOLITTOMAT JUOMAT 321 7 2.13 347 17 4,93 360 19 5,29121 ALKOHOLIJUOMAT 1146 33 2,04 1392 80 5,71 1277 96 7,67
13 TUPAKKA 973 25 2,54 1061 SO 5.46 099 61 6,03
14 ELINTARV1KK. ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 342 32 9.40 452 02 10,21 259 125 40.16
2 VAATTEET JA JALKINEET 5059 05 1.67 5737 227 3,96 5200 212 4,00
20 VAATTEET JA NIIDEN KORJAUS 4179 77 1.04 4804 209 4,34 4322 193 4,47
200 PÄÄLLYSVAATTEET 3086 64 2.07 3591 172 4.70 3203 160 4,99201 ALUSVAATTEET 458 14 3.01 503 36 7.09 457 35 7,66202 VAUVANVAATTEET 54 17 31,16 93 61 65,68 34 11 31,62203 SEKALAISET ASUSTEET 228 10 4,36 224 25 11,00 255 26 10,31204 KANKAAT JA LANGAT 316 13 4.19 330 35 10,53 339 35 10.43205 VAATTEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS 30 e 21,53 63 27 42,93 30 17 46,12
21 JALKINEET JA NIIDEN KORJAUS 001 10 2,01 933 44 4,69 087 45 5.11
22 VAATTEIDEN JA JALKINEIDEN VUOKRAUS 1 0 66,65 1 1 00,05 1 1 00.07
3 ASUNTO, VAPAA-AJAN ASUNTO, LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 15950 116 0,73 16026 270 1,60 17096 337 1.97
30 ASUNTO 12832 91 0.71 13542 219 1,62 13622 264 1,94
300 YHTIÖVASTIKE 1907 44 2,33 3065 126 4,12 1925 116 6.01301 VUOKRA 2762 69 2,49 3735 192 5.14 2014 149 7.40302 ASUNTOLAINOJEN KOROT 2352 60 2.56 2797 161 5,76 2401 155 6.45303 KORJAUSKUSTANNUKSET 546 20 5,20 610 69 11,14 574 71 12.43304 VESIMAKSUT 196 6 3,23 143 14 9.57 186 15 7.79305 MUUT ASUNTOMENOT 105 5 2,64 138 12 0,33 203 14 7,11306 arvönvAhennykset 2330 41 1,73 1278 73 5,70 2765 12S 4.54307 ASUNTOETU 2507 76 3,04 1743 196 11.23 3499 217 6,20300 KOTITALOUDESTA MUUTTAN. ASUMISMENOT 30 5 12,76 24 9 36,07 54 17 31.69
31 ERILLINEN LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 2544 31 1,23 1010 59 3.23 2905 94 3.25
310 OSTETTU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 2276 29 1,30 1722 57 3.31 2663 91 3.43311 MUUT LAMMITYSMENOT JA KAUKOLÄMPÖ 41 4 10,00 32 10 30,91 15 5 35,92312 OMA JA SAATU LÄMPÖ, VALO JA VOIMA 227 6 2.74 64 7 10,02 226 19 8.33
32 VAPAA-AJAN ASUNTO 409 17 3.41 569 41 7.24 473 30 0,12
320 VAPAA-AJAN ASUNNON VUOKRA 33 4 10.75 56 11 10,46 26 7 26,24
71
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91665 4720 5« 16 75423 1421 1,8890341 4729 5,23 74196 1399 1,0906767 4531 5.22 71094 1325 1,86
17072 1114 6.23 16988 359 2,12
155B4 921 5.91 14314 298 2.08
2414 174 7,20 2307 57 2,483702 340 0,98 3484 94 2.69783 93 12,22 419 22 5,291749 124 7,10 1703 43 2,50735 70 9,49 733 25 3,39317 39 12,39 330 12 3,50972 120 12,31 893 27 3.021407 153 10,00 1196 44 3,72730 76 10,30 809 30 3,33255 33 13,13 299 13 4.33255 53 20,65 308 17 5 ,3 6935 115 12.25 778 27 3,4923 11 46,62 29 6 19,56552 76 13,70 501 22 4.39416 04 20,24 228 13 5,60150 23 14,65 133 e 5,7891 20 22.03 69 e 11,5921 19 07.40 17 4 23,01
1920 353 10,39 2378 114 4.80
1210 226 10,69 1440 81 5,62
346 55 15,04 292 16 5.43064 212 24.47 1148 76 6,59
710 161 22.71 930 61 6,4B
367 245 66,67 296 50 19,41
4051 500 12.12 4669 202 4.33
4095 566 13.03 3838 101 4,71
3026 403 15.96 2869 150 5.52529 93 17,60 454 37 8,1022 22 00,45 39 13 34,55131 32 24.39 170 18 10.34415 119 20,57 272 27 10,04• - - 33 14 41.63
756 90 m••4 830 45 5.43
- - - 1 1 00.06
20409 1014 4,97 15570 294 1,09
15195 766 5.04 12530 230 1,83
466 256 54,96 2099 106 5,053713 676 10.22 2523 155 6.143477 640 18.39 2176 141 6,47515 187 36.43 580 67 11,56373 62 16.57 156 12 7.41161 25 15.38 184 12 6.354376 468 10,70 2071 102 4.912102 650 30,93 2715 181 6.6613 9 71,83 26 10 40,06
4342 366 8,43 2464 82 3.31
3937 320 0.34 2282 78 3,4032 32 00.37 68 17 24.69373 96 25.50 114 11 9,87
729 140 19,25 472 36 7.71
26 19 75,45 33 7 21.98
77055 2081 2,70 67536 1733 2,57 1-975921 2057 2,71 66736 1716 2,57 l-e72820 1958 2.69 63608 1622 2,55 1-84
17917 569 3.18 16647 535 3,21 1
15013 471 3,14 14059 472 3.36 10-11
2395 78 3.27 2193 78 3,56 1003779 167 4.42 3407 146 4.29 101465 43 9.26 434 29 6,58 1021802 65 3.60 1696 62 3.66 103584 30 5,10 557 30 5,32 104325 16 5.05 325 18 5,49 1051065 45 4.20 1141 67 5,86 1061243 69 5,58 1274 85 6.71 107906 40 4,38 713 36 5,08 108270 17 6.16 242 15 6.35 109392 28 7.04 336 24 7.05 110824 39 4,69 845 40 4,74 11120 6 28,52 15 5 30,45 112451 27 S. 99 467 28 5.97 113249 19 7.60 221 IB 8.11 114165 11 6.55 136 10 7,09 11550 7 11,73 42 S 12.17 11621 6 30.72 16 5 30.11 117
2620 185 7,07 1998 156 7.90 12-13
1692 136 0,01 1231 116 9,39 12
340 26 7,57 205 21 7,24 1201352 125 9.27 946 108 11,45 121
929 B6 9.25 767 75 9.83 13
283 84 29,54 590 141 23.95 14
4841 271 5.60 4016 235 5,86 2
4004 246 6,15 3231 211 6.53 20
2848 198 6.94 2366 175 7.39 200539 53 9,92 321 32 10.10 20149 19 39.16 30 14 46.91 202280 41 14.68 222 47 20,95 203280 43 15,23 240 47 19,59 20411 6 55.55 50 27 53.77 205
837 62 7,42 785 57 7,26 21
- - - - - - 22
15862 411 2.59 14436 393 2.72 3
12484 321 2,57 11373 293 2,57 30
1592 152 9.56 1090 106 9,69 3001929 198 10.25 2535 210 6,29 3011979 195 9.64 2075 187 9.04 302424 79 18.60 551 122 22,05 303261 4B 10.30 150 18 11,72 304229 18 7,83 221 18 8,19 3052801 172 6.15 2581 153 5.94 3063241 262 0,08 2132 239 11,22 30727 13 46,95 37 16 44,06 300
2605 118 4,22 2475 105 4,25 31
2535 112 4,43 2047 93 4,56 31058 17 29,72 61 22 36.66 311213 2b 11.78 367 29 7,93 312
514 65 12.56 521 78 14.99 32
36 20 52,61 34 12 35.07 320
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KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1985.
HEDELFEL AV KONSUHTIONSUTGIFTERNA LANSVIS AR 1985.
KOKO MAA 
HELA RIKET
UUDENMAAN LAAN TURUN JA PORIN LÄÄNINYLANDS LAN ASO OCH BJORNEBORCS LAN
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE* * *
321 LAINOJEN KOROT 62 7 10,64 65 12 18,81 70 17 24,79322 KORJAUSKUSTANNUKSET 53 7 13,36 65 18 27.57 47 11 24,48323 VESIMAKSUT 2 0 22,35 2 1 40.14 3 1 49,54324 MUUT MENOT 47 3 6,48 61 8 13,49 49 7 14,95325 ARVONVAHENNYS 175 6 3,29 193 15 7,68 151 14 9.20326 ASUNTOETU 117 5 4,43 126 13 10,66 128 15 11,45
33 VAPAA-AJAN ASUNNON LÄMPÖ. VALO JA VOINA 86 4 4,65 97 9 9.31 96 12 12.07
330 OSTETTU LAMPO, VALO JA VOINA (VAPAA-AJAN ASUNTO» 57 3 5,92 69 8 11,26 72 11 15,48331 OMA JA SAATU LAMPO. VALO JA VOIMA (VAPAA-AJAN ASUNTO» 29 2 5,29 28 3 11,30 24 3 13,79
4 KOTITALOUSKALUSTO, -TARVIKKEET JA -PALVELUT 5274 122 2,32 6168 336 5.44 5142 310 6,02
40-42 KOTITALOUSKALUSTEET JA -TEKSTIILIT SEKA NIIDEN KORJAUKSET 2305 92 4,00 2898 256 8,84 2211 233 10,55
40 HUONEKALUT. TAIDE-ESINEET, MATOT JA NIIDEN KORJAUKSET 1920 88 4,58 2533 253 9.97 1789 218 12.19
41 KOTITALOUSTEKST11LIT.HUUT KALUSTEET JA NIIDEN KORJAUTTAMINEN 422 22 5,21 405 53 13.08 437 56 12.85
43 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET SEKA NIIDEN KORJAUS 1253 43 3,45 1301 102 7.87 1200 118 9,86
430 KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET 1265 44 3,47 1323 104 7,88 1190 119 9,96431 KOTITALOUSKONEIDEN VUOKRAUS 1 1 43,15 1 1 00,01 5 3 62.30432 KOT1TAL.KONEET KORJAUS JA VARAOSAT 29 3 11,10 21 5 25,54 38 9 24,72
44 KOTITALOUSVALINEBT JA -TARVIKKEET 524 35 6,74 671 125 18,63 487 47 9.72
45 KOTITALOUSTARVIKKEET JA -PALVELUT 1194 27 2,24 1298 70 5.39 1249 77 6,15
450 KOTITALOUDEN KERTAKULUTUSTAVARAT 579 9 1.58 587 22 3.71 586 24 4.14451 KASVIT. MULLAT JA LANNOITTEET 358 16 4.33 346 28 8,08 446 60 13,55452 KOTITALOUSPALVELUT 62 5 7.53 74 11 14,30 53 12 22,54453 KOTITALOUDEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖVOIMA 81 12 14,38 106 30 28.34 64 27 41,66454 KOTITALOUDEN TILAPÄINEN TYÖVOIMA 47 12 24,50 100 42 42.11 31 11 34.42455 IRTAIMISTOVAKUUTUKSET 66 2 2,40 85 4 4,87 68 4 6,10
5 SAIRAUDEN- JA TERVEYDENHOITO 2443 61 2,50 2623 143 5.46 2299 138 5,98
50 LÄÄKKEET, LAITTEET JA VÄLINEET ■ 967 22 2,29 999 50 5,00 972 73 7,47
500 . LÄÄKKEET JA FARMASEUTTISET TUOTTEET 584 12 2,11 604 29 4,76 574 29 5,08SOI LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA VÄLINEET 383 18 4,71 395 41 10.26 398 64 16,17
51 TUTKIMUS JA HOITOMAKSUT 1476 55 3,70 1624 126 7,75 1327 112 0.45
510 LÄÄKÄRI-,LABORATORIO- YM. MAKSUT 1222 50 4.13 1435 120 8.36 1096 106 9.65511 •SAIRAALAMAKSUT 254 20 7,98 189 39 20,83 232 35 15.29
6 LIIKENNE JA TIETOLIIKENNE 13430 229 1.70 15094 589 3,90 13686 592 4,33
60 KULKUNEUVOJEN HANKINNAT 4161 149 3,58 3660 347 9.48 4680 446 9,52
600 AUTON OSTO 6203 213 3,43 5290 441 8.33 6984 705 10.10602 MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN OSTO 423 31 7,36 192 21 11,14 500 93 18,69
61 KULKUNEUVOJEN KÄYTTÖMENOT 4899 101 2.07 4805 234 4.87 5203 258 4.95
610 HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSET 1246 66 5,34 1303 146 11,22 1248 155 12,40611 POLTTO- JA VOITELUAINEET 2654 50 1,87 2473 114 4,59 2835 135 4.76612 MUUT YKSITYISTEN KULKUVÄLINEIDEN AIHEUTTAMAT MENOT 318 11 3,37 362 24 6,61 361 37 10,11613 LIIKENNEVAKUVTUKSBT 685 11 1,64 666 28 4,16 768 32 4.12
62 OSTETUT KULJETUSPALVELUKSET 2878 81 2.83 4725 256 5,42 2417 178 7,38
620 KOT I MAANMATKAT 1341 39 2,89 1809 108 5,99 1163 89 7,62621 ULKOMAANMATKAT 1529 70 4.60 2909 231 7.93 1240 145 11,68622 KOTITALOUSTAVAROIDEN KULJETUKSET JA VARASTOINTI 6 2 30.63 8 5 59,66 10 7 71,43
63 TIETOLIIKENNE 1133 15 1,34 1097 36 3,26 1137 41 3,63




HAMEEN U U N I  KYMEN U U N I  M IK K E L IN  U U N I
TA V A S TE H U S  LAN KYMMENE LAN S : T  M IC H E LS  LAN
K E S K I­ K E S K I­ S U H T B B L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
K E S K I­ K E S K I­ S U H TB B L L . K E S K I ­ K E S K I­ S U H TB B LL.
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
139 74 53.24 50 14 27.96 93 35 37.38 37 16 44,6329 11 37,78 51 14 27,70 78 27 34,56 58 29 50.365 3 69,47 1 1 74,64 0 0 99,96 0 0 99,9833 16 29.66 40 5 11,50 36 6 17,47 76 33 43,95300 59 19.56 177 15 6,24 163 IB 10,80 195 21 10,74179 47 26.16 121 13 10,62 107 15 13,83 121 15 12.75
143 42 29,59 105 13 12,06 56 9 15,73 67 11 16,54
126 39 30,46 77 11 14,28 30 7 22.14 30 e 27.35
15 4 26,67 26 4 13,73 26 5 16,05 37 5 14.54
5150 673 13,08 5016 269 5.37 5117 462 9.02 3973 376 9,47
1548 350 22.56 2120 190 8,97 2142 348 16.24 1374 309 22,51
1294 321 24,62 1701 179 10,50 1632 266 17.52 1339 196 14.63
253 72 28,30 431 59 13,77 535 112 20.91 264 57 19.89
1775 442 24.91 1276 111 6,68 1269 147 11.60 1079 130 12.08
1374 296 21,58 1302 115 8,79 1271 149 11.66 1092 131 12.04
m m * — - - - - - — - -421 360 90.11 28 8 29.65 30 e 27,16 31 11 35,22
496 91 18.45 471 41 8,60 473 54 11,51 374 53 14.09
1365 166 12.32 1146 60 5,24 1236 105 6.50 1145 95 0,33
668 107 12.32 541 21 3.97 616 40 6,43 527 31 5.80386 82 21,33 362 41 11,36 414 63 20.10 330 51 15,3872 42 56,61 60 11 17,71 92 23 24,76 54 13 24,17
- • • 69 27 39,46 38 24 61.49 156 62 40,05
4 4 96.86 45 13 29,20 13 e 60.21 26 10 39,7732 10 31.33 69 4 5,62 63 5 7.69 52 4 8.31
1699 305 16,07 2508 170 6,77 2970 349 11.76 2080 178 8,54
703 114 16.21 692 47 5.22 1010 97 9,62 665 68 7,88
447 67 14.68 561 28 4.92 619 76 12,29 518 41 7,66256 96 36,10 331 36 10,65 391 57 14,62 347 52 14.93
1196 299 24,99 1616 161 9,96 1960 331 16,90 1215 156 l i .  01
1115 293 26,28 1426 159 11,17 1462 254 17.39 906 140 15.4560 16 22,40 190 23 12,13 497 205 41.15 306 66 21,91
19606 2307 11,65 12507 571 4,57 12592 757 6.02 11051 665 6,02
5816 1478 25.42 4151 384 9.24 4226 502 11.67 3728 451 12.10
10147 2286 22.55 5966 525 6,80 6309 786 12,49 5669 755 12,86340 167 55.01 446 118 26.25 412 104 25.18 625 222 35.46
6844 1002. 14.64 4628 284 6.13 4870 337 6,93 4105 307 7,47
1601 679 37.72 1293 212 16,38 1141 194 16.96 1087 202 18,603794 473 12.47 2403 120 5,01 2761 164 6.65 2157 160 7.41
374 97 25,90 281 23 8,15 281 36 13.40 257 35 13.62970 100 10,30 645 27 4.19 693 42 6.00 600 36 6,04
5615 995 17.71 2264 126 5.51 2166 235 10.63 2056 169 9.19
1173 269 24.65 1177 73 6.20 1074 106 9.64 1057 110 10.454330 930 21,46 1105 99 6.91 1069 196 18.16 1003 143 14.24
- - - 4 2 56.56 0 0 00.02 0 0 00,08
1496 115 7,71 1129 37 3.29 1211 60 4,92 1016 48 4,70
































TUKUN  J K  P O K IN  LÄÄN I 
ASO OCH SJORNESOHG S LAN
KULUTUSMENOJEN KESKI VIEHEET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1585.
MEDELPEL KV KONSUMTIONSUTGIFTERNA LANSVIS A* 1985.
KOKO HRA UUDENMAAN LAAN
H E LA  R lK E T  NYLANDS LAN
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% %
7 V IR K I S T Y S -p  H A R R A STU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 6769 104 1 .5 4 7707 257 3 .2 9 6658 287 . 4 .3 1
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
• TA R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 2769 79 2 ,8 6 3002 191 6 .3 6 2757 225 8 ,1 7
700 R A D IO T ,T E L E V IS 1 0 T .N A U H U R IT .S T E R E O - 
P A K E T IT ,  L E V Y S O IT T .  J A  K A I U T T I  PIET 1172 54 4 ,5 8 1228 132 1 0 .7 3 1251 139 1 1 .0 7
702 V A LO K U V A U S V Ä LIN E E T » S O I T T I H E T , V E N E E T 
J A  M UUT SU U R ET K E S T0 K U L U TU 9 TA V A R A T 653 49 7 ,5 4 714 108 1 5 .1 0 689 163 2 3 .6 3
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 362 20 5 ,5 4 337 52 1 5 .3 1 264 4 3 1 6 ,3 3
705 L E M M IK K IE L Ä IM E T 178 9 5 ,2 0 227 26 1 1 .2 4 165 20 1 2 ,0 8
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 232 12 5 ,0 9 241 29 1 1 .9 5 238 28 1 1 .7 4
707 F I L M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 214 10 4 .7 1 261 24 9 ,2 6 205 21 1 0 ,3 1
708 M YYD YT H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - _ • _ _ • -
709 H A R R A S TU S V Ä L IN E ID E N  O S A T , L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  KO R JA U K SE T 88 12 1 3 .4 7 115 36 3 1 ,0 5 69 17 2 5 ,2 5
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 1709 29 1 .7 1 1996 73 3 .6 8 1611 65 4 .0 6
7 10 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 341 11 3 ,3 7 396 29 7 .3 7 308 27 8 .7 0
711 H A R R ASTU SFALVELU H AX SU T 1367 25 1 ,8 6 1600 64 4 ,0 2 1299 57 4 ,4 0
72 K I R J A T ,  SANOM A- J A  A IK A K A U S L E H D E T 1663 31 1 .8 9 1906 84 4 .4 1 1 67 0 78 4 .6 5
720 K IR J A T 517 27 5 ,1 8 617 72 1 1 .6 5 495 64 1 2 ,9 9
721 SANOM A- J A  A IK A K A U S LE H D E T 1144 14 1 .2 2 1289 38 2 ,9 1 1172 39 3 .3 3
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 632 23 3 ,7 0 882 65 7 ,3 4 629 59 9 .4 3
730 O P IS K E L U 103 7 7 ,2 4 140 17 1 2 ,2 6 99 25 2 5 .3 1
731 P A IV A H O ITO P A L V B L U T 530 22 4 .1 3 743 61 8 ,2 4 532 54 1 0 ,0 7
e M UUT MENOT 1 0940 143 1 ,3 1 13949 395 2 .8 3 1 0439 346 3 .3 2
8 0 -8 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV ELU T 7534 121 1 ,6 1 10200 344 3 .3 4 6 9 7 0 281 4 ,0 3
80 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 1370 27 2 .0 0 1789 80 4 .4 5 1281 61 4 .7 7
800 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A L V . 5 63 18 3 .2 1 749 51 6 ,7 0 504 41 0 ,0 9
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENKOI DON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 86 8 9 ,1 6 122 26 2 1 .2 0 05 16 1 8 ,6 3
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A IM tS T E E T 647 15 2 ,2 5 823 43 5 ,2 1 624 32 5 ,1 2
803 V A U V A N H O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 75 4 4 ,9 8 94 10 1 0 ,2 2 69 10 1 3 ,9 4
81 MUUT TA V A R A T 603 26 4 ,2 7 715 83 1 1 ,5 4 547 44 8 ,1 0
8 10 K E L L O T  J A  KORUT 299 23 7 ,7 0 363 76 2 0 .9 3 253 36 1 4 ,8 6
811 LA S TE N V A U N . , L A U K U T , LOM FAX. . S A T . VA R ­
J O T  , P 11 P V T ,T A S K U V E IT S E T . H E I J A S T I  H E T 187 7 3 ,9 9 253 20 0 .0 7 166 17 1 0 ,1 7
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK X E E T 117 4 3 ,8 2 99 8 8 ,5 4 129 12 9 .0 0
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE L L IM E N O T 5124 90 1 .9 1 7247 273 3 .7 7 4663 226 4 ,8 4
8 20 R A V IN T O - J A  JUOMANENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2037 53 2 ,6 2 2727 140 5 ,4 3 1964 141 7 .2 0
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 48 12 2 4 ,2 2 15 9 6 0 ,9 8 73 37 5 0 ,1 9
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
V ANH USTEN  A T E R IA T 85 7 8 .6 0 41 9 2 1 .6 9 100 26 2 5 ,6 5
823 V E R O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 1096 30 2 ,7 5 1803 84 4 .6 6 905 71 7 .1 6
824 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 554 17 3 ,1 5 751 47 6 ,2 5 527 40 7 ,5 0
825 H O TE LLIM A K S U T,V A LM 1 S M A TK A T J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 1305 60 4 .5 9 1909 167 8 .7 2 1037 110 1 0 .6 0
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 121 25 2 0 ,4 5 211 70 3 6 .9 1 119 4 3 3 6 ,0 2
84 E R ITT E L E M Ä T Ö N  KU LU TU S 317 27 8 ,3 9 318 65 2 0 ,3 8 341 64 1 8 ,8 4
85 K U LU TU K S E E N  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 3406 44 1 .2 8 3669 109 2 .9 8 3469 113 3 .2 7
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1238 44 3 .5 3 1376 114 6 ,3 2 1394 133 9 ,5 2
7 5
AHVENANMAA HAMEEN LÄÄNI KYMEN LÄ ÄN I M IK K E L IN  LÄÄN I KOODI
A l a n d TA V A S TE H U S  LAN KYMMENE LAN S : T  M IC H ELS LAN KOD
K E S K I> K E S K I­ S U H T E B L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX 4 4 K
7
8 08 9 871 1 0 .7 7 6771 273 4 .0 4 6 43 0 382 5 .9 4 5 313 291 5 .4 8
70
4 136 739 1 7 .8 5 2883 215 7 .4 7 2739 296 1 0 ,8 2 2237 , 215 9 ,6 1
700
1 56 3 569 3 6 .4 3 1383 162 1 1 .7 2 1041 166 1 5 ,9 6 1013 156 1 5 .4 3
702
981 401 4 0 .8 8 759 155 2 0 .4 1 588 142 2 4 .1 7 371 62 1 6 ,8 1
704
612 217 3 5 .4 4 253 30 1 1 .8 3 352 62 1 7 .7 0 326 55 1 6 ,8 7
258 73 2 8 .1 2 143 16 1 1 ,0 3 233 4 3 1 8 .6 2 198 43 2 1 ,8 7 705
377 124 3 2 .9 4 224 26 1 1 .5 6 230 45 1 9 .6 3 175 41 2 3 .7 0 706
233 67 2 8 .7 0 190 22 1 1 .3 7 233 37 1 5 .6 7 132 28 2 1 ,4 1 707
“ “ • " * - - - - - 708
205 142 6 9 .2 5 68 21 3 1 .6 5 118 35 2 9 ,6 8 90 43 4 7 ,7 7
709
1647 215 1 3 .0 7 1699 71 4 .2 0 1625 85 5 ,2 1 1241 71 5 ,7 6 71
177 54 3 0 .5 3 340 27 7 .9 6 331 33 9 ,8 8 186 26 1 3 .9 1 710
1432 198 1 3 .8 5 1362 61 4 ,5 1 1291 70 5 .4 1 1057 61 5 .8 0 711
1824 199 1 0 .8 9 1630 81 4 .9 7 1491 82 5 ,5 2 1418 90 6 .3 8 72
436 113 2 5 .7 9 515 71 1 3 .8 1 371 61 1 6 .4 9 376 69 1 8 .3 5 720
1 35 3 158 1 1 .7 1 1117 32 2 ,8 9 1117 43 3 .8 4 1044 42 4 .0 5 721
568 150 2 6 .4 4 552 53 9 ,6 4 583 83 1 4 .2 8 412 66 1 6 .0 2 73
40 18 4 5 .7 6 101 17 1 6 .5 5 39 9 2 2 ,5 8 64 17 2 6 .8 8 730
542 154 2 8 .4 3 449 48 1 0 .7 8 545 82 1 4 ,9 5 348 61 1 7 .4 8 731
1 2263 1205 9 .8 3 10165 326 3 .2 1 1Ö192 552 5 .4 2 9221 428 4 .6 4 8
8 69 0 995 1 1 .4 5 7062 262 3 .7 1 7099 469 6 ,6 1 6172 344 5 .5 8 8 0 -8 4




2 1 .9 1 595 45 7 .5 3 544 50 9 .1 2 486 58 1 1 .9 7 800
601
171 5 1 .5 4 59 10 1 6 .7 9 77 15 1 9 .0 9 4 0 11 2 7 .1 8
5 95 87 1 4 .6 3 608 30 5 .0 0 665 53 7 .9 6 512 44 8 .5 1
802
66 51 7 7 .0 0 62 9 1 4 ,5 8 70 12 1 7 ,2 8 62 12 1 9 .3 0 803
389 84 2 1 ,5 3 622 49 7 .8 6 662 71 1 0 .7 3 489 48 9 .9 1 81
231 70 3 0 .2 4 297 37 1 2 .6 2 357 61 1 7 .0 1 207 38 1 8 .4 2 810
101 34 3 3 .8 0 177 17 9 ,7 5 179 27 1 5 .0 0 140 19 1 3 ,2 4
811
58 19 3 3 .2 9 152 18 1 2 .1 3 126 16 1 3 .0 2 141 18 1 2 ,4 5 812
6 5 7 5 848 1 2 .9 0 4814 215 4 ,4 7 4703 398 8 .4 6 4315 300 6 ,9 5 82
2369 381 1 6 .1 0 1857 114 6 ,1 3 2034 162 7 ,9 5 1645 170 1 0 .3 0
820
122 123 0 0 .4 9 125 59 4 7 ,5 0 6 4 7 2 .6 5 77 63 8 1 ,1 1 821
164 8 0 4 8 ,7 9 81 19 2 3 ,9 1 75 35 4 6 ,2 6 ' 105 31 2 9 .8 5
622
2035 332 1 6 .3 0 757 65 8 ,6 3 766 87 1 1 ,3 9 690 88 1 2 .7 4 823
288 75 2 5 .9 2 590 45 7 ,6 6 499 60 1 2 ,0 1 469 62 1 3 .2 7 824
1652 548 3 3 .1 9 1402 136 9 ,6 7 1326 321 2 4 .2 2 1328 196 1 4 .7 5
825
3 2 6 9 .8 7 61 23 3 7 ,1 1 35 14 3 8 .6 3 62 33 5 2 .8 7 83
305 167 5 4 .8 2 238 42 1 7 ,5 9 346 127 3 6 .8 8 205 50 2 4 .2 6 84
3574 325 9 .0 9 3103 106 3 ,4 3 3093 143 4 .6 4 3049 149 4 .8 8 85
1324 2 70 2 0 .4 2 1227 104 8 ,4 9 1134 145 1 2 .7 5 800 86 1 0 .7 4
9
7 6
POHJOIS-KARJA LAN LÄÄNI KUOPION LÄÄNI KESKI-SUOMEN LÄÄNI
NORRA KARE LEN S LAN KUOPIO LAN MELLERSTA PINLANDS LAN
K E S K I­ K E S K I ­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO , V IR H E K E S K IV IR H E* ARVO V IR H E K E S K IV IR H EA
K O T IT A L O U K S IA  OTOKSESSA 541 - . 546 - - 509 - _




MENOT Y H TE EN S Ä  
T U K S E T  T O I S I L L E  
MENOT Y H TE EN S Ä  
KULUTUSM ENOT
SEKA L A H JA T  J A  a v u s -  
K O T IT A L O U K S IL L E 6 8562
6 75 3 3














2 .6 8  
2 ,6 6









1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 17611 546 3 .1 0 17583 583 3 ,3 1 17722 584 3 .3 0
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 15621 496 3 .1 9 14927 515 3 .4 5 1 53 3 3 514 3 ,3 5
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2316 79 3 ,4 3 2276 87 3 .8 2 2328 75 3 ,2 1
101 L IH A 3899 166 4 ,2 6 3729 166 4 ,4 4 3635 224 6 ,1 5
102 KALA 459 35 7 ,6 7 460 37 8 ,1 3 413 27 6 ,4 9
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 2150 74 3 ,4 6 1941 71 3 ,6 8 1966 72 3 .6 5
104 JU U S T O 536 34 6 ,2 8 580 35 6 .0 4 693 36 5 .1 6
105 MUNAT 336 10 5 .2 6 356 17 4 ,9 0 345 18 5 .1 5
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 1203 60 4 ,9 5 1108 51 4 ,6 5 1134 49 4 .3 4
107 H EDELM ÄT J A  H A R JA T 1392 81 5 ,8 0 1255 82 6 ,5 6 1341 78 5 .8 2
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 717 37 5 ,1 2 713 39 5 .4 7 839 39 4 ,6 6
109 PERUNAT J A  P B R U N A TU O TTE E T 275 18 6 ,4 0 293 17 5 .9 0 329 19 5 ,8 2
110 S O KE R I J A  S IIR A P P I 379 26 6 ,9 2 366 27 7 ,3 4 356 24 6 ,6 6
111 K A H V I, T E E  J A  KAAKAO 1014 50 4 ,9 1 901 45 4 ,9 6 954 50 5 ,2 8
112 H UN AJA 20 5 7 5 ,1 0 18 6 3 1 ,2 3 12 4 3 0 ,5 3
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 487 28 5 .6 9 506 30 5 ,8 5 523 34 6 ,4 1
114 J Ä Ä T E L Ö , j a a t e l o t u o t t . j a  h e h u j a a t 231 18 7 .9 5 231 17 7 ,4 4 246 20 8 .0 0
115 M A U STEET#  L E IV O N T A - J A  S A IL O N T A A T N . 146 11 7 ,4 5 130 9 7 .2 4 149 10 6 ,5 5
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 50 6 1 2 ,7 3 50 6 1 1 ,9 0 54 6 1 1 .9 0
117 L A S TE N  PVRKXIR UO AT 11 4 4 2 ,5 8 12 5 4 0 ,2 9 16 5 2 9 ,3 2
1 2 -1 3 JU O M A T J A  TUPAKKA 1768 133 7 .5 2 2281 170 7 ,4 4 1986 195 9 ,8 2
12 JUO M AT 967 94 9 ,7 6 1361 136 9 ,9 6 1117 98 8 ,7 4
120 A L K O H O LITTO M A T JUOM AT 243 18 7 .5 4 310 27 8 .5 7 307 23 7 ,5 0
121 A L K O H O LIJU O M A T 724 09 1 2 .2 8 1051 130 1 2 .3 7 81Ö 90 1 1 .0 7
13 TUPAK KA 802 70 8 ,7 5 919 77 8 ,4 3 869 156 1 7 ,9 6
14 E L IN T A R V IK X . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 223 75 3 3 .5 3 375 90 2 3 ,8 7 403 110 2 7 ,1 5
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 3976 227 5 .7 2 4884 254 5 ,2 1 4835 292 6 .0 3
2 0 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 3248 203 6 ,2 4 4022 229 5 .7 1 3927 256 6 .5 1
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 2251 160 7 .1 3 3097 198 6 ,3 9 2857 206 7 ,2 2
201 A L U S V A A T T E E T 383 39 1 0 ,3 0 376 35 9 .2 2 395 42 1 0 .5 3
202 V A U V A N V A A TTE E T 39 14 3 4 ,4 2 30 11 3 7 ,1 6 27 10 3 8 ,4 9
203 S E K A L A IS E T  A S U S TE E T 254 45 1 7 .8 0 258 33 1 2 .7 7 214 42 1 9 .4 6
204 KAN KAAT J A  LANG AT 301 48 1 6 .0 2 251 47 1 8 ,9 0 399 58 1 4 .6 5
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  K O R JAUS 15 9 5 9 .4 7 12 6 5 4 .8 9 42 23 5 5 .7 8
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 728 55 7 ,5 4 863 56 6 ,4 6 908 78 8 ,5 4
22 V A A T T E ID E N  J A  JA L K IN E ID E N  VUOKRAUS . _ _ . _ _ _ . _
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ. 
V A L O J A  VOIM A 14771 392 2 ,6 5 14970 418 2 .7 9 15491 490 3 .1 7
30 ASUNTO 11484 307 2 .6 7 11764 318 2 .7 1 12287 376 3 ,0 6
300 Y H T 1 0 V A S T IK E 1213 145 1 1 .9 9 1319 125 9 .4 4 1 060 108 1 0 .1 7
301 VUOKRA 2576 213 8 ,2 7 2844 221 7 ,7 6 2623 225 8 ,5 6
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 1522 140 9 ,1 6 1936 175 9 ,0 4 2280 202 8 ,8 7
303 K O R JAUSKUSTANN UKSET 409 91 2 2 ,3 4 634 166 2 6 .2 2 4 30 84 1 9 .5 3
304 V E S IM A K S U T 149 15 1 0 .3 5 134 15 1 1 ,2 1 182 20 1 0 ,7 0
305 MUUT ASUNTOM ENOT 190 14 7 .3 0 193 16 8 .3 4 188 14 7 .5 0
306 ARVONVAHENNYKSET 2529 149 5 ,6 8 2400 146 6 .0 9 2822 174 6 .1 8
307 A S U N TO E TU 2871 225 7 .8 5 2196 236 1 0 .7 5 2656 278 1 0 .4 8
308 K O T IT A L O U D E S T A  H U U TTA H . ASUM ISM ENOT 24 11 4 6 .5 7 106 40 3 7 ,9 7 46 18 3 6 ,5 8
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ. VALO J A  VOIM A 2769 103 3 .7 3 2719 129 4 ,7 4 2685 126 4 ,7 0
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VO IM A 2292 94 4 .1 2 2285 120 5 .2 6 2335 119 5 ,0 9
311 M UUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 60 20 3 3 ,5 4 42 16 3 7 .1 0 19 10 5 3 .2 5
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ. VALO J A  VO IM A 417 35 8 .3 1 392 31 7 .9 8 331 31 9 ,4 8
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 426 45 1 0 .5 9 415 50 1 2 .0 9 453 69 1 9 .6 6
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 21 11 5 3 .6 1 18 7 3 6 .9 9 13 6 4 2 ,3 4
7 7
VAASAN UUUVI oulun LAJINI LAPIN UUÍNIVASA UIN ULEABORCS LAN lAPPLANOS LAN
K E S K I­ K E S K I ­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
4
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
726 - - 609 - - 517 - -
1 6 0 3 50 - - 157744 - - 77577 - -
7 7997 1767 2 .2 7 73771 1 76 3 2 .3 9 01510 2042 2 .5 0
7 66 9 9 1751 2 .2 6 72653 1734 2 .3 9 6 0350 2035 2 .5 3
7 3062 1657 2 .2 7 69122 1630 2 .3 7 76541 1929 2 .5 2
1 01 9 3 4 6 0 2 .5 3 17641 505 2 .0 6 19131 642 3 .3 5
15946 4 12 2 .5 9 15370 446 2 .9 0 15606 560 3 ,6 4
2734 03 3 .0 4 2320 70 3 .0 3 2210 79 3 .5 6
3502 129 3 .6 1 3795 145 3 .0 3 3903 176 4 .5 0
374 23 6 .1 3 450 20 6 .3 3 570 43 7 .6 2
2 32 3 69 2 .9 0 2225 74 3 .3 0 1996 77 3 .0 7
6 00 29 4 .7 0 617 29 4 .7 7 673 40 5 .6 7
375 16 4 .3 4 350 17 4 .6 1 324 16 5 .0 0
1139 42 3 .7 3 949 47 4 .9 0 767 52 6 .0 0
1200 57 4 .4 6 1312 07 6 .6 5 1662 190 1 1 ,9 2
737 30 4 .1 3 743 34 4 .5 3 602 3S 5 .1 2
361 22 6 .0 0 324 19 5 .9 1 209 17 5 .9 6
3 00 2 0 5 .2 4 296 20 6 .7 9 221 10 7 .9 4
970 37 3 .0 2 979 45 4 .6 0 1119 57 5 ,1 3
24 S 2 3 .0 3 16 5 2 9 .9 5 10 5 2 5 .5 0
5 50 27 4 .9 0 550 29 5 .1 1 667 36 5 .3 9
2 70 17 6 .4 0 242 16 6 .5 7 203 20 7 .1 6
166 10 5 .0 2 133 0 5 .0 6 155 13 0 ,6 6
57 0 1 3 .2 7 39 4 1 0 .5 9 57 6 1 1 .4 9
9 3 3 2 .9 6 19 5 2 0 .0 4 11 3 2 7 ,0 0
2011 152 7 .5 0 2076 135 6 .5 2 3133 202 6 .4 6
1 07 3 121 1 1 .2 0 1067 04 7 ,0 3 1659 120 7 .7 3
317 21 6 .5 5 270 21 7 .6 9 335 30 0 .9 4
756 114 1 5 .1 2 796 76 9 ,5 9 1324 123 9 .2 5
937 75 0 .0 0 1009 05 0 ,3 0 1473 116 7 ,0 5
237 57 2 4 .0 9 107 66 3 5 .3 4 392 76 1 9 ,3 6
5 09 0 251 4 .9 3 4547 253 5 ,5 6 5479 325 5 ,9 4
4 21 5 229 5 ,4 3 3664 222 6 ,0 7 4447 290 6 ,7 0
3 112 197 6 .3 3 2622 162 6 ,9 3 3202 243 7 ,5 9
4 63 4 0 0 .6 4 461 41 0 .9 4 424 44 1 0 .3 4
57 35 6 1 .0 6 34 14 4 2 .1 2 67 26 3 9 .1 0
217 31 1 4 ,2 4 210 29 1 3 .5 9 331 49 1 4 ,7 5
361 35 9 ,6 1 309 30 1 2 ,2 3 300 56 1 4 ,7 2
.17 7 4 3 ,0 1 32 19 5 0 ,9 4 37 22 5 0 .3 7
000 56 6 .2 0 003 57 6 .4 3 1033 60 6 ,5 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _
16372 372 2 .2 7 15070 372 2 .3 4 16362 445 2 .7 2
1 2575 276 2 .1 9 12530 266 2 .2 0 12000 320 2 ,5 6
644 92 1 0 .0 5 1139 112 9 .6 1 1025 126 1 2 .3 4
2201 201 9 .1 4 2549 196 7 ,7 1 3197 253 7 ,9 0
2 29 2 176 7 ,6 6 2251 193 0 ,5 0 2403 204 0 .4 9
591 112 1 0 .9 0 400 70 1 7 ,1 0 354 56 1 6 ,3 7
3 40 23 6 .7 4 310 22 6 ,9 0 250 23 0 .7 0
217 19 0 ,6 5 203 14 6 ,0 4 200 15 7 .4 1
3449 163 4 ,7 3 3006 155 5 ,1 5 3275 179 5 .4 7
2625 210 6 ,3 2 2607 213 6 .1 6 1998 219 1 0 ,9 7
16 0 5 2 .4 5 40 17 3 5 .0 9 00 20 3 4 .6 6
3342 121 3 ,6 3 2669 100 3 ,7 6 2993 140 4 ,6 0
2 87 0 113 3 .9 1 2446 99 4 .0 4 2555 131 5 .1 1
42 13 3 2 .1 5 60 13 2 2 ,3 2 14 7 5 3 ,5 1
4 2 3 32 7 .6 0 364 30 8 .2 1 424 42 9 .0 2
401 42 1 0 ,5 1 403 60 1 4 ,7 0 505 69 1 7 ,7 0




























































POHJOIS*KARJALAN lAAttl KUOPION LÄÄNI KESKI-SUOMEN lAAHl
HORRA KARELENS LAN KUOPIO LAN MELLERSTA FINIANOS LAN
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% 4 «
321 L A IN O JE N  KOROT 36 16 4 4 ,3 5 65 28 4 3 ,1 2 98 61 6 2 ,8 3
322 KO R JAU SKU STANN U K SET 39 15 3 7 .0 2 39 16 4 0 ,8 0 26 e 2 8 .7 5
323 V ES IM A KS U T 0 0 9 9 ,9 5 0 0 9 5 .1 3 1 0 7 1 .3 5
324 MUUT MENOT 33 5 1 3 ,8 7 41 7 1 6 .1 6 44 e 1 7 ,8 3
325 ARVONVAHBNNYS 166 17 1 0 ,4 2 150 16 1 0 .6 7 184 26 1 4 ,1 5
326 A SUNTO ETU 131 21 1 6 ,1 1 102 12 1 1 ,8 3 88 11 1 2 .9 5
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 92 16 1 7 .4 5 72 11 1 4 ,9 1 66 11 1 6 .1 3
330 O S T E T T U  LÄM PÖ, V ALO  J A  V O IN A  
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 55 14 2 6 .2 5 40 7 1 7 ,0 6 40 e 2 1 .0 6
331 OMA J A  S A A TU  LÄM PÖ. V ALO  J A  V O IN A  
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 37 5 1 4 ,0 0 32 6 1 8 ,1 1 26 4 1 6 ,0 4
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O , -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 4481 335 7 ,4 8 5 10 0 365 7 .1 5 5 10 0 372 7 ,3 0
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S K A L U S T B B T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JA U K SE T 1083 236 1 2 ,5 2 1830 200 1 1 .3 7 2152 290 1 3 ,4 6
40 H UO N EKALUT» T A I D E -E S I N E E T »  N A T O T  J A  
N IID E N  K O R JA U K SE T 1620 230 1 4 ,1 7 1407 106 1 3 ,2 4 1759 277 1 5 ,7 4
41 K O T1T A L O U S T E K S T 1 1 L I T . MUUT K A L U S T E E T  
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN E N 310 51 1 6 ,3 4 429 69 1 6 .0 8 395 52 1 3 .0 0
43 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T  SEKA 
N IID E N  KO R JAUS 1159 135 1 1 .6 3 1514 179 1 1 .8 3 1322 159 1 2 ,0 5
430 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T 1168 140 1 2 ,0 0 1520 181 1 1 ,8 4 1344 166 1 2 .3 2
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS 3 3 9 0 ,2 0 - - - - - -
432 K O T IT A L .K O N E E T  KO R JAUS J A  VA R AO SA T 29 9 3 0 ,3 5 24 7 2 8 .0 6 36 13 3 6 ,4 1
44 K O T IT A L O U S V A L IN B E T  J A  -T A R V IK K E E T 439 SO 1 1 ,4 7 518 77 1 4 ,7 7 507 56 1 1 ,1 1
43 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 996 60 6 ,0 7 1238 107 8 ,6 5 1125 73 6 ,4 7
450 K O TITA LO U D E N  K BR TAKU LU TU S TA V A R A T 577 34 5 ,6 8 515 30 5 ,8 5 586 32 5 ,4 9
451 K A S V IT »  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 276 35 1 2 ,8 1 382 58 1 5 .0 9 340 41 1 1 ,9 5
452 K O TIT A L O U S P A L V E L U T 35 10 2 8 ,3 0 93 34 3 6 ,5 8 59 16 2 6 .7 0
453 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN N Ö LLIN EN  TY Ö V O IM A 32 23 7 0 ,9 4 165 67 4 0 ,4 8 56 40 7 0 ,9 8
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TY Ö V O IM A 25 12 4 0 ,2 2 23 8 3 3 ,6 5 29 10 3 6 .3 1
455 IR T A IM IS T O V A K U U T U K S E T 51 5 9 .1 6 61 6 9 .7 5 54 7 1 3 ,3 6
5 S A IR A U D E N - J A  TER V E Y D E N H O ITO 1790 119 6 .6 6 2374 197 0 .2 8 2495 244 9 ,7 9
50 LÄ Ä K K E E T» L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 1030 81 7 .9 1 870 60 6 .8 5 1079 108 9 ,9 7
500 LÄ ÄK K EET J A  F A R M A S E U T T IS E T  T U O T T E E T 554 41 7 ,3 9 539 34 6 .2 3 557 41 7 .3 5
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 475 69 1 4 ,4 5 339 51 1 5 ,1 5 523 101 1 9 ,3 9
51 TU TK IM U S  J A  H O ITO M A K S U T 760 01 1 0 ,6 2 1496 175 1 1 ,6 0 1416 213 1 5 .0 8
510 L A A X A R I-»L A B O R A T O R IO - YM . M AKSUT 519 64 1 2 ,3 3 1129 153 1 3 ,5 0 1 080 109 1 7 ,4 9
511 SAIR AALAM AKSUT 241 46 1 8 ,9 9 366 81 2 2 .1 0 335 100 2 9 .9 3
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 11352 651 5 .7 3 11575 660 5 .7 0 12848 763 5 ,9 4
60 KULKUN EUVO JEN  H A N K IN N A T 3374 410 1 2 .1 4 3930 473 1 2 ,0 2 4230 523 1 2 ,3 6
600 AUTON OSTO 6018 807 1 3 .4 2 5548 623 1 1 .2 2 ¿697 869 Í 2 .9 B
602 M UIDEN K U L K U V Ä L IN E ID E N  O STO 435 74 1 7 .1 1 618 130 2 2 .3 8 279 82 2 9 .5 1
61 KULKUN EUVO JEN  KÄYTTÖ M EN O T 4963 343 6 ,9 1 4280 286 6 ,6 6 4805 321 6 ,6 9
610 H U O L TO - J A  K O R JA U S KU S TA N N U K SE T 1280 205 1 5 ,9 8 911 158 1 7 ,3 1 1162 187 1 6 ,1 3
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 2709 181 6 .7 0 2472 161 6 ,5 2 2733 186 6 .7 9
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U L K U V Ä L IN E ID E N  
A IH E U TTA M A T MENOT 330 47 1 4 .1 6 351 53 1 5 ,0 2 264 36 1 3 ,6 9
613 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 634 35 5 .5 9 555 33 5 .8 0 663 41 6 ,2 3
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V B L U K S E T 1761 186 1 0 ,5 5 1980 198 1 0 .0 1 2482 263 1 0 .5 9
620 K O TIM A AN N ATK A T 1128 154 1 3 ,6 9 1172 117 9 ,9 9 1332 160 1 3 ,5 0
621 ULKOMAANMATKAT 604 110 1 8 ,2 1 808 146 1 8 .1 1 1143 192 1 6 ,7 9
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 31 22 7 2 .6 6 - - - 1 1 7 3 ,1 2
63 T I E T O L I IK E N N E 1091 49 4 .4 6 1201 61 5 ,0 6 1160 57 4 ,9 5
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  L U O N TO IS E TU N A 154 48 3 1 .4 5 168 113 6 7 .3 1 191 53 2 7 ,5 2
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VAASAN LA A K I OULUN LA A K I L Ä P I H I M M I KOODI
VASA LAN ULEAbORGS LAN LAPPLANDS U M KOD
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E B L L . K E S K I* K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t % S
46 16 3 4 ,2 3 51 19 3 6 .9 8 67 46 6 6 .7 5 321
26 14 5 1 ,5 2 51 4 0 7 6 .2 9 90 56 6 4 .2 5 322
1 1 5 9 ,4 6 4 2 5 6 .4 9 2 1 6 0 .4 7 3 23
26 4 1 2 ,5 0 36 6 1 5 ,4 3 36 6 1 6 .7 4 324
174 16 1 0 ,1 6 158 17 1 0 .7 5 177 21 1 2 ,0 1 325
111 16 1 6 .5 1 86 10 1 1 .1 2 116 20 1 6 ,9 0 326
33
54 10 1 7 ,9 2 76 14 1 8 ,3 0 85 16 1 9 ,2 9
330
30 7 2 4 ,7 4 41 11 2 6 ,0 0 54 13 2 3 .5 0
331
24 6 2 3 ,3 1 35 8 2 3 ,4 4 30 8 2 5 .9 5
5 137 333 6 ,4 8 4 71 9 300 6 ,3 6 4982 5 20 1 0 .4 3
4
4 0 -4 2
2252 238 1 0 .5 7 2224 232 1 0 ,4 5 2224 424 1 9 ,0 5
40
1734 222 1 2 .7 9 1894 227 1 1 ,9 9 ' 1881 414 2 2 ,0 3
41
549 74 1 3 .4 7 391 58 1 4 ,9 3 355 62 1 7 .3 7
43
1353 141 1 0 .4 5 958 110 1 1 .5 0 1174 252 2 1 ,5 0
1370 141 1 0 .3 2 958 111 1 1 ,6 4 1211 254 2 1 .0 0 430
- - - 5 5 6 8 ,9 0 - - - 431
2 0 5 2 6 .6 0 31 10 3 3 ,2 1 10 3 3 5 .8 1 432
450 46 9 .9 4 476 47 9 .6 6 460 50 1 0 .9 3 44
1085 65 6 .0 0 1065 71 6 .6 5 1118 76 6 ,8 2 45
591 28 4 ,7 2 581 31 5 .4 0 666 42 6 .2 5 4 50
343 47 1 3 .5 7 299 41 1 3 .5 9 259 42 1 6 .0 9 451
27 6 2 3 ,2 3 48 13 2 7 ,7 2 67 25 3 7 .4 8 452
52 27 5 2 ,0 3 76 39 5 0 .0 7 36 26 7 6 .7 6 4 53
20 9 4 3 ,9 3 11 3 3 0 ,3 9 43 20 4 7 ,6 0 454
52 5 9 ,1 4 47 4 6 ,9 6 46 5 1 0 ,7 5 455
2541 160 7 .0 8 2 15 0 159 7 .3 9 2036 166 8 ,1 3 5
1021 74 7 ,2 6 904 62 6 ,8 1 1025 88 6 ,5 4 50
674 4 3 6 ,4 1 570 33 5 .6 4 562 43 7 ,7 1 500
347 62 1 7 ,8 0 334 48 1 4 ,3 0 463 67 1 4 .5 3 501
1520 160 1 0 .5 4 1246 139 1 1 .1 2 1011 124 1 2 .3 1 51
1 230 150 1 2 ,2 2 977 130 1 3 ,3 1 763 118 1 5 ,0 4 510
290 49 1 6 ,9 9 269 39 1 4 ,4 6 228 31 1 3 .6 1 511
13174 712 5 .4 0 13168 749 5 ,6 9 14396 863 6 ,0 0 6
4 90 3 522 1 0 .6 5 4351 477 1 0 ,9 6 4960 543 1 0 .9 5 60
7964 782 9 ,6 2 6471 725 1 1 .2 1 6484 760 1 2 ,0 3 600
486 125 2 5 ,6 4 479 67 1 6 .1 4 1083 241 2 2 .2 6 602
5042 289 5 .7 3 5475 447 8 .1 6 5668 431 7 .6 1 61
1103 156 1 4 .3 1 1486 356 2 3 ,9 8 1303 227 1 7 ,4 4 610
2909 167 5 .7 6 3 02 0 186 6 ,1 4 3313 238 7 ,1 8 611
612
304 36 1 1 .7 5 263 30 1 1 ,5 2 276 36 1 2 ,6 6
754 36 4 .7 6 718 36 5 .0 1 760 41 5 .4 1 613
2005 159 7 .9 1 2097 185 8 ,8 4 2183 208 9 ,5 1 62
1046 104 9 ,9 5 1326 130 9 ,7 8 1306 122 9 ,3 1 620
946 112 1 1 .6 0 757 125 1 6 ,5 1 882 164 1 8 .5 5 621
622
2 2 0 0 ,0 6 12 9 7 7 .2 7 - - "
1138 49 4 .2 9 1093 49 4 .4 5 1319 59 4 .4 6 63
117 43 3 6 ,6 9 164 42 2 5 ,6 4 248 69 2 7 .6 6 64
8 0
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI KUOPION ULANI KESKI•SUOMEN LÄÄNI
NORRA KARELENS LAN KUOPIO LAN HELLERSTA FINLANDS LAN
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E ' K E S K IV IR H E  X ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX
7 V I R K I S T Y S - ,  H A R R A STU S - J A  K U L T ­
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E LU 5 35 0 298 5 .5 7 6637 422 6 ,3 5 6352 337 5 ,3 0
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä LIN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 2192 221 1 0 ,1 0 3028 320 1 0 ,5 6 2662 2 40 9 .0 2
700 RAD I O T . T E  L E V I 8 1 O T, N A U H U R IT. S TER EO  -  
P A K E T I T .L E V Y S O I T T .  J A  K A IU T T I H E T 879 146 1 6 ,5 8 1335 239 1 7 ,8 9 899 159 1 7 ,6 2
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T ,S O IT T IM E T ,V E N E E T  
J A  MUUT SU U R ET K ESTO K U LU TU S TA VA R A T 532 148 2 7 ,7 6 737 227 3 0 .7 3 647 118 1 8 ,3 1
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 458 65 1 4 ,2 4 509 91 1 7 ,6 9 496 98 1 9 .8 1
70S L E M M IK K IE L Ä IM E T 186 36 1 9 ,3 7 190 45 2 3 ,4 8 151 24 1 5 .9 4
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 157 27 1 6 ,9 5 265 64 2 4 .3 0 230 44 1 9 .1 6
707 F I L M I T .  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 169 36 2 1 .0 3 161 27 1 6 .7 9 203 37 1 8 ,0 6
70B M YYD YT H A R R .-  J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - • . _
709 H A R R A S TU S V Ä L IN E ID E N  O S A T. L I S Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  KORJAUKSET 33 15 4 3 .9 5 45 19 4 2 ,3 4 89 30 3 3 .3 2
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 1308 73 5 ,6 1 1533 115 7 ,5 2 1559 89 5 .7 4
710 T A lD f t .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 218 28 1 2 .8 2 323 35 1 0 ,8 0 384 43 1 1 ,3 2
711 h a r r A s t u s p a l v e l u m a k s u t 1094 61 5 ,6 2 1209 102 8 ,4 4 1168 69 5 ,9 5
72 K I R J A T .  SANOM A- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1453 87 6 .0 1 1574 111 7 ,0 3 1658 101 6 .0 7
720 K IR J A T 392 65 1 6 .6 7 549 98 1 7 ,8 0 527 85 1 6 .0 6
721 SANOM A- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1065 46 4 .2 7 1025 39 3 ,8 3 1124 45 3 .9 8
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 393 65 1 6 ,6 3 504 72 1 4 ,3 1 491 74 1 5 ,0 7
730 O P IS K E L U 94 34 3 6 .3 1 04 27 3 2 .7 2 107 32 3 0 ,1 7
731 P A IV A H O  X TO P A L V E L U T 298 56 1 8 ,7 6 420 66 1 5 ,7 4 387 67 1 7 ,2 2
S MUUT MENOT 8203 375 4 .5 7 9495 467 4 ,9 2 9834 476 4 ,8 4
8 0 - B4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV ELU T 5279 303 5 ,7 4 6443 395 6 .1 4 6485 398 6 ,1 3
BO PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV ELU T 1001 67 6 ,7 4 1009 75 6 ,8 7 1247 104 8 ,3 1
600 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON PA LV . 368 43 1 1 ,7 5 455 51 1 1 ,2 5 504 69 1 3 ,6 4
SO I PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 74 21 2 7 ,7 7 06 22 2 5 ,4 9 111 35 3 1 .2 1
B02 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 499 34 6 ,7 6 505 35 6 ,9 6 559 43 7 .7 8
803 V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 58 12 2 1 .3 6 44 10 2 1 .9 2 77 14 1 0 ,4 4
81 MUUT TA V A R A T 539 86 1 5 .9 2 651 76 1 1 ,6 9 475 49 1 0 ,3 2
810 K E L L O T  J A  KORUT 310 82 2 6 ,5 4 350 64 1 8 .4 4 243 42 1 7 ,5 0
811 LA S TE N V A U H . , LA U K U T, LOHPAK. , S A T . VAR­
J O T ,  P I I P U T ,  T A S K U V E IT S E T . H E IJ A S T IM E T 128 16 1 2 .7 1 193 34 1 7 .6 7 118 17 1 4 ,4 0
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK X E E T 101 14 1 3 .8 2 109 12 1 1 ,0 1 117 14 1 1 ,9 9
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O T E L L I MENOT 3337 240 7 .1 9 4163 293 7 ,0 3 4224 264 6 .7 2
820 R A V IN T O - J A  JUOM AHENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 1405 132 9 .3 7 1680 158 9 ,4 2 1713 142 8 ,2 8
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 73 61 8 3 ,6 9 30 24 6 1 ,5 3 76 61 8 1 ,0 0
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
VANHUSTEN  A T E R IA T 83 26 3 1 ,5 8 86 23 2 6 .2 1 78 29 3 7 ,1 6
823 V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 732 88 1 1 .9 8 1125 140 1 2 ,4 6 772 98 1 2 ,7 4
624 T Y Ö P Ä IK K A - A T E R IA T 407 58 1 4 .1 4 453 61 1 3 ,4 1 314 40 1 2 ,6 7
825 M O TE L L IM A K S U T, V ALM I SH A TKA T J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 633 101 1 6 .0 1 790 120 1 5 ,1 3 1277 179 1 4 ,0 2
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV ELU T 26 10 3 6 .4 6 23 6 2 7 .4 5 283 217 7 6 ,7 6
84 E R ITT E L E M Ä T Ö N  KU LU TU S 375 98 2 6 .1 1 517 195 3 7 .7 1 257 80 3 1 ,2 7
85 K U LU TU K S E E N  L A S K E T T . TU L O N S IIR R O T 2924 133 4 .5 4 3052 155 5 ,0 9 3348 152 4 ,5 4
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1028 144 1 4 .0 1 1037 114 1 0 .9 7 1127 145 1 2 ,8 6
81
VAASAN LÄ ÄN I 
VASA LAN
OULUN LÄ ÄN I 
u l e A b o r g s  LAN
L A P IN  LÄ ÄN I KOODI
LAPPLANDS LAN KOO
K E S K I­ K B S K t - 8 U H T E E L L . K E S K I ­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ 8 U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
« %
7
6 723 3 30 4 .9 1 5554 204 5 .1 2 6021 387 5 ,6 7
70
2026 239 0 .4 6 2128 196 9 ,2 0 2 74 6 296 1 0 .7 9
700
1265 156 1 2 .3 1 024 130 1 5 ,0 3 915 147 1 6 .0 6
702
335 145 2 7 ,0 3 404 90 2 2 .2 6 057 225 2 6 ,2 0
704
500 90 1 9 .5 4 395 47 1 2 ,0 0 529 75 1 4 .2 5
108 16 1 4 ,7 5 115 23 1 9 ,7 9 173 33 1 8 ,9 0 705
296 51 1 7 ,2 1 176 22 1 2 ,7 9 241 40 1 6 ,6 1 706
250 30 1 5 .3 6 167 53 2 0 .4 3 104 28 1 5 ,3 2 707
- - - - - - - - - 700
709
70 32 4 6 ,0 4 99 46 4 6 .3 9 104 39 3 7 .3 7
1758 1 23 7 ,0 1 1560 106 6 .7 5 1807 113 6 ,2 5 71
4 10 35 8 .6 3 305 55 1 7 ,8 0 319 36 1 1 .2 5 710
1335 112 8 .3 6 1250 03 6 ,6 3 1496 102 6 .0 3 711
1672 96 5 ;  76 1373 78 5 ,6 0 1547 115 7 .4 5 72
564 09 1 5 ,7 4 409 62 1 5 ,2 3 527 94 1 7 ,8 6 720
1097 35 3 .1 7 960 36 3 .7 1 1025 55 5 ,4 0 721
501 64 1 2 ,6 7 496 67 1 3 ,5 7 704 91 1 2 .9 3 73
85 26 3 0 ,9 0 90 27 2 7 .5 3 117 31 2 6 ,4 0 730
4 20 39 1 4 .0 5 4 00 62 1 5 ,5 0 504 03 1 4 .1 7 731
9469 4 00 4 ,2 3 6995 362 4 .0 2 11122 527 4 ,7 4 0
5051 3 30 5 .6 4 5 464 200 5 ,1 2 7 312 4 50 6 .1 6 0 0 -0 4
1225 70 6 .3 6 1019 57 5 .5 6 1209 01 6 ,6 9
00
492 54 1 1 .0 1 377 39 1 0 ,4 7 404 46 1 1 ,3 0 000
00 16 2 0 ,1 1 50 9 1 0 ,6 8 62 17 2 1 .1 0
001
580 30 6 ,4 2 509 29 5 ,7 1 640 47 7 ,2 7
002
72 11 1 5 ,4 8 85 13 1 5 .0 8 79 14 1 7 ,2 2 003
3 49 5 7 1 0 .4 1 486 47 9 .5 9 493 51 1 0 .3 4 01
273 40 1 7 ,4 9 243 40 1 6 ,5 3 214 36 1 6 ,7 2 B IO
171 22 1 2 .7 2 140 10 1 2 .2 6 160 28 1 7 ,5 4
011
106 12 1 1 ,4 0 96 9 9 .9 2 119 15 1 2 ,3 4 012
3760 2 69 7 .1 7 3601 231 6 .4 2 4 040 394 0 .1 2 02
1659 171 1 0 .3 1 1417 113 7 ,9 4 2109 200 9 .1 3
020
3 2 7 1 ,1 4 20 20 9 9 .9 3 45 30 6 6 ,6 8 821
117 27 2 2 ,6 6 159 36 2 2 ,9 9 137 45 3 2 .4 2
022
704 0 0 1 1 ,2 9 821 80 1 0 .7 1 966 106 1 0 ,9 6 023
446 4 9 1 1 ,0 0 422 45 1 0 ,7 6 433 59 1 3 .6 2 024
038 130 1 6 .5 1 765 143 1 8 ,6 4 1070 259 2 4 .1 7
025
05 30 3 5 ,7 3 52 14 2 6 ,2 9 212 142 6 7 .2 0 03
235 6 3 2 6 ,0 5 307 77 2 5 ,1 6 540 126 2 3 ,0 3 84
3610 1 40 3 .0 6 3530 145 4 ,1 0 3010 166 4 ,3 5 05
1290 114 8 ,7 9 1110 121 1 0 ,8 5 1160 117 .1 0 .0 5
9
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Y H TE EN S Ä
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KOTITALOUDEN RAKENTEEN RUKAAN VUONNA 1985.
HEDELFEL AV KONSUNTIONSUTGIFTERNA EPTER HUSHALLETS STRUKTUR AR 1985.
KAIKKI KOTITALOUDET 1 H E N K I  1 H E N K E Ä
ALLA HUSHALL 1 P E R S O N  2 P E R S O N E R
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L , K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
K O T IT A L O U K S IA  OTO KSESSA 8200 . . 997 - - 1809 - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 2045176 - - 720508 - - 5 2 1 8 38 - -
1 -9 HENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVU S­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 78641 571 0 ,7 3 4 3375 781 1 ,8 0 7 5096 922 1 ,2 3
1 -8 HENOT Y H TE E N S Ä 77402 564 0 ,7 3 42281 762 1 ,6 0 73537 904 1 ,2 3
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 73996 537 0 ,7 3 40788 736 1 ,8 0 7 05 3 3 872 1 ,2 4
1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 17537 149 0 ,8 5 8838 187 2 .1 2 16729 179 1 ,0 7
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 14755 125 0 ,8 5 7132 145 2 .0 3 1 4184 150 1 ,0 6
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2330 23 0 ,9 7 1310 36 2 .7 8 2284 34 1 .4 9
101 L IH A 3559 40 1 ,1 3 1555 5 0 3 ,2 3 3435 65 1 ,8 6
102 KALA 454 9 1 ,9 6 253 15 5 .7 8 521 20 3 .8 5
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1831 18 0 .9 7 781 20 2 ,5 9 1723 23 1 ,3 6
104 JU U S TO 6B3 9 1 .3 4 351 14 4 .0 0 662 17 2 .5 2
105 MUNAT 329 4 1 .3 7 165 7 4 ,4 3 318 e 2 ,4 0
106 r a s v a t  j a  Ö l j y t 942 12 1 ,2 4 426 15 3 ,5 6 919 18 1 ,9 8
107 h e d e u i A t  j a  m a r j a t 1305 23 1 .7 3 672 37 5 ,5 1 1232 45 3 ,6 2
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 862 11 1 ,3 3 480 20 4 .1 6 851 19 2 ,2 5
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 305 5 1 ,7 3 125 7 5 ,6 2 290 11 3 .6 9
110 SOKERI J A  S IIR A P P I 301 6 1 ,9 6 137 8 6 .0 8 324 13 3 ,9 5
111 K A H V I, T E E  J A  KAAKAO 837 11 1 ,3 2 479 19 3 ,9 2 855 21 2 .4 4
112 HUNAJA 22 2 8 .4 8 17 3 1 9 .6 1 28 5 1 6 ,5 4
113 SUKLAA J A  R A K E IS E T 533 9 1 .6 5 209 12 5 ,7 4 369 13 3 ,4 3
114 J Ä Ä T E L Ö , J A A T E L Ö T U O T T . J A  M EH U JA A T 244 5 2 .0 5 81 7 8 .3 6 171 8 4 ,7 4
115 M A U S TE E T . L E IV O N T A - J A  S A IL Ö N T A A IN . 142 3 1 ,9 9 59 4 7 ,0 4 150 6 3 ,9 0
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 61 2 3 .7 6 33 5 1 5 .6 1 49 3 6 ,7 6
117 LA STE N  P U R K KIR U O AT 18 2 9 ,3 5 " - " 2 2 6 3 ,9 7
1 2 -1 3 JUOM AT J A  TUPAKKA 2440 48 1 ,9 9 1372 90 6 .5 9 2285 83 3 ,6 2
12 JUOM AT 1467 35 2 .3 8 787 64 8 ,1 4 1368 59 4 ,3 0
120 A L K O H O LITTO M A T JUOM AT 321 7 2 .1 3 127 9 7 .1 9 298 14 4 ,6 1
121 A L K O H O LIJU O M A T 1146 33 2 ,8 4 661 62 9 ,4 5 1070 55 5 .1 6
13 TUPAKKA 973 25 2 ,5 4 585 47 8 ,0 1 917 45 4 ,9 2
14 E L IN T A R V IK X . E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 342 32 9 ,4 0 333 77 2 3 .2 6 260 37 1 4 .0 4
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 5059 85 1 .6 7 2513 127 5 .0 5 4 51 5 171 3 ,7 9
20 V A A T T E E T  J A  N I ID E N  KORJAUS 4179 77 1 .8 4 2054 115 5 .6 2 3730 161 4 ,3 1
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 3086 64 2 .0 7 1499 97 6 .4 8 2 72 0 134 4 ,9 3
201 A L U S V A A T T E E T 458 14 3 .0 1 246 26 1 0 .6 2 417 27 6 .4 5
202 V A U V A N V A A TTE E T 54 17 3 1 ,1 6 - - - 8 0 63 7 8 .1 9
203 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 228 10 4 .3 6 105 17 1 6 ,5 3 198 20 9 ,9 8
204 KANKAAT J A  LANG AT 316 13 4 .1 9 200 27 1 3 .3 5 256 22 8 ,4 8
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KO R JAUS 38 e 2 1 ,5 3 6 3 5 6 .3 4 59 18 3 0 ,2 7
21 J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  KORJAUS 881 IB 2 .0 1 459 30 6 ,5 0 785 33 4 .1 8
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS 1 0 6 6 .6 5 - - - - - -
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ, 
VALO J A  VOIM A 15950 116 0 ,7 3 10312 181 1 .7 6 15837 174 1 .1 0
30 ASUNTO 12032 91 0 ,7 1 8762 152 1 .7 3 12552 137 1 ,1 0
300 Y H T IÖ V A S T IK E 1907 44 2 .3 3 1651 92 5 .5 5 2 09 3 83 3 .9 5
301 VUOKRA 2762 69 2 .4 9 2989 150 5 .0 1 2527 117 4 ,6 3
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 2352 60 2 ,5 6 927 105 1 1 .3 6 1613 96 5 ,9 4
303 KO R JAU SKU STANN U K SET 546 28 5 .2 0 299 49 1 6 .4 7 537 52 9 .6 9
304 V ES IM A K S U T 196 6 3 ,2 3 47 7 1 4 .3 1 175 12 7 .0 8
305 MUUT ASUNTOM ENOT 185 5 2 .6 4 69 9 1 2 .9 7 173 6 4 ,6 2
306 ARVONVAHENNYKSET 2338 41 1 .7 3 680 56 B . 29 2152 72 3 ,3 5
307 A S U N TO ETU 2507 76 3 .0 4 2100 149 7 ,1 1 3241 139 4 ,2 0
308 R O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUM ISM ENOT 38 5 1 2 .7 6 * • “ 40 11 2 7 ,4 2
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 2544 31 1 .2 3 1225 47 3 .8 1 2613 55 2 ,1 1
310 O S T E T T U  LÄMPÖ. V ALO  J A  VOIM A 2276 29 1 .3 0 1129 45 4 .0 0 2337 53 2 ,2 9
311 MUUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 41 4 1 0 .8 0 3 2 5 7 .4 0 39 12 2 9 ,6 6
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VO IM A 227 6 2 .7 4 93 9 9 .7 7 237 13 5 .6 4
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 489 17 3 ,4 1 272 30 1 0 .9 8 566 33 5 ,7 7
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 33 4 1 0 .7 5 13 6 4 3 .8 9 31 0 2 4 ,7 3
8 3
3 H B N K E M
3 P E R S O N E R
2 AIKUISTA 1 AIKUINEN JA 1 LAPSI YH TE EN SÄ  ' 2 AIKUISTA JA1 LAPSI
KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE* ARVO VIRHE KESKIVIRHE4 ARVO VIRHE KESKIVIRHE3 ARVO VIRHE KESKIVIRHEA
1688 - 79 - . 1726 - - 978 • -484249 - - 27653 - - 343692 - - 189387 - -
7 56 5 3 969 1 .2 8 6 7853 3034 4 .4 7 100521 1015 1 .0 1 100 8 53 1302 1 .2 9
7 40 3 6 949 1 .2 8 67088 3017 4 .5 0 9 9097 998 1 .0 1 9 96 5 4 1290 1 .2 9
7 0 9 8 3 916 1 .2 9 6 50 5 0 2936 4 ,5 1 94347 961 1 .0 2 9 4514 1249 1 .3 2
1 6944 186 1 .1 0 13469 697 5 .1 7 22482 229 1 .0 2 2 1069 255 1 .2 1
14371 155 1 .0 8 11374 639 5 .6 2 18922 183 0 .9 7 17624 212 1 .2 0
2 32 6 35 1 .5 2 1680 113 6 ,7 2 2 863 38 1 ,3 4 2711 46 1 .7 0
3 49 6 68 1 .9 6 2521 161 6 ,3 8 4876 78 1 ,5 9 4 51 0 89 1 ,9 8
5 3 3 20 3 .8 4 392 115 2 9 .2 8 579 19 3 .3 0 502 21 4 ,2 5
1755 24 1 .3 9 1302 91 7 ,0 1 2327 28 1 .2 1 2193 35 1 ,5 8
659 17 2 .6 3 722 75 1 0 .3 7 849 19 2 .2 1 825 23 2 .8 5
324 8 2 .4 8 231 23 9 .8 7 423 10 2 .3 1 384 12 3 .1 6
946 19 2 .0 3 534 49 9 .1 4 1164 24 2 ,0 3 9 59 24 2 .4 8
1238 48 3 ,8 4 1105 102 9 ,2 6 1713 56 3 ,2 5 1659 70 4 .1 9
8 50 20 2 .3 4 810 75 9 ,2 4 1091 25 2 ,3 0 1040 30 2 ,8 9
295 11 3 .8 0 242 46 1 9 .0 7 391 11 2 ,6 9 367 14 3 .7 8
338 14 4 .0 2 115 28 2 4 .1 2 354 13 3 .7 6 254 15 6 ,0 3880 22 2 .5 0 521 64 1 2 .3 3 1033 23 2 ,2 4 041 25 2 ,9 5
30 5 1 6 .5 1 - - - 21 3 1 3 .9 6 16 3 1 9 .5 0
344 12 3 .5 9 682 85 1 2 .4 7 654 19 2.88 729 25 3 .4 0
155 e 4 .0 5 332 6 0 1 8 .0 5 292 11 3 .6 0 333 15 4 .5 5
154 6 4 .0 0 98 20 2 0 ,5 8 180 7 3 .6 4 155 8 4 .9 5
48 3 7 .0 7 47 13 2 7 .6 0 78 4 5 ,6 0 85 6 6 ,7 2
1 0 6 4 ,8 6 32 29 9 0 ,4 8 35 6 1 7 .6 8 61 11 1 7 ,8 6
2 3 1 0 87 3 .7 7 1794 243 1 3 ,5 6 3259 110 3 .3 7 3139 121 3 .0 7
1392 62 4 .4 6 011 137 1 6 ,9 1 1980 85 4 .2 7 1920 91 4 .7 5
2 99 14 4 .8 3 2 30 39 1 6 ,8 5 444 18 4 ,0 5 409 2 0 4 ,7 9
1 092 50 5 .3 4 581 124 2 1 .3 7 1544 78 5 .0 4 1511 es 5 ,6 0
910 47 5 ,1 6 983 170 1 7 ,3 1 1271 57 4 ,4 6 1219 67 5 .5 3
263 30 1 4 ,5 1 301 172 5 6 ,9 7 300 49 1 6 ,2 2 306 68 2 2 .3 1
4 35 0 176 4 ,0 4 6448 872 1 3 ,5 3 6573 190 «2 .8 9 7119 246 3 .4 6
3597 165 4 ,5 9 5362 838 1 5 ,6 3 5513 175 3 ,1 8 6018 235 3 ,9 0
2 589 136 5 .2 4 4 345 793 1 8 ,2 5 4056 147 3 .6 2 4332 187 4 .3 1
414 28 6 .8 8 406 74 1 8 .2 5 576 30 5 .1 9 6 28 42 6 .7 0
86 67 7 8 ,1 9 . - - 130 29 2 2 .0 4 235 51 2 1 .9 1
199 21 1 0 ,5 7 224 63 2 8 ,1 4 318 27 8 .4 3 359 41 1 1 ,5 1
251 23 9 ,0 3 353 102 2 9 .0 0 4 00 30 7 .4 7 449 44 9 .7 6
59 19 3 2 ,3 9 35 35 0 0 ,3 1 34 13 3 9 ,5 6 14 6 4 3 ,2 6
761 34 4 ,5 1 1086 119 1 0 .9 3 1069 42 3 .9 3 1114 48 4 .2 9
_ _ _ . _ _ _
1 5 9 5 0 184 1 .1 5 14201 518 3 ,6 5 18990 194 1 .0 2 1 82 7 0 226 1 .2 4
1 2534 145 1 .1 6 12886 439 3 .4 1 15043 154 1 .0 2 1 4850 178 1 .2 0
2 015 82 4 ,0 8 3546 574 1 6 .1 0 2036 87 4 .2 8 2385 121 5 .0 5
2 258 114 5 .0 6 6 365 761 1 1 .9 6 2966 140 4 .7 1 3590 194 5 ,4 0
1582 100 6 .3 5 2018 346 1 7 ,1 4 3240 145 4 .4 6 4501 217 4 .8 3
566 56 9 .8 2 160 98 6 1 ,4 3 716 67 9 ,4 1 630 75 1 1 ,9 2
179 12 .6 ,9 2 39 21 5 2 ,8 6 246 21 8 .5 5 189 14 7 .1 7
101 0 4 .6 4 11 6 5 3 .1 9 239 10 4 .2 8 203 13 6 ,4 4
2281 76 3 .3 4 244 129 5 3 ,0 7 3090 89 2 .8 8 2461 113 4 ,5 7
3428 146 4 .2 6 504 378 7 5 .1 1 2464 173 7 .0 1 8 90 222 2 4 ,9 5
44 12 2 7 ,4 2 - - - 46 11 2 3 .8 7 9 7 7 8 ,2 0
2711 58 2 .1 4 1075 112 1 0 ,4 4 3237 61 1 .8 0 2781 72 2 ,6 0
2 41 6 56 2 .3 3 1066 111 1 0 .4 4 2911 60 2 .0 6 2550 69 2 .7 2
41 12 3 0 .3 4 • - - 45 12 2 6 ,5 2 53 19 3 5 .6 0
253 14 5 ,6 5 9 8 8 7 ,6 9 281 15 5 .2 4 178 16 8 ,7 3
5 93 35 5 .8 1 210 89 4 2 .2 5 601 34 5 ,6 6 542 48 8 .7 9
























































KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KOTITALOUDEN RAKENTEEN MUKAAN VUONNA 1985.
MEDELFEL AV KONSUMTIONSUTCIFTERNA EFTER HUSHALLETS STRUKTUR AR 1985.
KAIKKI KOTITALOUDET 1 H E N K I  2 H E N K E Ä
ALLA HUSHALL 1 P E R S O N  2 P E R S O N E R
K E S K I ­ K E S K I ­ S U H TEELL . K E S K I ­ K E S K I ­ S U H TEELL . K E S K I -  K E S K I ­ S U H TEELL .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% t \
321 LA IN O JE N  KOROT 62 7 1 0 ,6 4 29 12 3 9 .8 4 49 11 2 2 .6 2
322 KO RJAUSKUSTANNUKSET 53 7 1 3 ,3 6 30 11 3 6 ,1 1 00 16 2 0 ,6 6
323 VESIM AKSU T 2 0 2 2 ,3 5 2 1 4 4 ,5 1 2 1 3 4 .2 8
324 MUUT MENOT 47 3 6 ,4 6 30 6 1 9 .5 3 57 5 0 .1 1
325 ARVONVAHENNYS 175 6 3 ,2 9 88 11 1 2 .2 3 211 12 5 ,5 8
324 ASUNTOETU 117 5 4 ,4 3 79 12 1 4 .5 2 135 9 6 ,7 1
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ,
VALO  J A  VOIMA B6 4 4 ,6 5 53 7 1 3 .1 5 106 9 8 .0 4
330 OSTETTU LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A
(V A P A A -A JA N  ASUNTO| 57 3 5 .9 2 37 6 1 6 .7 4 73 7 9 ,4 5
331 OMA J A  SAATU  LÄM PÖ. VALO  J A  VOIMA
(V A P A A -A JA N  ASUNTO» 29 2 5 ,2 9 17 3 1 7 ,7 3 33 3 9 ,3 0
4 KO T1TALO U SKALU STO , -T A R V IK K E E T
J A  -P A L V E L U T 5274 122 2 ,3 2 2631 188 7 .1 5 5636 276 4 , 6 9
4 0 -4 2 KO TIT A LO U SK A LU ST EET  J A  - T E K S T I I L I T
SEKA  N IID E N  KO R JAU KSET 2305 92 4 , 0 0 1295 1 60 1 2 .3 8 2526 203 8 .0 3
40 HUONEKALUT, T A I D E -E S IN E E T .  MATOT J A
N IID E N  KO R JAU KSET 1920 66 4 .5 6 1126 152 1 3 .4 7 2102 195 9 ,2 9
41 K 0 T IT A L 0 U S T E K S T 1 IL IT .H U U T  KA LU STEET
JA  N IID E N  KO RJAUTTAM INEN 4 22 22 5 ,2 1 219 43 1 9 , A f 454 44 9 ,6 8
43 KO TITALO USKO NEET J A  - L A IT T E E T  SEKA
N IID E N  KO RJAUS 1253 43 3 ,4 5 536 68 1 2 .7 6 1327 87 6 ,5 4
430 KO TITALO U SKO N EET  J A  - L A IT T E E T 1265 44 3 .4 7 5 40 68 1 2 ,6 0 1342 89 6 .6 2
431 KO TITALO U SKO N EID EN  VUOKRAUS 1 1 4 3 ,1 5 0 0 9 9 ,8 7 1 1 9 9 .9 3
432 K O T IT A L .K O N E E T  KO RJAU S J A  VARAOSAT 29 3 1 1 ,1 0 10 5 5 1 .2 7 23 6 2 4 .4 6
44 R O T ITA L0U S V A L1N E E T  J A  -T A R V IK K E E T 524 35 6 .7 4 204 20 1 3 ,5 0 6 23 124 1 9 ,6 4
45 K O T IT A LO U ST A R V IK KE E T  J A  -P A L V E L U T 1194 27 2 ,2 4 590 31 5 .1 6 1162 50 4 . 9 9
450 KO TITALO UDEN  K  ERTAKU  LUTUSTAVARAT 579 9 1 .5 8 293 15 5 .1 6 541 16 2 .9 2
451 K A S V IT , M U LLAT  J A  LANN O ITTEET 356 16 4 ,3 3 167 17 1 0 .3 6 389 32 8 ,2 8
452 KO T1TA LO USPALVBLU T 62 5 7 ,5 3 54 9 1 6 ,6 7 60 9 1 4 ,1 0
453 KOTITALOUDEN  SÄÄNN Ö LLINEN  TYÖVOIMA 61 12 1 4 .3 8 9 6 7 0 .5 0 1 1 8 8 .1 3
454 KOTITALOUDEN  T IL A P Ä IN E N  TYÖVOIM A 47 12 2 4 .5 0 33 8 2 2 .8 6 96 43 4 4 ,7 1
455 IR TA IM ISTO VAKU U TU KSET 66 2 2 ,4 0 42 3 6 ,9 7 73 3 4 .3 2
5 SA IR AU O EN - J A  TERVEYDENHO ITO 2443 61 2 .5 0 1661 121 7 ,3 1 2714 113 4 .1 6
SO LÄ Ä K K E E T , L A IT T E E T  J A  V Ä L IN E E T 967 22 2 ,2 9 658 47 7 ,0 8 1123 41 3 ,6 2
5 00 LÄ Ä KKEET  J A  FA R M A SEU TT ISET  TUOTTEET 584 12 2 .1 1 397 26 6 ,6 2 692 22 3 ,2 3
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A IT T E E T  J A  V Ä L IN E E T 363 16 4 ,7 1 261 38 1 4 .6 9 431 34 7 .0 7
51 TUTKIM US J A  HOITOMAKSUT 1476 5 5 - 3 .7 0 1003 109 1 0 ,8 5 1591 101 6 ,3 5
5 10 L Ä Ä K Ä R I - ,L A B O R A T O R IO - YM . NAKSUT 1222 50 4 .1 3 835 105 1 2 .6 4 1201 92 7 , 2 0
511 SA IRAALAM AKSU T 254 20 7 ,9 8 168 27 1 6 .0 3 309 41 1 3 .1 7
S L I IK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 134 30 229 1 .7 0 6086 359 5 ,9 1 12768 4 35 3 .4 1
50 KULKUNEUVOJEN  H ANKINNAT 4161 149 3 .5 8 1170 232 1 9 ,8 4 3075 292 7 ,5 3
5 00 AUTON OSTO 6 20 3 213 3 ,4 3 1609 3 10 1 9 .2 8 5933 426 7 .1 8
502 MUIDEN K U LK U V Ä L IN E ID E N  OSTO 423 31 7 ,3 6 177 58 3 2 .6 9 207 38 1 8 ,3 0
61 KULKUNEUVOJEN  KÄYTTÖMENOT 4899 101 2 ,0 7 1695 155 9 .1 6 4645 196 4 .2 6
610 HUOLTO- J A  KO RJAUSKUSTANNUKSET 1246 66 5 ,3 4 529 107 2 0 ,1 5 1316 150 1 1 ,3 6
611 PO LTTO - J A  V O IT E LU A IN E E T 2654 50 1 .8 7 057 79 9 ,1 9 2413 84 3 ,4 7
612 MUUT Y K S IT Y IS T E N  K U LK U V Ä L IN E ID E N
AIH EUTTAM AT MENOT 316 11 3 ,3 7 96 13 1 3 .8 9 284 19 6 , 6 0
613 L I1KC N N EV A KVU TU KSET 665 11 1 .6 4 217 17 7 ,7 1 635 16 2 .7 9
62 O STETUT K U L JE T U S P A LV E LU K S E T 2878 81 2 ,8 3 2248 162 7 .2 2 2893 154 5 ,3 3
620 KOTIMAANMATKAT 1341 39 2 ,8 9 1166 77 6 ,6 1 1329 75 5 ,6 3
621 ULKOMAANMATKAT 1529 70 4 .6 0 1075 140 1 3 ,0 3 1554 136 8 . 7 3
622 KO TITALO U STAVARO IDEN  K U L JE T U K SE T
J A  VA R A ST O IN T I 6 2 3 0 ,6 3 4 3 0 6 ,7 7 6 4 5 4 .0 2
63 T IE T O L I IK E N N E 1133 15 1 .3 4 884 33 3 ,7 2 1137 25 2 .2 0
64 K U L JE T U S P A LV E LU T  LUONTOISETUNA 365 27 7 ,2 6 98 4 0
•nO
2 23 41 1 0 ,4 8
8 5
3 H E N K E Ä  3 P M S O N C R KOODIKOD




KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI- KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL. KESKI­ KESKI­ SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHEk k k k
49 12 23,63 50 50 99,90 86 15 17,48 99 23 22,92 32186 18 20,68 - - - 56 14 25,88 54 24 44,94 3221 0 33,24 10 . e 89,13 1 0 34,96 1 0 47,89 323se 5 8,14 42 23 54.27 52 4 8.58 36 4 12.00 324224 13 5.60 52 24 45,34 218 12 5,65 178 15 8,25 325144 10 6.76 26 10 39,51 129 9 7,29 100 10 9.65 326
33112 9 8,09 30 23 76,86 toe 10 9.37 89 13 14.90
33077 7 9,53 24 20 81,99 71 9 12.10 54 11 20.63 33135 3 9,37 5 4 70.63 38 4 9,84 34 4 13.00
5671 293 5.17 4923 724 14,70 6469 256 3.95 7259 405 5.58 4
40-422486 215 8.64 2946 617 20,96 2673 199 7.43 3146 326 10.36
402065 207 10.01 2445 600 24.55 2165 188 8.66 2570 308 12.00
41447 44 9,94 562 280 49,75 521 49 9.32 595 78 13.14
431366 92 6.71 735 249 33.89 1733 112 6.44 1965 165 8.40
1381 94 6.80 728 252 34,70 1753 114 6,51 2006 170 8.45 4301 1 99,93 - - - - • - • • • 43123 6 25.42 20 15 74.14 44 9 19,89 45 13 29,01 432
643 133 20.69 255 62 24,45 590 32 5.47 615 45 7.36 44
1176 62 5.24 988 157 15,93 1474 60 4,10 1531 92 6.03 45
550 17 3.00 403 57 14.20 759 21 2,71 765 26 3.37 450400 34 8.58 243 85 35.05 444 41 9,18 450 62 13.85 45156 8 14.53 110 68 61,74 86 13 15,42 78 16 20.53 4521 1 88.13 - - - 81 33 40,86 127 57 44.63 45395 46 48.15 147 114 77,57 20 7 37,32 22 12 54.71 45472 3 4,58 85 13 15.10 83 4 4.33 89 4 4.84 455
2780 118 4.26 2102 445 21.16 2932 120 4.10 2633 149 5.65 5
1155 43 3,73 689 98 14.17 1121 43 3.82 969 48 4,99 .50
707 24 3.34 561 76 13,61 661 23 3.45 578 25 4,40 500447 36 8,04 128 56 43,41 461 35 7.59 391 40 10,15 501
1626 106 6.51 1413 442 31,28 1810 107 5.93 1664 134 8,07 51
1310 96 7.34 1155 441 38,24 1544 104 6.73 1430 131 9.13 510316 44 13.79 259 89 34.53 266 28 10,67 234 32 13.64 511
13161 455 3.45 8097 1624 20.06 18691 511 2.73 17982 652 3.62 6
4099 312 7.61 849 329 38,79 6S08 377 5.79 6525 513 7.87 60
6302 456 7.23 817 478 58.51 10253 581 5.66 10641 790 7.42 600203 41 20,05 253 51 20.25 656 90 13.79 736 115 15,57 602
4793 196 4.09 3062 1430 46,71 7341 240 3,28 6976 280 4,02 61
1323 142 10.70 1516 1348 88.96 1826 172 9.41 1702 209 12,25 6102517 87 3.46 1056 340 32,25 3958 111 2.81 3816 134 3.52 611612292 20 6,72 179 70 38,76 502 34 6.79 426 44 10.35660 18 2.79 312 71 22,69 1057 25 2.34 1029 31 2,98 613
2918 162 5.54 2762 551 19,94 3085 166 5,37 2636 182 6,92 62
1343 79 5,89 1315 258 19.65 1369 Ö4 6.16 1132 85 7,49 6201569 143 9,10 1396 445 31.90 1702 140 8,22 1493 160 10,75 6216226 4 63,58 50 50 99,75 12 6 52,24 12 9 74.33
1127 26 2.28 1160 91 7.84 1302 30 2.27 1229 39 3.15 63











































Y H TE EN S Ä
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET KOTITALOUDEN RAKENTEEN MUKAAN VUONNA 1905.
MEDELFEL AV KONSUMTIONSUTGIFTERNA EPTER HUSHALLETS STRUKTUR AR 1965.
KAIKKI KOTITALOUDET 1 H E N K I  2 H E N K E Ä
ALLA HUSHALL 1 P E R S O N  2 P E R S O N E R
K E S K I ­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L .
V I R K I S T Y S - .  H A R R A STU S - J A  K U L T ­
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
9
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
3
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U  
V IR K I S T Y S - J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A
6769 104 1 ,5 4 3526 170 4 .6 2 5 319 161 3 ,0 2
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  K ORJAUS 
R A D IO T ,T E L E V IS IO T .N A U H U R IT .S T E R E O -
2769 79 2 ,8 6 1343 146 1 0 .6 6 2157 130 6 .0 1
P A K E T IT . L E V Y S O IT T .  J A  K A IU T T I M E T  
V A LO K U V A U S V Ä LIN E E T.  SO I  T T  IM E T , V E N E E T
1172 54 4 ,5 8 745 113 1 5 .1 3 995 05 0 .5 6
J A  MUUT SU U R ET K E S TO K U LU TU S TA V A R A T 
U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN B E T
653 49 7 ,5 4 306 68 2 6 .4 6 456 60 1 7 ,5 7
J A  -T A R V IK K E E T 362 20 5 ,5 4 79 17 2 1 ,8 7 266 47 1 7 .6 3
L E M I I  KK I  E L Ä IM E T 176 9 5 ,2 0 66 12 1 7 .9 8 216 24 1 1 .1 6
L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 232 12 5 .0 9 39 12 3 1 .5 6 95 16 1 6 ,0 4
F I L M I T .  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 214 10 4 .7 1 112 16 1 6 .1 4 150 16 1 0 .7 0
MYYDYT R A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T  
K AR R A S TU S VA LfN EID EN  O S A T . L I S Ä ­
“ " '
T A R V IK K E E T  J A  K O R JAUKSET 60 12 1 3 .4 7 56 25 4 2 .6 3 76 20 2 6 .4 5
V IR K I S T Y S - J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 1709 29 1 ,7 1 1036 46 4 .3 9 1503 52 3 .4 9
T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 341 11 3 .3 7 183 16 9 .6 6 266 25 9 ,5 1
KARRASTUSPALVELUM AKSUT 1367 25 1 ,6 6 850 41 4 .7 6 1236 44 3 ,5 4
K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U S LE H D E T 1 663 31 1 ,0 9 1091 63 5 .6 1 1509 45 2 .9 6
K IR J A T 517 27 5 ,1 6 319 54 1 6 .9 7 340 36 1 0 .6 6
SANOMA- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1144 14 1 ,2 2 770 29 3 .7 0 1160 22 1 .9 2
O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 632 23 3 .7 0 63 11 1 6 ,9 4 153 23
Ortm
O P IS K E LU 103 7 7 ,2 4 63 11 1 6 .9 4 70 11 1 5 .3 4
PA t V A K O ITO P A LV E  LUT 530 22 4 ,1 3 ” 64 21 2 4 ,9 1
MUUT MENOT 1 0940 143 1 .3 1 6714 261 3 .8 8 10021 251 2 .5 1
MUUT TA V A R A T J A  P A LV ELU T 
PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON
7534 121 1 .6 1 5221 239 4 .5 8 7017 217 3 ,0 9
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 1 370 27 2 ,0 0 655 55 6 .3 9 1214 49 4 .0 0
PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 
PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON
5 63 16 3 ,2 1 401 37 9 .3 4 553 33 6 ,0 2
V Ä L IN E E T  J A  TA R V IK K E E T  
PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON
66 e 9 .1 6 55 19 3 3 .6 5 73 11 1 4 ,6 3
V A L M IS TE E T 647 15 2 .2 5 401 30 7 .4 4 577 26 4 .4 5
V A U VA N K O ITO TAR V . J A  -V A L M IS T E E T 75 4 4 .9 6 • “ “ 12 4 3 6 .3 2
MUUT TA V A R A T 603 26 4 .2 7 326 53 1 6 .1 2 586 54 9 ,1 7
K E L L O T  J A  KORUT
L A S T E N V A U N .. LA U K U T,LO M P A K . .S A T .V A R ­
299 23 7 ,7 0 163 48 2 9 ,1 7 338 51 1 4 .9 9
J O T  . P I I P U T , T A S K U V E IT S E T .H E IJ A S T IH E T 187 7 3 .9 9 101 14 1 4 ,1 3 171 14 8 ,1 6
K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 117 4 3 .6 2 62 7 1 0 .7 5 79 7 6 .2 7
R A V IN T O L A -.K A H V IL A - J A  H O T E L L IH E N O T  
R A V IN T O - J A  JUOMAMENOT R A V IN T O ­
5124 90 1 .9 1 3779 196 5 ,1 6 4074 174 3 .5 6
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2037 53 2 ,6 2 1716 120 6 .9 6 1761 64 4 ,7 6
JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 
M A K S U L L IS E T K O U L U LA IS TE N  J A
46 12 2 4 .2 2 1 1 9 9 .9 0 112 37 3 2 ,9 6
VANHUSTEN A T E R IA T 65 7 6 .6 0 111 17 1 5 .5 5 55 11 2 0 ,2 6
V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 1096 30 2 .7 5 707 59 6 .3 5 9 60 5 3 5 ,3 7
T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T  
H O TE L L IH A K S U T,V A L M IS H A TK A T  J A
554 17 3 .1 5 366 37 9 ,5 6 460 29 6 .0 3
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 1305 60 4 .5 9 659 100 1 2 ,6 0 1467 110 7 ,9 2
MUUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 121 25 2 0 ,4 5 165 56 3 3 ,0 5 117 55 4 6 ,5 0
E R ITTE LE M Ä TÖ N  KU LU TU S 317 27 6 ,3 9 96 33 3 4 ,2 3 226 51 2 2 ,7 5
K ULUTUK SEEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 3406 4 4 1 .2 6 1493 56 3 ,6 6 3004 73 . 2 .4 5
L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1230 44 3 .5 3 1094 93 6 ,5 4 1559 91 5 ,6 4
8 7
3 H E N K E Ä
3 P E R S O N E R
KOODI
ROD
2 AIKUISTA 1 AIKUINEN JA 1 LAPSI YHTEENSÄ 2 AIKUISTA JA1 LAPSI
I
KESKIARVO KESKI- SUHTEELL. KESKIVIRHE KESKIVIRHE ARVOt
KESKI- SUHTEELL. VIRHE KESKIVIRHE *
KESKI- KESKI- SUHTEELL. KESKI- KESKI- SUHTEELL.ARVO VIRHE KESKIVIRHE ARVO VIRHE KESKIVIRHE* *
5096 162 3.19 6546 937 10.96 9155 239 2.61 10571 343 3.25
702073 135 6.50 3507 597 17,02 3765 181 4.81 4743 256 6,04
700949 67 9.13 1864 502 26,94 1709 124 7.25 1804 166 9,19 702449 65 18.93 502 247 49,21 715 99 13,87 868 155 17.82 704266 50 18.77 237 73 30.95 599 70 11.70 625 90 14.46220 26 11.63 169 76 40.40 225 22 9.63 256 35 13.64 70566 13 19.62 342 135 39.66 338 33 9,79 527 55 10.36 706135 16 11.98 387 96 24,68 279 21 7.64 325 31 9,57 707“ ~ “ “ • " " “ ■ ~ 70670962 22 26.52 5 5 00.02 83 18 21.32 98 26 26,14
1461 54 3.66 1663 242 13.02 2150 72 3,34 2136 66 4,01 71
260 27 10.25 370 90 24.32 390 22 5,69 321 26 7,97 7101220 45 3.69 1492 232 15,57 1759 66 3.77 1817 76 4,29 711
1476 44 2.98 1923 305 15.87 2016 64 3.19 2152 98 4.55 72
306 36 11.63 663 276 32.01 633 56 9,14 786 91 11.52 7201169 23 1.97 1060 106 9.98 1382 26 1.92 1367 36 2.60 721
67 11 16.49 1255 341 27,16 1229 78 6.34 2039 129 6,32 73
67 11 16.49 122 62 50,55 154 25 16.32 157 28 17.71 730~ " 1135 333 29.39 1075 73 6.81 1861 124 6,61 731
10075 264 2.62 9301 759 6.16 13606 259 1.67 14752 348 2.36 e
7023 229 3.26 7264 664 9.15 9056 219 2.42 9612 293 3.05 80-64
801174 50' 4.27 1636 245 13,35 1736 55 3,18 1895 72 3,81
536 34 6.42 829 165 19,94 678 37 5.39 694 47 6.72 60060173 11 15,32 84 45 54.10 95 13 14.11 96 17 17.78 602554 27 4.79 905 117 12,96 794 29 3,63 805 36 4.4710 5 43.46 21 14 65.94 170 14 8.32 300 24 8,10 803
590 57 9,74 601 115 19,22 714 41 5.75 815 61 7.53 81
344 54 15.81 280 75 26.61 331 35 10,70 333 53 16,05 810611169 14 6.44 236 79 33,32 246 16 6.54 324 24 7.5379 7 6.79 83 21 25,34 136 9 6.94 158 13 6,40 812
4911 162 3.72 4620 608 13,16 6019 180 2.99 6244 234 3.75 62
6201781 89 4.97 1676 252 15.01 2351 97 4.11 2463 131 5.33121 40 32.96 ■ * • 78 39 49.58 19 12 61.76 82182257 12 20.95 31 22 71,06 76 11 14,72 51 13 26.29965 55 5.69 1363 236 17.30 1524 68 4.48 1731 90 5.19 623467 30 6.45 616 124 20,10 727 37 5.12 834 52 6.28 6248251519 125 6.20 934 338 36.22 1263 102 6,10 1144 135 11.81
125 59 47.05 14 11 77,41 75 22 29.97 37 13 36.44 63
224 54 24.35 191 104 54,44 514 64 16.44 621 137 22.14 64
3052 76 2.50 2037 172 8,47 4749 86 1.82 5140 123 2,39 65
1616 97 5,99 766 167 24,43 1425 65 5.98 1199 99 8,23 9
\
8 8
4 H E N K E Ä
4 P E R S O N E R
1 A IK U IN E N  J A  3 A IK U IS T A  YH TEENSÄ
2 LA STA
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
K
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
K O T IT A L O U K S IA  O TO KSESSA 40 - - 6 70 - - 2222 - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 9627 - - 139967 - - 317449 - -
1 -9 MENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 71469 3990 5 .5 0 102 6 13 1705 1 .6 6 118502 1009 0 .0 5
1 -0 MENOT Y H TE EN S Ä 71060 3902 5 .6 0 100974 1662 1 .6 5 117666 1001 0 .0 5
1 -0 4 KULUTUSM ENOT 68704 3910 5 .6 8 9 6517 1595 1 .6 5 111021 969 0 .0 7
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUOM AT J A  TUPAKKA 18067 1007 5 .5 7 24027 409 1 ,6 5 26556 213 0 ,0 0
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 15511 1030 6 .6 4 21021 312 1 .4 9 22423 169 0 ,7 5
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2531 232 9 .1 5 3105 66 2 ,1 4 3356 41 1 ,2 3
101 L IH A 3630 273 7 .5 2 5 51 0 140 2 .5 5 5566 71 1 .2 0
102 KALA 419 05 2 0 ,4 0 702 35 5 ,0 0 573 17 3 .0 2
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1925 156 0 ,1 1 2552 40 1 .8 7 2075 27 0 .9 4
104 JU U S TO 631 96 1 5 ,2 0 094 32 3 .5 9 1063 10 1 .7 3
105 MUNAT 357 54 1 5 .0 3 463 17 3 .4 4 401 9 1 ,0 2
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 016 90 1 2 .0 6 1477 45 3 ,0 6 1301 23 1 .6 0
107 H E D E IM Ä T J A  M AR JAT 1574 183 1 1 ,6 1 1000 90 5 ,4 3 1962 42 2 .1 6
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 032 97 1 1 ,6 9 1100 44 3 .7 7 1275 22 1 ,6 9
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 346 60 1 7 .3 5 426 17 4 .0 0 404 13 2 ,7 6
110 SOKERI J A  S IIR A P P I 204 00 2 0 ,1 9 500 24 4 ,7 6 409 13 3 ,1 0
111 K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 720 02 1 1 ,2 0 1325 43 3 ,2 6 1104 20 1 ,0 0
112 H UNAJA 34 17 5 0 ,7 0 26 5 2 1 .0 1 19 3 1 7 .3 7
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 706 97 1 2 ,3 5 531 30 5 ,7 2 1017 21 2 ,0 0
114 J Ä Ä T E L Ö , j a a t e l o t u o t t . J A  N E H U JA A T 404 71 1 7 .6 1 222 15 6 ,0 9 493 13 2 .6 3
115 M A U S TE E T» L E IV O N T A - J A  S A lL O N T A A lN . 99 27 2 7 ,6 4 220 12 5 ,4 5 214 6 2 .9 5
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 115 4 0 3 4 ,0 7 67 7 1 0 .0 1 103 4 4 .2 9
117 L A STE N  P U R K K IK U 0A T " - - 1 1 7 1 ,2 3 40 7 1 5 ,1 0
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TU PAK KA 1646 341 2 0 ,7 3 3554 209 5 ,0 0 3650 102 2 .0 0
12 JUOM AT 035 194 2 3 .2 5 2105 166 7 .6 1 2296 76 3 .3 2
120 A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 350 68 1 9 .3 7 501 34 6 ,0 1 544 IS 2 .0 2
121 A LK O H O LIJU O M A T 486 103 3 7 ,7 1 1684 152 9 ,0 3 1753 70 4 .0 2
13 TUPAKKA 011 207 2 5 .4 9 1369 103 7 ,4 9 1362 51 3 .7 7
14 E L IN T A R V IK K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 911 730 0 0 ,9 9 251 56 2 2 ,2 4 475 67 1 4 .0 4
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 4022 540 1 3 ,6 2 5 99 3 310 5 .3 0 0106 173 2 ,1 3
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 3132 466 1 4 ,0 0 4 98 0 203 5 ,6 8 6602 160 2 .4 0
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 2300 413 1 7 ,3 5 3792 253 6 ,6 6 5049 139 2 .7 6
201 A L U S V A A T T E E T 462 199 4 3 .0 5 504 42 0 ,4 3 676 27 3 ,9 6
202 V A U V A N V A A TTE E T - - - - - - 50 10 2 0 .0 6
203 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 190 68 3 4 ,5 6 266 34 1 2 .7 7 377 20 5 ,4 3
204 KAN KAAT J A  LANG AT 75 30 5 1 .3 2 357 42 1 1 .7 9 443 27 6 ,1 9
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS - - - 64 32 4 9 .2 9 03 40 4 0 ,6 6
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 890 153 1 7 .2 1 1017 79 7 .76* 1421 30 2 ,6 6
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - 4 3 6 6 ,6 3
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ, 
V ALO  J A  V O IN A 16015 604 4 ,0 7 2 0152 344 1 .7 1 22200 195 0 ,0 0
30 ASUNTO 14206 645 4 ,5 4 15335 278 1 .0 1 17663 156 0 ,8 9
300 Y H T IO V A S T IK E 2031 580 2 0 ,5 0 1494 130 0 ,7 0 2207 90 3 ,9 2
301 VUOKRA 5750 1150 1 9 ,9 8 1023 196 1 0 ,7 3 2463 120 4 .0 6
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 1915 431 2 2 ,5 3 1649 174 1 0 .5 8 5036 150 2 .9 6
303 KO R JAU SKU STANN U K SET 495 254 5 1 ,3 9 049 128 1 5 .1 2 048 02 9 .6 1
304 V ES IM A K S U T 44 10 4 1 .0 4 339 40 1 4 .1 3 309 15 3 .9 3
305 MUUT A SUNTO H ENO T 95 27 2 6 .5 9 302 17 5 .7 2 323 11 3 .5 4
306 ARVONVÄHENNYKSET 705 219 2 7 .6 5 4 14 7 147 3 ,5 5 4225 90 2 .1 4
307 A SU N TO ETU 2204 520 2 2 .7 0 4632 268 5 .7 9 2019 170 0 .4 0
300 K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUM ISM ENOT - - - 101 25 2 4 ,9 6 72 18 2 5 .1 7
31 E R IL L IN E N  LÄM PÖ. VALO J A  V O IN A 2219 285 1 2 .0 3 3961 105 2 ,6 5 3759 55 1 .4 7
310 O S T E T T U  LÄM PÖ, VALO J A  VOIM A 2079 276 1 3 .2 9 3406 107 3 ,0 6 3372 55 1 .6 2
311 MUUT LÄ H H ITY S H E N O T J A  KAUKOLÄMPÖ 78 70 9 9 .8 5 33 13 4 0 .1 4 108 14 1 3 .1 4
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A 62 41 6 6 ,9 9 443 20 6 .4 1 279 14 4 .9 1
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 352 114 3 2 .4 1 713 51 7 .1 7 606 46 6 .6 5






3 AIKUISTA JA KUUT
1 LAPSI
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
1
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
1536 . - 360 - - 310 - -
214904 - - 5 2 6 1 0 - - 49037 - -
114111 1155 1 .0 1 127011 2466 1 .9 4 129522 2953 2 .2 0
1 -9
113264 1147 1 .0 1 125941 2446 1 .9 4 120402 2933 2 ,2 0 1 -0
107407 1106 1 .0 3 120 0 64 2370 1 .9 7 122709 2852 2 ,3 2 1 -6 4
25405 220 0 .8 9 2 0022 408 1 .7 4 29696 753 2 .5 4 1
21564 181 0 .6 4 2 3845 409 1 .7 1 24725 586 2 .3 7 1 0 -1 1
3226 39 1 .2 1 3525 92 2 .6 1 3755 179 4 .7 7 100
5315 74 1 .3 9 5 929 197 3 ,3 2 6302 234 3 .7 2 101
540 10 3 .3 5 552 40 7 .2 6 707 65 9 .2 3 102
2799 31 1 .1 2 3016 66 2 .1 7 3060 00 2 .6 2 103
1016 21 2 .0 5 1136 40 4 .2 3 1199 55 4 .6 0 104
447 10 2 .1 4 537 21 4 .0 0 563 29 5 ,0 9 105
1232 24 1 .9 4 1693 69 4 .0 5 1702 75 4 ,4 0 106
1947 5 0 2 .5 6 2001 107 5 ,3 6 1983 123 6 .1 9 107
1255 25 1 .9 7 1 300 55 4 .2 1 1325 62 4 .7 1 106
4 60 13 2 .7 2 5 50 47 0 .5 3 517 45 6 ,6 7 109
341 13 3 .7 0 495 33 6 .5 9 621 52 8 ,3 6 110
900 21 2 .1 9 1305 53 4 .0 3 1432 64 4 .4 5 111
10 4 2 4 .4 9 17 7 3 0 ,5 5 29 7 2 5 .7 0 112
1057 24 2 .3 0 1001 50 5 ,0 3 065 65 7 .5 1 113
541 16 3 .0 ? 461 30 6 .6 0 316 26 0 ,1 6 114
202 7 3 .5 0 227 10 7 .0 0 256 16 7 .1 6 115
109 6 5 .0 4 06 11 1 2 ,6 7 92 9 1 0 .2 3 116
69 10 1 5 ,2 1 5 4 7 9 .9 0 1 1 9 9 ,9 7 117
3575 112 3 .1 3 3554 216 6 .0 0 4130 377 9 .1 2 1 2 -1 3
2276 05 3 .7 5 2105 159 7 ,2 7 2480 270 1 0 ,6 7 12
537 10 3 .3 0 557 36 6 ,5 4 561 40 0 .5 1 120
1740 79 4 .5 5 1 626 145 6 .6 6 1926 249 1 2 .9 4 121
1290 37 4 .4 1 1369 120 0 ,7 0 1642 170 1 0 .0 2 13
346 64 1 0 .4 0 622 157 2 5 .1 5 041 279 3 3 .2 1 14
0044 204 2 ,5 3 8027 427 4 ,0 4 7642 476 6 ,2 3 2
6576 100 2 .0 7 7 32 9 395 5 .3 9 6499 449 6 .9 1 20
4947 161 3 .2 6 5635 356 6 ,3 1 4096 4 00 0 ,1 6 200
695 32 4 .5 9 609 64 9 ,2 3 500 77 1 3 .2 7 201
67 14 2 0 .0 0 27 20 7 1 ,9 4 - - - 202
301 24 6 ,2 3 397 57 1 4 .2 3 341 55 1 6 .2 0 203
412 29 7 .0 3 531 76 1 4 .2 3 495 94 1 0 .9 2 204
68 48 7 0 ,3 4 22 13 6 0 .5 7 219 150 7 2 ,1 1 205
1466 46 3 .1 5 1494 93 6 .2 5 1143 91 7 ,9 7 21
5 4 7 9 ,4 9 5 5 9 9 .9 3 - - 22
21733 223 1 .0 3 2 3292 466 2 ,0 9 23205 577 2 .4 9
3
17563 179 1 .0 2 1 6020 409 2 ,2 7 17793 457 2 ,5 7 30
2512 112 4 .4 4 1748 195 1 1 ,1 8 1098 224 1 1 .7 0 300
2796 152 5 .4 4 1499 221 1 4 ,7 1 2030 307 1 5 ,1 4 301
6026 197 3 ,2 6 3441 264 7 ,6 7 2470 206 1 1 .5 5 302
025 103 1 2 .4 3 925 162 1 7 .5 4 070 217 2 4 .9 7 303
377 19 4 ,9 3 464 39 6 ,3 4 350 37 1 0 ,4 2 304
317 14 4 ,5 6 349 25 7 .2 5 316 27 6 .5 1 305
3826 100 2 ,6 3 5 30 9 221 4 ,1 1 4747 230 4 ,8 5 306
870 206 2 3 ,7 0 4121 333 0 .0 0 4742 423 0 ,9 2 307
6 3 6 2 ,9 1 62 30 3 6 ,5 2 353 107 3 0 .4 2 300
3449 62 1 ,7 9 4427 142 3 .2 1 4409 160 3 .0 0 31
3135 61 1 .9 4 3903 146 3 .7 3 3840 160 4 ,3 7 310
100 15 1 4 ,2 5 123 36 2 0 .9 2 90 50 5 1 ,0 2 311
207 14 6 .7 3 4 00 4 0 9 .9 9 471 47 9 .9 0 312
634 45 7 .0 2 736 69 9 ,3 5 063 209 2 4 .1 9 32
50 11 1 9 .3 0 22 12 5 6 ,3 6 32 16 4 6 ,9 7 320
9 0
1 A IK U IN E N  J A  3 A IK U IS T A  Y H TE EN S Ä
2 LA STA
4 H E N K E Ä
4 P E R S O N E ! )
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I - S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% * %
321 L A IN O JE N  KOROT 62 44 7 0 .0 4 74 21 2 7 ,7 4 114 19 1 7 .0 3
322 KORJAUSKUSTANNUKSET 23 10 7 4 .9 1 62 13 2 1 .5 3 74 23 3 0 .9 0
323 V ES IM A KS U T 4 3 0 0 .3 0 1 0 6 3 ,9 7 1 0 3 5 .7 0
324 K U U T MENOT 50 22 4 5 .3 5 76 9 1 1 .0 0 61 11 1 7 .1 4
323 ARVONVÄHENNYS 136 43 3 1 .3 7 205 22 7 .8 1 243 11 4 .7 3
324 A S U N TO ETU 76 33 4 2 .6 4 176 19 1 0 ,5 6 145 0 5 ,4 6
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ.
V ALO  J A  V O IN A 38 17 4 6 .1 0 143 17 1 1 .9 4 100 0 7 ,7 3
330 O S T E T T U  LÄMPÖ. V ALO  J A  V O IN A
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 31 17 5 3 .9 3 97 14 1 4 .6 2 64 7 1 0 .4 7
331 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ. V ALO  J A  V O IN A
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 7 3 4 0 .0 9 46 7 1 4 .9 6 36 3 7 .0 5
4 K O T IT A  LO U SKA LU STO , -T A R V IK K E E T
J A  -P A L V E L U T 4350 045 1 9 .3 0 5580 296 5 ,3 1 8041 279 3 .4 7
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T
SEKÄ N IID E N  K O R JA U K SE T 1443 409 2 0 .3 3 2116 204 9 ,6 4 3401 196 5 .7 6
40 H U O N EK ALU T. T A I D E -E S I N E E T .  N A TO T  J A
N IID E N  KO R JA U K SE T 1204 375 3 1 .1 2 1685 190 1 1 ,2 9 7816 109 6 ,7 1
41 K O T IT A L O U S T E K S T I IL IT .M U U T  K A L U S T E E T
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 259 113 4 3 .5 5 437 54 1 2 .3 1 634 45 7 .1 1
43 K O TITA LO U S K O N E E T J A  - L A I T T E E T  SEKÄ
N IID E N  KORJAUS 1314 455 3 4 ,6 4 1461 155 1 0 ,5 8 1916 109 5 ,7 0
430 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1375 457 3 3 .2 6 1449 157 1 0 ,8 0 1928 112 5 .0 3
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - 7 4 5 2 ,0 3
432 K O T IT A L .K O N E E T  KO R JAUS J A  VARAOSAT 153 70 5 1 .4 5 37 11 2 9 ,1 3 5 0 0 1 6 .9 0
44 K O T IT A L O U S V Ä L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 549 166 3 0 .2 1 566 49 8 ,6 3 816 52 6 .4 1
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1020 196 1 9 ,0 0 1440 79 5 .4 7 1900 83 4 .3 6
450 K O TITA LO U D E N  K E R TA K U LU TU S TA V A R A T 601 104 1 5 .3 2 756 36 4 .7 2 081 21 2 .3 3
451 K A S V IT .  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 223 125 5 6 ,1 5 456 53 1 1 .6 0 508 55 9 .4 2
452 K O TITA L O U S P A L V E L U T 4 0 35 0 7 ,4 0 104 24 2 3 .2 8 54 0 1 4 ,6 7
4 53 K O TITA LO U D E N  S Ä ÄN N Ö LLIN EN  TYÖ V O IM A - - - 20 26 0 0 . 0 0 258 52 2 0 ,0 6
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A - - - 19 6 4 1 .0 1 32 12 3 6 ,3 0
455 1 R TA IH IS TO V A K U U TU K S E T 00 19 2 1 ,7 0 76 6 8 .5 4 87 3 3 .0 0
5 S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO 1535 291 1 6 .9 5 3400 212 6 ,0 8 2 07 0 107 3 .7 4




2 3 .7 0 1373 00 5 ,8 6 1123 39 3 .4 3
500 LÄ ÄK K EET J A  FAR M ASEU TTI S E T  T U O T T E E T 442
[
9* 2 2 ,1 7 797 43 5 ,4 0 665 19 2 .9 0
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 209 140 6 6 .7 2 576 66 1 1 ,4 5 450 32 6 ,9 0
51 TU TK IM U S  J A  H O ITO M A K SU T 005 272j
3 0 .7 6 2106 100 8 ,9 3 1747 97 5 ,5 6
510 L Ä Ä K Ä R I-.L A B O R A T O R IO - YM . MAKSUT 636 250 3 9 ,2 7 1790 102 1 0 ,1 7 1531 95 6 .2 3
511 SAIR AALAM AKSUT 249 11*j 4 5 ,3 6
317 54 1 7 .0 4 215 16 7 .5 8
5 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 0147 1612 1 9 ,7 9 20665 060 4 ,2 0 2 1532 496 2 .3 0
60 K ULKUNEUVOJEN H A N K IN N A T 702 533 7 5 ,0 3 6985 602 8 ,6 2 7 4 7 0 393 5 .2 6
6 00 AUTON OSTO 761 503 6 6 .1 1 10529 935 8 .8 8 1 0009 532 4 ,8 9
602 M UIDEN K U LK U V Ä LIN E ID E N  O STO 627 145 2 3 ,1 9 556 160 2 8 .6 5 846 04 9 ,9 4
61 K ULKUNEUVOJEN KÄYTTÖ M EN O T 1 033 515 2 8 .1 2 0360 441 5 ,2 7 0000 200 2 ,6 0
6 10 H U O L TO - J Ä  K O R JAUSKUSTANN UKSET 341 192 5 6 .3 9 2135 311 1 4 .5 6 1029 147 8 ,0 6
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 1004 405 3 7 .3 6 4429 197 4 ,4 4 4500 99 2 ,2 0
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N
A IH E U TTA M A T MENOT 118 84 7 1 .0 7 646 58 8 .9 9 5 26 29 5 .4 4
6 13 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 264 66 2 5 ,1 3 1171 42 3 ,6 2 1136 22 1 ,9 2
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U X S E T 4272 1257 2 9 .4 3 3629 304 8 .3 8 3799 176 4 .6 2
6 20 KOTIM AAN M ATKAT 2205 540 2 4 .8 7 1631 167 1 0 ,2 4 1557 79 5 .0 4
621 ULKOMAANMATKAT 2116 953 4 5 ,0 4 1979 253 1 2 .7 9 2242 156 6 ,9 7
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T
J A  V A R A S T O IN T I - - - 14 10 7 2 .7 2 5 2 4 5 ,4 5
63 T I E T O L I IK E N N E 1195 110 9 .6 6 1400 46 3 .4 3 1342 25 1 .8 4




2 AIKUISTA JA 3 AIKUISTA JA MUUT
2 LASTA 1 LAPSI
K E S K I­ K E S K I ­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t \ %
134 24 1 8 .0 7 63 37 5 8 .6 8 83 54 6 5 .7 1 321
51 13 2 4 .5 7 42 12 2 8 .7 7 209 137 6 5 .8 0 322
0 0 4 1 .4 5 0 0 5 8 .9 3 1 1 8 1 .0 2 323
58 15 2 5 ,9 3 67 11 1 6 ,5 5 69 10 1 4 ,6 6 324
210 13 6 ,3 3 325 29 8 .8 9 299 33 1 0 ,8 9 325
122 9 7 ,3 8 216 25 1 1 ,3 6 170 18 1 0 .8 4 326
33
« 7 9 1 0 .6 9 110 16 1 4 .5 3 140 22 1 6 .0 0
330
55 e 1 4 ,6 2 68 14 2 0 .3 3 96 21 2 1 ,2 9
331
33 3 9 ,5 4 42 6 1 3 .5 9 43 6 1 4 .8 9
8 243 348 4 .2 3 7368 487 6 .6 1 7941 809 1 0 .1 9
4
4 0 -4 2
3539 246 6 ,9 6 3287 378 1 1 .5 0 2964 523 1 7 .6 5
40
3021 241 7 ,9 9 2622 344 1 3 .1 2 2166 485 2 2 .4 1
41
582 42 7 .1 4 678 141 2 0 .7 4 821 168 2 0 .5 3
43
1977 1 33 6 ,7 1 1494 216 1 4 .4 3 2143 325 1 5 .1 7
1988 136 6 ,8 6 1462 216 1 4 .7 8 2194 339 1 5 .4 6 430
. 7 4 6 1 .6 6 14 14 9 9 .8 8 - - - 431
54 11 1 9 ,8 5 73 26 3 5 .7 1 e 4 4 8 ,9 3 432
781 61 7 ,8 0 992 153 1 5 .4 2 774 127 1 6 ,3 5 44
1940 102 5 ,2 4 1569 87 5 ,5 4 2100 284 1 3 .5 1 45
898 26 2 .8 4 834 43 5 ,1 3 864 55 6 .3 6 450
526 61 1 1 ,6 2 603 70 1 1 .5 8 847 230 2 7 ,0 9 451
54 1 0 1 7 ,9 9 34 12 3 5 .7 4 75 25 3 3 ,8 5 452
335 69 2 0 ,5 8 - - - 205 147 7 1 ,8 7 453
34 15 4 5 ,2 3 18 12 6 5 ,3 4 41 33 8 2 .3 0 454
93 4 4 .4 6 81 8 9 .2 8 66 8 1 1 .6 8 455
2648 132 4 ,9 9 3189 236 7 .3 8 3521 281 7 .9 8 5
950 37 3 .8 5 1575 132 8 .3 8 1398 121 8 .6 3 50
621 21 3 ,3 9 738 62 8 .3 7 784 50 6 ,3 6 500
329 30 9 ,0 7 837 107 1 2 .8 3 613 102 1 6 .5 6 501
1698 123 7 .2 3 1614 189 1 1 .7 3 2123 251 1 1 .8 2 51
1499 121 8 ,0 8 1425 183 1 2 .8 8 1807 247 1 3 .6 8 5 10
199 19 9 ,6 6 190 32 1 6 ,9 0 316 54 1 7 ,0 1 511
18988 5 6 0 2 .9 5 26970 1278 4 ,7 4 27001 1438 5 .3 3 6
6591 4 67 7 ,0 8 9949 996 1 0 .0 2 8737 1076 1 2 .3 2 60
9 720 6 25 6 .4 3 13806 1399 1 0 .1 3 13014 1469 1 1 .2 8 600
920 1 10 1 1 ,9 3 979 217 2 2 ,2 0 396 107 2 7 .0 1 602
6 660 207 3 .1 1 10416 601 5 .7 7 11355 695 6 ,1 2 61
1481 152 1 0 .2 6 2549 443 1 7 .3 7 2616 487 1 8 ,6 2 610
3881 101 2 ,6 1 5359 262 4 ,8 8 6359 337 5 .3 0 611
612
294 21 7 .1 5 1106 97 8 .7 9 923 106 1 1 .5 3
991 22 2 .2 4 1314 57 4 .3 4 1582 76 4 .7 9 613
3398 191 5 .6 2 4268 531 1 2 .4 5 5122 497 9 .7 1 62
1349 88 6 ,5 5 1813 171 9 ,4 3 2216 274 1 2 .3 8 6 20
2051 169 8 ,2 2 2489 491 1 9 .7 3 2640 438 1 5 .4 4 621
622
4 3 5 8 .5 2 6 6 9 9 ,9 4 9 9 9 9 .9 9
1284 27 2 .1 0 1495 77 5 .1 5 1439 67 4 .6 4 63
1040 108 1 0 ,3 5 747 249 3 3 .2 8 478 181 3 7 ,8 6 64
9 2
1 A IK U IN E N  J A  3 A IK U IS T A  YHTEENSÄ
2 LA STA
4 H e H K E A
4 P E R S O N B R
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I -  1K E S K I- S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX X %
7 V IR K I S T Y S * . H A R R A STU S - J A  K U L T ­
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 8286 1359 1 6 ,4 0 7336 335 4 ,5 7 11756 248 2 .1 1
70 V IR K IS T Y S *  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  K O R JAU S 2974 973 3 2 ,7 3 3136 266 8 ,5 3 4061 195 3 ,9 9
700 R A D IO T , T E L E V I S I O T . N A U H U R IT . S T E R E O - 
P A K E T IT ,  LEV Y S O I T T .  J A  K A IU T T I M E T 1034 450 4 3 ,5 4 1595 201 1 2 .6 3 1641 107 6 ,5 0
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T ,S O IT T IM E T ,V E N E E T  
J A  MUUT SU U R ET K B S TO K U LU TU S TA VA R A T 246 122 4 9 ,6 3 526 122 2 3 ,1 2 1379 156 1 1 ,2 8
704
7ÖS
U R H E IL U - J A  R B T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  ^ T A R V IK K E E T 1215 696 5 7 ,4 1 529 112 2 1 ,1 4 683 46 6 ,6 6
LE M M IK K IE L Ä IM E T l i e 60 5 1 ,1 6 193 23 1 1 .6 1 271 20 7 ,4 5
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 102 33 3 2 .6 5 95 31 3 2 ,2 0 604 46 7 ,6 5
707 F I L M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 245 103 4 2 ,2 0 224 30 1 3 ,3 3 372 22 5 ,9 4
701 M YYDYT H A R R .-  J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - • - - - - -
709 H A R R A STU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L I S Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JAUKSET 22 15 7 1 .0 4 70 26 3 7 .7 0 143 29 2 0 ,0 5
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 2106 213 1 0 .1 1 2198 132 6 ,0 2 2642 61 3 .0 6
710 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 661 152 2 2 ,9 5 469 40 6 ,6 3 623 30 4 ,6 1
711 HARRASTUSPALVELUM AKSUT 1461 179 1 2 .0 7 1724 124 7 .1 7 2023 72 3 .5 7
72 K IR J A T . SANOM A- J A  A IK A K A U S LE H D E T 2089 460 2 2 .9 7 1055 70 4 .2 3 2360 75 3 .1 5
720 K IR J A T 766 425 5 3 ,9 7 427 64 1 5 ,0 5 ees 70 7 .9 0
721 SANOMA- J A  A IK A K A U SLEH D E T 1331 227 1 7 ,0 7 1423 41 2 ,0 6 1498 25 1 ,6 6
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 1020 396 3 6 ,6 6 159 49 3 0 .9 6 1844 92 5 .0 1
730 O P IS K E L U 64 20 4 3 ,0 6 159 49 3 0 ,9 6 166 23 1 3 .9 5
731 PA1V A H O ITO P A L V E L U T 934 366 4 1 ,4 9 • ~ 1673 89 5 .3 0
6 MUUT MENOT 9836 1252 1 2 .7 3 12939 412 3 ,1 6 16595 293 1 .7 6
60*64 MUUT TA V A R A T J A  P A LV ELU T 7552 1175 1 5 ,5 6 6482 352 4 ,1 6 10751 263 2 .4 4
60 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
TA R V IK K E E T  J A  P A LV ELU T 1794 302 1 6 .6 4 1503 90 5 ,9 6 2050 54 2 .6 2
600 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 535 162 3 0 .3 4 662 61 9 .2 2 763 36 4 .6 6
601 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 224 126 5 7 ,1 7 82 21 2 5 ,9 2 140 15 1 0 ,4 9
602 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 923 168 1 6 .1 8 760 49 6 .4 4 970 27 2 .7 6
603 V A U VA N K O ITO TAR V . J A  -V A L M IS T E E T 84 62 7 4 ,2 9 0 0 0 0 ,0 2 175 13 7 .3 9
61 MUUT TA V AR A T 466 141 2 9 .1 1 597 56 9 .3 0 947 49 5 .1 2
610 K E L L O T  J A  KORUT 266 116 4 3 ,1 6 336 46 1 4.21 443 38 6 .4 9
611 LASTE NV A U N . , LA U K U T, LONPAK. , S A T . VAR­
J O T ,P I  IP U T .T A S K U V E IT S E T .H E IJ A S T IM E T 99 34 3 4 ,1 3 152 20 1 3 ,3 9 2 6 ! 17 5 .9 4
612 K IR J O IT U S *  J A  P I1 R U S TU S TA R V IK X E E T 115 37 3 2 ,4 1 107 14 1 3 ,0 9 223 18 7 ,6 6
62 R A V IN TO L A * ,K A H V I L A - J A  H 0 TE LL1M E N 0 T 4121 790 1 9 ,1 6 5948 301 5 ,0 6 7166 229 3 .1 9
820 R A V IN TO *  J A  JU ONAHENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 1524 322 2 1 ,1 5 2306 154 6 ,6 9 2648 101 3 ,6 2
6*1 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT - - - 165 93 5 6 ,5 3 22 13 6 0 ,2 7
622 M A K S U L L IS E T K O U L U LA IS TE N  J A  
VANHUSTEN A T E R IA T 71 43 6 0 ,9 7 113 20 1 6 ,0 9 77 12 1 6 ,1 7
023 V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 1292 209 2 2 ,3 7 1265 114 6 ,0 6 1630 64 3 .9 3
624 TY O P A IK K A * A T E R IA T 242 107 4 4 .3 6 624 57 9 ,0 5 040 34 4 .0 3
625 H O TE L L IM A K S U T,V A LM IS M A TK A T J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 961 600 6 2 ,3 8 1459 167 11 ,4 1 1936 162 9 .3 9
63 MUUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 641 443 6 9 .1 6 86 42 4 6 .5 7 76 19 2 5 .0 2
64 E R ITTE LE M Ä TÖ N  KU LU TU S 499 464 9 7 .0 6 340 60 2 3 ,0 2 502 62 1 2 .3 4
65 K ULUTUK SEEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 2284 196 0 .5 7 4457 126 2 .6 4 5845 69 1 .5 2
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  




A IK U IS T A  J A  
LA STA
E S K I -  K E S K I - S U H TB E L L .
3 A IK U IS T A  J A  
1 L A P S I
K E S K I -  K E S K I - S U H T E E L L .
H W T
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
RVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
12252 276
t
2 .2 5 10666 530
ft




4896 205 4 ,1 6 4 86 5 446 9 .1 7 4891 754 1 5 .4 1
70
1521 119 7 ,8 3 2068 267 1 3 .8 6 1739 334 1 9 ,2 1
7 00
1357 156 1 1 .4 6 1134 277 2 4 .3 8 1762 685 3 0 ,8 0
702
704 44 6 .2 9 692 143 2 0 .6 7 583 162 2 7 .0 4
704
235 21 6 .6 2 376 68 1 7 ,9 8 314 59 1 6 .6 9 705
79e 66 6 ,2 1 236 46 1 9 ,6 6 157 49 3 0 .9 1 706
326 23 7 .1 4 437 56 1 2 ,8 4 496 79 1 5 .8 9 707
_ - . . - • - - 700
154 36 2 5 .0 5 117 52 4 3 .9 3 120 56 4 3 ,7 6
709
2403 73 3 ,0 5 2 980 191 6 .4 1 3343 350 1 0 .7 2 71
464 30 6 ,2 3 662 76 8 .6 6 965 111 1 1 ,4 5 7 10
1926 64 3 ,3 4 2 133 168 7 .9 0 2331 326 1 3 ,9 0 711
2371 96 4 ,0 5 2316 127 5 ,4 7 2509 193 7 .7 0 72
918 90 9 .6 4 746 113 1 5 ,0 6 897 179 1 9 ,9 7 7 20
1456 32 2 .1 8 1594 56 3 ,4 9 1581 51 3 .2 4 721
2565 130 5 .0 6 437 92 2 1 .1 1 209 41 1 9 .5 2 73
172 33 1 9 .2 7 173 31 1 7 .7 5 149 29 1 9 ,3 6 730
2366 124 5 .2 1 260 79 3 0 .5 4 61 29 4 7 .6 7 731
15671 340 2 .1 4 17586 713 4 ,0 6 18641 821 4 .4 0 e
10013 302 3 ,0 2 1 1709 646 5 ,5 2 12668 747 5 ,6 0 8 0 -8 4
2042 59 2 ,6 9 2127 141 6 .6 2 2073 173 0 ,3 4
8 0
720 37 5 ,2 1 848 94 1 1 .1 3 874 122 1 3 .9 1 8 00
160 20 1 2 .5 9 9 3 2 3 2 4 ,6 8 104 25 2 3 ,9 1
001
905 30 3 ,3 3 1146 70 6 ,1 3 1116 63 7 .4 6
802
253 18 7 ,2 9 19 . 9 4 9 .9 4 1 1 0 0 .0 4 803
685 45 5 ,0 3 1226 194 1 5 .7 9 933 130 1 3 .9 5 81
396 35 8 ,9 6 6 63 153 2 2 ,4 1 401 90 2 2 ,5 7 6 10
286 21 7 ,2 1 2 93 40 1 3 ,5 2 236 40 1 6 .9 9
611
200 12 5 .9 8 246 50 2 0 ,2 1 301 06 2 8 .6 6 612
6624 271 4 ,1 0 7737 512 6 ,6 2 8924 656 7 ,3 5 82
2251 91 4 ,0 4 2 05 0 206 7 ,2 4 4176 456 1 0 .9 2
020
2 1 9 2 ,9 4 7 6 6 4 ,7 6 130 86 6 6 .5 2 021
31 12 3 8 ,5 0 178 43 2 3 .9 9 167 39 2 3 ,3 3
622
1605 73 4 ,5 5 1617 170 1 0 ,5 4 1755 186 1 0 ,5 9 623
896 42 4 ,6 7 760 04 1 1 ,0 6 736 01 1 0 ,9 2 624
1633 239 1 3 ,0 6 2295 362 1 6 ,6 3 1996 346 1 7 ,4 2
825
72 26 3 6 .2 7 98 37 3 7 ,4 7 73 26 3 5 .1 1 83
390 69 1 7 ,7 3 514 131 2 5 .5 5 864 201 2 2 ,7 0 64
5857 113 1 ,9 4 5877 183 3 ,1 1 5773 215 3 ,7 3 65
847 56 6 ,6 4 1 07 0 116 1 0 ,8 8 1040 114 1 0 ,9 8
9
9 4
S H E  N I  B A  
S  P E R S O N E R
YHTEENSÄ 2 AIKUISTA JA 3 AIKUISTA JA
3 LASTA 2 LASTA
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR
t X %
K O T IT A L O U K S IA OTOKSESSA 957 _ 576 _ 126
K O T IT A L O U K S IA PERUSJOUKOSSA 104 1 65 - - 61466 - - 1 3470 “
1 -9 MENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  A V U S ­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 127 1 65 1689 1 .3 3 122309 2237 1 ,6 3 129601 4099 3 ,1 6
1 -6 NER O T Y H TE EN S Ä 125192 1661 1 .3 3 121341 2226 1 ,8 3 128 6 13 4 09 4 3 ,1 6
1 -6 4 KULUTUSM ENOT 1 2 0 1 40 1628 1 .3 6 115327 2166 1 ,6 8 123404 3956 3 .2 1
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUOM AT J A  TUPAKKA 31092 368 1 .1 6 29659 466 1 .5 7 32707 962 3 ,0 0
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 2 6930 294 1 .0 9 25994 380 1 ,4 6 20466 902 3 ,1 7
100 l e i p ä -  j a  v i l j a t u o t t e e t 3932 61 1 .5 4 3603 72 1 .9 0 4265 103 4 .2 6
101 L IH A 6230 136 2 .1 6 6224 192 3 .0 6 6149 318 5 .1 6
102 KALA 659 26 4 .2 3 627 38 6 ,0 7 655 76 1 1 .6 7
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 3714 51 1 .3 7 3530 56 1 ,6 4 4020 145 3 ,6 0
104 JU U S TO 1216 36 2 .9 2 1204 44 3 .6 3 1351 127 9 ,4 0
105 MUNAT 606 16 2 .6 0 554 16 3 .1 7 713 50 7 .0 4
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 1904 51 2 .6 7 1709 59 3 .4 3 2127 158 7 ,4 3
107 HEDELM ÄT J A  M ARJAT 2264 71 3 .1 5 2269 84 3 ,7 1 2313 210 9 ,0 6
106 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 1365 36 2 .8 2 1347 46 3 ,5 9 1377 124 9 ,0 2
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTEE T 636 20 3 .1 9 564 26 4 ,3 9 666 52 7 .8 7
110 SOKERI J A  S IIR A P P I 579 23 3 .9 6 490 25 5 ,1 0 704 74 1 0 ,4 7
111 K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 1 360 '36 2 .6 0 1189 40 3 ,3 4 1660 112 6 ,6 4
112 H UNAJA 33 6 1 9 .2 9 40 10 2 4 ,4 1 40 14 3 4 ,6 0
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 1332 42 3 .1 7 1330 53 4 .0 0 1327 112 0 .4 7
114 J Ä Ä T E L Ö , J A A T E L Ö T U O T T . J A  M EH UJAAT 643 26 4 .0 1 652 33 5 ,1 2 701 82 1 1 .7 1
115 M A U S TE E T . L E IV O N T A - J A  S A lL O N T A A IN . 264 10 3 .6 6 241 13 5 ,2 4 289 31 1 0 .7 9
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 110 7 6 .1 6 112 9 7 .6 3 79 13 1 5 .9 4
117 LA STE N  PURKKIRUOAT 55 9 1 7 .1 8 86 16 1 7 .7 1 11 10 9 1 .4 9
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TUPAKKA 3653 156 4 .2 6 3256 185 5 ,6 8 3512 341 9 ,7 1
12 JUOM AT 2241 113 5 .0 6 2126 144 6 .7 7 1796 203 1 1 ,2 8
120 A L K O H O LITTO M A T JUOM AT 613 26 4 .6 1 526 31 5 ,6 8 647 75 1 1 ,5 8
121 A LK O H O LIJU O M A T 1626 103 6 .3 1 1600 132 6 .2 4 1149 170 1 4 .6 2
13 TUPAKKA 1412 8 0 5 .6 3 1132 69 7 ,8 4 1716 245 1 4 .2 6
14 E L IN T A R V IK K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  KU LU TU S 506 103 2 0 .1 9 407 111 2 7 .3 6 709 396 5 6 ,1 7
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 9364 327 3 .4 9 6947 430 4 .6 0 9965 901 9 .0 4
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 7 703 304 3 .9 4 7275 400 5 .5 0 6 165 762 9 ,5 8
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 5732 269 4 ,6 8 5263 357 6 .7 6 5876 659 1 1 .2 2
201 A L U S V A A T T E E T 876 50 5 ,6 5 916 66 7 .2 0 944 120 1 2 .7 6
202 V A U V A N V A A TTE E T . 59 17 2 0 ,9 4 68 26 3 1 .7 3 .• - -
203 S E K A L A IS E T  A S U S TE E T 393 30 7 .6 7 368 36 9 .9 3 526 96 1 8 ,6 5
204 KAN KAAT J A  LANGAT 621 6 0 9 .7 3 602 75 1 2 .4 0 750 189 2 5 ,2 1
205 V A A T T E ID E N  V A IM IS T U S  J A  KORJAUS 17 7 3 9 .2 0 16 10 6 4 .0 0 7 7 0 0 ,2 0
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 1661 71 4 .2 6 1672 05 5 ,1 1 1001 226 1 2 ,5 7
22 V A A T T E ID E N  J A  JA L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
3 A S U N TO , V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ. 
VALO J A  VOIM A 23569 339 1 ,4 4 23514 407 1 .7 3 23106 932 4 .0 4
30 ASUNTO 16339 261 1 ,4 2 10649 326 1 ,7 5 18061 765 4 .2 3
300 Y H T IÖ V A S T IK E 1697 133 7 ,6 4 2104 182 6 .6 4 1566 432 2 7 ,5 3
301 VUOKRA 2 583 199 7 .7 2 3026 200 9 .2 7 2576 576 2 2 ,3 6
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 4236 206 4 .8 5 5406 294 5 .4 3 3 30 3 537 1 6 .2 7
303 K O R JAUSKUSTANN UKSET 608 102 1 2 ,6 0 799 126 1 5 ,9 9 401 110 2 9 .3 5
304 V E S IM A K S U T 4 50 20 6 .2 7 420 27 6 ,4 9 439 69 1 5 ,6 4
305 MUUT ÄSUNTOM EHOT 361 21 5 ,5 1 366 28 7 .5 4 418 67 1 5 ,9 7
306 ARVONVAHENNYKSET 5118 139 2 .7 3 4723 174 3 ,6 6 5 40 9 306 7 .1 4
307 A S U N TO ETU 2935 246 0 .3 7 1802 326 1 6 ,0 8 3675 647 1 6 ,6 8
306 K O TITA L O U D E S TA  H U U TTA N . ASUM ISM ENOT 131 35 2 7 .0 0 * " " 69 43 4 7 .6 9
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ. VALO  J A  VOIM A 4495 109 2 .4 2 4162 125 2 .9 8 4204 256 6 ,1 3
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 3887 106 2 .7 8 3757 122 3 ,2 4 3507 245 6 .9 9
311 MUUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 80 21 2 6 .4 4 101 26 2 8 ,1 0 67 87 9 9 ,0 6
312 OMA J A  S A ATU  LÄMPÖ, V A LO  J A  VOIM A 528 30 5 .7 3 325 30 9 .3 0 6 10 94 1 5 .4 1
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 658 54 8 .2 7 614 74 1 1 .9 7 672 105 1 5 .6 8
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 56 13 2 2 .4 6 69 19 2 6 .8 6 95 45 4 7 .3 9
9 5
6 T A I  U S E A M P I A  H E N R I K KOODI
4 AIKUISTA JA MUUT
1 LAPSI
YH TE EN SÄ 2 A IK U IS T A  J A  
4* LA STA
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H EA ARVO V IR H E K E S K IV IR H E« ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
109 - - 49 -  , - 469 - - 166 - -
12769 - - 5062 - - 3 7523 - - 13723 - -
136167 5 23 0 3 .6 4 134764 7050 5 .2 3 131 2 95 2276 1 .7 3 12§344 3406 2.afe
1 -9
135109 5226 3 .6 7 133711 6999 5 .2 3 130022 2242 1 .7 2 118672 3376 2 .8 4 1 -6
129027 5014 3 .6 9 126956 6015 5 .3 7 124 5 50 2147 1 .7 2 113630 3250 2 .0 6 1 -8 4
32353 1022 3 .1 6 34223 1755 5 .1 3 35035 641 1 .7 9 33169 ! 665 2 .6 1 1
2 8623 794 2 .7 7 27695 1289 4 .6 6 31597 535 1 .6 9 29541 753 2 .5 5 1 0 -1 1
4170 206 4 .9 7 3951 306 7 .7 4 4447 106 2 .3 0 4349 143 3 .2 0 100
6302 340 5 .5 2 5762 486 8 .4 7 7092 248 3 .4 9 6709 355 5 ,2 9 101
761 66 6 .6 6 753 137 1 0 .1 7 629 38 6 .0 3 600 49 8 .1 1 102
3742 162 4 .3 3 4502 220 5 .0 5 4791 93 1 .9 3 4677 134 2 .0 6 103
1160 96 0 .1 5 1135 140 1 2 .3 3 1116 52 4 .6 5 1005 04 7 .7 6 104
665 49 7 .2 3 669 90 1 3 .0 4 717 30 4 .1 6 649 40 7 .4 2 105
2 000 152 7 .6 1 2476 272 1 0 .9 7 2691 145 5 .3 9 2134 153 7 .1 0 106
2671 269 1 0 .0 6 1702 218 1 2 .6 1 2442 110 4 .0 3 2423 170 7 ,3 4 107
1500 123 e. 18 1204 147 1 2 .2 1 1330 57 4 .3 2 1250 06 6 ,0 0 100
756 64 0 .4 6 033 i l 2 1 3 .4 7 714 26 3 ,8 6 664 50 7 ,5 0 1Ö9
659 55 6 .4 2 934 102 1 9 .4 7 932 46 5 .1 9 651 71 1 0 ,9 5 110
1 550 109 7 .0 3 1665 201 1 0 .7 7 1696 69 3 .6 3 1439 68 6 ,0 9 111
19 16 0 0 .2 5 20 15 7 1 .5 5 33 12 3 6 .5 1 40 30 7 3 .4 7 l i 2
1 50 0 159 1 0 .6 1 909 154 1 5 .5 3 1556 62 4 .0 1 1406 90 6 ,0 2 113
725 62 1 1 .2 4 374 74 1 9 .7 2 713 41 5 .6 9 817 66 8 ,0 7 114
274 27 1 0 .0 0 365 53 1 4 .6 0 296 15 5 .0 1 254 20 7 .7 7 115
107 22 2 0 .9 9 134 36 2 6 ,9 2 111 10 9 .1 3 144 10 1 2 .6 2 116
11 e 7 6 .2 2 6 6 0 0 .1 7 91 20 2 1 .4 9 169 43 2 5 ,4 2 117
3422 416 1 2 .1 7 5472 642 1 5 .3 9 3022 261 6 .8 3 3225 421 1 3 ,0 5 1 2 -1 3
2 140 274 1 2 .0 0 2469 523 2 1 ,1 9 1691 187 9 .9 0 1629 333 1 0 .2 2 12
657 107 1 2 .4 5 526 111 2 1 .0 3 544 42 7 ,7 6 465 56 1 1 .5 0 120
1203 226 1 7 ,7 8 1943 509 2 6 ,2 1 1346 172 1 2 .7 7 1344 314 2 3 .3 3 121
1282 249 1 9 .4 3 3 003 454 1 5 .1 3 1931 153 7 .9 0 1396 176 1 2 .6 4 13
307 126 4 1 .0 3 1055 779 7 3 .7 6 417 113 2 7 .2 4 403 226 5 6 .0 7 14
9184 017 6 .0 9 6 433 1304 1 5 ,4 7 9929 431 4 .3 4 0716 645 7 .4 0 2
7531 727 9 .6 5 7005 1240 1 7 ,8 2 8046 369 4 .8 3 6935 585 8 .4 4 20
5903 651 1 0 ,8 9 5305 1099 2 0 .7 1 5795 332 5 .7 4 49fcO 499 1 0 .1 7 200
767 116 1 5 .1 1 565 94 1 6 ,1 1 984 77 7 .6 2 937 130 1 3 ,9 1 201
57 43 7 4 ,7 1 20 20 9 9 ,6 4 46 16 3 4 ,1 1 64 33 5 2 .2 9 202
237 87 2 4 .2 1 333 106 3 1 .9 4 449 45 9 .9 7 355 66 1 0 .6 7 203
476 134 2 6 .1 6 739 271 3 6 .7 2 6 83 79 1 1 .5 5 707 135 1 9 ,0 3 204
21 12 5 0 .9 4 27 19 7 2 .5 9 91 54 5 9 ,5 6 - - - 205
1653 246 1 4 .9 9 1426 232 1 6 .2 7 1064 108 5 .7 5 1763 154 6 .6 3 21
• - - - - - - - - - - 22
25566 1402 5 ,4 6 21041 1070 4 .9 3 23772 4 20 1 .7 7 23678 629 2 ,6 6
3
1 8829 946 5 .0 2 16313 090 5 ,4 5 18447 346 1 .6 6 18069 522 2 ,7 6 30
1069 337 3 0 .9 0 81 57 7 0 ,7 9 408 103 2 5 ,1 9 515 203 3 9 .4 4 300
1702 4 70 2 7 .5 9 1432 478 3 3 ,3 7 2850 298 1 0 .4 4 39$5 584 1 4 .7 9 301
2675 503 1 6 ,6 2 1673 368 2 2 ,0 0 3906 295 7 ,5 5 5890 630 1 0 ,8 2 302
676 245 2 7 ,9 6 409 193 4 7 .1 2 584 110 1 8 .0 5 411 106 2 6 ,1 8 303
522 142 2 7 ,2 8 390 70 1 9 ,6 8 552 40 7 .2 3 574 70 1 2 ,1 7 304
354 56 1 5 ,6 7 398 92 2 3 .0 0 389 22 5 ,7 2 407 43 1 0 ,6 0 305
6162 481 7 ,0 0 6084 595 9 ,7 8 6202 199 3 .2 0 5533 313 5 .6 6 306
5136 6 63 1 2 .0 9 5532 712 1 2 .8 7 3457 303 1 1 .0 7 1606 000 4 9 ,6 1 307
310 171 5 5 ,0 3 305 215 7 0 ,4 0 99 31 3 1 .3 6 - - - 300
5564 5 20 9 ,3 5 5017 299 5 ,9 6 4053 120 2 ,6 5 4360 204 4 .6 9 31
4497 526 1 1 ,6 9 4066 337 8 ,2 6 3870 133 3 .4 2 3766 215 5 .6 9 310
36 36 9 9 ,9 1 « - - 92 32 3 4 .4 3 167 72 4 3 ,0 5 311
1031 112 1 0 ,0 9 951 163 1 7 .1 6 890 54 6 ,0 4 425 62 1 4 .5 0 312
1014 199 1 9 .6 2 451 173 3 0 ,3 7 410 44 1 0 ,8 0 396 76 1 9 .2 6 32
10 13 7 2 ,0 4 - - - 28 9 3 3 ,1 8 60 24 4 0 .1 0 320
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5 H E N K E Ä
S P E R S O N E R
YHTEENSÄ 2 AIKUISTA JA $ AIKUISTA JA
3 LASTA 2 LASTA
K E S K I? K E S K I­ 8 U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .' K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IRX % *
321 L A IN O JE N  KOROT 129 36 2 7 .5 6 127 5 0 3 9 ,1 7 102 54 5 3 ,0 0
322 k o r j a u s k u s t a n n u k s e t 23 10 4 2 .0 0 13 6 4 4 ,7 5 12 10 0 4 ,9 1
3?3 V ESIM A KSU T 5 3 5 9 .0 3 2 1 5 9 ,0 3 23 22 9 6 ,1 0
324 KUUT MENOT 46 5 1 1 .1 6 36 6 1 5 ,9 3 69 10 2 6 ,6 0
325 ARVONVAHENNYS 235 10 7 .5 6 227 23 1 0 ,2 1 i t e 40 2 2 .5 4
326 ASUNTO ETU 163 16 1 0 .0 8 141 16 1 1 ,5 6 194 56 2 0 ,0 1
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ. 
VALO J A  VOIM A 90 13 1 3 ,2 1 70 I I 1 6 ,1 1 149 64 4 2 ,6 5
330 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A  
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 61 n 1 0 .7 3 40 9 2 3 ,0 1 113 57 5 0 .4 7
331 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ. VALO J A  V O IN A  
|V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 30 4 1 0 .6 6 29 5 1 5 ,3 7 36 11 3 1 .4 3
4 K O TITA LO U S K A LU S TO « -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 0493 546 6 .4 3 9516 065 9 .0 9 7904 990 1 2 .4 0
4 0 -4 2 K O TITA L O U S K A L U S TE E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAUKSET 3450 405 1 1 .7 3 3942 647 1 6 ,4 1 3262 616 1 8 .0 9
40 HUO N EKALUT« T A I D E -E S I N E E T «  M ATOT J A  
N IID E N  KO R JA U K SE T 2064 407 1 4 ,2 1 3437 658 1 9 .1 6 2570 593 2 3 ,0 0
41 K 0 T 1 T A L 0 U S T E K S T IIL IT .M U U T  K A L U S T E E T  
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 611 61 1 0 .0 3 545 64 1 1 .6 0 689 163 2 3 .6 0
43 K O TITA LO U S K O N E E T J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N IID E N  KORJAUS 1974 150 8 ,0 2 2150 226 1 0 ,4 6 2046 429 2 0 ,9 8
430 K O TITA LO U S K O N E E T J A  - L A I T T E E T 1990 163 8 ,1 5 2160 227 1 0 ,5 0 2 240 502 2 2 ,4 0
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS 1 1 9 9 .9 2 2 2 9 9 ,9 0 - - -
432 K O T IT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VARAOSAT 41 9 2 2 ,1 7 43 11 2 5 .4 0 15 9 5 5 .3 2
44 K O T IT A L O U S V A L IN E B T  J A  -T A R V IK K E E T • 971 127 1 3 .1 3 1073 207 1 9 ,3 0 629 115 1 0 ,3 2
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 2096 132 6 .3 0 2364 201 0 .5 0 1995 393 1 9 .6 9
450 K O TITA LO U D E N  K ER TA K U LU TU S TA VA R A T 1036 33 3 ,1 6 1050 44 4 ,1 8 1011 07 0 .5 8
451 K A S V IT «  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 501 55 1 1 .0 7 496 51 1 0 .3 3 733 313 4 2 .7 5
452 K O TITA LO U S P A L V E L U T 73 13 1 0 ,4 1 63 13 2 0 .9 0 63 33 5 2 .8 3
453 K O TITA LO U D E N  S ÄÄN NÖ LLIN EN  TYÖ V O IM A 365 102 2 0 ,0 3 624 174 2 7 .0 2 - - -
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ V O IM A 41 15 3 7 ,0 3 35 14 4 0 .3 2 130 91 6 5 .9 4
455 IR TA IM IS TO V A K U U TU K S E T 79 S 6 .5 6 94 7 7 .6 6 53 10 1 0 .4 0
5 S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO 3271 316 9 ,6 6 2913 494 1 6 .9 7 3577 507 1 4 ,1 8
5 0 LÄ Ä K K E E T« L M T T E F J  J A  V Ä L IN E E T 1217 63 5 ,2 0 009 55 6 .1 3 1340 153 1 1 .3 1
500 LÄ ÄK K EET J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 741 42 5 .6 2 502 31 5 .2 7 824 93 1 1 .9 4
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 476 44 9 ,1 7 307 43 1 4 .0 3 525 117 2 2 .2 3
51 TU TK IM U S  J A  H OITOM AKSUT 2054 302 1 4 ,7 3 2024 460 2 3 .7 1 2229 405 2 1 .7 7
510 L Ä Ä K Ä R I-.L A B O R A T O R IO - YM . M AKSUT 1490 137 9 .1 7 1351 149 1 1 .0 6 1047 409 2 6 ,5 0
511 SAIRAALAM AKSUT 564 263 4 6 ,6 2 673 444 6 6 ,0 3 302 112 2 9 .2 3
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 21040 661 3 ,0 3 19209 014 4 ,2 4 24167 1014 7 ,5 1
6 0 KULKUNEUVOJEN HANKIN NAT 6965 464 6 ,6 6 6667 614 9 .2 0 7723 1341 1 7 .3 7
600 AUTON O STO 9924 675 6 ,0 0 9130 044 9 .2 4 11102 1075 1 6 .0 0
602 M UIDEN K U LK U V Ä LIN E ID E N  OSTO 921 112 1 2 ,1 4 1169 179 1 5 ,2 9 560 119 2 1 .3 1
61 K ULKUNEUVOJEN KÄYTTÖM ENOT 9099 330 3 ,6 3 7105 320 4 ,4 5 10104 879 8 .7 0
610 H U O L TO - J A  K O R JAUSKUSTANNUKSET 1003 194 1 0 ,3 2 1615 204 1 2 .6 5 1000 461 2 5 ,6 0
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 5229 191 3 ,6 5 4304 196 4 .5 5 5737 505 1 0 ,1 9
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U TTA M A T MENOT 647 50 7 .7 4 254 30 1 1 ,8 2 1005 107 1 7 ,2 7
613 L I  1KENNEVAKUUTUKSET 1332 45 3 ,3 0 1051 35 3 .3 5 1328 91 6 .0 0
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T 3452 235 6 ,0 2 2912 315 1 0 .0 2 3036 635 1 6 .5 6
620 KO TIH A AN M A TKA T 1572 106 6 ,7 5 1207 142 1 1 .7 7 1710 225 1 3 .1 1
621 ULKOMAANMATKAT 1002 200 1 0 ,6 5 1690 272 1 6 ,0 0 2174 560 2 6 ,1 0
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 1 i 9 1 ,1 0 0 0 0 0 ,0 0 - - -
63 T IE T O L I IK E N N E 1462 41 2 ,0 4 1420 53 3 ,7 4 1535 06 5 .6 2
64 K U L JE TU S P A L V E L U T  LU O N TO ISE TU N A 864 130 1 5 ,0 4 1055 187 1 7 ,7 6 025 414 5 0 .1 9
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6 T A I  U S E A M P I A  H E N K I Ä KOODI
4 AIKUISTA JA MUUT
1 LAPSI
YHTEENSÄ 2 A IK U IS T A  J A  
4 «  LA STA
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% « \ 4
276 144 5 2 .0 6 53 53 0 0 ,0 4 40 13 3 2 ,3 0 44 20 4 4 ,9 6 321
79 69 8 6 .7 5 60 60 9 9 ,9 2 26 10 3 7 ,6 4 26 19 6 7 ,8 8 322
.4 ,3 7 9 .7 9 13 13 9 9 .8 6 0 0 7 4 .6 6 1 1 9 2 ,1 5 323
8 0 20 2 5 .4 6 49 21 4 3 ,2 6 35 e 2 2 .6 7 44 17 3 7 ,6 9 324
283 51 1 7 .8 7 202 83 4 1 .1 7 177 21 1 1 ,8 4 132 32 2 3 ,9 7 325
272 04 3 0 ,9 1 75 32 4 2 ,7 3 102 13 1 2 ,9 6 66 21 2 5 ,0 1 326
33
160 40 2 2 ,1 4 60 35 5 8 ,4 9 62 13 2 0 ,5 0 34 14 4 1 ,1 3
330
« 7 34 3 5 .3 0 34 20 5 8 ,0 5 31 10 3 1 ,1 6 18 10 5 2 ,7 4
331
83 17 2 0 ,9 3 26 16 6 3 ,8 7 31 7 2 2 .8 6 15 6 3 6 ,6 6
6852 836 1 2 ,2 0 5383 682 1 2 ,6 7 7716 451 5 .8 5 7501 765 1 0 ,2 0
4
4 0 -4 2
2806 639 2 2 .7 8 1532 440 2 8 ,7 4 2797 333 1 1 .9 2 2432 509 2 0 ,9 2
40
2 10 0 577 2 7 .4 6 1009 335 3 3 .1 9 2147 319 1 4 .8 4 1907 479 2 5 ,1 1
41
706 182 2 5 ,7 8 522 232 4 4 ,4 6 669 88 1 3 ,1 8 537 127 2 3 ,6 4
43
1532 402 2 6 ,2 2 1368 396 2 8 .9 4 1994 220 1 1 .0 2 2193 428 1 9 ,5 1
1569 422 2 6 .8 9 1335 390 2 9 ,8 0 2022 241 1 1 ,9 2 2105 412 1 9 ,5 9 430m • • _ • - • • • 431
53 46 6 6 .9 1 33 20 6 1 ,3 0 101 29 2 8 ,3 1 129 46 3 7 ,1 9 432
8 14 157 1 9 .3 3 959 269 2 8 ,0 7 959 102 1 0 ,6 5 821 153 1 8 ,6 1 44
1712 193 1 1 .3 1 1527 177 1 1 ,5 7 1969 142 7 ,2 3 2093 321 1 5 ,3 2 45
1010 91 9 .0 2 1045 134 1 2 ,6 6 1107 41 3 ,7 3 1074 63 5 ,6 3 450
468 136 2 9 ,4 9 340 06 2 4 ,7 3 446 57 1 2 ,6 7 302 03 2 1 ,8 3 451
154 70 4 5 .4 3 92 92 9 9 ,9 9 63 17 2 6 ,4 8 22 11 5 0 ,7 7 452
- . - . - - 262 1 20 4 5 ,6 6 532 291 5 4 ,7 6 453
17 14 6 2 .8 3 • - • 24 14 5 9 ,8 6 3 2 7 7 ,2 2 454
61 12 2 0 ,2 6 42 17 3 9 ,6 0 67 7 1 0 ,0 7 78 11 1 4 ,5 0 455
3882 464 1 1 ,9 5 3128 597 1 9 ,0 9 3311 224 6 .7 7 3336 437 1 3 ,1 0 5
2007 3 03 1 5 .0 7 1703 307 1 8 ,0 4 1293 72 5 ,6 0 1129 113 1 0 ,0 3 50
1189 252 2 1 ,2 3 690 207 2 3 .2 1 864 40 4 .6 2 753 65 6 .6 1 500
818 165 2 0 ,1 3 812 249 3 0 .7 0 429 62 1 4 ,4 5 377 97 2 5 ,7 0 501
1874 312 1 6 ,6 2 1426 478 3 3 .5 0 2018 208 1 0 ,2 9 2207 4 1 3 1 8 ,7 3 51
1545 305 1 9 ,7 4 979 452 4 6 .1 5 1512 192 1 2 ,7 1 1638 408 2 2 ,1 7 $10
329 66 2 0 ,1 1 447 117 2 6 ,2 5 506 79 1 5 ,5 4 368 66 1 7 ,9 2 511
2 5668 1898 7 .3 9 29468 3255 1 1 ,0 5 23572 1039 4 .4 1 1 9343 1604 8 ,2 9 6
7117 1130 1 5 .0 7 6833 1956 2 8 ,6 2 8286 742 8 .9 6 6894 1053 1 5 ,2 8 60
1 1966 2208 1 8 ,4 5 11946 3425 2 6 ,6 7 11003 1061 9 ,7 5 9353 1644 1 7 .5 7 600
682 193 2 8 .2 7 163 94 5 7 ,6 1 1030 152 1 4 ,7 3 1275 284 2 2 ,3 0 602
1 18 4 0 1193 1 0 ,0 8 16716 2665 1 5 .9 4 9616 470 4 ,8 9 7908 698 0 ,8 3 61
2396 5 30 2 2 ,1 0 4671 2034 4 3 ,5 4 2023 276 1 3 ,6 4 1971 466 2 3 ,6 4 610
6 6 5 3 698 1 0 .5 0 8 49 0 1096 1 2 ,9 1 5561 282 5 ,0 7 4737 465 9 ,8 2 611
612
970 166 1 9 .2 1 1457 289 1 9 ,6 5 692 7 0 1 0 ,0 8 271 80 2 9 ,6 0
1860 166 8 .9 1 2116 261 1 2 ,3 6 1344 50 3 ,7 3 1014 55 5 ,4 2 613
4 59 7 758 1 6 ,5 0 4588 806 1 7 ,5 6 3402 272 8 ,0 0 2006 269 1 3 ,4 4 62
2 16 6 274 1 2 .6 5 2764 537 1 9 ,2 9 2125 193 9 .1 0 1258 205 1 6 ,3 1 620
2 41 3 649 2 6 .8 8 1800 619 3 4 ,3 0 1271 191 1 5 .0 1 734 199 2 7 ,0 6 621
622
- - - - - - 5 4 0 8 .7 4 - - -
1581 136 8 ,5 7 1320 148 1 1 ,2 3 1581 92 5 ,0 0 1420 79 5 ,5 9 63
576 259 4 4 ,8 9 23 19 6 3 ,6 9 692 364 5 2 ,5 7 1177 960 8 2 ,2 0 64
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5 H E N K E Ä
5 P E R S O N E R
YHTEEHSJI 2 A IK U IS T A  J A 3 A IK U IS T A  J A
3 LA STA 2 LA STA
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K 1 V IRX
7 V I R K I S T Y S - ,  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 1 1840 384 3*24 12204 535 4 ,3 9 11416 961 8 .4 1
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N I ID E N  KO R JAUS 5083 297 5 .8 4 5223 397 7 .6 1 4968 750 1 5 ,1 0
700 R A IJ iO T , T E L E V I S I O T ,  N A U H U R IT , S T E R E O - 
P A K r t l T , L i V Y S O i T T .  J A  K A IU T T IM E T 1736 101 1 0 ,4 3 1482 193 1 3 .0 3 2531 581 2 2 .9 7
702 V A  L O K U V A U S V Ä L IN E E T , S O I T T I M E T , V E N E E T  
J A  M UUT SU U R ET K ES TO K U LU TU S TA V A R A T 1344 233 1 7 ,3 1 1805 383 2 1 ,2 1 586 187 3 1 ,8 8
704 U R H E IL U - J A  R B T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 843 67 7 .9 6 831 89 1 0 ,6 8 883 162 1 8 ,2 9
705 L E M M IK K IE L Ä IM E T 271 36 1 3 ,0 9 191 25 1 3 ,0 8 360 90 24*45
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 565 55 9 ,6 7 735 85 1 1 .6 1 433 95 21*92
707 P I I M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 411 32 7 ,7 5 338 35 1 0 ,4 1 591 133 22*46
708 M YYD YT H A R R .-  J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A S TU S V Ä L IN E ID E N  O S A T . L I S Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JAU K SET 163 54 3 2 ,9 5 132 38 2 9 .1 6 39 26 6 7 .9 7
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 2831 107 3 ,7 9 2645 142 5 ,3 6 2819 269 9 .5 3
710 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 699 54 7 ,6 8 527 69 1 3 ,1 8 767 122 1 5 ,9 6
711 H ARRASTUSPALVELUM AKSUT 2136 89 4 .1 7 2099 114 5 .4 3 2107 249 1 1 ,8 2
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U S LE H D E T 2608 119 4 ,5 6 2643 159 6 ,0 0 2115 225 1 0 .6 4
720 K IR J A T 993 106 1 0 ,8 9 1071 141 1 3 ,2 0 543 192 3 5 ,4 4
721 SANOM A- J A  A IK A K A U S LE H D E T 1617 35 2 ,1 9 1558 48 3 .0 9 1615 95 5 ,9 1
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O 1310 113 8 ,5 9 1740 171 9 ,8 1 1382 299 2 1 ,6 7
730 O P IS K E L U 145 22 1 4 ,8 7 78 18 2 2 .8 8 290 88 30*32
731 P Ä IV Ä H O ITO P A L V E L U T 1164 112 9 ,6 1 1676 173 1 0 ,3 1 1064 285 2 6 ,6 4
8 MUUT MENOT 16695 426 2 ,5 5 15379 512 3 . 33 1S690 967 6 ,1 6
8 0 -8 4 M UUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 10643 363 3 ,4 1 9365 430 4 .5 9 10481 879 8 .3 9
80 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A L V E L U T 2094 75 3 .5 9 2116 93 4 .4 1 2184 224 1 0 ,2 6
800 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 708 47 6 ,6 6 748 65 8 .6 6 678 120 1 7 ,6 8
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 141 23 1 6 .1 9 161 32 1 9 ,8 1 216 97 4 4 ,6 5
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 1024 41 4 *04 672 40 4 ,6 3 1203 141 1 1 ,7 6
803 V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 219 22 9 *95 348 35 1 0 ,0 9 48 24 4 9 ,4 6
81 M UUT TA V A R A T 1044 70 6*66 971 99 1 0 ,1 7 1075 121 1 1 .2 4
810 K E L L O T  J A  KORUT 460 61 1 3 ,2 7 434 90 2 0 ,6 5 416 82 1 9 .7 3
811 L A S TE N V A U N . . L A U K U T.  LOMPAK. , S A T . VAR­
J O T  , P 1 I P U T , T A S K U V E IT S E T , H E IJ A S T IM E T 340 28 8 ,1 4 308 32 1 0 ,5 6 322 67 2 0 .8 7
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 244 18 7 ,3 4 234 24 ' 1 0 .3 7 327 62 1 8 .8 6
82 R A V IN T O  I M -» K A H V I L A -  J A  H O T E L L IH E N O T 6535 282 4 .3 2 5453 327 6 .0 0 6615 767 1 1 .6 0
820 R A V IN T O - J A  JUOHAM ENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2627 146 5 ,5 7 2131 167 7 .8 5 2369 310 1 3 ,4 1
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 24 13 5 1 ,8 1 34 21 6 1 .7 9 - - -
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
V ANH USTEN  A T E R IA T 71 13 1 8 ,1 6 17 9 5 1 .6 6 84 36 43*22
823
824
V E R O K IR JA A N  H E R K IT T A V A T  A T E R IA T  


















2 6 .6 3
825 H O T E L L IM A K S U T ,V A IM IS M A T K A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 1727 180 1 0 ,4 0 1371 215 1 5 .6 8 2068 577 2 7 ,8 9
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV E LU T 107 4 0 3 7 ,6 7 1 )3 64 5 6 .7 1 21 16 7 9 ,0 8
84 E R IT T E L E M Ä T Ö N  K U LU TU S 861 173 20*15 718 190 2 6 .4 2 572 251 4 3 ,8 9
85 K U LU TU K S E E N  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 6053 166 2 ,7 4 6014 237 3 ; 94 5209 258 4 ,9 5
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T  T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 993 72 7 ,2 8 968 96 9 ,9 1 988 164 1 6 ,6 2
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6 T A I  U S E A M P I A  H E N K I Ä  KOODI
4 AIKUISTA JA
1 LAPSI
YHTEENSÄ 2 A IK U IS T A  J A  
4 «  LA S TA
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E 8 L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H E6 ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H E«
7
11603 1032 0 .0 3 1 0210 1444 1 4 .1 3 11067 522 4 ,7 2 1 0022 054 7 ,0 9
70
4025 675 1 3 .9 0 3965 1436 3 6 .2 1 5237 431 0 .2 4 5553 723 1 3 .0 2
700
1921 507 3 0 ,5 7 1190 6 73 5 6 .6 1 1350 191 1 4 .0 7 1120 249 2 2 .2 7
702
761 204 2 6 .0 0 390 315 0 0 ,9 3 1377 270 1 9 .6 4 1055 520 2 0 ,4 5
704
032 175 2 1 .0 3 936 358 3 0 .2 1 072 97 1 1 .0 7 009 173 1 9 .4 9
400 207 4 2 .3 3 201 67 3 3 ,2 1 266 56 2 1 .0 0 290 137 4 5 .9 0 705
300 96 3 1 .9 0 66 32 4 7 .7 4 783 130 1 6 ,5 5 936 176 1 0 ,7 5 706
476 90 1 0 .0 7 299 90 2 9 ,9 5 502 212 3 6 ,3 4 357 96 2 6 .0 9 707
• ” “ “ ** “ ' " “
700
709
130 0 0 6 1 .4 1 941 833 0 0 ,5 3 103 67 3 6 .6 5 324 175 5 4 ,1 0
3473 332 9 .5 6 3320 460 1 3 .0 4 2403 134 5 ,5 7 2124 201 9 .4 5 71
9 60 139 1 4 .5 1 1132 316 2 7 .9 3 5 03 56 9 .5 4 408 70 1 9 .1 0 710
2495 300 1 2 .3 5 2104 367 1 6 ,8 0 1010 106 5 ,8 4 1605 157 9 .3 4 711
3115 4 70 1 5 .1 0 2744 464 1 6 ,0 9 2011 173 6 .1 5 2533 266 1 0 ,4 9 72
1240 444 3 5 .6 0 1006 423 4 2 .0 7 1174 161 1 3 .7 2 1030 255 2 4 ,5 4 720
1054 96 5 ,2 0 1735 152 0 ,7 3 1635 57 3 .4 9 1460 70 4 ,7 5 721
316 106 3 3 ,5 1 201 130 6 0 ,6 0 622 106 1 7 .1 0 696 156 2 2 .4 5 73
220 08 3 9 .9 5 201 130 6 0 .6 0 200 61 3 0 ,7 0 120 52 4 3 .2 0 730
96 62 6 3 .9 2 ■ • ~ 423 76 1 7 .9 9 506 IS O 2 3 ,5 0 731
19901 1610 0 ,0 9 2 1017 2 19 3 1 0 .4 3 14020 576 3 .0 0 12307 006 6 .5 5 0
13019 1394 1 0 ,0 9 1 4263 1937 1 3 .5 0 9347 4 00 5 ,1 4 7065 626 0 .0 6 0 0 -0 4
00
2104 266 1 2 ,1 7 1601 262 1 6 ,3 5 2262 125 5 .5 4 2117 156 7 ,3 7
672 138 2 0 ,5 7 5 70 161 2 0 .3 2 650 64 9 .7 9 607 95 1 5 ,6 3 800
001
54 14 2 5 .0 9 52 15 2 9 .0 7 106 30 1 6 .1 1 123 24 1 9 .2 4
002
1401 170 1 2 .1 2 958 165 1 7 .2 6 1140 04 7 ,3 5 9 70 107 1 1 ,0 3
66 27 4 0 ,9 1 24 20 0 1 .6 0 272 32 1 1 .6 2 4 45 59 1 3 .3 0 003
1370 232 1 6 .0 6 1055 225 2 1 ,3 6 902 02 0 .3 9 0 90 132 1 4 .0 0 01
727 204 2 0 .0 7 539 200 3 8 .6 2 422 69 1 6 .2 6 396 115 2 9 .1 5 010
O l i
4 10 100 2 4 ,2 9 267 114 4 2 .0 0 290 32 1 1 .1 3 230 43 1 0 .0 2
242 44 1 0 .0 1 250 54 2 1 .5 5 270 22 0 .0 4 261 35 1 3 .5 7 012
0 423 1004 1 1 ,9 2 9391 1554 1 6 .5 5 5026 320 6 .3 6 3216 362 1 1 .2 4 82
020
3401 439 1 2 ,9 1 5 55 3 1235 2 2 ,2 4 2292 101 7 .0 9 1466 212 1 4 .5 0
2 2 9 9 .0 0 31 31 9 9 ,0 6 06 54 6 2 .1 2 “ " ” 821
022
177 56 3 1 .5 4 230 10S 4 4 ,3 0 215 50 2 6 ,9 5 13 12 9 9 ,8 0
1670 343 2 0 .5 6 1 173 319 2 7 ,2 1 000 96 1 1 .0 9 703 140 1 9 ,0 7 023
620 161 2 5 ,9 2 443 192 4 3 ,2 7 450 61 1 3 ,5 6 479 111 2 3 ,1 9 024
025
2566 606 2 6 .7 3 1956 604 3 0 ,0 9 1175 165 1 4 .0 8 569 142 2 4 .9 6
91 65 7 1 ,6 2 330 104 5 5 .9 4 154 91 5 9 .4 7 275 241 0 7 ,7 5 03
1756 976 5 5 ,5 0 1 09 0 666 3 5 ,2 4 924 241 2 6 .0 0 577 267 4 6 .2 6 04
6001 407 0 ,0 1 6754 604 0 ,9 4 5473 203 3 .7 1 5242 366 6 ,9 0 05
1070 231 2 1 .4 6 1053 273 2 5 ,0 9 1274 220 1 7 .2 7 1472 530 ¿ 6 .0 1
9
1 00
3 AIKUISTA JA 4 AIKUISTA JA HUUT
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K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
%
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
ARVO V IR H E K ES K IV 1 R%
K O T IT A L O U K S IA  OTO KSESSA T l - . 91 - - 76 -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 5 34 0 - - 6765 - - 5311 - -
1 -9 NER O T Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVU S­
T U K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 134115 6957 5 .1 9 125847 4576 3 .6 4 157 5 04 66Ö1 4 .1 9
1 -8 MENOT Y H TE EN S Ä 133201 6933 5 .2 1 124391 4 490 3 .6 1 156 0 79 6517 4 .1 8
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 127195 6562 5 .1 6 119 2 93 4315 3 .6 2 149 7 19 6 30 0 4 .2 1
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUOM AT J A  TUPAKKA 3 6223 1769 4 .8 6 35405 1379 3 .9 0 4 0246 1988 4 ,9 4
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 31314 1286 4 ,1 1 3 17 3 0 1207 3 ,8 1 34807 1559 4 ,4 8
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 4587 393 8 ,5 6 4321 256 5 ,9 7 4306 269 6 ,2 4
101 L IH A 6 46 0 449 6 ,9 6 6905 505 7 .3 1 8327 849 1 0 .2 0
102 KALA 693 165 2 3 .7 3 615 75 1 2 ,2 2 645 93 1 4 .3 9
1Ô3 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 4 487 242 5 ,4 0 4714 219 4 ,6 4 5501 271 4 .9 3
104 JU U S TO 1102 147 1 3 ,3 4 1166 141 1 2 .1 1 1062 128 1 2 .0 1
105 MUNAT 665 59 8 ,8 5 704 60 8 ,4 9 858 93 1 0 .8 9
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 2879 294 1 0 .2 0 2654 354 1 2 ,3 9 3277 327 9 .9 9
107 HEDELM ÄT J A  H A R JA T 2 285 259 1 1 ,3 3 2452 288 1 1 ,7 4 2313 328 1 4 .2 0
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 1515 168 1 1 ,0 9 1244 131 1 0 ,5 1 1290 146 1 1 .5 0
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 693 62 1 1 ,8 0 771 66 8 ,5 7 843 62 7 .3 2
110 SOKERI J A  S I IR A P P I 1010 131 1 2 .9 4 1206 125 1 0 ,3 3 1285 138 1 0 .7 4
l i i K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 2158 230 1 0 ,6 6 2049 161 7 ,8 8 2350 176 7 .5 0
112 HUNAJA 20 16 8 3 ,7 7 41 18 4 3 .4 2 8 8 9 9 .7 1
113 S U K IA A  J A  M A K E IS E T 1679 177 1 0 .5 1 1557 169 1 0 ,8 7 1717 156 9 .1 1
114 J Ä Ä T E L Ö . J A A T E L Ö T U O T T . J A  M EH UJAAT 636 115 1 8 .1 3 640 80 1 2 ,4 4 6 30 97 1 5 .3 9
115 M A U S T E E T . L E IV O N T A - J A  SAu ONTAAIN. 272 35 1 2 .8 3 382 44 1 1 .5 1 300 32 io.ss
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 92 30 3 3 ,2 2 80 19 2 3 ,7 6 72 22 3 0 ,4 9
117 LA STE N  P U R K KIR U O AT 83 72 8 7 ,3 9 27 18 6 6 .3 4 23 15 6 7 .3 7
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TUPAKKA 4 30 6 602 1 8 .6 2 3403 413 1 2 .1 4 5 05 3 819 1 6 .2 0
12 JUOM AT 2117 648 3 0 ,6 0 1461 267 1 8 ,2 4 2618 516 1 9 ,7 0
120 A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 587 111 1 6 .9 7 412 62 1 5 .0 8 634 90 1 4 ,1 6
121 A L K O H O LIJU O M A T 1530 623 4 0 ,7 0 1049 247 2 3 .5 1 1984 4 73 2 3 ,6 3
13 TUPAKKA 2189 465 2 1 ,2 6 1942 314 1 6 ,1 6 2434 467 1 9 ,1 8
14 E L IN T A R V IK K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 6 03 340 5 6 ,2 6 273 175 6 4 .2 3 387 176 4 5 ,4 4
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 10298 1432 1 3 .9 1 9404 931 9 ,9 0 12084 1084 8 .9 7
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 8498 1287 1 5 ,1 4 7548 801 1 0 .6 1 9543 902 9 ,4 6
200 P Ä Ä L L Y S V A A T T E E T 6487 1170 1 8 ,0 3 5458 683 1 2 .5 2 6676 759 1 1 .3 6
201 A L U S V A A T T E E T 1001 191 1 9 ,0 8 907 185 2 0 ,4 4 1354 229 1 6 .9 4
?Ö2 V A U V A N V A A TTB E T 57 42 7 3 ,2 6 38 29 7 6 .7 8 - - -
203 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 386 108 2 8 ,0 3 509 122 2 3 ,8 6 509 120 2 3 .6 2
204 KANKAAT J A  LANG AT 614 151 2 4 ,6 4 556 185 3 3 .2 4 935 257 2 7 .4 9
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS - - - 48 38 7 9 .5 8 69 40 5 7 ,7 6
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 1800 249 1 3 ,8 2 1856 264 1 4 ,2 1 2541 424 1 6 ,6 9
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
VALO J A  VOIM A 24251 1092 4 ,5 0 2 3090 1230 5 .3 3 2 3129 1036 4 ,4 8
30 ASUNTO 18653 923 4 ,9 5 17544 1034 5 .8 9 17086 871 5 .1 0
300 Y H T IÖ V A S T IK B 155 154 9 9 ,7 3 104 87 8 3 ,1 6 115 67 5 7 .9 6
301 VUOKRA 2535 941 3 7 .1 2 1773 655 3 6 ,9 4 8 73 221 2 5 ,3 3
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 3931 687 1 7 ,4 8 1759 392 2 2 ,2 8 2723 539 1 9 ,8 1
3Ö3 K O R JAUSKUSTANN UKSET 594 239 4 0 ,1 8 389 109 2 6 ,0 5 859 348 4 0 .5 4
304 V E S IM A K S U T 666 114 1 7 ,1 3 414 68 1 6 .5 0 409 98 2 0 ,0 8
305 Mu u t  ä  s i i r t o m e n o t 394 60 1 5 .2 5 354 47 1 3 ,1 3 368 37 1 0 .0 9
306 ARVONVAHENNYKSET 6779 630 9 ,2 9 7126 543 7 .6 2 6814 461 6 .7 7
307 AS U N TO ETU 3586 890 2 4 ,8 2 5562 652 1 1 ,6 7 4342 719 1 6 ,5 6
308 K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUM ISM ENOT 13 13 9 9 .9 4 4? 41 9 9 .7 6 505 197 3 0 .9 5
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ, VALO J A  VO IM A 4979 329 6 ,6 1 5119 326 6 ,3 8 5707 320 5 .6 0
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 3835 348 9 .0 6 3682 320 8 .6 0 4 058 353 8 ,7 1
311 H UUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 92 91 9 9 ,6 2 10 9 8 5 .6 9 - - -
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIMA 1052 158 1 4 ,9 9 1427 132 9 .2 4 1649 172 1 0 .4 2
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 521 134 2 5 .6 9 354 87 2 4 .6 1 254 64 2 5 ,2 2
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 10 10 9 9 ,9 2 - - - 26 17 6 5 ,9 6
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k t 9
321 L A IN O JE N  KOROT 96 56 5 8 .1 6 23 23 9 9 .8 1 . _
322 KO R JA U SKU STA NN U K SE T 19 14 7 6 .6 1 6 5 7 6 ,2 5 34 21 6 3 .1 9
323 V E S IM A K S U T - - - - - - 1 1 1 0 0 .3 1
?24 MUUT MENOT 42 25 5 9 .7 2 21 7 3 5 .9 8 14 6 3 9 ,7 7
325 Ar v ö n v Ah e jv n y s 247 66 2 6 ,8 7 189 48 2 5 ,6 8 117 34 2 0 .8 6
326 A S U N TO E TU 107 32 2 9 ,9 2 115 34 2 9 .1 4 63 20 3 1 .6 6
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 96 47 4 8 ,2 5 72 37 5 2 ,1 2 80 40 5 0 ,0 9
330 O S T E T T U  LÄM PÖ, V ALO  J A  VOIM A 
(V A P A A -A J A N  A S U N TO ) 74 4 3 5 7 ,9 9 16 12 7 8 ,7 9 39 38 9 5 .4 6
331 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 
(V A P A A -A J A N  A S U N TO ) 23 9 3 7 .4 3 56 34 5 9 .9 8 40 17 4 1 .7 1
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O . -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 7803 1666 2 1 .3 5 7482 1068 1 4 .2 7 8134 891 1 0 ,9 6
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S K A L U S T E B T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JA U K SE T 2917 1347 4 6 .1 8 2974 797 2 6 ,8 1 3078 582 1 8 .9 1
40 H U O N EK ALU T« T A I D E -E S I N E E T «  M ATOT J A  
N IID E N  K O R JA U K SE T 2516 1315 5 2 .2 7 2405 777 3 2 .3 2 1741 369 2 1 .2 0
41 K O T IT A L O U S T B K S T I IL IT .H U U T  K A L U S TE E T  
J A  N I ID E N  K O R JA U TTA M IN EN 419 167 3 9 ,8 2 578 168 2 9 .0 8 1336 399 2 9 .6 4
43 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N IID E N  K ORJAUS 2319 726 3 1 ,2 8 1736 386 2 2 ,2 4 1990 463 2 3 ,2 4
4 30 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 2910 1038 3 5 .6 8 1700 377 2 2 ,1 6 2012 468 2 3 ,2 4
431 K O TITA L O U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
432 K O T IT A L .K O N E E T  K ORJAUS J A  VARAOSAT 67 39 4 5 ,3 7 46 36 7 7 .2 9 18 11 6 0 .5 9
44 K O T IT A L O U S V A L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 965 322 3 3 .3 5 1171 308 2 6 .3 1 1192 218 1 8 ,2 8
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1638 171 1 0 ,4 4 1577 167 1 0 .5 8 1875 182 9 ,6 9
450 K O TITA LO U D E N  K B R TA K U LU TU S TA VA R A T 1135 119 1 0 ,5 3 1074 104 9 .7 3 12Ö6 121 1 Ö .0 Ö
451 K A S V IT «  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 379 103 2 7 ,2 3 387 116 3 0 .0 3 525 132 2 5 ,0 6
452 K 0 T IT A L 0 U 8 P A L V E L U T 31 18 5 7 ,5 7 68 41 6 0 .5 6 80 46 5 7 ,4 1
453 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN N Ö LLIN EN  TYÖ VO IM A • - - - - • - - -
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖVOIM A 16 9 5 7 .8 5 - - - 19 10 5 4 .1 0
455 IR T A IH IS T O V A K V U T U K S E T 75 25 3 3 .1 3 51 12 2 3 .0 0 44 12 2 7 ,3 6
5 S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N K Ö ITO 2689 487 1 6 .8 5 3383 437 1 2 .9 2 3692 371 1 0 ,0 4
5 0 L Ä Ä K K E E T . L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 1199 191 1 5 .9 5 1370 189 1 3 .8 0 1788 207 1 1 .5 5
5Ö0 LÄ Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 875 130 1 4 ,8 4 854 76 8 ,9 3 1250 110 9 ,4 8
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 323 140 4 3 ,4 1 516 171 3 3 .0 7 538 160 2 9 .7 8
51 T U TK IM U S  J A  H O ITO M A K SU T 1690 391 2 3 .1 0 2013 428 2 1 .2 6 1904 326 1 7 .1 2
5 10 LÄ ÄK Ä R I -  ,  LA B O R A TO R IO - YM . MAKSUT 710 153 2 1 .5 5 1508 348 2 3 .1 0 1568 316 1 9 ,0 1
511 SA IR AA LA M A KSU T 981 336 3 4 .2 7 504 187 3 7 .1 0 336 101 3 0 .1 5
6 L IIK E N N E  J A  T I E T O L I IK E N N E 26518 3 200 1 2 ,0 7 2 22 5 0 2 119 9 .5 2 35045 3165 9 ,0 3
60 K U LK U N EU VO JEN  H A N K IN N A T 11691 2482 2 1 .2 3 6551 1357 2 0 ,7 1 13455 2647 1 9 ,6 8
600 AUTON O S TO 13706 3137 2 2 .6 9 9321 2185 2 3 ,4 4 18353 3641 1 9 .8 4
602 M U ID EN  K U L K U V Ä L IN E ID E N  OSTO 1531 597 3 9 ,0 2 702 244 3 4 .7 3 460 189 4 1 .1 8
61 KULKUN EUVO JEN  KÄYTTÖ M EN O T 10112 1573 1 5 ,5 6 10806 1242 1 1 .4 9 13726 1107 6 .0 7
6 10 H U O L T O - J A  K O R JAUSKUSTANN UKSET 3102 1008 3 2 ,4 9 2066 688 3 3 ,3 1 1539 363 2 4 .8 9
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 5319 741 1 3 .9 2 6165 6 23 1 0 .1 0 8785 918 1 0 .4 5
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 547 147 2 6 .7 8 988 197 1 9 ,9 5 1317 230 1 7 .4 5
6 13 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 1265 135 1 0 .7 0 1495 138 9 ,2 1 2087 154 7 ,4 0
62 O S T E T U T  K U L JE TU S P A L V E L U K S E T 3191 836 2 6 .2 1 3179 4 6 ] 1 4 .4 9 5890 972 1 6 .5 0
6 20 K O TIM AAN M ATKAT 1535 292 1 9 ,0 2 1967 2B8 1 4 ,6 6 3614 619 1 7 ,1 4
621 ULKOMAANMATKAT 1584 769 4 8 .5 9 1231 374 3 0 .4 2 2276 726 3 1 .9 1
622 K O TITA L O U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 36 31 8 8 ,6 3 - - - - - -
63 T IE T O L I IK E N N E 1422 123 8 .6 5 1427 118 8 ,2 5 1614 200 1 2 ,3 8
64 K U L J E T U S P A L V E L U T  L U O N TO ISE TU N A 207 178 8 6 ,0 8 220 113 5 1 .2 0 362 162 4 4 ,7 9
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7 V I R K I S T Y S - .  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 11136 1794 1 6 .1 1 9896 966 9 .7 6 12813 1505 1 1 .7 4
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T  J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KO R JAUS 5439 1637 3 0 .1 0 4046 653 1 6 .1 5 5442 1217 2 2 .3 7
700 R A D IO T , T E L E V I S I O T , N A U H U R IT . S T E R E O - 
P A K E T IT .  L E V Y S O IT T .  J A  K A IU T T I M E T 497 201 4 0 ,4 6 1345 439 3 2 ,6 4 1977 639 3 2 .3 0
702 V A L O K U V A U S V A L IN E E T .S O IT T IH E T . V E N E E T  
J A  MUUT SU U R ET K E S TO K U L U TU S TA V A R A T 640 213 3 2 ,9 1 972 397 4 0 ,0 3 1758 1145 6 5 .1 3
704 U R H E IL U - J A  R B T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 1109 264 2 3 .7 9 641 139 2 1 ,6 7 680 213 3 1 ,3 2
703 L E M M IK K IE L Ä IM E T 299 112 3 7 .3 3 101 42 4 1 ,9 2 199 06 4 3 .2 9
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 953 498 5 2 .3 2 651 216 3 3 ,1 1 842 520 6 1 .7 5
707 F I L M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 2007 1472 7 3 .3 2 272 09 3 2 ,6 2 261 09 3 3 .9 9
700 H Y Y D Y T H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L I S Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T 92 55 5 9 ,5 9 98 60 6 0 .7 7 150 126 0 3 .4 9
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L TTU U R I P A L V E L U T 2191 276 1 2 ,5 0 1669 193 1 1 ,4 3 3890 476 1 2 ,2 4
710 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 519 115 2 2 .1 7 475 96 2 0 ,1 7 1094 204 1 0 ,6 7
711 H AR RASTUSFALVELUM AKSUT 1633 265 1 6 .2 1 1232 143 1 1 ,6 1 2795 367 1 3 ,1 5
72 K I R J A T ,  SANOM A- J A  A IK A K A U S L E H D E T 3124 379 1 2 ,1 1 3401 514 1 5 .1 2 3015 544 1 0 .0 5
720 K IR J A T 1089 352 3 2 ,3 2 1605 407 3 0 .3 7 1391 530 3 0 ,6 7
721 SANOMA- J A  A IK A K A U S L E H D E T 1989 269 1 3 .5 1 1022 83 4 .5 4 1624 93 5 .7 5
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 503 207 4 1 .1 9 605 390 5 8 ,0 3 468 240 5 1 .2 4
730 O P IS K E L U 165 92 5 5 ,6 0 350 287 8 1 ,9 0 241 142 5 0 .7 1
731 P A IV A H O 1TO P A L V E L U T 346 199 5 7 ,5 1 330 160 4 0 ,4 5 226 195 0 6 .0 7
0 MUUT MENOT 140B2 1330 9 .4 5 13402 1139 0 ,4 5 20936 1751 0 .3 6
0 0 -0 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 0076 971 1 2 ,0 3 0304 1015 1 2 .1 1 14575 1583 1 0 .0 6
00 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A L V E L U T 2095 258 1 2 .3 3 1043 205 1 5 .4 4 2923 414 1 4 .1 7
000 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 586 159 2 7 .1 3 363 109 3 0 ,1 8 896 206 2 3 ,0 2
001 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 140 83 5 9 ,5 4 199 74 3 7 ,4 4 234 78 3 3 ,1 9
002 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 1099 126 1 1 ,4 2 1170 271 2 3 .0 1 1705 264 1 5 ,4 8
803 V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 304 120 3 9 .3 0 02 25 3 0 .1 7 80 27 3 0 ,7 0
01 MUUT TA V A R A T 787 132 1 6 .7 8 1266 273
IN 1027 194 1 0 ,9 0
010 K E L L O T  J A  KORUT 259 63 2 4 ,4 1 522 245 4 6 .8 7 499 133 2 6 ,5 0
O l i LASTE NV A U N . , L A U K U T. LOMPAK. , S A T . V AR ­
J O T ,  P I I P U T ,T A S K U V E I T S E T .H E I J A S T I M E T 254 92 3 6 .1 8 439 100 2 2 .8 4 204 81 2 8 ,6 0
012 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 201 57 2 0 .3 8 302 50 1 6 .6 6 245 52 2 1 ,2 6
02 R A V IN T O L A -,K A H V I L A - J A  H O TE L L IM E N O T 4204 671 1 5 ,6 5 4302 661 1 5 .3 6 0907 1024 1 1 ,4 0
020 R A V IN T O - J A  JUOM AHENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2193 402 1 8 ,3 1 1719 353 2 0 ,5 0 3705 490 1 3 ,1 5
021 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUO KR AT 23 23 9 9 .6 2 278 234 8 4 .2 6 234 233 9 9 ,7 2
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U L A IS TE N  J A  
V A m y S T B N  A T E R IA T 187 65 3 4 ,7 3 100 75 4 0 .0 7 421 131 3 1 ,2 0
023 V ER O K IR JA A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T E R IA T  
T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T
242 115 4 7 ,4 3 051 224 2 6 ,2 7 1559 367 2 3 ,5 5
624 416 150 3 5 ,9 8 135 50 4 2 .4 0 655 221 3 3 ,6 0
025 H O TE L L IM A K S U T, V A LM IS H A TK A T J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTO UTUSLO M AT 1233 493 4 0 .0 1 1115 426 3 8 .1 6 2 333 667 2 6 .5 8
03 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 189 166 8 8 ,0 2 27 19 7 1 ,9 8 56 32 5 6 .2 7
04 E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 738 428 5 8 .0 1 931 573 6 1 ,6 0 1503 906 5 7 ,2 6
05 K U LU TU K S EEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 6006 620 1 0 ,4 5 5090 345 6 .7 7 6361 454 7 ,1 3
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 914 230 2 6 ,0 1 1456 396 2 7 .2 1 1424 300 2 6 .7 1
103
L I I T E T A U L U K K O  6 1 0 4
K A IK K I K O T IT A L O U D E T  Y R I T T Ä J Ä T
A L L A  H U S H A LL F O R E T A C A R E  H A A T A L O U S Y R I T T A J
j o r d b r u k s f O r e t a c
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN VUONNA 19B5.
HEDELFEL AV KONSUMTIONSUTCIPTERNA EFTER SOCIOEKONOMISK STALLNINC Ar  1905.
YH TEENSÄ Y H TE E N S Ä
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
4
K O T IT A L O U K S IA  OTOKSESSA 6 20 0 - • 1315 - • 793 - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 2045176 - - 216469 - - 118 0 13 - -
1-9 K E H O T Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  A V U S ­
T U K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 76641 571 0 .7 3 95616 1506 1 .5 7 6 8016 1770 2 ,0 11-6 K E H O T Y H TE EN S Ä 7 7402 564 0 .7 3 94235 1489 1 ,5 8 6 64 0 4 1739 2 . O i
1 -6 4 KULUTUSM ENOT 7 3996 537 0 .7 3 90236 1434 1 ,5 9 6 28 1 4 1676 2 .0 2
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUOM AT J A  TUPAKKA 17537 149 0 ,6 5 23223 415 1 ,7 9 2 34 8 0 5 33 2 .2 7
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 1 4755 125 0 .8 5 20270 366 1 ,6 1 2 1 2 7 0 461 2 ,2 6
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2 330 23 0 .9 7 2847 61 2 .1 3 2667 72 2 ,4 9loi L IH A 3559 40 1 .1 3 4671 141 2 .6 9 4 7 8 3 205 4 .3 0
102 K ALA 454 9 1 .9 6 562 24 4 ,2 9 552 31 5 ,5 6
103 M A IT O  J A  M A IT O T U O T T E E T 1631 18 0 .9 7 2655 57 2 .1 6 2982 76 2 ,5 4
104 J U U S T O 663 9 1 .3 4 634 27 3 .2 1 804 36 4 .4 7
105 MUNAT 329 4 1 .3 7 489 15 3 ,1 0 559 22 4 ,0 2
106 R A S V A T J A  Ö L J Y T 942 12 1 ,2 4 1601 50 3 .1 1 2019 81 4 .0 0
107 H ED ELM ÄT J A  H A R JA T 1305 23 1 ,7 3 1802 64 4 .6 6 1779 91 5 .1 3
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 662 11 1 ,3 3 969 30 3 .0 0 652 36 4 ,2 0
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 305 5 1 .7 3 457 15 3 .2 0 518 18 3 ,4 7
110 S O KER I J A  S IIR A P P I 301 6 1 .9 6 549 20 3 .7 1 733 32 4 ,3 3
111 K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 637 11 1 .3 2 1207 34 2 .7 6 1418 46 3 ,4 1
112 H U N AJA 22 2 8 .4 8 26 5 1 9 .1 1 24 4 1 6 ,8 5
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 533 9 1 .6 5 715 26 3 .9 8 6 83 32 4 ,7 5
114 J Ä Ä T E L Ö , j a a t e l ö t u o t t . j a  h e h u j a a t 244 5 2 .0 5 349 17 4 .8 2 344 20 5 .8 5
115 M A U S T E E T . L E IV 0 N T A - J A  S A tL O N T A A IN . 142 3 1 .9 9 216 9 4 .0 9 270 13 4 .8 9
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 61 2 3 .7 6 61 11 1 3 .7 0 51 6 1 1 .8 5
117 L A S TE N  P URKKIRUOAT 18 2 9 ,3 5 17 3 2 0 .1 3 14 4 2 6 .3 1
1 2 -1 3 JU O M A T J A  TUPAKKA 2 440 48 1 ,9 9 2601 130 5 .0 0 1978 123 6 .2 4
12 JU O M A T 1467 35 2 ,3 8 1565 90 5 .7 7 1099 81 7 ,4 1
120 A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 321 7 2 .1 3 416 22 5 ,3 6 394 30 7 ,6 6
121 A LK O H O LIJU O M A T 1146 33 2 ,8 4 1149 63 7 .1 6 705 71 1 0 ,0 8
13 TU PAK KA 9 73 25 2 .5 4 1036 67 6 ,4 3 678 71 8 .0 5
14 E L IN T A R V IK E . E R ITTE LE M Ä TÖ N  KU LU TU S 342 32 9 ,4 0 351 64 1 8 ,2 1 233 62 2 6 .7 2
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 5059 65 1 .6 7 6268 227 3 .6 3 5565 259 4 .6 5
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 4 17 9 77 1 .8 4 5135 207 4 .0 2 4595 236 5 ,1 4
200 P Ä Ä L L Y S V A A T T E E T 3066 64 2 .0 7 3790 166 4 .3 9 3303 189 5 .7 4
201 A L U S V A A T T E E T 458 14 3 .0 1 568 40 6 ,7 6 5 40 47 8 .6 6
202 V A U V A N V A A TTE E T 54 17 3 1 .1 6 34 14 4 2 .2 8 47 25 5 4 ,0 2
203 S E K A L A IS E T  A S U S TE E T 228 10 4 ,3 6 277 23 6 .2 2 262 27 1 0 .2 0
204 KAN KAAT J A  LANGAT 316 13 4 .1 9 359 36 1 0 .6 2 397 52 1 3 .1 1
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS 38 e 2 1 .5 3 94 41 4 3 .1 6 62 40 6 4 .0 1
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 861 16 2 ,0 1 1133 63 5 .5 6 9 70 68 6 ,9 6
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS 1 0 6 6 ,6 5 - - - - - -
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ. 
V A LO  J A  V O IN A 1 5950 116 0 .7 3 20109 360 1 ,7 9 1 8646 369 1 .9 8
30 A S U N TO 1 2832 91 0 ,7 1 15162 276 1 .8 4 13657 283 2 .0 7
300 Y H T IÖ V A S T 1 K E 1907 44 2 .3 3 963 100 1 0 ,3 6 58 18 3 0 .8 1
301 VUOKRA 2762 69 2 .4 9 1011 m 1 0 .9 5 2 60 49 1 8 ,8 1
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 2352 60 2 .5 6 2296 161 7 .0 3 1217 159 1 3 .0 7
303 KO R JA U SKU STA NN U K SE T 546 28 5 ,2 0 724 75 1 0 ,4 2 612 88 1 4 .4 4
304 V E S IM A K S U T 196 6 3 .2 3 276 17 6 ,1 8 223 17 7 .7 4
305 M UUT A S U N TO «E N O T 185 5 2 .6 4 273 12 4 ,4 0 269 12 4 .3 4
306 ARVONVAHENNYKSET 2336 41 1 .7 3 5107 139 2 .7 2 5842 157 2 .6 9
307 A S U N TO E TU 2507 76 3 ,0 4 4471 240 5 ,3 8 5137 232 4 ,5 2
308 K O T IT A L O U D E S T A  N U U TTA N . ASUMISMENOT 38 5 1 2 ,7 6 40 14 3 6 .2 2 38 20 5 0 ,9 6
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 2544 31 1 .2 3 4333 102 2 .3 6 4644 117 2 .5 2
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, V ALO  J A  VOIM A 2276 29 1 .3 0 3362 99 2 .9 3 3088 116 3 .7 7
311 M UUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 41 4 1 0 .0 0 34 10 3 0 .6 9 3 2 7 4 .1 9
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 227 6 2 .7 4 936 34 3 .6 4 1553 49 3 .1 4
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 489 17 3 .4 1 526 38 7 ,2 2 310 33 1 0 .6 8
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 33 4 1 0 .7 5 41 12 2 9 ,3 4 10 6 5 7 .3 1
1 0 5
A  T  
A R E
R A A H V I L J C L t J A T , RA
2 - 4 . 9 5 - 9 . 9
K E S K I­ K E S K I­ S U H T B E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
9 k
6 . 97
653 - - 15229 -
1 0 -1 9 .9  20*
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I- S U H TB E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H E9
306 - - 255 - -
47105 - - 35475 - -
6 4635 11464 1 3 .5 1 68329 3719 5 ,4 4 8 2385 2399 2 .9 1 106560 3528 3 .3 1
6 40 5 3 1 1210 1 3 .3 4 6 7260 3677 5 ,4 6 60648 2356 2 .9 1 104229 3463 3 .3 2
6 0282 10259 1 2 .7 8 65177 3566 5 .4 7 77652 2264 2 ,9 4 99425 3355 3 .3 7
25674 4684 1 9 .0 2 2 1310 1168 5 ,4 8 23069 826 3 .5 9 26077 1062 4 .1 5
21006 3726 1 7 ,7 4 19353 1099 5 ,6 6 20652 738 3 .5 4 23780 985 4 ,1 4
2658 6 04 2 2 .7 3 2636 193 7 ,3 1 2673 113 3 ,9 5 3001 141 4 ,6 9
3863 1 04 3 2 7 .0 1 4080 410 1 0 ,0 5 4761 283 5 ,9 2 5405 506 9 .3 7
1208 265 2 1 .9 3 699 102 1 4 .5 7 549 52 9 ,4 5 486 50 1 0 ,3 4
3909 506 1 2 .9 9 2604 175 6 ,2 5 2664 108 3 ,7 3 3277 154 4 ,6 8
807 299 3 7 .0 7 703 127 1 6 .0 9 6 80 44 6 ,4 6 1012 69 6 .7 8
482 119 2 4 .7 0 436 52 1 2 ,0 0 557 34 6 ,0 4 648 41 6 ,3 9
1212 273 2 2 ,5 2 2162 252 1 1 ,6 5 2089 116 5 ,6 5 2129 170 6 ,0 0
1338 521 3 8 ,9 2 1510 184 1 2 ,2 0 1665 146 6 ,9 1 2259 193 8 ,5 6
188 108 5 7 .6 6 677 69 1 0 .1 4 7 60 52 6 .8 5 1106 79 7 .1 2
867 162 1 8 .7 2 567 52 9 .2 5 502 28 5 ,6 1 554 31 5 ,6 8
1 470 1038 7 0 ,6 3 794 90 1 1 ,3 4 766 56 7 .3 3 712 49 6 .8 7
1696 462 2 4 ,3 6 1313 128 9 .7 3 1406 82 5 ,6 1 1537 64 5 .4 5
- 19 12 6 1 ,4 7 26 7 2 8 ,8 1 25 6 3 3 ,0 9
623 2 50 4 0 .0 5 461 66 1 4 ,2 6 6 40 49 7 ,7 3 626 61 7 .4 5
96 78 8 1 .4 9 231 52 2 2 ,3 5 358 35 9 ,7 2 367 34 8 ,7 1
276 139 5 0 ,5 6 225 30 1 3 .2 5 263 19 7 .3 9 317 29 9 .1 7
113 117 0 3 .5 7 33 10 3 1 ,4 0 42 a 2 0 .2 1 75 13 1 7 ,5 4
- - - - - - 10 4 4 0 .8 1 24 11 4 4 ,1 6
4668 3341 7 1 .5 7 1436 261 1 6 ,1 5 2054 195 9 .5 1 2091 235 1 1 .2 5
1476 1337 9 0 .6 0 750 182 2 4 ,3 0 1162 132 1 1 .3 5 1233 152 1 2 .3 4
232 9 3 3 9 ,9 1 300 85 2 8 ,3 0 4 56 61 1 3 ,2 9 415 44 1 0 .5 1
1244 1347 0 8 .3 0 450 129 2 8 ,5 9 705 114 1 6 .1 5 616 135 1 6 ,5 5
3192 2096 6 5 ,6 5 666 155 2 2 ,5 8 892 112 1 2 .5 5 659 126 1 4 ,7 2
- . - - 519 359 6 9 ,2 7 163 68 4 1 ,9 3 205 90 4 3 ,6 6
3711 2 08 9 5 6 ,2 9 3714 445 1 1 .9 8 5102 393 7 .7 1 7334 522 7 ,1 2
2734 1755 6 4 ,1 6 2663 401 1 4 .0 1 4264 361 6 .4 6 6091 480 7 ,6 6
2125 1419 6 6 .7 7 1959 296 1 5 .2 3 3079 282 9 ,1 6 4443 407 9 ,1 6
427 4 20 9 6 ,2 3 431 155 3 6 ,0 6 490 69 1 4 .1 6 731 95 1 2 ,9 9
_ 22 22 0 0 ,3 6 11 6 5 0 .1 1 6 0 42 7 0 ,1 1
112 1 30 1 5 .7 2 206 66 3 2 ,2 1 195 33 1 6 .7 6 342 61 1 7 .9 3
100 116 1 5 .7 2 263 67 3 3 ,1 8 372 96 2 5 .9 0 525 100 1 9 .0 2
- - - - - 134 100 7 4 .7 7 20 10 4 6 ,6 0
976 779 7 9 ,7 5 651 163 1 9 .2 0 836 64 1 0 ,0 4 1243 165 1 3 .2 5
_ _ _ • _ _ _ _
11715 2621 2 2 ,3 7 14352 533 3 ,7 1 1 7750 499 2 .6 1 22770 772 3 ,3 9
9304 1963 2 1 ,1 0 10346 418 4 .0 4 13112 4 1 0 3 .1 2 16614 570 3 .4 3
_ _ 16 12 6 9 .4 4 47 30 6 3 .9 8 86 38 4 3 .4 7
2201 1519 6 9 .0 3 149 61 4 1 .2 0 118 30 2 5 .3 7 379 114 2 9 ,9 6
580 471 8 1 .2 8 450 131 2 9 .2 0 1035 150 1 4 ,4 7 1534 412 2 6 .8 3
393 192 4 8 ,8 9 616 241 3 9 .0 5 579 121 2 0 .8 2 746 208 2 7 .8 5
63 74 1 6 .0 2 132 23 1 7 .1 0 212 28 1 3 .2 1 274 35 1 2 .8 7
211 109 5 1 ,7 0 240 24 1 0 .0 0 247 14 5 .5 3 260 21 7 ,5 0
3344 1 748 5 2 .2 8 4641 292 6 .2 9 5919 243 4 ,1 1 6766 327 4 ,8 3
2245 1435 6 3 .9 4 3966 405 1 0 ,2 1 4921 272 5 .5 3 6537 569 8 ,7 0
268 2 68 0 0 , 2 3 136 137 0 0 .7 9 34 20 5 6 ,0 7 11 9 8 1 .9 6
2411 7 85 3 2 .5 6 3661 171 4 ^4 2 4307 141 3 .2 7 5692 266 4 .7 1
1312 5 12 3 9 .0 3 2065 149 7 ,2 2 2740 136 4 ,9 8 3995 278 6 .9 6
_ • . _ - 2 2 0 0 .1 5 6 6 9 9 .4 8
1099 5 7 0 5 1 ,6 2 1796 119 6 .6 0 1565 63 5 ,2 8 1691 91 5 ,4 0
- - - 106 47 4 3 ,6 3 297 58 1 9 .5 2 426 63 1 4 .6 5




























































K A IK K I K O TITA L O U D E T  Y R I T T Ä J Ä T
A L L A  HUSHALL F O r e T A C A R E  M A A T A  L O t / S Y R  I  T T A J
J O R D B R U K S F O R E T A C
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN VUONNA 1985.
HEDELFEL AV KONSUMTIONSUTCIFTERNA EFTER SOCIOEKONOHlSK STALLN1NC AR 1985.
Y H TE EN S Ä  YH TE EN SÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE B L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H E4 ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX
321 L A IN O JE N  KOROT 62 7 1 0 .6 4 54 15 2 7 .2 7 1 1 9 8 .4 1
322 KO R JAU SKU STANN U K SET 53 7 1 3 .3 6 28 9 3 3 ,0 9 27 11 4 1 .0 0
323 V E S IN A K S U T 2 0 2 2 .3 5 2 1 6 0 ,3 2 1 0 6 8 ,3 0
324 MUUT R EK O T 47 3 6 .4 0 45 5 1 1 ,6 9 1 « 3 1 4 .9 1
325 ARVONVÄHENNYS 175 6 3 .2 9 223 16 7 .3 4 156 17 1 1 .0 3
326 AS U N TO ETU 117 S 4 .4 3 134 11 8 .3 2 97 11 1 1 .4 8
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ.
VALO  J A  V O IN A 66 4 4 .6 5 87 11 1 3 ,0 5 35 6 1 6 ,0 0
330 O S T E T T U  LÄM PÖ, VALO  J A  V O IN A
(V A P A A -A J A N  A S E N T O ) 57 3 5 .9 2 54 10 1 7 .0 1 10 3 3 2 .5 3
331 < Ä * 3 A  ä Ä A TU  LÄM PÖ. V ALO  J A  V O IN A
(V A P A A -A J A N  A S U N TO } 29 2 5 .2 9 32 4 1 2 ,0 5 25 4 1 4 ,6 2
4 K O T ! TA L O U S K A L U S TO . -T A R V IK K E E T
J A  -P A L V E L U T 5274 122 2 .3 2 5912 264 4 .4 7 5 02 3 293 5 .8 3
4 0 -4 2 K O T1 TA L O U S K A L U S TE E T  J A  - T E K S T I I L I T
SEKA N IID E N  K O R JA U K SE T 2305 92 4 .0 0 2440 193 7 .9 0 1 750 181 1 0 ,3 2
40 H U O N EK ALU T» T A I D E -E S I N E E T »  N A T O T  J A
N IID E N  K O R JA U K SE T 1 920 88 4 .5 8 1962 181 9 .1 5 1372 167 1 2 ,1 8
41 K O T 1T A L 0 U S T E K 5 T I I  L I T » R U U T K A L U S T E E T
J A  N I ID E N  K O R JA U TTA M IN E N 422 22 5 .2 1 466 47 9 .6 5 391 47 1 2 ,0 3
43 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA
N IID E N  K O R JAU S 1253 43 3 .4 5 1526 113 7 .4 2 1564 157 1 0 .0 5
4 30 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T 1265 44 3 ,4 7 1541 116 7 .6 7 1590 166 1 0 ,4 6
431 K O TITA L O U S K O N E ID E N  VUOKRAUS 1 1 4 3 .1 5 O 0 9 9 .8 9 - “ ”
432 K O T IT A L .K O N E E T  KO R JAUS J A  VARAOSAT 29 3 1 1 ,1 0 41 9 2 3 .2 9 35 9 2 5 .4 7
44 K 0 T 1 T A L 0 U S V A L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 524 35 6 .7 4 569 41 7 .2 7 543 53 9 .7 7
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1194 27 2 .2 4 1375 72 5 .2 4 n e o 72 6 ,0 9
450 K O TITA L O U D E N  K E R TA K U LU TV S TA V A R A T 579 9 1 .5 6 609 27 3 .9 0 688 34 4 .9 9
451 K A S V IT »  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 356 16 4 ,3 3 304 36 9 .4 3 291 35 1 1 .9 6
452 K Ö T lT A L O U S P A L V E tU T 6 2 5 7 .5 3 68 12 1 8 .1 8 83 10 2 1 ,8 2
4 5 3 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN N Ö LLIN EN  TY Ö V O IN A 61 12 1 4 .3 6 132 46 3 4 .6 4 53 39 7 4 ,2 2
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TY Ö V O IN A 47 12 2 4 .5 0 48 15 3 2 .4 0 31 18 6 0 ,3 5
455 IR T A IN IS T O V A K U U T U K S B T 66 2 2 .4 0 53 5 9 .0 2 33 5 1 4 .9 8
5 S A IR A U D E N - J A  TER V E Y D E N H O ITO 2443 61 2 .5 0 2782 205 7 ,3 6 2547 289 1 1 .3 5
50 L Ä Ä K K E E T. L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 967 22 2 .2 9 995 54 5 .4 5 886 5 0 5 ,6 5
500 LÄ Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 584 12 2 ,1 1 642 36 5 .6 5 591 29 4 .8 8
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  U U T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 383 16 4 ,7 1 354 40 1 1 ,2 0 295 4 0 1 3 .6 2
51 T U TK IM U S  J A  H O ITO M A K SU T 1476 55 3 .7 0 1787 166 1 0 ,5 2 1661 274 1 6 ,4 8
510 L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM . N AK SU T 1222 50 4 .1 3 1399 131 9 .3 7 1133 127 1 1 .2 0
511 S A IR AA LA M A KSU T 254 20 7 ,9 8 3B0 130 3 3 ,6 3 528 235 4 4 .4 4
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 13430 229 1 .7 0 16598 620 3 .7 3 1 6340 801 4 .9 0
60 K U LK UN EUVO JEN  H A N K IN N A T 4161 149 3 ,5 6 6418 461 7 .1 8 7452 669 8 .9 7
600 AUTON O STO 6203 213 3 .4 3 8870 669 7 .5 3 1 0690 1021 9 .5 5
602 M UIDEN K U L K U V Ä L IN E ID E N  OSTO 423 31 7 ,3 6 670 104 1 5 .5 1 515 113 2 1 .9 5
61 KU LK U N EU V O JE N  KÄYTTÖ M EN O T 4899 101 2 .0 7 5571 235 4 .2 1 5925 277 4 ,6 8
610 H U O L T O - J A  K O R JAUSKUSTANN UK SET 1246 66 5 ,3 4 988 137 1 3 .8 6 1020 124 1 2 ,1 4
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 2654 50 1 .8 7 3169 129 4 ,0 7 3425 165 4 ,8 3
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N
A IH E U T T A M A T  MENOT 318 11 3 .3 7 396 29 7 .2 4 421 39 9 ,1 9
613 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 685 11 1 .6 4 1035 34 3 .3 3 1099 45 4 .0 9
« 2 O S T E T U T  K U L JE TU S P A L V E L U K S E T 2878 81 2 ,6 3 3166 282 8 .9 2 1853 IS O 8 ,0 9
620 KO TIM A AN M A TKA T 1341 39 2 ,6 9 1115 87 7 ,8 4 875 60 6 ,  B7
621 ULKOMAANMATKAT 1529 70 4 ,6 0 2038 267 1 3 ,0 8 961 130 1 3 ,5 6
622 K O TITA L O U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T
J A  V A R A S T O IN T I 6 2 3 0 .6 3 3 3 0 0 .0 0 5 5 9 9 ,9 9
63 T IE T O L I IK E N N E 1133 15 1 .3 4 1229 42 3 .3 9 1099 41 3 ,7 4
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  LU O N TO IS E TU N A 365 27 7 .2 6 236 54 2 2 .7 5 46 21 4 5 .0 1
1 0 7
KOODI
A r  KODA R S
M A A N V IL J E L IJ Ä T , HA
2 -4 .9
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
5 - 9 . 9
K E S K I -  K E S K I­ S U H TE E L L .
1 0 -1 9 .9
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
2 0 «
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .




9 9 .9 7 3 3
«
0 0 ,1 5 321
- - - 2 2 0 0 ,8 5 37 21 5 5 .0 4 39 25 6 3 ,1 3 322
- - _ _ . - - - • 2 1 6 8 .3 2 323
_ . _ 9 4 4 0 .5 7 15 4 2 3 ,5 3 25 5 1 9 .2 0 324
• - _ 61 28 4 5 .3 5 153 31 2 0 .3 4 206 30 1 4 .3 9 325
- “ 35 16 4 6 .2 7 84 16 1 9 ,1 0 130 22 1 7 .0 9 326
- - _ 34 18 5 3 ,2 4 34 10 2 8 .6 6 39 e 2 0 ,8 6 33
3 2 8 1 .3 2 12 7 5 5 .0 3 10 4 4 2 .3 7
330
- - - 32 17 5 5 .0 3 22 5 2 0 .6 3 30 6 2 1 ,2 4
331
2174 1 48 0 6 8 .0 9 3329 471 1 4 .1 4 4856 490 1 0 ,0 9 6226 479 7 ,7 0
4
906 087 9 7 .9 2 739 175 2 3 ,7 3 1798 316 1 7 .5 5 2 280 333 1 4 ,6 2
4 0 -4 2
732 734 0 0 .2 3 396 117 2 9 .4 3 1 493 291 1 9 ,4 6 1787 312 1 7 .4 8
40
174 155 6 9 .0 5 365 118 3 2 .2 0 329 74 2 2 .4 1 493 93 1 0 ,0 3
41
- _ - 1222 385 3 1 .5 3 1523 264 1 7 ,3 6 1760 253 1 4 .3 9
43
. _ . 1234 387 3 1 .3 4 1548 287 1 8 ,5 2 1709 270 1 5 ,1 0 430
— _ _ - — - - • — — 431
- - - 3 2 7 1 .5 7 34 12 3 6 ,4 0 54 23 4 1 ,7 0 432
274 240 8 6 ,0 3 4 60 116 2 5 ,1 8 476 72 1 5 .1 0 679 118 1 7 ,4 0 44
1037 436 4 2 .0 1 927 133 1 4 .3 0 1074 128 1 1 .9 5 1535 132 8 .6 3 45
757 335 4 4 ,2 8 634 122 1 9 .2 6 6 14 49 7 .9 7 832 63 7 ,6 3 450
227 149 6 5 ,6 3 177 48 2 7 ,1 2 249 55 2 2 .2 6 409 70 1 7 ,0 0 451
- - . 71 50 7 0 ,6 0 90 31 3 5 .0 7 95 32 3 3 .5 6 452
- - . _ - 87 87 0 0 ,0 8 60 60 0 0 .1 7 453
37 4 0 0 8 ,3 0 • - - 8 6 7 8 ,5 8 91 61 6 6 ,0 3 454
15 16 0 6 .1 1 42 19 4 5 ,6 2 26 6 2 1 ,3 9 45 11 2 5 .5 5 455
1121 6 80 6 0 .6 4 1603 219 1 3 ,6 5 2 029 198 9 ,7 4 3702 886 2 3 .9 3 5
912 6 79 7 4 ,5 2 851 133 1 5 .6 4 766 70 9 ,1 2 1036 104 1 0 .0 1 50
456 247 5 4 ,2 4 573 83 1 4 ,4 5 511 39 7 .7 0 650 52 7 .8 5 5 00
456 4 83 0 5 .9 0 278 103 3 7 ,1 5 255 56 2 2 .0 2 378 92 2 4 ,2 3 501
209 2 1 0 0 0 ,2 3 752 170 2 2 ,5 5 1263 171 1 3 .5 5 2666 851 3 1 .9 2 51
198 198 0 0 . 2 3 553 165 2 9 .8 9 889 139 1 5 .6 2 1622 300 1 0 .9 7 5 10
11 12 0 0 ,2 3 199 48 2 4 ,3 2 374 90 2 4 ,0 7 1045 770 7 3 .6 7 511
17314 6 04 7 3 4 ,9 3 1 3670 2214 1 6 ,2 0 15273 1199 7 ,8 5 1 9140 1540 8 ,0 5 6
3743 3 15 3 8 4 ,2 4 7151 1868 2 6 ,1 2 7437 1070 1 4 ,5 0 8 008 1182 1 4 .7 6 60
1121 1301 1 6 ,0 2 10021 2625 2 6 ,2 0 10801 1803 1 6 ,7 0 1 16 7 0 1684 1 4 ,4 3 600
3969 3 92 9 9 8 ,9 9 257 157 6 1 .0 2 243 45 1 8 .3 4 023 321 3 0 ,9 9 602
11522 3 15 0 2 7 ,3 3 4 192 558 1 3 .3 2 5209 383 7 .3 5 7 613 608 7 .9 9 61
ieaö 1258 6 6 .8 9 5 40 203 3 7 .5 6 097 179 1 9 .9 8 1309 292 2 1 ,0 5 6 10
8326 1587 1 9 .0 6 2604 374 1 4 .3 5 2992 230 7 ,6 7 4312 351 8 .1 4 i n
272 262 9 6 .1 8 339 101 2 9 .9 3 4 10 58 1 4 .1 5 551 82
!
1 4 .9 2
612
1434 848 5 9 .1 1 760 81 1 0 ,6 8 949 52 5 ,4 5 1440 103 7 ,1 5 613
464 299 6 4 .4 1 1207 183 1 5 .1 9 1661 107 1 1 .2 7 2238 320 1 4 ,6 5 62
464 299 6 4 .4 1 861 136 1 5 ,8 3 843 94 1 1 .2 1 069 112 1 2 .8 2 6 20
_ _ _ 339 113 3 3 .2 8 795 151 1 8 .9 4 1343 291 2 1 ,6 6 621
- - - - - - 12 12 0 0 .0 3 - - -
622
1598 4 85 3 0 ,3 3 1121 152 1 3 .6 0 960 50 5 ,1 6 1330 85 6 .4 2 63
83 90 0 8 ,5 1 44 42 9 6 .8 7 41 20 4 9 .8 9 16 15 9 5 .3 6 64
1 0 8
K A IK K I K O T IT A L O U D E T  Y R I T T Ä J Ä T
A L L A  h u s h A l l  e o r e t a c a r e  m a a t a l o u s y r i t t A j
J O R D B R U K S F O R E T A C
KULUTUSMENOJEN KESKIVIRHEET SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN VUONNA 1985.
NEDELrEL AV KONSUMTIONSUTCIFTERNA EFTER SOCIOEXONOMISK STALLN1NC AR 1985.
YH TEENSÄ YH TE EN SÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H E* ARVO V IR H E K E S K IV IR H E*
7 V I R K I S T Y S - ,  H A R R A STU S - J A  K U L T ­
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 6 769 104 1 ,5 4 8146 346 4 .2 5 6 314 303 4 ,8 0
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 2769 79 2 .8 6 3669 285 7 ,7 8 2457 215 8 ,7 4
700 R A D IO T ,T E L E V IS IO T .N A U H U R IT .S T E R E O - 
P A K E T IT ,  LEVYSO  I T T .  J A  K A IU T T IM E T 1172 54 4 ,5 8 1279 130 1 0 .1 8 944 121 1 2 ,8 2
702 V A L O K U V A U S V A L IN E B T .S O IT T IH E T . V E N E E T 
J A  MUUT SUUR ET K ESTO K U LU TU S TA VA R A T 653 49 7 .5 4 1196 201 1 6 .8 2 562 116 2 0 ,5 7
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 362 20 5 .5 4 543 105 1 9 ,2 8 422 6 0 1 8 .6 9
7 0 » LE M M IK K IE L Ä IM E T 178 9 5 .2 0 210 22 1 0 .4 2 143 24 1 6 .7 9
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 232 12 5 .0 9 373 49 1 3 .2 0 273 5 3 1 9 ,5 3
707 F I L M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 214 10 4 .7 1 228 21 9 .4 2 191 24 1 2 .7 2
708 H YY D Y T H A R R .-  J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A STU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  KO R JA U K SE T 88 12 1 3 ,4 7 62 19 ] 3 0 ,8 2 55 17 3 0 ,5 4
71 V IR K I S T Y S - J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 1709 29 1 .7 1 1957 104 5 .3 1 1672 141 8 .4 4
7 10 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 341 11 3 .3 7 491 38 7 ,7 8 454 42 9 ,2 2
711 H AR R ASTUSPALVELUHAKSUT 1367 25 1 .8 6 1458 93 6 .3 6 1204 127 1 0 ,5 3
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1663 31 1 .8 9 2017 75 3 .7 4 2073 94 4 ,5 1
720 K IR J A T 517 27 5 ,1 6 618 67 1 0 ,7 7 612 80 1 3 .0 5
721 SANOMA- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1144 14 1 .2 2 1392 30 2 .1 5 1444 34 2 .3 5
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 632 23 3 ,7 0 525 58 1 1 .0 9 156 31 1 9 ,7 4
730 O P IS K E LU 103 7 7 .2 4 103 16 1 5 ,3 0 76 20 2 6 ,0 8
731 P A 1V A H O ITO P A LV E LU T 530 22 4 .1 3 424 56 1 3 .1 2 62 24 2 9 ,3 6
8 MUUT MENOT 1 0940 143 1 ,3 1 11195 350 3 ,1 3 8 49 0 351 4 .1 3
8 0 -8 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 7534 121 1 ,6 1 7197 301 4 ,1 9 4 90 0 291 5 .9 3
80 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
TA R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 1370 27 2 .0 0 1328 81 6 .0 6 1007 66 6 .5 1
800 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 563 18 3 .2 1 468 45 9 .6 6 320 37 1 1 ,6 0
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 86 8 9 ,1 6 125 32 2 5 ,2 7 87 18 2 1 .1 1
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS TE E T 647 15 2 ,2 5 657 4 0 6 .1 5 549 35 6 ,4 0
803 V A U VA N H O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 75 4 4 .9 8 83 10 1 1 ,6 6 60 11 1 7 ,7 1
81 MUUT TA VAR AT 603 26 4 ,2 7 689 47 6 ,7 6 614 62 1 0 ,1 0
810 K E L L O T  J A  KORUT 299 23 7 ,7 0 308 36 1 1 ,5 8 312 54 1 7 .4 0
811 LA STC N V AU N . .  LA U K U T, L O H P A K .,  S A T . VAR­
J O T .  P I I P U T . T A S K U V E IT S E T , H E I J A S T I H E T 187 7 3 ,9 9 229 22 9 ,6 0 154 18 1 1 .5 9
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 117 4 3 ,8 2 152 13 8 ,2 3 149 16 1 0 ,5 0
02 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE L L IH E N O T 5124 90 1 ,9 1 4618 249 5 ,4 0 2807 196 6 .9 9
8 2 0 R A V IN T O - J A  JUOMAMENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2037 53 2 ,6 2 2200 161 7 .3 3 1191. 104 8 .7 7
821 JV H LA P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 48 12 2 4 ,2 2 69 37 5 3 .0 3 64 4 ! 6 4 ,3 1
822 M A K S U L L IS E T K O U L U LA IS TE N  J A  
VANHUSTEN A T E R IA T 85 7 8 ,6 0 91 16 1 7 ,9 0 85 16 1 8 .3 8
823 V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 1096 30 2 ,7 5 471 48 1 0 ,2 1 318 45 1 4 ,2 6
824 T Y Ö P Ä IK K A -A T E R IA T 554 17 3 .1 5 172 20 1 1 ,3 3 123 20 1 6 ,5 2
825 H O TE L L IM A K S U T,V A LM IS M A TK A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 1305 60 4 .5 9 1618 150 9 ,2 6 1031 121 1 1 ,7 1
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 121 25 2 0 .4 5 65 21 3 2 ,1 0 39 13 3 3 ,3 2
04 E R ITTE L E M Ä TÖ N  KULUTUS 317 27 8 .3 9 500 107 2 1 ,3 6 438 153 3 5 .0 2
85 K ULUTUK SEEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 3406 44 1 .2 8 3998 109 2 .7 1 3590 115 3 .2 0
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1238 44 3 .5 3 1504 116 7 .3 5 1612 122 7 ,5 5
1 0 9
KOODI
A T  KOD
A K B
M A A N V IL J E L IJ Ä T , h a
2 - 4 . 9  5 - 9 . 9  1 0 -1 9 .9  2 0 «
K E S K I -  K E S K I -  S U H T E E L L .
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
*
K E S K I-  K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  
k
K E S K I -  K E S K I -  S U H T E E L L .
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E%
16149 0 3 3 0  5 1 ,5 0 3246 299  9 ,2 2 5 58 7  4 3 3  7 ,7 5 7013 5 00  6 ,5 1
7
13015 0931 6 0 .6 2 050 170 1 9 .9 6 1997 326 1 6 .3 2 3103 304 1 2 ,3 7
70
5095 3677 7 2 ,1 6 306 125 4 0 .9 0 002 170 2 0 ,2 3 020 205 2 4 .7 0
700
7155 5 56 9 7 7 .0 3 41 25 6 0 ,0 5 394 131 3 3 .3 6 052 271 3 1 .7 7
702
376 355 9 4 ,3 6 234 71 3 0 .4 2 4 03 167 4 1 .4 5 502 127 2 5 ,2 6
704
54 4 3 7 9 .9 2 110 50 4 2 ,2 0 06 Í  7 1 9 .9 1 210 6 3 2 9 .0 7 705
227 232 0 1 .9 5 51 23 4 4 .7 7 190 60 3 4 ,4 2 556 148 2 6 .6 7 706
123 91 7 3 .7 3 112 47 4 2 ,1 4 136 31 2 2 .5 3 246 50 1 9 .9 9 7Ó7
• - _ . - - - - - - - 708
- - - 0 e 0 0 ,9 9 42 20 4 6 .6 4 85 44 5 1 ,6 5
709
2110 70S 3 7 ,1 0 972 105 1 0 .8 4 1400 93 6 .6 2 2061 146 7 .0 8 71
479 240 5 1 ,7 7 175 57 3 2 .5 5 4 49 63 1 4 ,1 0 627 92 1 4 .6 5 710
1562 6 10 3 9 .0 3 700 02 1 0 ,4 0 939 55 5 .0 5 1408 90 6 .9 8 711
1160 140 1 2 .6 9 1403 122 0 ,6 0 2161 176 0 .1 7 2438 161 6 ,5 9 72
45 52 1 5 ,7 2 199 04 4 2 .2 7 707 160 2 0 .3 5 625 130 2 0 .7 3 720
1070 121 1 1 .3 4 1101 65 5 ,4 7 1356 47 3 .4 3 1780 73 4 ,0 0 721
2 2 0 0 ,2 3 60 53 7 0 ,7 5 75 21 2 0 .5 0 292 07 2 9 ,9 1 73
2. 2 0 0 ,2 3 67 53 7 9 ,7 7 53 15 2 0 .5 3 116 53 4 5 .6 5 730
- “ - 1 1 0 0 .3 6 22 15 6 7 .3 0 179 70 3 9 ,3 5 731
6196 1999 3 2 ,2 7 6057 1192 1 9 ,6 0 7102 416 5 .0 0 11166 690 6 ,1 0 0
2425 1066 4 3 ,9 7 3954 1155 2 9 ,2 1 3906 333 0 ,3 6 6362 563 0 .0 5 0 0 -8 4
906 359 3 9 ,6 5 543 91 1 6 ,7 9 035 02 9 .0 6 1346 147 1 0 .0 9
00
71 03 1 6 ,0 2 127 53 4 1 ,0 6 261 52 2 0 .0 0 411 76 1 8 .5 6 800
161 125 7 7 .6 7 20 9 4 7 .2 9 71 21 2 9 .6 7 129 48 3 7 .0 8  .
001
715 203 2 0 ,4 1 379 59 1 5 .5 0 466 44 9 .4 7 721 77 1 0 ,6 9
002
- - - 25 12 4 7 .6 2 44 14 3 1 ,3 5 101 24 2 3 .4 1 803
105 130 7 4 ,5 4 263 55 2 1 .1 0 506 95 1 6 ,3 0 752 99 1 3 ,2 1 81
92 92 0 0 .2 3 110 34 3 0 .7 6 293 03 2 0 .4 1 358 79 2 2 .1 6 0 10
40 10 3 6 .0 6 144 30 2 0 .6 2 251 40 1 5 ,0 0
811
90 110 1 2 ,2 5 107 39 3 6 ,1 3 150 23 1 5 .3 1 14S 21 1 4 .4 3 0 12
1255 700 5 6 .4 1 1700 390 2 1 ,9 4 2324 247 1 0 .6 1 3844 446 1 1 .6 0 82
1042 669 6 4 .1 7 600 136 1 9 .7 7 019 90 1 1 .0 3 1749 241 1 3 .7 6
820
_ _ 317 294 9 2 .7 1 - - - 70 54 6 9 ,5 3 021
97 39 3 9 ,7 5 101 31 3 0 .0 9 91 27 2 9 .3 9
822
_ • _ 205 91 4 4 .5 3 322 73 2 2 .5 5 389 94 2 4 .0 4 023
197 209 0 5 .9 0 4 3 7 1 .9 0 132 36 2 7 ,0 6 136 33 2 4 .2 7 824
15 15 0 0 .2 3 475 149 3 1 .4 6 956 103 1 9 .1 3 1410 267 1 8 .9 2
825
20 19 9 7 ,1 9 1 1 0 0 ,9 0 52 27 5 2 .2 3 55 25 4 5 .1 5
63 54 0 5 ,0 3 1395 1090 7 0 .6 6 192 99 5 1 .5 3 373 129 3 4 ,6 3  f 64
3 770 1207 3 2 .0 0 2102 194 9 .2 3 3196 147 4 .6 0 4004 230 4 .9 5 85
3 36  4 3 ,0 3 1049 243 2 3 ,1 0 1536 171 1 1 .1 5 2352 206 1 2 ,1 7702
9
1 1 0
R U U T H K A TR L O U S Y R ITTK JX T
R U U T  V 
0  V II I  G A
U I T T A J A T
r O R E T A G A A B
Y R ITY K S E N  KOKO 1 -4  HERKEÄ
YH TEENSÄ
.K E S K I ­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H E
t
K E S K I­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H E
*
K E S K I -  K E S K I­
ARVO V IR H E
S U H T E E L L .
K E S K IV IR H E
t
K O T IT A L O U K S IA O TO K SESSA 29 _ _ 520 _ 395 _
K O T IT A L O U K S IA PERUSJOUKOSSA 4671 - - 97996 - - 777B2 -
1 -9 MENOT Y H TE EN S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVU S­
TU K S E T T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 9 6654 12269 1 2 .6 9 105331 2559 2 .4 3 9 71 2 0 2599 2 .6 8
1 -8 MENOT YH TE EN SÄ 95786 12171 1 2 .7 1 103776 2546 2 .4 5 9 55 8 0 2587 2 .7 1
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 9194B 11713 1 2 .7 4 99281 2449 2 .4 7 9 13 7 0 2479 2 .7 1
1 E L IN T A R V IK K E E T . JU O M A T J A  TUPAKKA 21687 3144 1 4 .5 0 22937 647 2 .8 2 22137 737 3 ,3 3
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 19549 2761 1 4 .1 2 1 9090 546 2 .8 6 1B326 622 3 .3 9
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 3325 461 1 3 .8 5 2801 100 3 .5 9 2664 116 4 .3 7
101 L IH A 4246 715 1 6 .8 3 4981 169 3 .7 9 4801 218 4 .5 4
102 KALA 630 180 2 8 .5 8 575 39 6 .7 1 538 42 7 .8 5
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 2850 405 1 4 .1 9 2263 81 3 .5 7 2176 93 4 .2 6
104 JU U S TO 1055 220 2 0 .6 2 070 41 4 .6 8 815 43 5 .2 9
105 MUNAT 495 116 2 3 .5 0 407 19 4 .7 9 4 03 23 5 .5 9
106 RASVAT J A  Ö L J Y T 1357 215 1 5 .8 3 1106 49 4 .4 0 1082 55 5 .0 7
107 h e o e l m A t  J A  H A R JA T 1248 261 2 0 .9 1 1832 148 8 .0 7 1773 180 1 0 .1 6
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 905 244 2 6 .9 7 1153 49 4 .2 8 1079 55 5 .1 1
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 398 84 2 1 .0 9 384 23 6 .0 3 361 26 7 .1 8
110 SO KER I J A  S IIR A P P I 386 70 1 8 .0 9 332 23 6 .6 4 345 27 7 .7 2
111 K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 1115 179 1 6 .0 7 956 45 4 .6 5 9 33 50 5 .3 2
112 HUNAJA 24 25 0 1 .1 9 30 10 3 2 .5 9 33 12 3 5 .8 2
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 701 143 2 0 .4 1 756 49 6 .5 3 709 55 7 ,7 0
114 J Ä Ä T E L Ö . J A A T E I jO T U O T T . J A  M EH UJAAT 446 137 3 0 .6 4 352 28 7 .0 5 326 32 9 ,9 4
115 M A U S TE E T. L E IV O N T A - J A  S A lL Ö N T A A lN . 252 41 1 6 .2 1 154 11 6 .9 5 143 12 8 ,3 3
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 45 23 5 1 .3 1 118 23 1 9 .6 0 127 29 2 2 .6 3
117 LA STE N  P UR KKIR UO AT 66 45 6 7 .9 5 20 6 2 6 .3 3 18 6 3 4 .8 6
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TUPAKKA 2138 606 2 8 .3 7 3352 241 7 .1 8 3357 288 8 .5 9
12 JUOM AT 6 10 221 3 6 .2 3 2122 171 8 .0 6 2 06 3 204 9 .7 9
120 A L K O H O LITTO M A T JU O M A T 278 84 3 0 .2 5 440 33 7 .5 6 400 36 9 ,0 7
121 A L K O H O LIJU O M A T 332 187 5 6 .2 6 1682 158 9 .3 7 1683 188 1 1 .1 6
13 TUPAKKA 1528 540 3 5 .3 6 1229 119 9 .6 4 1274 140 1 1 .0 2
14 E L IN T A R V IK K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S - - - 495 119 2 4 ,1 3 454 135 2 9 .6 7
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 6318 1427 2 2 .5 9 7112 395 5 .5 5 6333 397 6 ,2 0
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 5203 1199 2 3 .0 4 5 78 3 359 6 ,2 0 5068 358 7 .0 6
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 3807 959 2 5 ,2 0 4372 287 6 ,5 6 3733 261 6 .9 6
201 A l u s v a a t t e e t 488 184 3 7 .6 5 645 68 1 0 ,5 0 612 BO 1 2 ,9 9
202 V A U V A N V A A TTE E T • • 19 10 5 2 .5 3 22 12 5 6 .2 3
203 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 312 102 3 2 .7 8 296 39 1 3 .1 1 302 47 1 5 ,4 8
204 KANKAAT J A  LA NG AT 622 241 3 8 .7 0 316 56 1 7 .7 0 306 67 2 1 .8 2
205 V A A T T E ID E N  V A L M IS TU S  J A  KO R JAUS 21 21 0 1 .3 1 133 76 5 7 ,0 5 95 82 8 6 ,4 2
21 J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  KORJAUS 1115 268 2 4 ,0 5 1331 112 0 .4 2 1267 134 1 0 ,6 0
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
3 A SU NTO , V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
VALO J A  VOIM A 2 1103 2463 1 1 ,6 7 21892 672 3 .0 7 20624 753 3 .6 5
30 ASUNTO 15673 1827 1 1 ,6 6 16991 520 3 .0 6 16007 580 3 ,6 0
300 Y H T1 Ö V A ST1 K E _ _ 2056 215 1 0 ,4 6 1801 227 1 2 .6 2
301 VUOKRA 750 502 6 6 ,8 5 1921 232 1 2 ,0 6 2008 263 1 3 .0 6
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 1333 431 3 2 .3 5 3606 296 6 ,2 2 3463 343 9 ,9 0
303 K O R JAUSKUSTANN UKSET 527 315 5 9 .6 0 855 129 1 5 .0 2 836 147 1 7 .6 2
304 V ES IM A KS U T 502 105 2 0 .8 4 327 28 8 .5 0 285 20 9 ,8 4
305 MUUT ASUNTOMENOT 266 63 2 3 ,5 0 276 22 8 .1 2 267 25 9 .4 3
306 ARVONVARENNYKSET 6834 773 1 1 ,3 1 4233 232 5 .4 9 4010 266 6 .6 3
307 A S U N TO E tU 5438 988 1 8 .1 7 3674 448 1 2 .2 0 3392 499 1 4 .7 2
308 K O T IT A L O U D E S T A  M V U TTA N . ASUM ISM ENOT 23 23 0 1 .0 3 42 22 5 1 ,3 3 25 e 3 3 .2 9
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ. VALO  J A  VOIM A 4758 729 1 5 .3 2 3963 172 4 .3 3 3767 195 5 .1 7
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A 4158 765 1 8 ,4 0 3698 168 4 ,5 5 3495 190 5 .4 3
311 MUUT L A m iT Y S M E N O T  J A  KAUKOLÄMPÖ - - - 71 23 3 1 .9 9 65 24 3 6 .2 6
312 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ, V A LO  J A  VOIM A 599 136 2 2 .6 7 195 25 1 2 .6 0 207 28 1 3 .4 0
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 624 255 4 0 .8 1 789 74 9 ,3 4 643 73 1 1 .3 6





TEOLLISUUS' JK RAKENNUS- KAUPPIAAT, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS- LIIKENTEEN HARJOITTAJAT
YRITTÄJÄT TOIMINNAN HARJOITTAJAT
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
S
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H Ek
98 • . 43 • - 63 - -
18666 - - 10425 - - 10531 - -
9 0933 4829 5 ,3 1 9 0626 7362 8 ,1 2 109987 5957 5 .4 2
89828 4745 5 .2 8 8 8250 7567 8 .5 7 108653 5 929 5 ,4 6
86046 4559 5 .3 0 84507 7138 8 ,4 5 102975 5 736 5 ,5 7
22004 1614 7 ,3 4 21946 1944 8 ,8 6 28251 1889 6 .6 9
18624 1 329 7 .1 4 19606 1710 8 ,7 2 22771 1524 6 .6 9
2583 206 7 .9 8 3241 324 9 ,9 9 3055 271 8 ,8 8
4608 382 8 .3 0 4892 682 1 3 .9 4 6651 804 1 2 ,0 9
501 72 1 4 ,4 8 634 143 2 2 .5 1 653 111 1 7 .0 1
2516 214 8 ,5 0 2 070 177 8 .5 4 2564 214 8 ,3 5
817 91 1 1 .1 0 862 142 1 6 ,4 5 934 99 1 0 .5 5
482 51 1 0 .5 9 408 61 1 5 ,0 3 413 57 1 3 .8 4
1373 100 7 ,3 0 849 100 1 1 ,7 5 1287 148 1 1 .4 7
1535 170 1 1 .0 8 2 680 1002 3 7 ,3 9 2373 549 2 3 ,1 5
1042 112 1 0 .7 7 1 133 151 1 3 ,3 2 1358 136 1 0 ,0 1
445 56 1 2 .6 5 331 44 1 3 ,4 3 407 49 1 2 .0 7
462 64 1 3 ,9 3 307 81 2 6 .4 7 387 65 1 6 ,8 7
965 100 1 0 ,3 1 917 127 1 3 ,8 0 1191 142 1 1 ,9 3
11 8 7 1 ,3 4 13 13 0 1 ,8 6 5 5 0 1 ,0 6
716 107 1 4 ,8 9 641 180 2 8 .1 3 633 109 1 3 .1 2
343 61 1 7 ,9 0 191 40 2 0 .9 9 355 67 1 8 .9 5
143 25 1 7 .1 8 149 34 2 2 .7 8 209 38 1 7 .9 9
62 16 2 6 ,3 9 270 173 6 4 ,3 1 87 24 2 8 .0 2
21 17 8 0 ,1 6 20 15 7 4 .7 5 10 7 7 5 .2 7
3116 434 1 3 .9 3 2 159 567 2 6 .2 5 5135 1114 2 1 ,6 8
1775 297 1 6 ,7 1 1020 255 2 5 ,0 6 3178 757 2 3 .8 3
363 67 1 8 .5 2 382 114 2 9 ,6 8 5 60 107 1 9 ,0 6
1412 266 1 8 .8 4 637 232 3 6 ,4 2 2618 703 2 6 ,6 4
1341 232 1 7 .3 0 1140 431 3 7 ,8 4 1957 446 2 2 ,8 1
264 227 8 6 .0 9 180 127 7 0 .3 8 344 244 7 0 .7 1
6282 6 27 1 3 .1 7 5368 1283 2 3 ,9 0 7614 1084 1 4 ,2 3
5068 731 1 4 .4 2 4256 1119 2 6 .3 0 6475 1014 1 5 ,6 6
3 ^ 9 457 1 3 ,4 1 3200 797 2 4 .9 0 5137 665 1 6 .8 5
504 131 2 5 .9 7 396 157 3 9 ,6 6 792 145 1 8 ,3 6
60 49 8 1 ,6 8 - - - - - -
325 80 2 4 .5 8 260 134 5 1 ,8 1 378 107 2 8 ,3 2
431 227 5 2 .7 8 360 196 5 4 ,6 4 148 59 3 9 ,9 7
385 353 9 1 .4 9 -  ' - - * - “
1214 191 1 5 .7 3 1112 272 2 4 .4 3 1139 105 1 6 ,2 2
_ _ _ - - _ . -
19269 1448 7 .5 1 2 22 6 0 2022 9 .0 8 22308 1102 4 ,9 4
15081 1189 7 ,8 8 17016 1609 9 .4 6 16694 942 5 .6 5
789 259 3 2 ,8 0 2964 823 2 7 ,5 7 879 304 3 4 .5 6
2077 5 23 2 5 .2 0 1736 779 4 4 .8 9 967 480 4 9 .6 7
2688 491 1 8 .2 5 3047 986 3 2 ,3 5 2893 604 2 0 ,8 8
745 243 3 2 ,6 1 496 181 3 6 ,3 8 139 81 5 6 .6 0
256 46 1 7 ,9 4 209 65 3 0 ,0 6 374 61 1 6 .3 0
277 51 1 8 ,2 7 . 160 43 2 5 ,8 0 325 48 1 4 .8 6
4932 5 90 1 1 ,9 6 3579 751 2 0 .9 9 5 400 529 9 . BO
3290 712 2 1 ,6 4 4 7 7 0 1 4 1 ! 2 9 ,5 8 5634 946 1 6 .8 0
27 20 7 6 .1 1 26 26 0 1 .0 3 82 35 4 2 .0 0
3483 268 7 ,6 9 3624 563 1 5 .5 4 5272 341 6 .4 6
3109 255 8 ,2 0 3408 569 1 6 .6 9 4794 35b 7 .4 1
72 52 7 2 ,6 6 - - - 123 90 7 2 .7 0
302 69 2 2 .7 0 216 106 4 9 .1 8 355 83 2 3 ,2 6
632 144 2 2 .7 5 1266 258 2 0 .3 9 304 97 3 1 .8 0





































































































L A IN O JE N  NOROT
KOR JAUSKUSTANN UKSET
V ES IM A K S U T
MUUT MENOT
ARVONVAHENNYS
A S U N TO ETU
V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ.
V ALO  J A  V O IN A
O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO J A  VOIMA 
(V A P A A -A JA N  A SU N TO )
OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A SU N TO )
K O T IT A L O U S K A L U S T O , -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T
K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAUKSET
H U O N EK ALU T. T A I D E -E S I N E E T .  M ATOT J A  
N I ID E N  KO R JA U K SE T
K O T IT A L O U S T E K S T 1 IL IT .M U U T  K A L U S TE E T  
J A  N IID E N  KO R JA U TTA M IN EN
K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N IID E N  KORJAUS
K O TITA LO U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T
K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS
K O T IT A L .K O N fe E T  KORJAUS J A  VARAOSAT
K O T IT A L 0 U S V A L 1 N E E T  J A  -T A R V IK K E E T
K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T
K O TITA LO U D E N  K ER TA KU LU TU STA VA R A T 
K A S V IT ,  M ULLAT J A  L A N N O IT T E E T  
K O TITA L O U S P A L V E L U T
K O TITA LO U D E N  S ÄÄN NÖ LLIN EN  TYÖ VO IM A 
K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A 
IR TA IM IS TO V A K U U TU K S E T
S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO
L Ä Ä K K E E T , L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T
L Ä Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T T U O T T E E T  
L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T
T U TK IM U S  J A  HO ITO M AKSUT
L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM. MAKSUT 
SA IR AA LA M A KSU T
L IIK E N N E  J A  T IE T O L IIK E N N E
KULKUN EUVO JEN  H A NK IN NA T 
AU TO N  O STO
M UID EN  K U LK U V Ä LIN E ID E N  OSTO
KULKUNEUVOJEN KÄYTTÖM ENOT
H U O L T O - J A  KORJAUSKUSTANNUKSET 
P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T  
MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 
L IIK E N N E V A K U U TU K S E T
O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T
KO TIM AAN M ATKAT 
ULKOMAANMATKAT
K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE TU K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I
T I E T O L I I K E N N E
K U L J E T U S P A L V E L U T  LU O N TO ISE TU N A
1 1 2
M U U T Y R 1 T  T  A J  A T
0  V R 1 G A F 0  R E T  A G A  R E
MUUT M A A TA L O U S Y R ITTÄ JÄ T Y R ITY K S E N KOKO
Y H TE EN S Ä
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I -  K E S K I­
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E% *
_ _ ne 32 2 7 .6 1 74 27
- - - 29 15 5 3 ,1 6 26 18
- - - 5 3 6 9 .4 1 2 1
31 16 5 2 ,4 9 77 11 1 4 .6 3 66 12
349 151 4 3 .0 7 302 29 9 .6 7 264 31
241 99 4 1 ,1 0 179 21 1 1 .5 3 157 21
46 39 8 1 ,5 7 149 24 1 6 ,1 1 127 24
25 25 9 9 ,8 0 108 21 1 9 ,5 1 66 21
23 15 6 5 ,3 3 41 7 1 7 .9 1 40 9
6475 3193 3 7 .6 7 6966 467 6 .7 0 6459 523
3165 1 60 0 5 0 .2 4 3276 368 1 1 ,2 4 3079 416
2392 1593 6 6 ,5 9 2706 347 1 2 ,6 1 2510 390
793 316 4 0 ,0 7 599 67 1 4 ,5 5 567 99
3435 1663 4 8 ,9 9 1489 162 1 0 .9 1 1405 167
3429 1666 4 9 ,1 6 1466 166 1 1 .1 4 1510 192
- - 0 0 ' 0 0 ,0 0 0 0
56 56 9 9 .0 0 46 16 3 7 .6 9 26 15
416 146 3 5 ,1 5 596 65 1 0 .9 6 532 65
1466 476 3 2 .1 2 1604 133 6 .2 9 1365 117
812 200 2 4 .6 5 690 42 6 .0 7 6 4 3 47
546 376 6 9 ,3 0 492 67 1 3 ,6 4 507 62
60 79 9 9 ,2 4 50 16 3 2 .6 2 39 15
_ _ - 227 69 3 9 .2 6 06 43
_ - - 66 26 3 8 .3 2 22 17
46 30 6 4 ,2 3 77 9 1 1 ,2 6 66 9
1517 357 2 3 ,5 7 3072 289 9 ,4 0 2690 290
957 255 2 6 .7 0 1126 103 9 .1 1 1041 117
571 173 3 0 ,2 8 703 72 1 0 ,2 6 662 06
385 203 5 2 ,8 1 . 425 72 1 6 ,9 6 360 76
560 191 3 4 ,1 2 1944 254 1 3 ,0 5 1649 236
326 106 3 2 ,4 5 1723 245 1 4 ,2 4 1455 232
234 132 5 6 ,3 0 221 57 2 5 .7 5 194 48
14401 3015 2 0 .9 4 16960 966 5 .7 1 15067 1007
3852 1436 3 7 ,3 2 5202 611 1 1 .7 5 4767 631
4679 2506 5 3 ,6 0 6737 796 1 1 ,6 4 6 414 875
1667 1004 5 3 ,7 5 659 165 2 1 ,5 6 691 223
5367 1142 2 1 ,2 7 5149 395 7 ,6 0 4 555 310
752 379 5 0 .4 7 950 264 2 7 ,7 7 5 10 111
3580 766 2 1 ,3 9 2673 203 7 .0 5 2 762 225
252 194 7 7 ,0 0 361 42 1 1 ,7 5 345 46
900 234 2 5 ,9 9 960 53 5 ,5 2 941 61
3644 1659 4 5 ,5 2 4743 579 1 2 ,2 1 4314 679
664 247 2 8 .5 6 1406 176 1 2 .5 4 1395 203
2669 1566 5 6 ,9 6 3344 556 1 6 ,6 8 2916 654
1237 291 2 3 .5 4 1366 77 5 .5 1 1290 7 0
460 450 9 7 , B2 466 116 2 4 .6 7 146 67
KOODI
KOD
TEOLLISUUS- JA RAKENNUS- KAUPPIAAT* RAVITSEMIS- JA MAJOITUS- LIIKENTEEN HARJOITTAJAT
YRITTÄJÄT TOIMINNAN HARJOITTAJAT
K E S K I­ K E S K I ­ 8 U H T E B L L . K E S K I­ K E S K I­ 8 U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO. V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
* « t
60 33 4 9 .1 1 139 130 9 3 .6 9 17 17 0 0 .9 0 321
- - - 10 10 0 1 ,2 9 - - • 322
- - • 0 0 99*58 • - - 323
65 32 49*11 121 4 0 3 3 .1 9 31 14 4 5 .0 0 324
272 7Ö 2 5 .7 4 505 115 1 9 .6 3 151 51 3 3 .6 9 325
136 45 3 2*78 397 82 20*76 105 39 3 6 .8 6 326
33
73 29 3 9 .0 9 354 120 3 3 ,9 4 37 14 39*31
330
48 24 5 0 ,2 3 299 110 3 6 .6 6 14 e 5 8 ,1 7
331
25 9 3 4 ,7 9 55 23 4 1 ,3 1 23 8 3 6 ,0 2
5 908 9 03 1 5 .2 9 4388 1083 24*69 7028 1141 1 6 .2 3
4
4 0 -4 2
2145 551 25*71 2202 753 3 4 .1 9 3005 776 2 5 .8 2
40
1550 526 3 3 .7 9 1603 653 4 0 .7 5 2 363 757 3 2 ,0 5
41
507 240 4 2 .3 0 599 220 3 6*70 7 40 250 3 3 .0 0
43
1952 4 03 2 4*72 690 333 4 7 .6 8 1164 384 3 3 .0 0
1987 511 2 5 .7 1 690 333 4 7*60 1205 406 3 3 ,7 1 4 30
• - • - - • • • - 431
46 42 9 0 * 5 0 - “ * 0 e 98*57 432
697 156 2 2 .4 5 339 141 4 1 .5 0 837 268 3 2 ,0 2 44
1146 146 1 2* 7 4 1104 324 2 9 .3 4 1991 436 2 1 .9 1 45
730 106 1 4 .4 1 540 177 32*69 702 97 1 2 .4 1 4 50
295 7 0 2 3*67 270 121 4 4*92 1035 417 4 0 .3 1 451
25 18 6 0* 7 2 122 94 7 7 .0 1 12 9 7 2 .3 4 452
30 30 0 1 .4 4 109 111 0 1 .5 8 49 49 0 1 . 0 0 453
• - • - - - - • • 454
54 13 2 3*12 70 18 26*21 116 40 4 1 .7 7 455
2258 631 2 7 .9 4 3403 1245 3 6 .5 8 2926 575 1 9 ,6 5 5
595 100 1 6 .8 0 1400 482 3 4 .4 3 1185 256 21*56 50
401 0 3 1 7 .1 9 1069 400 4 5*63 617 124 20*14 500
114 44 3 0 .9 0 331 247 7 4 .6 9 560 181 3 1 .0 9 501
1663 6 24 3 7 .5 5 2003 814 4 0 .6 4 1741 488 2 8 ,0 4 51
1406 6 06 4 3 .1 1 1037 8 20 4 4*62 1355 4 03 2 9 .7 8 5 10
256 04 3 2 .6 5 166 111 6 7 ,0 2 386 256 6 6 .3 1 511
16183 2430 1 5* 0 6 13561 2694 1 9 .0 7 16526 2452 1 4 ,8 4 6
4652 1106 2 3 .7 8 4408 1772 3 9 .4 9 0852 2063 2 3 .3 1 60
5687 1355 2 3 .8 2 6741 2442 36*22 13024 3090 2 3 .7 3 600
362 115 3 1 ,7 1 249 103 4 1 .2 9 1191 531 4 4 .5 5 602
5269 6 7 3 1 2 .7 7 4561 901 19*75 3570 538 1 5 ,0 0 61
9 f 9 3i9 3 5 .7 7 270 134 4 7 ,9 7 03 50 6 0 ,0 3 610
3238 4 59 1 4 ,1 6 2902 609 2 0 .9 9 2047 452 2 2 .0 6 611
j o s 2 9 .3 9 472 226 4 7 ,9 7 391 122 3 1 .0 7
612
896 9 3 1 0 ,3 3 791 163 2 0 .6 1 1017 108 1 0 ,5 8 613
5326 2241 4 2 .0 8 2566 610 2 4 .0 7 2745 832 3 0 ,2 9 62
137b 5 42 9 4 .5 6 1254 3 60 2 0*73 1399 342 2 4 .4 2 620
3847 2 174 5 6 ,5 3 1367 591 4 3 .2 1 1367 770 5 6 .3 3 621
. . _ . _ _ 622
1033 91 0 .7 7 1425 267 1 8 .7 6 1296 109 8 .3 7 63
70 79 0 1 ,1 1 356 357 0 0 .1 0 1 1 0 0 .2 5 64
1 1 4
K U U T  Y R I T T Ä J Ä T  
O V R I C A  F O R E T Ä C Ä R K
K U U T H M T A L O U S Y R IT T Ä JÄ T  T R IT Y R S E R  ROKO 1 -4  HERKEÄ
Y H T E E N S Ä .
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E - K E S K IV IR H E  % ARVO V IR H E K E S K IV IR H E* ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
7 V IR K I S T Y S -#  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEK A  O P IS K E L U 11725 3361 2 8 .6 6 10370 675 6 .5 1 9196 697 7 .5 7
70 V l i K l i T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T  J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  K O R JA U S 4615 1370 2 8 .4 6 5137 576 1 1 .2 2 4319 580 1 3 .6 2
700 R 4 0 1 0 T > T E L E V IS IO T .N A U H U R IT »S T E R E O - 
P A K E T IT #  L E V Y S O IT T .  J A  K A IU T T I M E T 2479 666 3 5 .7 4 1669 249 1 4 .7 5 1509 257 1 7 .0 3
702 VA L O K U V A U S V A L IR E E T .S O IT T IH E T . V E N E E T  
J A  MUUT SU U R ET K B S TO K U LU TU S TA V A R A T 1256 698 5 5 .4 9 1962 421 2 1 ,4 6 1463 403 2 7 .5 3
704 U R H E IL U - J A  R E T K E 1L V V A L IN B E T  
J A  -T A R V IK K E E T 464 229 4 9 ,3 5 691 211 3 0 ,5 0 644 261 4 0 ,¿ 8
705 L E M M IK K IS IÄ  IM E T 320 241 7 5 .3 0 289 39 1 3 .3 5 260 42 1 6 .0 4
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 115 62 5 4 .0 5 492 88 1 7 .9 0 416 91 2 1 .8 7
707 F I L M I T '  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 412 192 4 6 .5 0 273 37 1 3 .6 9 257 39 1 5 .3 5
706 M YYDYT H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T . L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T 115 116 0 0 .6 7 71 37 5 2 .0 1 56 38 6 6 .0 9
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 4 973 3253 6 5 .4 1 2299 154 6 .6 9 2191 170 7 .7 4
710 T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 285 126 4 4 .2 5 539 68 1 2 ,5 7 520 73 1 4 .1 1
711 HARRASTUSPALVELUM AKSUT 4534 3043 6 7 .1 1 1763 136 7 .7 2 1670 154 9 ,2 0
72 K I R J A T .  SANOM A- J A  A IK A K A U S L E H D E T 1 720 437 2 5 .4 1 1955 123 6 ,2 9 1821 13B 7 .5 9
720 K IR J A T 322 226 7 0 .6 1 627 111 1 7 .6 7 544 125 2 2 .9 9
721 SANOMA- J A  A IK A K A U S LE H D E T 1352 235 1 7 .4 0 1331 52 3 .8 7 1275 59 4 ,6 3
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O 437 249 5 6 ,9 3 971 125 1 2 .9 0 669 134 1 5 ,4 4
730 O P IS K E L U 232 164 7 9 ,5 2 137 26 1 6 ,0 9 98 26 2 6 ,4 1
731 P Ä IV Ä H O IT O P A L V E L U T 212 164 7 7 .3 4 833 121 1 4 ,4 6 772 132 1 7 .1 1
8 MUUT NEROT 10561 2 450 2 3 .2 0 14465 628 4 .3 4 13073 660 5 .0 5
6 0 -6 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 6723 2010 2 9 ,9 0 9970 544 5 .4 6 8864 571 6 .4 5
60 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A L V E L U T 1167 338 2 8 ,9 7 1719 157 9 .1 3 1557 183 1 1 .7 6
600 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A L V . 502 232 4 6 .1 7 648 69 1 3 .6 9 5 83 102 1 7 ,5 0
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 82 46 5 6 .1 7 171 66 3 6 ,3 2 157 77 4 8 ,7 6
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 545 126 2 3 ,1 7 787 76 9 .8 8 708 91 1 2 ,8 1
603 VAUVANKO1T O T A R V . J A  -V A L M IS T E E T 61 42 6 6 .8 8 111 17 1 5 ,5 8 109 20 1 8 .2 6
81 MUUT TA V A R A T 1414 880 6 2 .2 6 778 71 9 .1 2 649 70 1 0 ,8 2
810 K E L L O T  J A  KO R UT 1122 679 7 6 ,3 6 300 44 1 4 .6 3 243 47 1 9 ,1 7
O l i L A S T D f V A U N " L A U K U T 'L O H P A K . .S A T .V A R ­
J O T .  P I  IP U T .T A S K U V E I T S E T ,H E I J A S T I M E T 139 67 4 8 ,1 3 321 4 3 1 3 .5 5 278 43 1 5 .3 2
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E B T 158 60 3 7 ,9 5 156 20 1 2 .9 0 128 17 1 3 ,5 0
82 R A V IN T O L A -.K A H V IL A - J A  H O T E L L IH E N O T 3476 1370 3 9 ,4 2 6606 461 7 ,0 6 6023 512 0 ,5 0
820 R A V IN T O - J A  JUOMAMBNOT R A V IN T O ­
L O IS S A . K A H V IL O IS S A  J A  ¡H O TE L L E IS S A 1563 974 6 2 .3 2 ’ 3413 323 9 ,4 7 3190 388 1 2 ,1 8
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUO KR AT - - - 75 64 8 4 ,9 0 93 80 8 6 ,3 9
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U L A IS TE N  J A  
VANHUSTEN A T E R IA T 96 30 3 1 .0 7 84 33 3 0 .9 9
823 V ER O K IR JA A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T E R IA T 400 275 6 8 ,8 1 655 91 1 3 .9 5 501 73 1 4 ,5 3
824 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 332 163 4 9 ,1 8 233 35 1 5 .2 4 184 34 1 8 ,3 4
625 H O T E L L IM A K S U T ,V A L M IS H A T K A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEK A KUNTO UTUSLO M AT 1194 737 6 1 .7 4 2332 293 1 2 .5 8 1972 277 1 4 .0 4
83 M UUALLE K UULUM ATTOM AT P A L V E L U T 29 19 6 5 .3 3 97 44 4 5 ,0 5 57 22 3 8 .0 2
64 E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 656 529 6 0 ,3 3 569 147 2 5 ,8 3 578 169 2 9 .2 4
85 KU LU TU K SEEN  L A S K B T T . T U L O N S IIR R O T 3638 676 1 7 .6 2 4495 197 4 ,3 9 4 21 0 227 5 ,4 0
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T  T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 866 546 6 3 ,2 0 1554 211 1 3 .5 6 1540 251 1 6 , 3C
KOODI
KOD
TEOLLISUUS- JK RAKENNUS- KAUPPIAAT, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS- LIIKENTEEN HARJOITTAJAT
YRITTÄJÄT TOIMINNAN HARJOITTAJAT
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E B L L . - K E S K I­ K E S K I ­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO . V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E . K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k k k
7
6621 906 1 4 ,0 9 6249 1140 1 6 .3 7 9109 1291 1 4 ,1 7
70
2940 6 09 2 3 .3 7 1663 552 3 3 .2 0 3705 1029 2 7 ,1 9
700
1050 357 3 4 ,0 3 905 450 4 9 .7 3 1217 696 5 7 .1 6
702
1110 4 59 4 1 ,3 4 1317 1213 9 2 ,0 9 1040 591 5 6 .0 2
704
161 30 2 3 ,7 0 140 61 4 3 ,6 9 070 314 3 5 .7 9
266 69 2 6 .1 3 127 55 4 3 ,3 3 135 41 3 0 .0 3 705
354 110 3 3 .4 3 61 39 4 0 ,2 0 200 140 4 9 .9 5 706
177 51 2 0 ,6 6 209 117 4 0 .4 0 326 143 4 3 .9 7 707_ _ _ . _ - - - 708
709
1 1 0 1 ,4 4 - - - 39 20 5 1 .3 5
1646 243 1 4 ,7 7 1523 279 1 0 ,2 9 3076 541 1 7 .6 0 71
304 101 2 6 ,2 4 4 10 100 4 3 ,0 3 5 00 147 2 5 .3 2 710
1228 100 1 5 ,2 9 1159 177 1 5 .2 0 2534 517 2 0 ,4 0 711
1523 175 1 1 ,4 0 1719 340 1 9 .7 6 1694 261 1 5 .4 1 72
fö 120 3 3 ,1 5 406 229 5 6 .5 0 340 235 6 7 .4 7 720
1120 94 0 ,3 1 1366 2 i2 1 5 .5 4 1366 102 7 .5 0 721
590 248 4 1 ,9 7 1211 500 4 1 .9 4 402 214 4 4 .3 6 73
40 2 0 4 1 ,5 3 112 61 5 4 .6 5 42 16 3 0 .0 7 730
550 2 53 4 5 ,4 3 1056 491 4 6 ,4 4 4 33 210 4 0 ,4 0 731
11305 1190 1 0 ,6 0 11076 1377 1 2 ,4 3 14091 1930 1 2 ,9 6 0
7523 1016 1 3 .5 0 7332 1044 1 4 .2 3 9 213 1597 1 7 .3 3 0 0 -0 4
00
1352 207 1 5 .3 2 2585 937 3 6 ,2 5 1370 224 1 6 .3 5
601 175 2 9 .1 1 1195 504 4 2 ,1 9 539 177 3 2 .9 4 0 00
001
SO 21 4 2 .2 2 60 . 44 6 4 ,9 3 41 20 4 9 ,2 0
002
586 70 1 3 .3 3 1142 464 4 0 ,6 7 6 93 101 1 4 ,5 0
136 39 2 9 .1 0 126 60 5 4 ,0 5 04 30 4 4 .9 6i 0 03
679 140 2 1 .7 6 4 76 176 3 7 ,0 4 460 137 2 9 .1 6 81
329 105 3 2 ,0 3 136 95 6 9 ,5 0 125 07 6 9 ,5 2 010
011
237 69 2 8 .9 2 227 124 5 4 .5 1 201 76 3 7 ,6 5
116 26 2 2 ,7 9 100 49 4 5 ,0 4 141 41 2 0 .0 2 012
4 52 2 601 1 5 ,0 5 4 17 0 932 2 2 .3 0 6 479 1410 2 1 .7 6 02
0 20
2400 4 2 2 1 7 ,5 1 2264 560 2 5 .0 7 4 496 1271 2 8 .2 6_ _ _ _ - - - - - 021
022
78 32 4 0 ,4 7 297 220 7 6 ,0 7 17 17 9 9 ,2 2
271 93 3 4 .1 0 373 198 5 3 .1 1 619 214 3 4 ,5 6 0 23
162 57 3 5 ,0 2 04 50 5 9 .4 3 157 73 4 6 .2 9 824
025
1613 404 2 5 ,0 5 1 133 474 4 1 ,0 7 1100 526 4 4 ,5 2
97 71 7 3 ,0 0 21 22 0 2 .1 5 39 32 0 2 .7 6 03
097 451 5 0 .2 2 70 7 0 0 0 ,7 7 844 602 7 1 ,3 1 04
3702 472 1 2 .4 7 3744 577 1 5 .4 1 5670 537 9 .4 6 05
1105 5 00 4 5 .9 5 2376 1126 4 7 ,3 9 1334 321 2 4 . OR
9
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L Ö N T A G A R E
Y R ITY K S E N  KOKO S* HENKEÄ
MUUT P A LV E LU A LO JE N  Y R I T T Ä J Ä T
Y H TE EN S Ä  Y H TE EN S Ä
K E S K I­ K E S K I­ 6 U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE B L L . K E S K I -  K E S K I­ S U H TE B L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR
* * S
K O T IT A L O U K S IA OTOKSESSA 6 2 _ 6 7 _ 9 Ü 1
K O T IT A L O U K S IA PERUSJOUKOSSA 1 6 3 8 6 - - 1 5 6 4 0 - - 1 2 1 5 7 8 7 -
1 -9 He r u t  y h t e e n s ä  s e k a  l a h j a t  j a  a v u s ­
t u k s e t  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 106832 8116 7 ,6 0 141685 6558 4 ,6 3 9 2357 752 0 ,6 1
1 -8 NER O T Y H TE E N S Ä 104605 7 93 3 7 ,5 8 139795 6 45 3 4 ,6 2 9 11 3 3 746 0 ,0 2
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 100005 7605 7 ,6 1 133961 6307 4 .7 1 8 66 1 3 715 0 .8 3
1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 19872 1716 8 ,6 4 2 5740 1204 4 .6 8 19244 199 1 ,0 3
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 15754 1416 6 ,9 9 22111 958 4 .3 3 1 5863 165 1 ,0 4
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2497 263 1 0 ,5 2 3 320 101 5 .4 5 2479 30 1 .2 1
101 L IH A 3666 458 1 2 ,4 9 5753 339 5 ,9 0 3 900 51 1 ,3 2
102 KALA 565 113 1 9 ,9 7 701 100 1 4 .3 3 465 12 2 .5 3
103 T O  J A  M A IT O T U O T T E E T 1745 197 1 1 ,3 0 2532 144 5 .6 7 1897 23 1 .2 3
109 JU U S T O 765 105 1 3 ,7 6 1135 116 1 0 .1 8 791 12 1 .5 2
105 KURAT 341 48 1 4 ,0 5 435 39 9 .0 7 343 6 1 ,6 7
106 R A S VA T J A  Ö L J Y T 764 106 1 3 ,9 3 1259 120 9 ,5 0 932 14 1 .4 9
1Ó7 BBBB1M KT J A  H A R JA T 1311 191 1 4 ,5 6 1977 193 9 .7 8 1436 29 2 .Ó 5
108 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 1 120 144 1 2 ,8 4 1475 122 8 .2 6 975 16 1 .0 3
109 PERUNAT J A  P B R U N A TV O TTEET 334 81 2 4 ,3 2 462 58 1 1 ,9 4 324 7 2 .2 7
» 2 0 S O KER I J A  S IIR A P P I 202 48 2 3 ,6 7 269 48 1 6 ,4 5 271 7 2 ,5 6
111 K A H V I, T E E  J A  KAAKAO 728 117 1 6 ,0 8 1005 n e 1 1 ,7 5 829 14 1 .6 5
112 H UNAJA 88 51 5 6 ,0 2 20 l i 5 5 .5 0 21 2 1 1 .1 0
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 883 137 1 5 ,5 5 973 125 1 2 .6 8 6 50 12 1 .0 0
114 J Ä Ä T E L Ö , J A A t E L O T U O T T . J A  K B H U JA A T 429 115 2 6 ,8 3 470 54 1 1 .5 7 298 7 2 .3 4
115 M A U S T E E T , L E IV O S T A - J A  S A IL Ö N T A A IN . 104 25 2 3 .8 9 186 24 1 2 .9 9 140 4 2 .4 4
l l 6 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 185 52 2 8 ,3 1 85 17 1 9 .8 6 76 3 3 .9 2
117 LA STE N  P UR KKIR UO AT 23 16 7 1 .5 1 12 6 6 7 ,5 1 27 3 1 0 ,2 4
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TUPAKKA 3094 668 2 1 .5 9 3235 427 1 3 .2 0 3031 66 2 .1 6
12 JUOM AT 2381 611 2 5 ,6 8 2413 323 1 3 .3 9 1826 48 2 ,6 1
120 A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 332 7 0 2 1 .1 1 655 91 1 3 .8 9 372 9 t . S Ö
121 A L K O H O LIJU O M A T 2 049 571 2 7 .6 9 1758 309 1 7 .5 8 1454 44 3 .0 5
13 TUPAKKA 7 13 168 2 3 ,5 4 822 201 2 4 .4 2 1205 33 2 .7 6
14 E L1 N TA R V 1 K K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 1 023 497 4 8 ,5 7 394 213 5 4 .2 0 350 45 1 2 ,8 8
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 7560 603 1 0 ,6 3 10565 1297 1 2 ,2 8 6 17 9 120 1 ,9 4
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 5621 780 1 3 ,8 7 9003 1199 1 3 .3 2 5112 110 2 ,1 5
200 P Ä Ä L L Y S V A A T T E E T 4181 547 1 3 ,0 8 7338 1110 1 5 ,1 2 3825 9 3 2 ,4 2
201 A L U S V A A T T E E T 731 237 3 2 ,4 5 726 129 1 7 ,7 1 527 18 3 .4 1
202 V A V V A H V A A TTE B T 10 10 0 0 ,6 5 2 2 0 0 .4 6 02 28 3 4 .2 5
2Ö3 S E K A L A IS E T  A S U S TE E T 371 150 4 0 ,3 3 234 6 0 2 5 ,8 5 270 14 5 ,1 8
204 KAN KAAT J A  LANG AT 350 118 3 3 ,8 3 327 109 3 3 ,2 1 371 18 4 ,8 1
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS - - - 359 239 6 6 .6 4 37 11 3 0 ,6 5
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 1948 494 2 5 ,3 4 1562 202 1 2 .9 3 1070 24 2 ,2 0
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - 1 1 6 6 ,6 5
3 A S U N TO , V A P A A -A JA N  A S U N TO , LAHPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 1 9473 2152 1 1 .0 5 27072 1280 4 .7 3 17160 150 0 ,6 7
30 ASUNTO 1 6116 1712 1 0 ,6 2 2 08 0 3 1086 5 ,2 2 139B2 n e 0 ,8 4
3 00 Y H T IÖ V A S T 1 K E 3370 755 2 2 .4 1 3484 701 2 0 .1 2 2239 6 0 2 .6 9
301 VUOKRA 2290 632 2 7 ,6 1 1568 622 3 9 .6 5 3426 97 2 ,0 2
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 5250 1093 2 0 .8 2 3637 652 1 7 ,0 0 3390 91 2 ,6 0
303 K O R JAUSKUSTANN UKSET 1380 539 3 9 ,0 7 931 309 3 3 .1 9 572 36 6 ,2 5
304 V E S IM A K S U T 127 41 3 2 ,1 3 497 91 1 8 .3 1 225 9 4 ,0 1
305 MUUT ASUNTOM ENOT 219 73 3 3 ,4 8 326 59 1 8 .1 5 194 6 3 ,0 6
306 ARVOfVVAHENNYKSET 2127 494 2 3 ,2 1 4911 504 1 0 ,2 6 2258 51 2 .2 4
3Ó7 A S U N TO E TU 1354 1505 1 1 .1 6 5111 1238 2 4 ,2 3 1629 101 6 .1 7
308 K O T IT A L O U D E S T A  H U U TTA N . ASUM ISM ENOT - - - 137 120 9 3 ,5 5 47 7 1 4 ,9 9
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ, V ALO  J A  V O IN A 2770 462 1 6 .6 7 4614 383 6 .3 1 2494 37 1 ,4 8
3 10 O S T E T T U  LÄM PÖ, VALO J A  V O IN A  . 2702 452 1 6 . 7 2 4413 388 8 .7 9 2315 35 1 ,5 2
311 NlJUT L A m iT Y S M E N O T  J A  KAUKOLAMPÖ. 29 29 0 2 .7 4 47 35 7 4 .8 3 57 7 1 1 ,9 1
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 39 21 5 2 . 3 4 154 62 4 0 . 39 123 5 4 ,1 6
32 Va p a a - a j a S  ASUNTO 481 113 7 3 . 4 4 1309 244 1 7 .4 7 587 24 4 , i d
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 71 51 7 1 .6 1 234 171 51 ,6 1 45 5 1 2 .1 2
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r o i m i r J  A N s H E N K I  L O T  T  E  N A N Y L B M t T  T O I  PII H E N K IL Ö T
YH TE EN SÄ Y H TE EN S Ä
K E S K I­
ARVO
K E S K I*  8 U H T E E L L . 
V IR H E  K E S K IV IR H E  «
K E S K I*  K E S K I­
ARVO V IR H E
S U H T E E L L .
K E S K IV IR H Eft
1609
626 0 14
. - ' 1117
2 41 6 4S
-
99916 1160 1.16 121955 1928 1.5896541 1149 1.17 120306 1910 1.5993417 1098 1.16 113470 1645 1.63
16676 283 1.51 20663 464 2.25
15346 231 1.51 17246 379 2.20
2419 39 1.60 2697 64 2.363602 69 1.90 3691 113 2.90509 19 3.78 609 34 5.591663 30 1.78 1799 46 2.580B0 18 2.06 1084 33 3.00322 e 2.49 340 13 3.74819 18 2.20 684 29 3.241542 47 3.05 1860 69 3.731085 25 2.32 1296 41 3.16293 10 3.36 340 18 5.26211 9 4 .0 6 193 11 5.60710 18 2.56 728 29 3.9724 4 14.90 32 6 18.33687 18 2.59 787 30 3.80316 10 3.30 397 18 4.56148 6 3.75 156 9 5.6961 . 5 5.68 107 10 9.7426 4 14.90 48 9 19.08
2872 91 3.18 2927 146 4.99
1938 70 3.63 2192 117 5.34
387 14 3.61 439 25 5.641550 69 4.21 1752 107 6.08935 41 4.43 736 59 8.00456 82 17.94 509 90 17.70
7142 196 2.75 6778 385 4.38
5976 181 3.04 7441 360 4.6345*0 152 3.37 5629 300 5.335?| 28 4.86 626 45 7.20109 53 49.24 227 139 60.98322 24 7.35 389 41 10.51421 29 6.97 527 52 9.6734 13 38.97 54 33 61.09
1170 36 3.09 1339 62 4,63
2 1 79.16 - - -
18476 234 1.26 21955 402 1,63
15179 163 1.21 17948 316 1.76
2854 97 3.38 3657 175 4,773321 147 4,43 3072 276 8.994379 152 3,48 6308 296 4,69692 59 8.46 971 122 12,55218 11 4.96 256 18 6,69192 9 4,75 221 15 6,602107 73 3,48 2361 129 5,411385 165 11.92 1061 343 32.3231 7 24.00 24 11 44,07
2453 54 2.18 2849 92 3,24
2314 51 2.21 2685 67 3.2662 11 17.90 89 25 28.0577 6 7,26 74 8 10,35
727 39 5.42 1010 82 8.10
62 10 15,63 66 12 18,74
y l e m m ä n  k a n d i d a a t t i  a s t e e n  y l e m m ä n  k a n d i d a a t t i  a s t e e n
KO ULUTUKSEN  S A AN EET KOULUTUKSEN SA AN EET
Y H TE E N S Ä  J U L K IS Y H T E IS Ö
KOODI
R E S K I* K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ R B S R I- S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V1RHE R C S K IV IR H E
A
345 - - 172 - -
7 2646 - - 35896 - -
137674 4120 2.99 136517 5005 3.67 1-9136106 4072 2,99 134428 4947 3.66 1-8127962 3956 3.09 125057 4806 3,82 1-84
21802 856' 3,93 22910 1136 4,96 1
18483 684 3,70 19464 945 4,86 10-11
2893 113 3,89 2985 160 5,64 1004076 208 5.09 4113 266 6.47 101698 60 8.59 786 91 11,60 1021879 82 4.37 1833 115 6.29 1031262 63 5.00 1387 99 7.11 104345 24 7.09 382 35 9.24 105875 49 5.65 1023 76 7.43 1062122 140 6.60 2212 246 11.12 1071446 73 5,02 1564 107 6.86 100349 30 8,45 376 47 12.54 109171 18 10,67 196 29 15.01 110715 61 8.52 872 104 11.96 11121 6 30,00 29 11 30,91 112861 56 6.76 974 89 9.10 113430 34 7.80 432 45 10.39 114162 21 12,72 176 30 17.13 115104 14 13,61 76 12 15.79 11674 21 28,00 48 17 36.02 117
2466 222 8,99 2666 312 11,71 12-131997 186 9.31 2022 254 12.56 12
488 51 10,47 659 56 12.27 1201508 165 10.92 1564 235 15.02 121469 82 17,38 644 142 22.08 13853 238 27.88 780 330 42.33 14
10727 933 8.70 0114 783 9.65 2
9200 903 9,73 6907 738 I0.6B 206780 730 10.77 5480 682 12.44 200677 73 10. fc 587 90 15.39 401566 455 80.35 19 10 50.95 202491 02 16,70 353 65 10.42 203657 115 17.40 455 119 26.22 204132 100 75,58 11 9 06.91 205
1447 111 7,69 1206 129 10.69 21
- - . • - . 22
23077 791 3.31 24331 1020 4.23 3
19718 630 3,19 19749 030 4.20 30
4733 308 6,51 4747 445 9.37 3003060 379 12.30 2950 519 17.59 3016979 502 7.19 6165 684 11.10 3021340 284 21,19 1420 362 25.36 303202 26 13.07 229 36 16.55 304171 24 14.07 159 34 21.54 3051834 200 10.92 2097 314 14.95 3061398 584 41,73 1982 937 47.25 307- - - - - - 308
2B25 170 6,01 3024 255 8.44 31
2608 149 5 . 7 2 2752 2i5 7.80 310
170 72 4 2 , 6 9 249 132 54. ¿8 311
48 9 1 9 . 2 9 29 7 23,54 312
1144 130 12,07 1334 219 16,42 32
07 7.6 29.47 60 26 42.69 320
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L O N T A G A H E
Y R ITY K S E N  KOKO S « HENKER
M UUT P A LV E LU A LO JE N  Y R I T T Ä J Ä T
YH TEENSÄ Y H TE E N S Ä
K E S K I -  K E S K I -  S U H T E E L L . K E S K I -  K E S K I -  S V H TE E L L . K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO - V IR H E , K E S K IV IR




5 0 ,6 7 69 10
%
1 0 .9 6
322 K O R JAUSKUSTANN UKSET 16 9 6 0 .3 3 40 40 9 9 .5 9 67 10 1 5 .6 1
V E S IM A K S U T 2 2 0 0 .2 1 19 19 0 0 ,7 3 2 0 2 6 .6 4m M U U T.M EN O T 75 27 3 5 .6 5 120 37 3 0 .7 7 55 5 0 .4 6
3 2 » ARVONVAHENNY8 161 51 2 8 .3 7 4 60 92 1 9 .9 1 204 6 3 .9 1
326 A S U N TO E TU 137 4 3 3 1 .1 4 295 69 2 3 .2 7 125 7 5 ,7 2
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON U lH P O , 
V A LO  J A  VOIM A 104 39 3 7 .5 3 257 93 3 6 .2 2 90 6 5 ,6 6
330 O S T E T T U  LAN P O . VALO J A  VOIM A 
(V A P A A -A J A N  A SU N TO ) 61 28 4 6 .2 4 212 02 3 6 ,9 0 65 5 7 .2 4
331 OMA J A  SA ATU  lA M F O . VALO J A  V O IN A  
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 4 3 17 3 9 .6 9 45 15 3 3 ,7 6 33 2 6 ,3 6
4 K O T IT A L O U S !»L U S T O . -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 7 94 0 1508 1 6 .9 9 9439 1227 1 3 .0 0 6 33 0 179 2 .0 3
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S !»L U S T E B T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAUKSET 4 44 0 1261 2 6 .4 0 4462 1006 2 2 .5 4 2073 135 4 .7 1
40 H U O N E K A LU T. T A I D E -E S I N E E T .  M A TO T J A  
N I ID E N  KO R JA U K SE T 4205 1233 2 9 .3 2 3B50 961 2 4 .9 7 2416 131 5 .4 4
41 K O T 1 T A L O U 8 T B K S T IIL IT .M U U T  K A L U S T E E T  
J A  N IID E N  K O R JAU TTAM IN EN 250 69 3 5 .4 5 709 213 3 0 .0 5 491 27 5 .5 4
43 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N I ID E N  KORJAUS 1862 5 29 2 6 .4 0 1468 376 2 5 .6 3 1450 58 4 .0 0
430 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1845 506 2 7 .5 6 1413 379 2 6 .B 1 1470 59 4 ,0 1
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - 2 1 5 1 ,2 1
432 K O T tT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VAR AOSAT 57 53 9 3 .3 3 82 55 6 7 .1 4 32 4 1 1 .6 1
44 K O T IT A L O U S V A L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 429 106 2 4 ,7 9 939 225 2 3 ,9 6 651 57 8 .7 4
4 » K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1226 226 1 8 ,5 6 2544 537 2 1 .1 0 1340 30 2 ,0 4
450 K O TITA L O U D E N  K ER TA KU LU TU STA VA R A T 5 60 68 1 5 .6 7 646 100 1 1 .6 4 6 55 12 1 .9 0  .
451 K A S V I T .  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 491 158 3 2 .1 5 486 95 1 9 .5 8 397 21 5 .3 7
452 K O T 1 TA L O U S P A LV E L U T 16 10 5 3 .1 9 6 6 9 9 .7 6 65 6 9 ,0 6
453 K O T IT A L O U D D I SÄÄNNÖ LLINEN TYÖ V O IM A - - - 022 403 5 6 .7 6 1 03 17 1 6 .5 2
454 K O TITA L O U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A 76 70 0 0 ,7 4 285 134 4 6 .6 2 47 19 3 9 ,8 1
4 5 » IR T A IH IS T O V A K U U T U K S E T 79 15 1 9 .4 2 99 28 2 7 .9 0 01 2 2 ,6 0
5 S A IR A U D E N - J A  TER V EYD E N H O ITO 2 96 6 526 1 7 ,7 3 4923 1054 2 1 .4 1 2392 67 2 .0 1
5 0 L Ä Ä K K E E T . L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 1 053 210 1 9 .9 7 1512 263 1 7 .4 1 936 29 3 ,0 0
9 00 L Ä Ä K K E E T  J A  FA R M A S E U TTIS E T T U O T T E E T 761 179 2 2 ,6 7 853 135 1 5 ,6 5 526 14 2 ,6 7
S O I L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 272 107 3 9 .4 1 659 229 3 4 ,6 8 4 1 0 24 5 ,9 6
»1 TU T K IM U S  J A  H OITOM AKSUT 1913 499 2 6 .0 6 3411 1014 2 9 .7 3 1456 57 3 .9 2
5 10 L Ä Ä K Ä R I-.L A B O R A T O R IO - YM . M AKSUT 1665 4 99 2 6 ,4 9 3013 969 3 2 .1 5 1265 54 4 .2 4
511 SA IR AA LA M A KSU T 28 13 4 4 ,6 4 396 263 6 6 ,2 5 192 19 1 0 .0 5
5 L IIK E N N E  J A  T IE T O L IIK E N N E 17571 2 60 0 1 5 ,9 3 25739 2905 1 1 .6 0 17004 326 1 .9 2
60 KULK U N EU V O JE N  HANKIN NAT 4 50 7 1471 3 2 ,6 4 6238 2037 3 2 .6 6 » 4 2 3 222 4 ,0 9
6 00 A U TO N  O STO 4624 1637 3 9 .7 3 7115 2287 3 2 .1 5 8192 314 3 ,6 4
602 M U ID EN  K U LK U V Ä LIN E ID E N  OSTO 1906 927 4 8 .6 4 540 136 2 5 .6 2 5 33 40 0 .9 3
61 K U LK U N EU VO JEN  KÄYTTÖM ENOT 4451 904 2 0 ,3 1 6210 1826 2 2 .2 1 6305 146 2 .2 9
610 H U O L T O - J A  KORJAUSKUSTANNUKSET 795 349 4 3 ,6 6 3192 1530 4 0 .1 9 1685 102 6 .0 5
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 2227 536 2 4 ,0 5 3466 555 1 5 ,9 9 3454 60 1 ,9 0
612 tiU U T Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 4 29 102 2 3 ,7 0 472 117 2 4 .6 6 390 16 3 .9 6
613 LI1 K EN N B V A K U U TU K SE T 1034 165 1 7 .9 3 1052 126 1 2 ,1 6 051 15 1 ,7 9
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T 7 06 3 1779 2 5 ,1 2 7413 1337 1 0 .0 3 3446 115 3 .3 5
6 20 K O TIN A A N M A TK A T 2115 6 30 2 9 .7 7 1602 436 2 7 .3 3 1516 56 3 .6 0
621 ULKOMAANMATKAT 4691 1605 3 2 ,6 1 5066 1205 2 1 .9 0 1919 1 00 5 .2 3
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I - - - - - - 10 3 3 2 .7 5
63 T I E T O L I I K E N N E 1375 189 1 3 .7 5 1070 323 1 7 . 3 0 1105 19 1 .6 2
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  LU O N TO ISE TU N A 204 202 7 1 .3 4 1900 611 3 2 . 0 0 569 4 3 7 ,6 2
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KOULUTUKSEN SA AN EET KOULUTUKSEN SA AN EET
KOODI
Y H TE EN S Ä y h t e e n s ä YH TE EN SÄ J U L K IS Y H T E IS Ö
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
111 16 13.,94 163 31 16..92100 19 19..27 144 41 26.,572 1 30..96 3 1 51..0572 e 1 1..66 107 20 18..40233 li 4 ..59 317 20 6..31147 12 e.,02 211 27 12,.69
117 e 7 ,1 0 146 14 9 ,1 5
62 7 6 .8 4 102 12 1 1 ,7 5
35 3 7 ,5 5 46 .5 1 0 ,0 5
7107 267 4 ,0 4 9100 531 5 ,6 4
3362 221 6 ,5 3 4614 461 9 ,9 9
2921 216 7 .3 9 4060 462 1 1 ,3 9
502 4 0 7 ,9 3 612 63 1 0 .3 2
1417 8 0 5 ,6 7 1597 134 8 ,3 6
1429 62 5 ,7 0 1609 137 8 ,4 9
3 1 5 6 .4 2 2 2 0 0 .0 2
44 6 1 4 ,5 6 56 12 2 2 ,3 8
766 106 1 3 ,7 5 822 67 8 ,1 2
1542 64 4 .1 3 2078 111 5 .3 3
674 19 2 .7 6 603 30 3 .7 8
423 26 6 ,5 7 511 45 6 ,8 5
63 9 1 0 .9 4 111 19 1 7 ,3 2
190 33 1 7 ,1 1 422 60 1 6 .9 6
79 36 4 5 .3 3 110 27 2 4 ,3 2
93 3 3 ,7 1 119 6 5 ,4 5
2 61 0 102 3 .9 2 3064 104 5 ,9 7
1012 45 4 .4 5 1192 67 7 .2 7
555 2 3 4 .2 0 628 31 4 ,9 3
457 36 6 .2 5 565 60 1 4 ,0 9
1596 67 5 ,4 2 1692 153 6 .1 1
1412 8 0 5 ,6 6 1632 132 6 .0 6
166 32 1 7 ,4 1 260 61 3 1 ,2 4
1 8333 478 2 .6 1 23544 849 3 ,6 1
5401 317 5 .6 7 6522 614 9 .4 2
6 26 2 4 5 0 5 ,4 5 9 67 6 636 6 ,6 4
4 23 4 9 1 1 .6 3 465 62 1 6 .6 3
6 22 0 2 20 3 .5 4 7565 375 4 ,9 5
1742 157 9 .0 1 2203 267 1 3 .0 4
3 26 0 100 3 .0 7 3903 168 4 .3 1
391 21 5 ,2 7 510 37 7 .1 8
631 22 2 .7 0 971 35 3 .6 0
4471 191 4 .2 6 6092 384 6 .3 0
1767 92 5 .1 2 1986 149 7 ,5 1
2666 167 6 ,2 5 4 059 353 8 .7 0
15 6 3 7 .7 8 25 12 4 6 .8 3
1 29 0 2 9 2 .2 6 1504 5 0 3 ,3 3
9 60 81 8 .4 8 1904 183 9 ,6 3
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
211 60 2 8 .5 8 160 69 3 8 .3 6 321
56 19 3 4 .3 1 40 15 3 7 .1 1 322
7 -4 6 3 ,4 2 13 9 6 7 .3 7 323
121 45 3 7 ,4 6 196 90 4 5 .6 8 324
365 40 1 1 .0 0 410 57 1 3 ,8 4 325
297 73 2 4 ,4 4 434 138 3 1 .9 4 326
33
190 31 1 6 .1 5 223 51 2 2 .9 1
330
146 29 1 9 .2 1 182 49 2 6 ,8 7
331
42 6 1 5 ,0 3 41 8 1 8 ,9 1
10679 1166 1 0 .7 2 9953 1174 1 1 .7 9
4
4 0 -4 7
5555 1022 1 6 ,4 0 4563 816 1 7 ,8 0
40
4913 962 2 0 ,0 0 3679 768 1 9 .7 9
41
658 129 1 9 .6 6 703 226 3 2 ,0 7
43
1912 271 1 4 .1 7 1891 399 2 1 .1 2
1874 273 1 4 ,5 9 1858 4 03 2 1 .7 0 4 30
6 6 0 0 ,1 6 13 13 0 0 ,3 2 431
69 23 3 2 ,4 4 67 25 3 8 .1 4 432
856 95 1 1 .0 9 930 143 1 5 ,3 9 44
2579 242 9 .3 7 2543 321 1 2 ,6 3 45
865 53 6 ,1 6 635 82 9 .8 5 450
535 71 1 3 ,2 2 557 118 2 1 .2 3 451
102 29 2 8 ,2 0 •7 36 3 6 .9 0 452
722 196 2 7 .1 3 654 239 3 6 ,5 6 453
212 75 3 5 .4 9 275 123 4 4 .7 0 454
140 14 1 0 ,0 6 125 20 1 6 ,0 0 455
3290 3 60 1 1 ,5 4 2912 421 1 4 ,4 7 5
1233 141 1 1 .4 3 1113 189 1 6 ,9 6 50
594 54 9 ,0 9 560 82 1 4 .7 0 50Ó
639 126 1 9 .7 1 553 151 2 7 .2 6 501
2056 328 1 5 .9 6 1799 345 1 9 .1 9 51
1676 225 1 3 .4 0 1657 341 2 0 ,5 7 5 10
380 239 6 2 .7 6 142 38 2 7 ,0 2 511
2 75 9 0 1663 6 ,0 3 20096 2321 6 .2 6 6
7821 1276 1 6 .3 4 6962 1367 1 9 .6 3 60
1 0599 1555 1 4 .6 7 10308 2012 1 9 .5 1 6 00
364 110 3 0 ,3 0 511 219 4 2 ,9 3 602
8 17 3 731 8 .9 5 10037 1214 1 2 ,1 0 61
2702 534 1 9 .7 6 3197 915 2 6 .6 3 6 10
3925 348 8 .8 8 5061 581 1 1 .4 7 611
612
575 73 1 2 ,7 3 617 107 1 7 ,3 5
1007 69 6 ,6 7 1151 102 6 .6 5 613
7695 766 1 0 ,2 4 8662 1223 1 3 ,8 0 62
2162 216 9 .9 9 2366 305 1 2 ,9 0 62Ó
5449 747 1 3 .7 1 6 490 1187 1 8 ,3 0 621
622
35 24 6 9 .1 5 20 20 9 9 ,0 0
1653 93 5 .6 4 1991 143 7 .1 6 63
2332 387 1 6 .6 0 220 122 5 5 .4 2 64
L O N T A C A R B
Y R ITY K S E N  KOKO S »  HENKEÄ
K U U T PALV ELU A LO JEN  Y R IT T Ä J Ä T
Y H TE EN S Ä  YH TE ENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H EA ARVO V IR H E K E S K IV IR%
7 V I R K I S T Y S - .  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 13522 2357 1 7 ,4 3 15094 1601 1 0 ,6 0 8 473 145 1 .7 1
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T  J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  K O R JAUS 7927 2222 2 0 ,0 3 8263 1326 1 6 ,0 1 3557 111 3 ,1 2
700 R A D IO T , T E L E V I S I O T , N A U H U R IT , S T E R E O - 
P A K E T IT .  L E V Y S O IT T .  J A  K A I U T T I H E T 2202 671 2 9 ,4 2 2065 569 2 7 ,5 7 1519 80 5 .2 0
702 V A LO K U V A U S V Ä L IN E E T. 8 0  I T T  IM E T .  V E N E E T  
J A  K U U T SU U R ET K E S TO K V L U TU S TA V A R A T 3057 1499 4 9 ,0 5 3990 1454 3 6 ,4 5 007 69 8 ,5 6
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L 1 N E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 1475 1203 0 1 ,5 0 971 221 2 2 .7 6 475 27 5 ,6 5
705 L E M M IK K IE L Ä IM E T 310 110 3 7 ,0 9 457 120 2 6 ,2 9 219 13 6 ,1 2
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 512 104 3 5 ,0 5 890 304 3 4 ,0 9 298 17 5 ,6 3
707 F I L M I T .  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 193 65 3 3 ,5 0 385 127 3 3 ,0 7 291 15 5 ,2 9
70B H Y Y D Y T B A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T 251 170 7 0 ,6 0 152 129 8 4 .7 9 113 16 1 6 .3 5
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 2174 259 1 1 .9 3 2895 464 1 6 .0 4 20B4 41 1 ,9 6
710 T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 637 213 3 3 ,4 1 641 214 3 3 .4 2 420 16 3 ,9 2
711 HAR R ASTUSPALVELUH AKSUT 1514 246 1 6 .2 2 2276 373 1 6 .3 9 1663 36 2 .1 6
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U S L E H D E T 2317 413 1 7 .6 4 2657 328 1 2 .3 5 1896 46 2 .4 2
720 K IR J A T 044 419 4 9 ,6 2 1099 310 2 8 ,2 0 665 40 6 ,0 6
721 SANOMA- J A  A IK A K A U S L E H D E T 1450 109 1 3 ,0 1 1573 114 7 ,2 7 1230 19 1 .5 1
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O 1172 344 2 9 .3 7 1205 335 2 7 ,7 8 939 37 3 ,9 8
730 O P IS K E L U 150 61 3 8 .6 5 323 88 2 7 ,1 6 131 11 0 .4 7
731 P Ä IV Ä H O ITO P A L V E L U T 1 030 343 3 3 ,3 4 673 306 3 5 ,0 5 809 35 4 .3 5
0 MUUT NENO T 1 5700 1601 1 0 .2 0 21222 1667 7 ,8 6 14350 108 1 ,3 1
$ 0 -6 4 M UUT TA V A R A T J A  P A L V E L U T 1 11 0 0 1307 1 2 .5 0 15388 1529 9 ,9 4 9 0 3 0 167 1 .6 9
$0 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A L V E L U T 1604 394 2 3 .4 1 2268 331 1 4 ,5 9 1728 30 2 ,2 2
•00 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A L V . 431 119 2 7 .5 4 1 961 219 2 2 .7 9 690 25 3 .6 2
•01 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 437 339 7 7 .6 1 200 146 7 0 ,3 0 108 12 1 0 ,9 3
•02 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L H IS t E E T 770 210 2 7 .2 6 1005 142 1 4 ,1 3 824 21 2 .5 9
•03 V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A I M I S T E E T 65 30 4 6 .1 1 61 34 4 2 ,3 4 108 6 5 .5 1
•1 MUUT TA V A R A T 679 167 2 4 .6 7 1422 233 1 6 .4 2 762 40 5 ,3 1
•10 K E L L O T  J A  KORUT 251 120 4 7 ,7 1 629 130 2 0 ,6 3 388 37 9 ,4 9
•11 LA 5TE H VA U N . .  L A U K U T,  LO H FA K . ,  S A T . VAR­
J O T .  P I I P U T .  T A S K U V E IT S E T , H E I  J A S T IM E T 303 90 3 2 .3 2 564 162 2 8 ,6 2 242 11 4 .5 4
012 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 126 45 3 5 ,3 1 227 68 3 0 .1 6 133 6 4 ,5 6
•2 R A V IN T O L A -.K A H V IL A - J A  H O T E L L IH E N O T 0114 1177 1 4 .5 1 10676 1352 1 2 .6 7 6829 135 1 .9 7
•20 R A V IN T O - J A  JUO H AH EN O T R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 3147 623 1 9 ,6 1 4360 546 1 2 .5 3 2635 76 2 .0 0
•21 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T I L O J A  VUOKRAT 375 375 0 0 ,0 1 e e 0 0 ,5 1 54 17 3 1 ,6 5
•22 M A K S U L L IS E T  K O U L U L A IS T A  J A  
V A N H U S T A  A T E R IA T 36 21 5 8 ,3 1 157 93 5 9 ,3 5 53 7 1 2 .4 1
•23 V A 0 K 1 R J A A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T A I A T 652 201 3 0 ,8 0 1359 398 2 9 .3 2 1709 45 2 .6 5
024 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 241 103 4 2 ,7 0 463 120 2 5 ,9 5 872 27 3 ,0 0
•25 M O T E L L IM A K S U T .V A U U S N A T K A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEK Ä  K UNTOUTUSLOM AT 3673 929 2 5 .2 9 4316 1164 2 6 .9 7 1507 86 5 .6 0
•3 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 21 13 6 2 .1 8 321 252 7 8 .3 9 131 37 2 6 ,1 7
04 E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 612 355 5 7 .9 6 692 387 5 5 ,8 9 379 36 9 .5 4
•5 K ULUTUK SEEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 4 60 0 602 1 3 ,0 6 5834 393 6 ,7 4 4521 58 1 ,2 0
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 2227 600 3 0 ,9 0 1889 384 2 0 .3 2 1224 55 4 ,4 7
1 2 1
T  O  I  H  1 H E  N K 1 L f l T
T J A N S T E M  A n  YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  YLEMMÄN K A N D 1 D A A TTIA S TE E N  YLEMMÄN K A N D ID A A T T IA S T E E N
KOULUTUKSEN S A AN EET KOULUTUKSEN S A AN EET
KOODI
Y H TE EN S Ä
K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L .
YH TEENSÄ 
K E S K I -  K E S K I­ S U H TB E L L .
YH TE ENSÄ  
K E S K I -  K E S K I - S U H T E E L L .
J U L K IS Y H T E IS Ö  
K E S K I -  K E S K I - S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
9 39 3 220
S
2 ,3 4 11920 407
%
3 ,4 2 14182 772
*




370B 154 4 ,1 6 4731 266 6 ,0 5 5659 5 20 9 .1 9 4621 577 1 2 .4 9
70
1469 109 7 ,4 4 1564 163 1 1 .6 9 1862 315 1 6 ,9 0 1730 354 2 0 .4 6
700
691 92 1 0 ,3 4 1528 212 1 3 .9 1 1634 287 1 7 .5 9 1033 236 2 2 ,8 8
702
» 0 6 37 7 ,4 0 665 72 1 0 ,7 9 852 162 1 9 ,0 0 688 212 3 0 ,8 6
704
222 19 8 ,3 3 246 28 1 1 ,2 9 254 64 2 5 ,0 0 238 91 3 8 .0 9 705
331 24 7 .3 7 447 44 9 .7 9 493 82 1 6 ,6 5 421 114 2 7 ,1 8 706
336 23 6 ,9 2 395 35 8 ,6 8 454 61 1 3 .4 7 330 57 1 7 ,4 2 707
- - m - - — - - » - - — 708
106 20 1 8 ,9 8 146 36 2 6 .0 9 161 61 3 7 .9 8 210 103 4 9 ,0 7
709
2 22 0 62 2 ,7 8 2596 116 4 .4 6 2979 245 8 .2 3 3142 362 1 1 ,5 1 71
5 13 27 5 .3 5 634 55 6 ,7 3 656 149 1 7 .3 4 1005 240 2 4 .6 2 710
1705 52 3 ,0 4 1950 94 4 ,6 2 2102 168 6 ,0 0 2142 211 9 .6 5 711
2 27 0 78 3 ,4 2 2864 133 4 ,6 0 3369 235 6 ,9 8 4037 401 9 .9 3 72
693 69 7 ,7 6 1190 117 9 ,8 6 1454 215 1 4 ,8 2 1950 388 1 9 .8 4 720
1375 29 2 ,1 5 1684 53 3 ,1 5 1690 109 5 ,7 6 2064 195 9 ,3 5 721
1202 63 5 ,2 3 1741 125 7 .1 7 2233 266 1 1 ,9 3 1961 338 1 7 .2 5 73
166 19 1 0 ,2 4 249 39 1 5 ,5 2 243 40 1 6 .5 4 262 56 2 1 ,3 0 730
1017 59 5 ,7 6 1500 118 7 ,6 9 2008 263 1 3 .0 9 1696 324 1 9 ,1 1 731
1 6602 282 1 ,6 6 21242 483 2 .2 7 23760 973 4 ,0 9 24335 1369 5 .6 2 8
1 16 7 9 243 2 ,0 8 14406 437 3 ,0 4 15615 647 5 .4 2 15764 1223 7 ,7 6 0 0 -8 4
2 02 0 62 3 .0 5 2366 91 3 ,6 6 2577 172 6 ,6 7 2489 228 9 .1 7
00
612 39 4 ,8 5 951 59 6 ,1 6 1069 107 9 ,9 9 1128 164 1 4 .5 5 800
143 22 1 5 .1 7 143 19 1 3 .1 6 154 32 2 0 ,5 0 135 31 2 2 .7 1
801
961 34 3 ,5 5 1121 62 5 ,4 9 1176 127 1 0 ,8 3 1076 120 1 1 ,1 6
802
106 6 6 ,0 4 156 17 1 0 ,6 5 192 34 1 7 .5 7 147 37 2 5 .4 3 803
925 67 7 ,2 8 1201 154 1 2 .8 5 1227 167 1 3 ,5 9 1375 313 2 2 .7 9 81
4 67 61 1 3 ,0 7 598 142 2 3 .7 5 506 125 2 4 ,6 3 672 242 3 5 .9 6 610
307 16 5 ,6 2 414 33 7 .8 8 500 58 1 1 .5 4 450 75 1 6 .7 7
011
151 8 5 ,5 7 192 16 6 ,5 4 225 32 1 4 .2 8 257 56 2 1 .8 5 812
6 24 6 192 2 .3 3 10195 335 3 .2 9 11064 666 6 ,0 1 10805 866 8 ,0 1 82
2991 105 3 ,4 9 3590 184 5 ,1 2 3762 300 7 ,9 5 3391 333 9 .8 1
820
66 31 3 6 ,2 2 123 54 4 4 ,0 3 69 38 5 4 .5 9 111 71 6 3 .8 4 821
42 7 1 5 .7 6 54 11 2 0 ,9 0 42 19 4 4 .5 8 59 34 5 6 ,1 8
822
2226 69 3 ,0 9 2682 110 4 ,1 0 2386 109 7 ,9 2 2154 246 1 1 ,4 2 823
934 39 4 .1 5 1143 61 5 ,3 5 1375 114 8 .2 9 1277 146 1 1 ,4 2 824
1972 121 6 .1 4 2616 226 6 ,7 0 3452 503 1 4 .5 6 3808 715 1 8 .7 8
025
159 56 3 6 ,6 5 297 148 4 9 ,9 5 385 272 7 0 ,5 1 738 549 7 4 ,4 9 83
327 45 1 3 ,7 6 350 74 2 1 ,1 6 346 65 2 4 ,5 9 356 134 3 7 ,4 6 64
' 5 12 4 94 . 1 ,6 3 6636 156 2 .3 1 8145 323 3 .9 7 8571 462 5 .3 9 85
























































Y L O M A N  KANDIDAATTI ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA- AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA
KOULUTUKSEN SAANEET NEET YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT NEET YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
MUU y h t e e n s ä J U L K IS Y H T E IS Ö
K E S K I* K E S K I* S U H T E E L L . K E S K I* K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR% l *
K O T IT A L O U K S IA O TO K SESSA 142 _ _ 756 * 2 40 _
K O T IT A L O U K S IA PERUSJOUKOSSA 31049 - - 167500 - - 5 3 6 0 0 - -
MENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVU S­
T U K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 141 0 30 7376 5 .2 0 115049 2091 1 ,0 2 100971 2974 2 ,9 4
M ENOT Y H TE EN S Ä 140747 7333 5 ,2 1 113362 2070 1 .0 3 9 90 2 5 2924 2 ,9 5
KULUTUSM ENOT 133204 7110 5 .3 4 107100 1990 1 ,8 7 9 3034 2009 3 ,0 2
E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 21337 1411 6 .6 1 20176 553 2 .7 4 10334 924 5 .0 4
E L IN T A R V IK K E E T 10043 1076 5 .9 7 16601 453 2 .7 2 15274 722 4 ,7 3
L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2075 150 5 ,5 0 2607 77 2 ,9 4 2521 133 5 .2 6
L IH A 4213 352 0 ,3 4 3804 135 3 .5 5 3307 220 6 .6 4
KA I A 656 00 1 3 ,3 6 572 42 7 ,3 1 459 56 1 2 ,2 0
M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1970 126 6 ,5 0 1762 56 3 .1 6 1666 09 5 .3 6
JU U S T O 1195 09 7 ,4 6 1005 37 3 ,7 2 963 64 6 ,6 0
MUNAT 312 37 1 1 ,0 0 339 IS 4 .4 5 320 25 7 ,6 9
K AS V A T J A  Ö L J Y T 721 63 8 .7 2 864 35 3 .9 7 934 66 7 .0 7
H EDELM ÄT J A  H A R JA T 2102 151 7 ,1 6 1747 79 4 ,5 3 1472 96 6 .5 3
J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 1390 106 7 .7 3 1231 49 4 .0 2 1011 66 6 .4 9
PERUNAT J A  P E R U S T U O T T E E T 344 39 1 1 .4 8 334 22 6 .6 6 294 48 1 6 .3 3
S O KE R I J A  S IIR A P P I 144 24 1 6 .4 0 203 13 6 ,6 5 190 22 1 1 .2 2
K A H V I, T E E  J A  KAAKAO 54B 63 1 1 .4 9 726 32 4 .3 9 752 57 7 .6 3
H UN AJA 15 6 4 2 .6 9 37 0 2 1 ,0 7 63 19 3 0 .2 2
SUKLAA J A  M A K E IS E T 765 65 1 1 ,1 0 753 35 4 .6 3 715 57 7 .9 0
J Ä Ä T E L Ö , J A A T B L Ö T U O T T . J A  N E H U JA A T 413 52 1 2 ,7 0 379 22 5 .6 9 343 37 1 0 .9 5
M A U S TE E T , L E IV O N T A - J A  S A lL Ö M T A A IN . 142 30 2 0 ,9 0 152 9 5 .9 6 145 13 9 .0 0
M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 113 16 1 4 .0 9 100 14 1 2 .6 4 77 11 1 4 .4 6
L A STE N  P UR KKIR UO AT 116 44 3 8 .3 9 37 10 2 5 .9 9 25 12 4 8 .7 0
JU O M A T J A  TUPAKKA 2448 360 1 4 ,7 0 3131 106 5 ,9 3 2905 361 1 2 .4 2
JUO M AT 2131 319 1 4 .9 8 2261 148 6 ,4 7 2119 2B4 1 3 .4 1
A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 542 99 1 0 ,3 3 420 28 6 .6 9 340 42 1 2 ,0 2
A LK O H O LIJU O M A T 1509 273 1 7 .1 6 1961 135 7.27 1771 2 63 1 4 ,0 4
TUPAKKA 317 07 2 7 .4 5 050 76 9 .0 0 706 132 1 6 ,7 6
B L IN T A R V IK K . O IIT T E L E M A T O N  K U LU TU S 847 379 4 4 ,7 0 364 79 2 1 ,5 6 155 46 2 9 ,9 3
V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 13700 1097 1 3 ,0 4 7940 373 4 ,7 0 7022 529 7 ,5 4
V A A T T E E T  J A  N 1 ID Q I  KORJAUS 11080 1051 1 5 ,5 7 6 65 0 334 5 .0 3 5953 497 8 .3 5
P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 0 10 0 1452 1 7 ,9 2 5 14 0 295 5 .7 3 4576 454 9 .9 2
A L U S V A A T T E E T 768 131 1 7 ,0 9 597 56 9 .4 6 447 61 1 3 .7 1
V A U V A N V A A TTE E T 1299 1065 0 2 .0 1 01 33 4 0 .0 5 20 16 7 6 ,0 5
S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 536 151 2 8 ,1 1 342 47 1 3 .7 1 319 72 2 2 .4 4
KANKAAT J A  LANG AT 924 220 2 3 ,0 0 474 55 1 1 .5 9 5 00 114 1 9 .6 0
V A A T T E ID E N  V A 1 M IS TU S  J A  KO R JAUS 297 233 7 0 .6 3 21 20 9 5 .5 0 60 65 9 5 .5 0
J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  K ORJAUS 1820 205 1 1 ,2 0 1293 75 5 ,0 2 1069 09 0 .3 3
V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
A S U N TO , V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
V A LO  J A  V O IN A 23949 1324 5 ,5 3 21126 462 2 .1 0 19271 674 3 .5 0
ASUNTO 20077 1057 5 ,2 6 1 7100 362 2 .1 1 15625 503 3 ,2 2
Y H T 1 0 V A S T IK E 5005 406 9 ,7 1 3210 212 6 .6 1 3005 478 1 5 ,9 0
VUOKRA 2957 610 2 0 ,6 4 3054 362 1 1 ,0 5 3359 443 1 3 .2 0
A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 0306 817 9 ,7 4 6006 367 6 .1 1 4437 679 1 5 .3 0
KO R JAU SKU STANN U K SET 1444 522 3 6 ,1 3 815 124 1 5 .2 2 815 247 3 0 .3 2
V ES IM A K S U T 200 45 2 2 .3 4 270 23 0 ,1 5 245 33 1 3 ,3 3
MUUT ASUNTOM ENOT 170 36 2 0 .4 6 244 19 7 .0 4 106 25 1 3 .2 6
ARVONVÄHENNYKSET 1603 276 1 7 .2 5 2617 164 6 .2 6 2389 261 1 0 ,9 1
A S U N TO E TU 303 746 4 6 ,3 3 923 426 4 6 .1 1 1153 949 0 2 .2 6
K O T IT A L O U D E S T A  M U V TTA N . ASUM ISM ENOT " - * 33 15 4 7 .2 2 36 29 6 0 ,8 6
E R IL L IN E N  LÄMPÖ. V ALO  J A  V O IN A 2651 243 9 .1 5 2056 110 3 .8 6 2619 171 6 ,5 7
O S T E T T U  LÄMPÖ. V A LO  J A  VOIM A 2469 224 9 .0 7 2715 IO B 3 ,9 7 2533 167 6 ,6 0
MUUT LAM H ITYSM EN O T J A  KAUKOLÄMPÖ 117 75 6 4 ,2 8 55 10 3 2 .2 0 24 11 4 5 .3 0
OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 65 17 2 5 ,9 1 06 10 1 2 .0 2 62 14 2 2 ,4 9
V A P A A -A JA N  ASUNTO 1042 190 1 6 .2 3 960 102 1 0 .6 0 878 144 1 6 ,3 4
V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 114 50 4 3 ,6 0 50 14 2 4 ,3 0 38 17 4 5 ,2 5
1 2 3
A M M A TIL L IS E N  K O ULUTUKSEN  S A A - A L E IM A T  T O IM IH E N K IL Ö T  A M M A TIL L IS E N  KO ULUTUKSEN  S A A -
KOODI
KOD
N E E T Y L E IM A T  T O IM IH E N K IL Ö T N E E T  ALEMMAT T O IM IH E N K IL Ö T
MUU Y H TE E N S Ä YH TEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ SU M TB 8 LL. K E S K I­ K E S K I­ S U H TE 8 L L .. K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H E* ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
505 - - 1492 - - 944 • -
112074 - - 366171 - - 226907 - -
122071 2760 2*27 0 6 1 4 0 1262 1 .4 7 00439 1 610 1 .0 2
1 -9
120543 2730 2 .2 7 0 49 1 9 1252 1 .4 7 07304 1590 1 .0 3 1 -0
114144 2649 2 .3 2 00060 1199 1 .4 0 02902 1523 1 .0 4 1 -0 4
21056 6 90 3 .2 6 17420 340 2 .0 0 17454 454 2 .6 0 1
17323 5 73 3 .3 1 14165 201 1 .9 9 14316 370 2 .6 4 1 0 -1 1
2657 94 3 .5 4 2247 40 2 .1 5 2249 63 2 .7 0 100
4030 160 4 .1 6 3423 OS 2 ,4 0 3413 110 3 .2 4 101
627 56 0 .0 6 447 22 5 .0 1 449 26 5 .7 0 102
1000 71 3 .9 1 1570 30 2 .3 9 1596 50 3 .1 1 103
1030 47 4 .5 7 765 21 2 .7 5 797 27 3 .4 4 104
343 19 5 .5 7 311 10 3 ,3 0 317 13 4 .0 0 105
055 41 4 .0 2 770 23 2 .9 5 740 27 3 .6 0 106
1046 104 5 .6 5 1344 62 4 .6 4 1427 97 6 ,0 2 107
1333 65 4 .9 1 954 31 3 .2 5 971 44 4 .4 0 100
353 24 6 .0 0 263 11 4 .2 7 247 13 5 .1 4 109
204 17 0 .2 7 222 12 5 .5 1 104 12 6 ,5 2 110
712 39 5 .4 7 699 24 3 .3 0 700 32 4 .5 0 111
26 0 3 1 .2 3 19 4 2 3 ,7 0 20 5 2 7 .1 3 112
774 45 5 .7 6 625 22 3 ,4 9 695 30 4 ,2 6 113
396 27 6 .7 6 266 12 4 .6 3 209 16 5 ,7 0 114
155 12 7 .6 6 143 7 4 .9 6 130 9 6 ,2 7 115
123 19 1 5 .6 6 66 4 6 .2 7 67 5 7 ,9 3 116
43 13 3 0 .1 1 16 4 2 3 ,5 7 17 5 2 6 ,4 6 117
3260 220 6 .7 3 2030 117 4 .1 1 2935 160 5 ,4 4 1 2 -1 3
2379 176 7 .3 0 17B0 07 4 .9 1 1922 122 6 ,3 6 12
450 . 37 7 .9 7 355 16 4 ,6 4 350 20 5 ,5 9 120
1920 160 0 .3 4 1425 03 5 ,7 9 1564 117 7 .4 0 121
009 96 1 0 ,7 0 1050 56 5 ,3 0 1013 70 6 ,9 2 13
466 114 2 4 .4 2 426 121 2 0 .4 1 203 42 2 0 .0 2 14
0363 5 00 5 .9 0 6110 202 3 ,3 1 6494 264 4 .0 7 2
6 96 3 4 42 6 .3 5 5059 104 3 .6 5 5340 239 4 .4 0 . 20
5 375 306 7 .1 0 3026 157 4 .1 0 4110 210 5 .1 0 2 00
671 70 1 1 .6 7 539 36 6 .6 2 564 43 7 .7 1 201
110 40 4 3 ,7 4 35 9 2 5 .0 3 44 13 3 0 ,2 1 202
355 61 1 7 .2 4 201 29 1 0 ,2 3 292 32 1 0 .0 7 203
434 62 1 4 ,3 0 356 35 9 ,7 7 303 31 1 0 .2 4 204
- - - 22 6 2 9 .7 0 24 10 4 0 .2 2 205
1405 104 7 .3 7 1064 44 4 ,1 2 1147 59 5 .1 6 21
- - . 3 2 7 9 .2 0 1 1 0 0 .0 9 22
22001 596 2 .7 1 16297 252 1 ,5 4 16664 335 2 .0 1
3
17914 474 2 .6 4 1 3445 197 1 ,4 7 13743 264 1 .9 2 30
3341 210 6 ,5 1 2352 109 4 ,6 4 2394 142 5 .9 4 300
2917 4 99 1 7 ,1 1 3477 165 4 ,7 5 3505 210 6 .2 2 301
6613 4 43 6 .5 0 3171 154 4 ,0 5 3020 224 5 .0 4 302
025 144 1 7 ,4 5 510 57 1 0 ,9 5 500 76 1 3 ,3 2 303
295 30 1 0 ,1 2 194 14 7 .0 1 209 10 0 .7 0 304
269 26 9 ,5 7 175 11 6 ,5 5 196 16 0 ,4 3 305
2715 206 7 ,6 0 1936 06 4 .4 4 2091 113 5 ,3 9 306
700 4 50 6 3 ,5 9 1500 160 1 0 ,1 0 910 215 2 3 .6 6 307
32 19 5 0 .1 5 35 10 2 0 .4 9 23 9 3 0 .4 5 300
2965 140 4 ,7 4 2205 62 2 ,0 2 2275 01 3 ,5 6 31
2799 136 4 ,9 4 2002 60 2 ,0 0 2137 77 3 .6 2 310
72 26 3 6 ,5 3 44 9 1 9 ,4 7 56 13 2 2 .9 3 311
95 13 1 4 ,2 2 70 0 9 ,0 4 02 10 1 2 ,5 6 312
1000 135 1 3 ,4 9 5 50 37 6 .7 9 555 40 0 ,7 2 32
60 19 2 0 .1 6 6 0 14 2 3 ,0 4 64 10 2 0 .4 4 320
1 2 4
MUU YH TE ENSÄ  J U L K IS Y H T E IS Ö
Y L B M X N  k a n d i d a a t t i  a s t e e n  a m m a t i l l i s e n  k o u l u t u k s e n  s a a - a m m a t i l l i s e n  k o u l u t u k s e n  s a a -
KÖULUTUKSEN SAANEET NEET YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT NEET YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
K E S K I­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H E
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K E S K I­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H T E E L L .
K E S K IV IR H E
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K E S K I­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H TE E L L
K 8 S K IV IR%
321 L A M O JE N  KOROT 267 115 4 3 ,1 4 143 36 2 5 ,1 5 60 24 3 4 ,6 4
322 KO R JAU SKU STANN U K SET 78 41 5 3 ,0 4 183 59 3 2 ,0 7 145 54 3 7 .3 3
323 V E S IM A K S U T 1 1 7 7 ,6 3 1 0 4 1 ,9 8 1 0 5 6 .4 5
324 M UUT MENOT 51 12 2 3 ,5 5 101 20 2 0 .1 4 119 56 4 7 .4 9
325 a r v o n v ä h e n n y s 349 66 1 0 ,8 3 298 23 7 ,7 2 307 45 1 4 .7 2
326 A S U N TO E TU 1B3 40 2 2 ,0 9 175 22 1 2 .4 4 200 53 2 6 ,2 3
33 V A R A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ, 
VALO  J A  VOIM A 178 39 2 1 ,8 6 131 14 1 0 .0 6 149 25 1 6 ,8 8
330 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 132 33 2 5 .1 7 82 12 1 4 ,4 3 96 19 2 0 .2 3
331 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A  
(V A P A A -A J A N  A S U N TO ) 46 11 2 4 ,4 9 48 6 1 2 ,6 4 5 3 11 1 9 ,9 0
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O , -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 12586 2368 1 8 ,8 2 8342 576 6 .9 0 5039 611 1 0 .4 7
4 0 -4 2 K 0 T1 TA L 0 U S K A L U S TE B T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAU K SET 7193 2201 3 0 .6 0 4236 498 1 1 .7 5 2599 438 1 6 ,8 4
40 H U O N E K A LU T, T A I D E -E S I N E E T ,  N A T O T  J A  
N I ID E N  K O R JA U K SE T 6565 2121 3 2 .3 0 3715 516 1 3 ,8 8 2084 416 1 9 ,9 7
41 K O T IT A L O U S T E K S T I IL IT .N U V T  K A L U S T E E T  
J A  N I ID E N  K O R JA U TTA M IN EN 663 152 2 2 ,9 4 596 72 1 2 .0 1 527 112 2 1 .1 6
43 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T  SEKA 
N I ID E N  KO R JAUS 2222 437 1 9 .6 6 1443 151 1 0 .4 3 891 206 2 3 .1 2
430 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 2176 439 2 0 ,1 9 1474 156 1 0 .5 6 833 209 2 5 .1 0
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
432 K O T IT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VAR AOSAT 75 43 5 7 ,2 9 50 15 3 0 .0 7 86 44 5 0 .5 0
44 K O T IT A L O U S V A L IN E E T  j a  - t a r v i k k e e t 727 128 1 7 ,6 0 803 87 1 0 ,0 4 652 98 1 5 ,0 7
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 2467 392 1 5 ,9 1 1868 119 6 .4 0 1767 203 1 1 .4 8
450 K O TITA L O U D E N  K ER TA K U LU TU S TA VA R A T 901 76 8 .4 1 776 37 4 ,7 9 005 74 9 .2 1
451 K A S V IT ,  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 502 89 1 7 .7 6 502 57 1 1 ,4 0 562 115 2 0 .4 9
452 K O T ITA L O U S P A L V E L U T 125 54 4 2 ,8 1 115 25 2 1 .4 1 101 49 4 6 ,0 4
453 K O TITA LO U D E N  SÄÄN NÖ LLIN EN  TY Ö V O IM A 597 339 5 6 .7 2 296 77 2 6 ,0 0 187 116 6 2 ,2 9
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ V O IM A 173 101 5 8 ,5 5 67 21 3 0 .7 0 27 18 6 6 ,2 9
455 I R T A I N 18TO V AK U U TU KSET 166 23 1 3 ,9 3 110 7 6 ,3 6 70 8 1 0 ,3 5
5 S A IR A U D E N - J A  TER V EYD E N H O ITO 3988 739 1 0 ,5 2 3005 209 6 ,9 4 2667 235 8 ,8 3
50 L Ä Ä K K E E T , L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 1456 244 1 6 .7 5 1177 109 9 ,2 8 1051 109 1 0 .4 1
500 L Ä Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 635 76 1 2 ,0 1 639 38 5 .9 3 591 61 1 0 .3 5
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 821 236 2 8 ,6 9 538 101 1 8 ,8 1 4 60 80 1 9 .0 9
51 T U TK IM U S  J A  HOITO M AKSUT 2532 657 2 5 ,9 3 1028 170 9 ,2 8 1616 202 1 2 ,5 3
5 10 L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM. M AKSUT 1824 347 1 9 ,0 3 1622 164 1 0 .0 9 1429 196 1 3 ,7 i
511 SA IR AA LA M A KSU T 709 558 7 8 .7 5 207 55 2 6 .4 0 107 49 2 6 .1 7
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 27531 2667 9 .6 9 21683 976 4 .5 0 17907 1403 7 .6 3
60 KULKUN EUVO JEN  HANKIN NAT 8203 2435 2 9 ,6 8 5845 684 1 1 .7 1 4 12 0 931 2 2 .6 0
600 A U TO N  O STO 9723 2558 2 6 ,3 1 9126 996 1 0 .9 1 6 30 9 1254 1 9 .8 8
602 M UID EN  K U LK U V Ä LIN E ID E N  O STO 240 47 1 9 ,6 4 508 104 2 0 .4 5 4 70 157 3 3 ,4 1
61 K U LK UN EUVO JEN  KÄYTTÖM ENOT 6597 9 20 1 3 ,9 5 7306 439 6 ,0 0 7702 1009 1 2 .9 7
610 H U O L T O - J A  KORJAUSKUSTANNUKSET 2395 657 2 7 ,4 4 1990 345 1 7 .3 3 2675 897 3 3 .5 4
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 2803 390 1 3 ,9 3 3890 190 4 ,8 8 3899 307 7 ,8 8
612 M UUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 598 117 1 9 ,5 8 405 42 6 .6 8 470 70 1 4 ,5 7
613 L I 1KENN EVAKUUTUKSET 828 100 1 2 ,0 6 956 40 4 ,2 0 885 64 7 ,1 8
62 O S T E T U T  K U U E T U S P A L V E L U K S E T 6 58 0 1067 1 6 ,2 2 5405 435 0 ,0 4 4495 777 1 7 .3 0
620 K O TIM AAN M ATKAT 2002 344 1 7 .1 6 1907 192 1 0 .0 8 1668 265 1 5 .8 7
621 ULKOMAANMATKAT 4 40 0 997 2 2 .2 5 3465 394 1 1 ,3 8 2673 747 2 7 ,9 4
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 57 51 9 0 .1 7 19 14 7 2 .6 7 44 43 9 9 ,1 2
63 T I E T O L I I K E N N E 1235 97 7 ,8 4 1429 59 4 .1 5 1721 107 6 ,2 3




AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA- A L O M A T  TOIMIHENKILÖT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA­
NEET YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT NEET ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
MUU YHTEENSÄ YHTEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T B B L L . . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E\ *
161 52 2 6 ,8 5 79 16 2 0 ,4 7 9 0 21 2 3 .7 1 321
204 84 4 1 ,1 3 72 16 2 4 ,5 3 72 24 3 3 .1 6 322
1 0 5 3 ,1 6 2 1 3 6 ,6 3 3 1 4 3 ,3 5 323
94 14 1 5 ,0 4 50 . 6 1 1 .6 0 46 6 1 2 .4 1 324
291 27 9 .2 1 161 12 6 ,5 4 181 15 8 ,2 1 325
161 21 1 2 ,7 5 106 9 6 .2 5 96 9 9 .5 7 326
33
122 16 1 4 ,3 9 97 10 1 0 ,7 2 91 11 1 2 ,5 7
330
76 15 1 9 .9 1 69 9 1 3 ,0 6 60 9 1 5 .0 4
331
46 e 1 6 .6 5 26 3 1 1 .1 0 31 4 1 4 .2 5
9513 6 00 6 .4 1 5659 318 5 .4 3 6106 432 7 ,0 7
4
4 0 -4 2
5044 706 1 4 .0 3 2611 206 7 .9 6 2 463 229 9 .2 9
40
4515 736 1 6 .3 4 2206 193 6 .7 4 2075 217 1 0 ,4 6
41'
637 93 1 4 .6 4 433 51 1 1 .8 0 409 66 1 6 .0 3
43
1660 199 1 1 .6 5 1305 100 7 ,6 8 1397 126 9 .0 1
1754 207 1 1 .7 6 1317 101 7 ,6 7 1399 126 9 .0 0 430
- - - 3 2 7 1 ,3 0 4 3 8 6 .8 6 431
34 9 2 5 .3 6 36 7 1 8 .7 7 42 9 2 1 .8 2 432
673 121 1 3 .8 7 734 167 2 2 ,7 2 9 13 279 3 0 .5 7 44
1693 149 7 .8 7 1206 76 6 ,2 6 1 330 121 9 ,0 8 45
765 4 3 5 ,6 0 594 23 3 ,9 1 605 27 4 .5 3 450
469 66 1 4 .1 3 367 35 9 ,5 4 412 55 1 3 .3 0 451
109 27 2 4 .3 4 66 9 1 2 ,9 6 64 11 1 6 .9 0 452
341 100 2 9 ,3 8 46 17 3 7 ,9 5 74 29 3 9 .5 5 453
67 29 3 3 ,8 4 59 56 9 3 .5 9 97 94 9 7 .2 1 454
124 10 7 ,7 6 76 4 4 ,6 9 78 5 5 .6 6 455
3202 266 9 .0 0 2314 116 5 ,1 2 2269 153 6 .7 4 5
1248 154 1 2 .3 5 899 48 5 ,3 9 6 30 50 6 .0 2 50
666 49 7 .2 9 510 32 6 .3 6 4 53 23 5 .1 9 500
$62 145 2 4 ,9 3 389 35 9 .0 5 377 42 1 1 ,1 9 501
1953 232 1 1 .6 9 1415 102 7 ,2 3 1439 136 9 ,4 6 51
1735 224 1 2 .9 1 1274 101 7 ,8 9 1292 134 1 0 ,3 9 5 10
219 76 3 5 .6 0 140 13 9 ,6 1 147 17 1 1 .7 0 511
23659 1296 5 .4 9 15070 525 3 ,4 9 1 52 9 0 651 4 .2 6 6
6726 919 1 3 ,6 6 4699 339 7 ,2 1 4 46 9 413 9 .2 3 6 0
10578 1356 1 2 .6 1 7377 506 6 .8 6 7174 637 6 .8 8 600
532 137 2 5 ,6 6 384 61 1 6 ,0 1 4 10 69 2 1 .7 1 602
7087 4 42 6 .2 4 5377 261 4 ,0 5 5765 363 6 .2 7 61
1666 260 1 6 .6 0 1453 179 1 2 .3 5 1615 270 1 6 .7 5 610
3697 244 6 .2 6 2860 119 4 .1 6 3072 156 5 ,0 8 611
612
494 5 3 1 0 .7 4 317 24 7 .5 7 312 30 9 .6 5
983 52 5 ,2 6 743 26 3 ,6 0 777 37 4 ,7 3 613
5901 541 9 ,1 7 3462 190 5 ,4 9 3467 211 6 ,0 9 62
2045 256 1 2 ,5 2 1663 116 6 ,9 7 1702 129 7 .5 8 6 20
3694 475 1 2 ,1 9 1794 150 8 .3 7 1762 171 9 ,6 8 621
622
8 5 6 0 ,5 3 6 5 5 8 .5 9 e 6 7 2 .2 5
1299 70 5 ,3 8 1156 35 2 .9 9 1192 45 3 .7 5 63
2559 3 00 1 1 ,7 3 368 59 1 6 ,1 5 363 60 2 2 .0 6 64
1 2 6
y l e m M m  k a n d i d a a t t i a s t e e n  a m m a t i l l i s e n  k o u l u t u k s e n  s a a -  a m m a t i l l i s e n  k o u l u t u k s e n  s a a -
KOULUTUKSEN S A AN EET N E E T YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  N E E T ' Y L E m A T  T O IM IH E N K IL Ö T
MUU Y H TE E N S Ä  J U L K IS Y H T E IS Ö
K E S K I* K E S K I* S U H T E E L L . K E S K I* K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I* K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO . V IR H E K E 8 K IV IRX
7 V IR K I S T Y S * ,  HARRASTUS* J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 14534 1249 8 .5 9 10937 481 4 .4 0 10120 704 6 .9 5
70 V IR K IS T Y S *  J A  H AR R A STU SV A L1H E B T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 6414 844 1 3 .1 7 4340 347 7 .9 9 3698 560 1 5 .1 4
700 R A D IO T , T E L E V IS IO T « N A U H U R IT ,S T E R E O - 
P A K E T IT «  L E V Y S O IT T . J A  K A IU T T IM E T 1569 393 2 5 .0 2 1440 227 1 5 .7 6 1384 529 3 0 .2 3
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T .S O IT T IM E T ,V E N E E T  
J A  MUUT SU U R ET K B S TO K U LU TU S TA VA R A T 2520 613 2 4 .3 4 1492 281 1 8 .8 0 1217 391 3 2 ,1 8
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 837 158 1 8 .8 3 587 76 1 2 .9 5 306 67 1 7 ,2 6
709 L E M M IK K IE L Ä IM E T 298 105 3 5 .3 7 241 29 1 2 ,0 4 243 55 2 2 ,7 6
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 568 133 2 3 ,4 7 4 23 52 1 2 .2 8 304 68 2 2 .4 5
707 F I L M I T .  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 586 109 1 8 ,5 2 370 43 1 1 .6 7 320 56 1 7 ,1 5
708 M YYDYT R A R R .* J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - * - *
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T . L IS Ä ­
TA R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T 64 39 6 0 .4 1 141 48 3 4 ,2 3 142 59 4 1 .8 2
71 V IR K IS T Y S *  J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 2854 370 1 3 .2 5 2428 129 5 ,3 1 2561 265 1 0 .3 5
710 T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 729 193 2 6 ,4 6 539 47 8 .7 2 552 66 1 5 .6 4
711 HARRASTUSPALVBLUM AKSUT 2105 293 1 3 ,9 2 1881 114 6 ,0 7 1930 236 1 2 ,2 1
72 K I R J A T ,  SANOM A- J A  A IK A K A U S LE H D E T 2618 249 9 .5 1 2671 161 6 ,0 4 2986 303 1 0 .1 5
720 K IR J A T 921 200 2 1 .7 5 1072 141 1 3 .1 3 1284 282 2 1 .9 0
721 SANOMA- J A  A IK A K A U S LE H D E T 1681 108 6 .4 1 1592 60 3 .7 5 1635 103 6 .3 1
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 2700 478 1 7 .7 0 1517 138 9 .1 0 1103 182 1 6 ,5 2
730 O P IS K E LU 219 61 2 7 .8 2 253 53 2 0 .9 6 280 66 2 3 ,5 4
731 P A lV A K O ITO P A L V E L U T 2504 475 1 6 .9 7 1269 127 9 .9 9 857 168 1 9 ,5 8
8 MUUT MENOT 23113 1505 6 ,5 1 2 0153 555 2 .7 6 17857 911 5 .1 0
80*84 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 15650 1287 8 .2 2 13899 515 3 .7 0 11866 862 7 ,2 7
80 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 2725 266 1 0 ,5 1 2275 106 4 ,7 6 2146 191 0 .9 2
800 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 1007 147 1 4 ,5 5 900 71 7 .8 7 845 147 1 7 .4 3
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 183 65 3 5 .4 4 140 24 1 6 ,6 5 115 30 2 6 ,0 5
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 1305 258 1 9 ,8 0 1098 69 6 ,3 0 1163 139 1 1 .9 5
803 V A U VA N K O ITO TAR V . J A  -V A L M IS T E E T 246 65 2 6 ,3 8 143 19 1 3 ,5 3 77 27 3 5 ,2 6
81 MUUT TA V A R A T 1032 123 1 1 ,9 4 1195 211 1 7 .6 5 856 108 1 2 ,6 2
810 K E L L O T J A  KORUT 342 82 2 4 .0 8 641 198 3 0 .0 1 379 81 2 1 .4 5
811 L A S T E N V A U N ..L A U K U T ,L O H P A K ., S A T .V A R ­
J O T ,  P I I P U T ,  T A S K U V E IT S E T , H E I J  A S T IM E T 511 81 1 5 ,9 4 377 4 0 1 0 ,5 1 270 51 1 9 .0 3
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 181 31 1 7 .2 4 177 19 1 0 ,7 0 216 45 2 0 .9 0
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE L L IM E N O T 11472 1117 9 .7 4 9835 390 3 ,9 6 7893 590 7 ,4 8
820 R A V IN TO *  J A  JUOHAM ENOT R A V IN TO ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 4242 562 1 3 ,2 5 3519 232 6 .5 9 2350 248 1 0 ,5 3
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 35 35 0 0 ,3 4 148 77 5 1 ,8 3 4 0 31 7 7 .5 3
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
VANHUSTEN A T E R IA T 29 17 5 7 .5 8 60 14 2 3 .6 2 46 16 3 4 ,6 8
823 V E R O K IR JA A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T E R IA T 2725 320 1 1 .7 3 2814 135 4 .7 9 2903 222 7 .6 4
824 T Y 0 P A 1 K X A -A T E R IA T 1443 193 1 3 ,3 8 1050 73 6 .9 2 892 106 1 1 ,9 3
82S H O TE L L IM A K S U T,V A LM IS M A TK A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA K UNTOUTUSLOM AT 3024 783 2 5 ,8 9 2255 242 1 0 .7 5 1780 422 2 3 .6 9
83 MUUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV E LU T 40 25 6 3 .6 1 241 170 7 3 ,8 5 568 542 9 5 ,5 6
04 E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 385 124 3 2 ,1 6 354 100 2 8 .3 0 420 254 6 0 ,4 9
85 K ULUTUK SEEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 7463 404 6 ,4 8 6254 173 2 .7 7 5991 266 4 .4 3
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1083 184 1 6 ,9 8 1667 198 1 1 .7 3 1946 475 2 4 .4 1
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA' ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
NEET Y L E m A T  TOIMIHENKILÖT
A M M A TIL L IS E N  KOULUTUKSEN SA A ­
N E E T ALEMMAT T O IM IH E N K IL Ö T
KOODI
KOD
MUU YH TE ENSÄ YH TEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K 1 - K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
9
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
4
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
7
11373 640 5 ,6 3 7811 241 3 .0 8 0109 314 3 ,8 3
70
4600 440 9 ,5 7 3067 173 5 .6 5 3224 235 7 .3 0
700
1402 223 1 5 ,0 6 1410 136 9 .6 3 1423 180 1 3 .2 1
702
1642 375 2 2 ,8 5 492 67 1 3 .5 9 531 82 1 5 ,3 8
704
68B 109 1 5 ,8 3 406 41 1 0 ,0 9 418 51 1 2 .2 8
242 35 1 4 ,2 5 207 25 1 1 .8 7 221 36 1 6 ,2 7 705
471 66 1 4 ,5 4 259 29 1 1 ,0 5 312 44 1 3 .9 9 706
393 50 1 4 .7 8 299 31 1 0 ,2 8 333 42 1 2 .7 2 707
- * ■ “ - “ • “ 700
709
141 66 4 6 ,6 3 81 22 2 7 .6 6 71 19 2 7 .0 1
2302 147 6 .1 8 1987 69 3 ,4 6 1962 04 4 ,2 7 71
5 40 57 1 0 ,5 9 438 28 6 .4 6 436 34 7 .0 1 710
1064 129 6 .9 4 1551 60 3 ,8 7 1531 74 4 ,0 6 711
2530 193 > , 6 2 1680 93 4 ,9 1 1920 109 5 .6 7 72
972 162 1 6 .6 9 709 B5 1 2 .0 3 727 94 1 2 .9 4 720
1577 75 4 .7 3 1 181. 32 2 ,7 4 1205 43 3 ,5 3 721
1722 187 1 0 .8 8 064 65 7 .5 0 1064 92 6 .6 1 73
244 73 2 9 ,7 6 147 19 1 3 .1 3 156 26 1 6 ,9 2 730
1460 171 1 1 .6 9 716 6 0 8 ,3 3 905 86 9 .5 1 731
21375 705 3 .3 0 14021 317 2 ,2 6 14838 406 2 ,7 4 8
14976 6 50 4 ,3 4 9970 274 2 .7 5 10435 354 3 .3 9 8 0 -8 4
00
2337 135 5 ,7 7 1804 82 4 .5 2 1875 98 5 .2 5
930 BO 8 ,5 5 724 52 7 ,1 9 777 69 8 .0 6 800
801
153 32 2 0 .9 0 143 33 2 3 ,2 5 112 21 1 0 .7 9
002
1063 79 7 ,4 6 862 40 4 ,6 2 885 40 5 ,4 0
174 26 1 4 ,7 9 73 9 1 2 .1 3 98 14 1 4 ,2 5 003
1362 309 2 2 ,7 1 752 5 0 6 .6 8 777 61 7 .7 8 81
764 292 3 8 ,1 6 385 44 1 1 ,3 3 390 51 1 3 ,1 2 B IO
811
434 5 3 1 2 .3 2 240 21 8 .5 8 243 25 1 0 .3 5
161 19 1 1 .6 9 127 9 7 .2 3 144 12 6 ,3 3 812
10055 501 4 ,6 2 7029 228 3 ,2 5 7412 297 4 .0 0 02
020
4114 317 7 .7 2 2616 123 4 .6 9 2717 161 5 ,9 1
202 113 5 6 .0 0 63 38 6 0 ,0 8 105 64 6 0 .9 2 821
022
67 20 2 8 .9 6 34 8 2 3 .5 8 25 6 2 3 .6 7
2009 168 5 ,9 8 1942 67 4 .5 0 2001 116 5 .5 6 823
1117 95 8 ,5 5 803 50 6 ,1 9 914 69 7 ,5 3 824
025
2512 301 1 1 ,9 7 1560 137 0 .7 2 1565 173 1 1 ,0 4
00 51 5 7 ,4 9 73 18 2 5 ,1 4 104 30 2 9 .1 4 03
330 92 2 7 .8 4 312 57 1 8 ,1 2 266 59 2 2 .0 9 84
6400 225 3 .5 2 4051 99 2 ,4 5 4402 133 3 .0 2 85
1520 183 1 1 .9 8 1221 92 7 ,5 0 1135 99 8 ,6 9
9
1 2 8
J U L K IS Y H T E IS Ö  MUU Y H TE E N S Ä
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAA- AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 8AA- MUUT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
NEET ALEMMAT TOIMIHENKILÖT NEET ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I ­ K E S K I­ S U H TE E LL.
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H E*
K O T IT A L O U K S IA  OTOKSESSA 323 . - 621 . . 548 - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 7 8178 - - 148809 - - 1 5 9 1 04 - -
1 -9 MENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 0 3069 2471 2 .9 7 91259 2090 2 .2 9 0 2861 2023 2 .4 4
1 -0 MENOT Y H TE EN S Ä 0 20 5 3 2453 2 .9 9 90061 2073 2 .3 0 0 15 1 7 2004 2 .4 6
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 77926 2331 2 .9 9 85514 1976 2 .3 1 7 7967 1935 2 .4 0
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUOM AT J A  TUPAKKA 16781 729 4 .3 5 17805 580 3 .2 6 1 7392 543 3 .1 2
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 14059 624 4 .4 4 14449 477 3 .3 0 13949 423 3 ,0 4
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2284 110 4 .6 1 2231 76 3 .4 2 2 24 3 76 3 .3 9
101 L IH A 3290 191 5 .8 1 3478 136 3 .9 0 3436 134 3 .8 9
102 KALA 380 36 9 .3 7 485 34 7 ,0 2 445 41 9 ,1 1
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1583 88 5 .5 7 1602 6 0 3 .7 8 1552 58 3 ,7 6
104 JU U S TO 806 46 5 .7 6 793 34 4 .3 0 7 20 33 4 ,5 7
105 MUNAT 293 20 6 .9 7 329 16 4 ,9 9 302 17 5 ,5 5
106 r a s v a t  j a  Ö l j y t 730 45 6 .2 2 745 34 4 ,5 2 8 33 4 0 4 .7 9
107 H EDELM ÄT J A  M AR JAT 1326 89 6 .7 1 1479 141 9 .5 3 1226 59 4 ,8 0
100 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N EK S ET 1012 04 8 .3 0 950 50 5 .2 5 930 43 4 ,6 2
109 PERUNAT J A  F E R U N A TU O TTE E T 217 19 0 .6 6 263 17 6 .3 0 207 20 7 ,0 6
110 S O KE R I J A  S IIR A P P I 187 20 1 0 .8 2 102 15 8 .2 2 276 24 8 ,6 7
111 K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 692 49 7 .0 1 704 41 5 .8 9 697 35 4 .9 5
112 H UNAJA 28 13 4 6 ,7 2 16 5 2 9 .9 6 16 7 4 5 .3 7
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 722 45 6 .2 0 602 39 5 ,6 9 524 31 5 ,9 9
114 J Ä Ä T E L Ö . JA A T B L O T U O T T . J A  H E H U JA A T 274 29 1 0 .4 9 296 20 6 .8 0 235 19 7 ,9 6
115 M A U S T E E T . L E IV O N T A - J A  S A lL O N T A A IN . 133 13 9 ,8 3 140 11 8 ,0 1 150 12 7 .9 9
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 75 9 1 2 ,5 4 64 6 1 0 .1 6 63 7 1 0 .2 9
117 L A S TE N  P URKKIRUOAT 27 12 4 3 .2 5 12 3 2 7 ,5 1 14 6 4 5 ,4 1
1 2 -1 3 JU O M A T J A  TUPAKKA 2535 212 8 .3 7 3145 215 6 .8 3 2699 168 6 .2 4
12 JUO M AT 1582 158 9 .9 7 2100 165 7 ,8 0 1576 120 7 .6 3
120 A L K O H O LITTO M A T JUOM AT 345 31 9 .0 1 364 26 7 ,0 9 351 28 8 .0 2
121 A LK O H O LIJU O M A T 1237 148 1 2 ,0 0 1736 159 9 .1 7 1225 110 0 .9 7
13 TUPAKKA 9 53 115 1 2 .0 5 1045 89 8 ,4 9 1123 92 8 .2 1
14 E L IN T A R V IK E . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 187 78 4 1 .8 8 211 49 2 3 ,3 8 744 285 3 8 .3 5
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 6435 424 6 ,5 9 6524 337 5 .1 7 5 58 3 313 5 .6 0
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 5242 379 7 ,2 4 5404 308 5 .7 0 4 6 4 7 287 6 .1 7
200 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 3938 330 8 .5 7 4213 269 6 ,3 6 3408 232 6 .0 0
201 A L U S V A A T T E E T 573 71 1 2 .3 2 559 55 9 .8 6 502 60 1 1 .9 3
202 V A U V A N V A A TTE E T 34 15 4 5 ,0 9 49 18 3 7 .8 0 22 9 4 3 ,0 9
2 03 S E K A L A IS E T  A S U S TE E T 324 47 1 4 .4 7 275 42 1 5 .2 1 2 65 5 3 2 0 ,0 7
204 KAN KAAT J A  LANG AT 355 62 1 7 .5 2 276 34 1 2 ,4 7 431 71 1 0 .5 0
205 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS 19 15 7 9 .1 1 26 13 4 7 ,2 2 18 7 4 0 .2 3
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 1194 111 9 .3 3 1122 68 6 .0 8 945 64 6 ,0 2
22 V A A T T E ID E N  J A  JA L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - 2 2 0 0 .1 3 5 5 0 0 .1 9
3 A S U N TO , V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 1 5902 571 3 ,5 9 17065 410 2 .4 0 1 57 7 3 381 2 .4 2
30 ASUNTO 1305B 453 3 .4 7 14102 321 2 ,2 8 1 30 2 0 297 2 ,2 8
300 Y H T lO V A S T IK E 2 176 239 1 0 ,9 8 2508 178 7 ,0 6 2 291 169 7 ,3 7
301 VUOKRA 4 043 356 0 ,7 9 3222 275 B .5 3 3438 253 7 ,3 6
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 3010 341 1 1 .2 9 4253 269 6 ,7 9 2234 187 0 .3 9
303 K O R JAUSKUSTANN UK SET 516 132 2 5 ,5 2 626 97 1 5 ,5 6 418 80 1 9 ,1 2
304 V E S IM A K S U T 191 37 1 9 .6 0 219 20 9 .0 1 172 20 1 1 .6 9
305 MUUT ASUNTOHENOT 153 19 1 2 ,2 9 218 23 1 0 .5 4 145 15 1 0 .0 2
306 ARVONVAHENNYKSET 1020 173 9 ,5 0 2233 143 6 .4 3 1715 134 7 .7 9
307 A S U N TO E TU 1112 373 3 3 .5 6 803 265 3 2 .9 3 2555 227 0 .9 0
300 K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUM ISM ENOT 25 14 5 5 .3 5 21 11 5 2 ,2 9 52 21 3 9 ,6 3
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A 2146 130 6 ,0 8 2343 101 4 .3 0 2 105 98 4 ,6 6
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 2014 125 6 ,2 2 2202 97 4 ,3 8 2 00 3 95 4 .7 6
311 M UUT L A m iT Y S M E N Ö T  J A  KAUKOLÄMPÖ 42 22 5 1 .0 5 63 16 2 5 ,2 0 28 10 3 6 .9 9
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 90 16 1 9 ,9 6 76 12 1 5 ,9 4 73 11 1 5 ,6 6
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 588 88 1 4 .8 9 536 57 1 0 ,5 7 542 59 1 0 ,9 2
320 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 69 46 6 7 ,0 2 61 14 2 2 ,2 7 54 21 3 9 .2 2
1 2 9
MUUT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT MUVT A L D M A T  TOIMIHENKILÖT
T Y Ö N T E K I J Ä T  ROD
A R B E T S T A G A R E  M AA- J A  H E TS A TA L O U S -
T Y O H T E K IJ A T
KOODI
J U L K IS Y H T E IS Ö MUU YH TEENSÄ YHTEENSÄ
K E S K I ­ K E S K I­ S U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
k
93 - . 419 - 2764 . . 105 • •
26071 - - 122774 - - 587773 - - 15133 - -
7 8157 4186 5 .3 6 84874 2377 2 .8 0 84268 939 1 .1 1 79625 3384 4 .2 5
1 -9
7 71 2 3 4 18 5 5 .4 3 83475 2351 2 .8 2 83218 933 1 .1 2 78787 3455 4 .3 9 1 -8
7 3979 4087 5 .5 2 79778 2269 2 .8 4 79342 900 1 .1 3 75496 3292 4 .3 6 1 -8 4
18390 1299 7 .0 6 17447 630 3 .6 1 19851 278 1 .4 0 22114 1204 5 ,4 4 1
1 3723 929 6 ,7 7 14122 501 3 ,5 5 16414 235 1 ,4 3 18644 1220 6 ,5 5 1 0 -1 1
2 236 161 7 .2 2 2292 69 3 ,9 0 2542 46 1 .8 3 2369 173 7 .3 0 100
3347 280 8 .3 6 3479 159 4 .5 6 4217 76 1 .8 0 4449 328 7 ,3 6 101
557 185 3 3 .2 6 419 31 7 .3 9 419 13 3 .1 4 468 79 1 6 ,7 9 102
1 503 143 9 ,5 1 1560 66 4 .2 3 2148 36 1 ,6 6 2575 187 7 .2 8 103
6Ö5 67 1 1 ,0 6 752 38 5 .0 4 687 15 2 ,2 2 717 92 1 2 ,8 6 104
240 33 1 3 ,7 5 304 18 6 .0 1 366 8 2 ,2 3 391 43 1 1 .1 2 105
888 103 1 1 .6 4 831 46 5 .5 1 1053 21 2 .0 0 1693 210 1 2 .4 1 106
1156 n e 1 0 ,2 3 1252 71 5 .6 7 1324 34 2 .6 0 1711 289 1 6 ,8 8 107
884 91 1 0 .2 4 952 52 5 .4 3 857 19 2 .2 0 748 89 1 1 ,9 3 id ä
235 35 1 5 ,0 4 309 25 7 ,9 9 358 11 3 .0 4 343 34 1 0 .0 5 109
264 48 1 8 ,0 4 283 29 1 0 ,2 0 336 11 3 .2 7 623 90 1 4 .3 9 110
7 13 73 1 0 ,1 9 669 41 5 .9 7 956 20 2 .1 0 1184 114 9 ,6 0 m
12 7 6 0 .7 1 18 9 5 2 ,1 1 18 3 1 6 .5 5 5 4 7 4 .8 7 112
507 9 3 1 5 .8 6 517 34 6 .6 5 610 17 2 .7 1 670 85 1 2 ,6 5 113
265 48 1 8 ,1 3 236 22 9 ,1 2 279 9 3 ,2 8 388 64 1 6 .5 7 l i 4
131 28 2 1 .5 8 155 14 9 .0 5 148 5 3 .0 8 213 31 1 4 ,3 8 115
63 17 2 7 ,1 1 64 7 1 1 ,6 9 69 3 4 .8 8 69 16 2 3 .3 9 116
37 30 8 1 .9 2 10 S 5 3 ,9 3 27 4 1 3 .8 8 27 18 6 7 .1 9 117
2756 370 1 3 .4 4 2777 199 7 ,1 5 3200 94 2 .9 3 2976 326 1 0 ,9 7 1 2 -1 3
1295 203 1 5 ,6 4 1710 148 8 ,6 7 1707 64 3 .7 5 1647 256 1 5 .5 2 12
284 56 1 9 .7 0 376 34 9 ,0 3 355 12 3 .4 0 261 47 1 8 ,0 2 120
1011 191 1 8 ,9 0 1335 135 1 0 .1 1 1352 60 4 .4 4 1386 246 1 7 .7 7 121
1461 287 1 9 ,6 1 1067 98 9 ,1 6 1494 52 3 .4 5 1329 212 1 5 .9 5 13
1919 1 01 9 5 3 ,0 9 547 280 5 2 .6 2 236 32 1 3 .5 1 494 217 4 3 .8 1 14
6012 1 144 1 9 .0 2 5646 311 5 ,5 1 5151 131 2 .5 5 4532 579 1 2 .7 7 2
5316 1 065 2 0 .0 2 4632 280 6 .0 5 4188 n e 2 .8 2 3682 514 1 3 ,9 5 20
3758 716 1 9 .0 6 3437 249 7 .2 6 3083 101 3 .2 9 2404 423 1 7 ,5 8 200
609 2 73 4 4 ,6 6 496 50 1 0 .0 0 480 22 4 .6 1 656 126 1 9 .1 4 201
65 47 7 2 .3 7 14 7 4 9 ,9 6 54 11 2 0 ,0 1 12 8 6 5 ,0 6 202
521 259 4 9 ,7 1 223 38 1 6 .9 7 214 14 6 .5 5 253 69 2 7 .1 5 203
364 110 3 0 .3 2 446 87 1 9 ,6 3 317 19 6 .1 2 322 120 3 7 ,1 4 204
9 9 0 0 .3 5 17 e 4 8 ,0 1 40 19 4 6 ,6 2 - - - 205
696 124 1 7 .7 8 1025 77 7 ,5 2 963 30 3 ,0 9 850 130 1 5 .3 2 21
- - - 6 6 0 0 ,2 5 0 0 0 0 .0 2 - - - 22
1 3963 715 5 ,1 2 16069 448 2 .7 9 15755 103 1 .1 6 14435 737 5 .1 1
3
1 1674 517 4 .4 3 13194 349 2 ,6 5 12702 143 1 .1 3 11384 649 5 .7 0 30
1947 4 05 2 0 ,8 1 2292 188 8 .1 8 1581 68 4 .3 1 377 161 4 2 ,6 0 300
4 32 6 627 1 4 .4 8 3210 279 8 ,7 0 3539 123 3 .4 8 2844 521 1 8 .3 1 301
1 719 385 2 2 ,4 2 2284 218 9 .5 3 2334 90 3 .8 6 2054 358 1 7 .4 2 302
180 52 2 8 .6 6 460 96 2 0 ,6 7 444 39 8 .8 9 6?1 462 7 3 ,2 3 303
225 77 3 4 .1 5 157 17 1 1 .1 2 234 15 6 ,2 7 127 27 2 0 ,8 5 304
126 30 2 3 .6 2 156 17 1 1 ,2 1 196 7 3 ,7 9 186 26 1 4 ,2 0 305
1161 224 1 9 .3 2 1881 159 8 ,4 6 2420 69 2 .8 5 3180 352 1 1 .0 6 306
1961 4 45 2 2 .6 8 2710 267 9 ,8 7 1890 110 5 .8 2 1941 853 4 3 .9 5 307
29 29 0 0 ,4 3 45 20 4 5 .0 9 65 12 1 9 .0 2 44 40 9 1 ,9 0 308
1667 198 1 1 ,8 9 2236 114 5 .1 0 2538 51 1 ,9 9 2852 228 8 .0 1 31
1 61 0 194 1 2 ,0 3 2121 111 5 ,2 5 2315 48 2 ,0 8 2276 227 9 .9 8 310
13 14 0 0 .4 1 34 13 3 9 .2 5 51 7 1 4 .5 3 59 58 9 8 ,1 1 311
4 3 15 3 4 ,0 7 82 14 1 7 ,3 0 171 9 5 .0 0 517 73 1 4 .1 3 312
531 177 3 3 ,3 5 537 64 1 1 .8 5 436 27 6 .1 1 149 53 3 5 .5 4 32
51 4 0 7 7 .7 2 59 26 4 4 ,4 5 27 5 1 6 ,7 7 18 11 6 0 .2 9 320
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN S M -  ÄMMÄT 1 L U S E N  KOULUTUKSEN S M -  MUUT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
NEET ALEMMAT TOIMIHENKILÖT NEET A L O M A T  TOIMIHENKILÖT
J U L K IS Y H T E IS Ö  MUU Y H TE E N S Ä
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
« % «
931 L I IK O J E N  KOROT 140 49 3 5 ,1 5 63 19 3 0 .6 6 6 3 25 3 9 ,0 7
932 KOR JAUSKUSTANN UKSET 46 19 4 0 ,5 7 84 35 4 1 .3 0 72 26 3 6 ,2 3
929 V ES IM A K S U T 7 4 5 2 ,4 2 1 0 4 5 .0 0 1 1 8 4 .5 7
324 M UUT MENOT 45 9 2 0 ,2 9 49 8 1 5 .5 4 54 l i 2 1 ,1 2
925 ARVONVARENNYS 160 24 1 3 ,4 7 182 19 1 0 ,3 1 180 19 1 0 .7 9
326 A S U N TO ETU 100 17 1 6 ,9 2 97 11 1 1 ,5 0 116 16 1 3 ,9 9
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ. 
V ALO  J A  V O IN A 110 23 2 1 ,1 4 61 12 1 5 ,2 5 107 19 1 8 ,1 7
330 O S T E T T U  LAMPO. VALO  J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 76 19 2 5 .4 8 52 9 1 7 ,7 6 62 16 2 1 .6 5
331 OMA J A  SAATU LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 34 6 2 2 .6 8 29 5 1 8 ,3 9 24 4 1 7 .4 2
4 K O T ITA L O U S K A L U S TO . -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 5522 522 9 .4 5 6414 601 9 ,3 6 5507 461 8 ,3 7
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAUKSET 2410 362 1 5 .0 3 2491 292 1 1 ,7 2 2821 384 1 3 .6 1
40 H U O N E K A LU T, T A I D E -E S I N E E T ,  M ATOT J A  
N IID E N  K O R JAUKSET 2117 346 1 6 .3 4 2052 276 1 3 .4 5 2398 350 1 4 ,5 9
41 K O T I T A L O U S T E K S T I I L I T , MUUT K A L U S TE E T  
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 296 55 1 8 .5 7 469 96 2 0 .4 7 466 81 1 7 .4 6
43 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKÄ 
N IID E N  KORJAUS 1333 206 1 5 ,4 3 1431 159 1 1 .1 2 1174 164 1 3 ,9 9
430 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1318 207 1 5 ,6 8 1442 159 1 1 .0 3 1199 166 1 3 ,8 7
431 K O T IT A L O U S K O N E ID 0 I  VUOKRAUS 10 10 0 0 ,0 1 1 1 0 0 ,0 9 2 2 0 0 ,1 0
432 K O T IT A L .K O N E E T  KO R JAUS J A  VARAOSAT 44 16 4 1 ,5 9 41 10 2 4 ,8 4 27 10 3 6 .3 7
44 K O T IT A L O U S V A L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 561 108 1 9 .2 0 1097 422 3 8 .4 8 4 78 72 1 4 ,9 5
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1219 102 8 ,3 3 1388 176 1 2 .6 7 1034 62 5 ,9 6
4 50 K O TITA LO U D E N  K ER TA KU LU TV S TAV A R A T 569 47 8 ,0 3 614 34 5 ,4 9 578 41 7 .0 4
451 K A S V I T ,  M ULLAT J A  L A N N O IT T E E T 469 76 1 6 .1 4 382 73 1 9 ,2 3 304 34 1 1 ,1 7
452 K O TITA L O U S P A L V E L U T 67 14 2 1 ,0 4 62 15 2 3 .6 0 68 14 2 0 .2 4
453 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN NÖ LLIN EN  TYÖ V O IM A 6 6 0 0 .2 6 110 45 4 0 .6 3 5 5 0 0 ,1 9
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖVOIM A 7 6 9 0 ,2 1 144 144 9 9 .5 5 5 4 7 9 ,2 2
455 I R T A 1M IS TO V A K U U TU H S ET 81 7 8 ,8 7 77 6 7 .6 9 7 3 6 8 ,5 9
S S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO 2217 299 1 3 .4 7 2297 174 7 .5 7 2377 188 7 ,9 1
5 0 L Ä Ä K K E E T , L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 642 89 1 0 ,5 2 824 61 7 ,3 7 997 9 3 9 ,3 2
» 0 0 L Ä Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 439 38 8 ,6 3 460 30 6 ,4 3 591 71 1 1 .4 4
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 4 03 75 1 8 ,7 3 364 51 1 4 .0 8 4 05 61 1 5 .0 5
51 TU T K IM U S  J A  H O ITO M A K SU T 1375 269 1 9 .5 4 1472 152 1 0 .3 5 1 38 0 155 1 1 ,2 5
510 L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM . MAKSUT 1197 267 2 2 ,3 4 1341 149 1 1 .1 4 1 25 0 152 1 2 ,1 6
511 SA IR AA LA M A KSU T 176 31 1 7 .6 2 131 20 1 5 ,5 1 1 30 22 1 6 ,6 3
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 14657 959 6 ,5 5 15622 859 5 ,5 0 1 4758 877 5 .9 5
60 KULKUN EUVO JEN  H A NK IN NA T 4290 617 1 4 ,3 7 4563 540 1 1 .8 3 5 027 578 1 1 ,5 0
600 AU TO N  O STO 6655 977 1 4 ,6 9 7446 826 1 1 .1 0 7 666 831 1 0 .8 5
602 M U ID EN  K U LK U V Ä LIN E ID E N  OSTO 329 71 2 1 ,6 5 452 130 2 8 ,7 8 347 79 2 2 ,6 1
61 KULKUN EUVO JEN  KÄYTTÖM ENOT 5487 437 7 .9 7 5941 503 8 .4 7 4 797 362 7 ,5 5
610 H U O L T O - J A  KORJAUSKUSTANNUKSET 1273 226 1 7 .9 2 1795 393 2 1 .8 8 1223 201 1 6 ,4 6
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 3 13 0 201 8 ,9 6 3042 186 6 .1 7 2 55 7 184 7 ,2 0
612 M UUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 383 66 1 7 ,3 1 275 30 1 0 .9 1 325 39 1 2 .1 1
613 L IIK E N N B V A K U V TU K S E T 702 63 8 .9 7 816 46 5 ,6 1 694 44 6 ,3 6
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T 3503 370 1 0 .5 5 3449 259 7 .5 0 3 455 349 1 0 ,1 1
620 K O T I  MAANMATKAT 2030 233 1 1 .4 8 1530 156 1 0 .1 6 1607 213 1 3 ,2 5
621 ULKOMAANMATKAT 1464 294 2 0 .0 6 1919 211 1 1 ,0 1 1638 272 1 4 .7 9
622 K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 6 7 9 1 .6 0 8 8 9 8 .6 8 9 9 9 6 .1 6
63 T IE T O L I IK E N N E 1303 90 6 ,8 9 1134 49 4 .3 1 1106 55 4 .9 9
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  LU O N TO ISE TU N A 77 37 4 0 ,4 0 514 121 2 3 .5 1 375 88 2 3 ,4 0
1 3 1
m nrt a l e m m a t  t o i m i h e n k i l ö t  m u u t  a l e m m a t  t o i m i h e n k i l ö t T Y Ö N T E K I J Ä T  KODA R B E T S T A C A R E  H A A - J A  H E T S A T A L O U S -
T Y O R T D C IJ A T
KOODI
J U L K IS Y H T E IS Ö HUU YHTEENSÄ YH TE ENSÄ
K E S K I- K E S K I­ S U H T B E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
AUVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
* 4 t %
140 131 9 3 .5 3 48 14 2 8 ,5 1 65 11 1 7 .7 4 3 3 9 9 .9 0 321
e 5 6 0 .1 8 88 34 3 8 .1 9 33 7 2 1 ,9 0 8 6 7 9 ,9 6 322
- • • 1 1 9 0 .2 8 1 1 5 0 ,6 3 - - - 323
2 3 10 4 3 .2 6 49 9 1 8 ,0 7 36 3 8 .9 7 6 3 5 7 .6 5 324
i n 5 0 2 6 .0 8 173 22 1 2 .6 3 172 12 6 .9 3 73 29 4 0 ,5 5 325
118 29 2 4 .6 9 119 20 1 7 ,0 6 i o s 8 7 .6 9 41 19 4 7 ,0 2 326
33
91 35 3 0 .5 4 102 23 2 2 .4 0 70 7 9 .4 5 50 28 5 6 .6 8
330
71 32 4 5 .0 3 79 21 2 6 .7 5 46 6 1 2 .5 8 29 23 7 8 .2 7
331
2 0 12 5 8 .2 9 23 5 1 9 .9 3 32 3 1 0 ,7 1 21 8 4 0 .2 9
5 68 8 812 1 4 .2 8 5347 559 1 0 .4 5 5499 208 3 ,7 9 5 827 922 1 5 ,8 3
4
4 0 -4 2
3 31 2 6B5 2 0 .6 8 2667 463 1 7 ,3 8 2329 1 50 6 ,4 2 2 24 3 5 39 2 4 .0 2
40
2 07 4 7 00 2 4 .3 5 2269 417 1 8 ,3 8 1877 144 7 .6 5 1552 516 3 3 ,2 6
41
521 162 3 1 .0 5 436 95 2 1 ,8 5 479 37 7 .6 7 691 202 2 9 .1 5
43
8 7 3 331 3 7 .8 8 1149 180 1 5 ,6 8 1502 84 5 .6 2 1758 606 3 4 ,4 8
9S5 331 3 4 .7 2 1155 103 1 5 .8 0 1529 86 5 .6 2 1765 607 3 4 ,3 8 430
- - • 2 2 0 0 ,1 3 1 1 9 9 .9 5 « • • 431
13 i o 7 0 .0 2 32 13 3 9 ,9 2 20 4 1 8 .6 7 6 4 8 0 .6 9 432
4 29 182 4 2 .4 7 496 83 1 6 .7 2 526 33 6 ,3 6 732 142 1 9 ,4 1 44
1 08 2 208 1 9 .1 9 1035 65 6 .2 7 1142 41 3 .5 5 1064 136 1 2 .7 6 45
8 1 8 168 2 7 .1 4 574 37 6 ,4 6 634 16 2 .5 6 722 86 1 1 ,8 6 450
3 32 91 2 7 .5 1 304 39 1 2 .7 3 370 33 8 ,8 2 282 74 2 6 .0 8 451
57 22 3 7 .5 0 69 16 2 3 ,7 9 46 7 1 6 .0 4 2 0 9 4 6 ,5 5 452
- - - 7 7 0 0 .2 8 11 7 6 2 .1 9 - - - 453
0 0 0 1 .6 2 7 6 7 9 .0 3 13 6 4 8 ,9 8 2 1 7 6 ,7 7 454
74 12 1 5 .8 2 74 8 1 0 ,2 5 69 3 3 .7 5 39 e 2 0 .7 1 455
2 24 4 487 2 1 .6 8 2411 215 8 ,9 3 2159 85 3 .9 5 1171 197 1 6 ,8 0 S
1 0 6 0 208 1 9 .6 1 1007 111 1 0 .9 9 854 35 4 .1 1 455 72 1 5 ,8 8 SO
5 36 117 2 1 .7 8 619 88 1 4 .2 0 495 15 3 .0 2 301 4 0 1 3 .4 4 500
$ 2 3 168 3 2 .2 2 388 60 1 7 ,6 3 359 31 0 ,4 9 154 51 3 2 .8 0 501
1 1 8 3 353 2 9 .8 2 1404 182 1 2 .9 3 1305 73 5 .6 3 716 165 2 2 .9 8 51
991 352 3 5 .5 2 1294 178 1 3 .7 8 1107 70 6 .3 5 522 149 2 8 ,5 8 5 10
1 93 66 3 4 .1 5 109 22 2 0 .3 9 197 20 9 .9 5 194 62 3 2 .0 9 511
1 1 3 4 9 1444 1 2 .7 3 15811 1066 6 .7 4 15584 4 40 2 ,8 2 15948 1374 8 ,6 1 6
3 3 5 3 797 2 3 .7 6 5554 714 1 2 .8 6 5447 310 5 .6 9 5897 1256 2 1 .2 9 60
6 6 9 5 1797 2 6 .8 3 8199 987 1 2 .0 4 8117 439 5 .4 0 10937 2203 2 0 .1 4 6 00
2 60 8 0 3 0 .9 2 367 99 2 7 ,0 8 651 83 1 2 .7 7 787 415 5 2 .7 4 602
3 5 7 0 5 60 1 5 .7 0 5193 444 8 .5 4 6561 190 2 ,8 9 6201 616 9 .9 4 61
6 68 222 3 2 .3 0 1381 255 1 8 .4 5 1624 128 7 .8 9 925 254 2 7 ,4 9 610
2051 355 1 7 .3 0 2735 219 8 ,0 1 3660 92 2 .5 3 3669 389 1 0 ,6 0 611
612
244 78 3 2 .1 6 352 48 1 3 .4 8 404 24 5 .9 3 511 128 2 5 .0 5
601 100 1 6 .7 0 726 52 7 ,1 5 072 20 2 ,3 5 994 103 1 0 .3 7 6 13
3 2 8 0 1051 3 2 .0 3 3505 387 1 1 ,0 3 2352 121 5 ,1 6 1537 335 2 1 .8 0 62
2 5 4 0 1040 4 0 .9 5 1398 144 1 0 ,3 2 1227 60 4 ,9 0 1016 229 2 2 .5 5 620
684 270 3 9 .5 0 2106 337 1 6 ,0 0 1120 106 9 .4 7 535 186 3 4 ,8 1 621
622
52 52 9 9 ,5 9 0 0 0 0 ,2 2 4 3 6 4 .8 1 - - -
1132 126 1 1 .1 1 1085 65 6 ,0 0 1074 24 2 .2 5 1114 107 9 ,5 7 63
45 33 7 3 .3 9 476 113 2 3 .7 8 151 21 1 3 .7 9 1127 290 2 5 .7 4 64
1 3 2
N M A T I L L I S B I  KOULUTUKSEN S A A - A M M A TIL L IS E N  KOULUTUKSEN S A A - MUUT ALEMMAT T O IM IH E N K IL Ö T  
N E B T A L E IM A T T O IM IH E N K IL Ö T  N E E T  ALEMMAT T O IM IH E N K IL Ö T
J U L K IS Y H T E IS Ö  MUU YH TEENSÄ







7 VIRKISTYS-« HARRASTUS- JA KULT­
TUURIPALVELUT SEKA OPISKELU 7250 460 6,35 6603 409 4.71 7271 371 5.10
70 VIRKISTYS- JA HARRASTUSVÄLINEET JA 
-TARVIKKEET SEKA NIIDEN KORJAUS 2911 342 11,75 3388 307 9.07 2042 246 6*72
700 RADIOT,TELEVISIOT,NAUHURIT,STEREO- 
PAKETIT* LEVYSOITT. JA KAIUTTIHET 1267 242 19,12 1505 255 16.91 1391 190 13.67
702 VAL0KUVAUSVAL1NEBT.SOITTIHET«VENEET 
JA KUUT SUURET KESTOKULUTUSTAVARAT 491 171 34,72 552 86 15.63 436 113 25,85
704 URHEILU- JA RETKEILYVALINEET 
JA -TARVIKKEET 369 56 15,27 443 72 16,29 390 66 17,35
705 LE»W I KK 1 ELÄIMET 216 60 27,97 224 45 20.02 167 31 16,34
706 LEIKKIKALUT JA ASKARTELUTARVIKKEET 315 63 20,05 310 50 10.62 164 31 16,66
707 FILMIT* KASETIT JA ÄÄNILEVYT 267 52 16,26 356 58 16.37 252 43 17,23
706 HYYDYT HARR.- JA URHEILUVÄLINEET - - - - - - - - -
709 HARRASTUSVÄLINEIDEN OSAT. LISÄ­
TARVIKKEET JA KORJAUKSET 67 37 55,22 74 22 30.25 95 47 49.45
71 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT 1630 119 6,51 2031 111 5,46 2021 117 5.77
710 TAIDE* URHEILU JA HUVITTELU 483 66 13.63 411 39 9.39 441 49 11.03
711 HARRASTUSPALVELUHAKSUT 1346 89 6,62 1628 103 6.30 1560 100 6.31
72 KIRJAT. SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 1742 136 7.02 2026 151 7,45 1630 163 6,90
72 0 KIRJAT 633 121 19,11 776 129 16,63 664 158 23*11
721 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET iloa 55 4,95 1256 56 4,61 1146 50 4*33
73 OPISKELU JA PÄIVÄHOITO 769 120 15.63 1219 125 10,27 579 86 15.26
730 OPISKELU 166 44 26.62 151 33 21,92 134 20 20*69
731 PAIVAHOITOPALVBLUT 604 105 17.35 1063 120 11,26 445 70 17.49
8 KUUT MENOT 13269 567 4.42 15651 535 3.42 12057 497 3.87
a o - M MUUT TAVARAT JA PALVELUT 9162 512 5,59 11105 463 4.17 9307 429 4.61
90 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENKOIDON 
TARVIKKEET JA PALVELUT 1729 129 7.47 1952 133 6.61 1702 140 0.21
600 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON PALV. 666 61 12.20 836 95 11.39 640 79 12.20
601 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON 
VÄLINEET JA TARVIKKEET 69 22 24,76 125 30 24.14 186 75 40.09
602 PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON 
VALMISTEET 661 77 6,69 897 61 6.76 630 69 8.27
603 VAUVANKOITOTARV. JA -VALMISTEET 114 29 25.32 89 15 16*61 36 6 22.20
81 MUUT TAVARAT 906 127 14.05 710 64 9*05 716 66 12.01
610 KELLOT JA KORUT 493 112 22.63 335 52 15.42 370 77 20,27
611 LASTENVÄUN. * LAUKUT. LOMPAK., SAT. VAR­
JOT. PIIPUT.TASKUVEITSET,HEIJASTIMET 259 47 16,02 235 30 12.62 236 35 14.81
612 KIRJOITUS- JA Pl1RUSTUSTARVIKKEET 153 16 11*86 139 16 11,29 102 14 13*91
62 RAVINTOLA-, KAHVI LA- JA HOTELLIHEHOT 6125 426 6*95 8089 360 4,00 6463 355 5.47
620 RAVINTO- JA JUOHAMENOT RAVINTO­
LOISSA* KAHVILOISSA JA HOTELLEISSA 2630 249 9*46 2762 207 7,50 2473 190 7.70
621 JUHLAPALV. JA JUHLATILOJEN VUOKRAT 5 5 99*96 158 96 61,66 2 2 00.12
622 MAKSULLISET KOULULAISTEN JA 
VANHUSTEN ATERIAT 30 11 36.74 22 7 30*62 46 18 36.99
623 VEROKIRJAAN MERKITTÄVÄT ATERIAT 1409 159 11.31 2432 149 6*11 1744 132 7,59
624 TYÖPÄ1KKA-ATER1AT 650 101 11.88 947 90 9,53 645 60 10.55
625 HOTELLI MAKSUT. VALMI SMATKAT JA 
TÄYSIHOITO SEKA KUNTOUTUSLOMAT 1203 274 22.75 1756 222 12.65 1571 223 14.20
63 MUUALLE KUULUMATTOMAT PALVELUT 120 61 51.31 96 33 34.41 29 11 38.17
64 ERITTELEMÄTÖN KULUTUS 282 132 46.79 258 57 21.99 376 109 20.77
65 KULUTUKSEEN LASKBTT. TULONSIIRROT 4127 211 5,11 4547 172 3,77 3550 147 4,14
9 LAHJAT JA AVUSTUKSET TOISILLE 
KOTITALOUKSILLE 1016 136 13,35 1198 133 11,09 1344 172 12.76
1 3 3
WJVT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT MUUT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
T Y Ö N T E K I J Ä T  ROD
A R D E  T S  T A C A R E  H A A - J A  M E TS Ä TA L O U S -
T Y Ö N T E K IJ Ä T
KOODI
J U L K IS Y H T E IS Ö MUU YHTEENSÄ YH TE ENSÄ
KESKI
ARVO
K E S K I -  S U H TE E L L . 
V IR H E  K E S K IV IR H E
K E S K I- K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  
*
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . K E S K I
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  ARVO
K E S K I -  S U H T E E L L . 
V IR H E  K E S K IV IR H E  
ft
7
8071 864 10.71 7299 432 5,92 7490 189 2,53 7250 625 11,38
70
5456 652 18,29 2822 289 10,24 3396 160 4.71 3885 691 17,78 •
700
1756 529 30,11 1375 217 15,79 1573 118 7,49 2265 607 26.54
702
109 136 72,07 518 143 27,58 717 104 14.49 427 154 36.05
704
292 n e 40,34 421 83 19.69 441 36 8,71 685 205 29,91
515 130 41,54 156 26 16,52 215 19 9,05 149 63 42,11 705
166 59 35,24 195 37 19,12 263 23 8,72 306 84 27.38 706
540 185 33,82 200 39 19,56 244 20 8.17 110 31 28,44 707
“ " “ “ “ “ " “ “ - 708
709
292 255 87,26 60 25 41,91 1 2 0 32 26.25 49 44 89.56
2120 347 16,37 2038 127 6,22 1939 54 2,76 1414 168 11,90 71
414 106 25,59 446 58 12,89 321 17 5.32 213 49 23,22 710
1695 309 18.22 1591 100 6.78 1618 49 3,05 1235 146 11.81 711
1752 433 24.71 1876 188 10,05 1498 44 2.94 1500 242 16,16 72
800 39B 49.76 679 185 27.31 421 37 8.75 492 206 41.07 720
945 87 9,19 1197 61 5,10 1076 22 2,02 1036 98 9.42 721
768 332 43.19 564 09 15,71 658 39 5.99 370 121 32.56 73
156 52 33,11 136 34 24,99 71 10 14,69 108 77 71,44 730
616 323 52.41 428 72 16,88 587 38 6.47 255 91 35.71 731
11597 779 6.84 13445 609 4.53 11731 243 2.07 7508 664 8.85 8
8255 719 8,71 9749 525 5.38 7854 225 2.86 4217 519 12.31 80-04
80
2209 523 23,68 1601 129 8,08 1417 44 3.08 959 127 13,29
641 205 44.43 659 80 12,19 560 30 5.35 248 68 27.64 800
801
641 417 65,14 92 21 22,98 71 8 10.68 70 24 34,16
802
878 255 29,09 821 68 6,29 676 25 3,64 473 64 13,48
61 30 49,39 30 8 25,26 110 8 7,52 149 60 40,49 803
642 135 21,02 757 107 14,11 508 42 7,23 468 65 18.14 11
189 77 40,78 446 98 21,90 303 39 12.93 209 61 28,97 810
811
559 90 26,58 220 40 16,25 172 12 7,00 214 50 23,60
115 44 37,88 92 14 15.32 114 9 7.76 94 29 31,06 812
4915 597 12,16 6985 426 6.09 5314 108 3.54 2638 489 10.54 82
820
2255 361 16.18 2611 231 8.85 2254 111 4.91 1276 339 26.61
“ ” " 3 3 00.15 19 11 56.55 3 3 00,66 821
822
52 32 99.39 47 21 45.33 66 12 17.82 73 32 44,30
1504 335 25.73 1871 149 7.97 1158 56 4.85 750 228 30.32 823
615 158 2S.64 685 80 11,75 807 37 4.60 181 66 47.63 824
825
759 270 36.62 1769 274 15,51 1010 121 11,98 333 124 37,41
70 54 77.09 22 8 36,57 100 44 43.69 16 14 93,06 83
421 215 51.10 383 133 34.59 436 57 13,19 133 52 39,26 04
5145 273 8,67 3697 177 4,78 3876 64 1.66 3291 286 8,69 85
1054 240 23,19 1399 213 15,24 1050 73 6,95 838 267 31,83
9
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T E O L L IS U U S - J A  R A KE N N U STÖ I­
H IN H ÄN  T Y Ö N T E K IJÄ T
y h t e e n s ä
A M M ATTIKO ULUTUKSEN  SAANEET 
Y H TE EN S Ä
A IO IA T T I  KOULUTUKSEN SAANEET 
T E O L L IS U U S T Y Ö N T E K IJ Ä T
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  
%
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L .
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
t X
K O T IT A L O U K S IA  O TO K SESSA 1SSS





1 -9  NEROT Y H TE EN S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS-
TU K S B T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 8 8990 1139 1 ,2 6 9 0307 1811 2 .0 1 90451 2092 2 ,3 1
1 -8 MENOT YH TE EN SÄ 87794 1130 1 ,2 9 6 9312 1769 1 .9 6 8 9822 2074 2 .3 1
1 -8 4 KULUTUSM ENOT 83596 1064 1 ,3 0 8 49 5 3 1701 2 ,0 0 8 53 6 9 1991 2 ,3 3
1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 21153 341 1 .6 1 20708 545 2 .6 3 21014 652 3 ,1 0
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 17603 294 1 .6 7 1 7073 463 2 .7 1 17306 564 3 .2 6
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2729 63 2 .3 2 2661 82 3 .0 7 2631 94 3 ,5 6
101 L IH A 4594 97 2 ,1 1 4461 164 3 ,6 9 4574 213 4 ,6 6
102 KA I A 434 18 4 .0 6 443 34 7 .7 2 402 34 8 ,4 6
103 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 2340 46 1 ,9 6 2247 69 3 .0 0 2258 83 3 .6 9
104 JU U S TO 734 19 2 ,6 3 748 30 4 .0 1 782 35 4 .4 7
105 MUNAT 391 11 2 .8 0 3 70 16 4 .4 1 384 19 5 .0 8
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 1126 27 2 .4 3 1055 44 4 .2 2 1069 53 4 ,9 4
107 H EDELM ÄT J A  H A R JA T 1303 41 2 ,9 7 1333 61 4 ,5 0 1385 76 5 ,5 2
io é J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 905 24 2 .6 7 925 40 4 ,3 6 910 47 5 ,1 7
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 392 15 3 ,8 7 402 25 6 .2 6 414 30 7 ,3 5
110 S O KER I J A  S IIR A P P I 354 14 4 ,0 7 323 22 6 .8 9 335 28 8 .3 7
111 K A H V I, T E E  J A  KAAKAO 990 26 2 ,5 9 857 38 4 .4 4 8 50 44 5 ,2 3
112 H UNAJA 21 5 2 1 ,9 4 13 4 2 9 ,1 7 9 4 3 9 ,2 6
113 SUKLAA J A  M A K E IS E T 645 22 3 ,3 4 666 36 5 .3 4 715 45 6 ,2 7
114 J Ä Ä T E L Ö , J A A T E L Ö T U O T T . J A  H E H U JA A T 300 12 4 .1 4 302 21 6 .8 0 318 25 7 ,9 7
115 M A U S T E E T , L E I  V O ITTA - J A  S A lL O N T A A IN . 165 6 3 ,9 2 161 10 6 ,2 9 154 11 7 ,1 1
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 73 4 6 ,0 8 72 7 9 .8 0 76 9 1 1 ,7 7
117 L A S TE N  P URKKIRUOAT 27 5 1 8 .4 1 33 9 2 6 ,3 7 41 12 2 9 .0 3
1 2 -1 3 JUO M AT J A  TUPAKKA 3272 116 3 .5 6 3277 178 5 .4 4 3322 212 6 .3 9
12 JUOM AT 1735 76 4 .4 1 1066 121 6 .4 9 1921 151 7 .8 9
120 A L K O H O LITTO M A T JUOM AT 389 16 4 ,0 6 392 27 6 .0 2 4 26 33 7 .8 6
121 A LK O H O LIJU O M A T 1345 70 5 ,1 9 1474 110 7 .4 3 1495 135 9 .0 5
13 TUPAKKA 1537 67 4 .3 7 1411 101 7 .1 7 1401 111 7 .9 1
14 E L IN T A R V IK E . E R ITTE LE M Ä TÖ N  K U LU TU S 278 50 1 8 ,1 0 356 98 2 7 .5 1 386 122 3 1 .6 1
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 5190 160 3 ,0 9 5637 277 4 .9 2 5445 297 5 .4 5
20 V A A T T E E T  J A  N IID E N  K ORJAUS 4242 146 3 ,4 5 4 63 9 251 5 .4 1 4404 268 6 ,0 7
2 00 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 3000 119 3 .8 5 3 36 0 209 6 ,2 1 3192 2 23 6 ,9 8
201 A L U S V A A T T E E T 504 29 5 .7 9 5 70 57 9 ,9 4 521 50 1 1 .1 6
2Ó2 V A U V A N V A A TTE B T 63 17 2 6 ,2 2 117 42 3 6 .2 3 124 48 3 6 .3 9
203 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 229 18 7 ,8 2 261 34 1 3 .1 2 213 34 1 6 .0 3
204 KAN KAAT J A  LANG AT 299 24 8 ,0 3 292 33 1 1 .4 2 320 42 1 2 ,6 8
205 V A A T T E ID E N  V A L M IS TU S  J A  KORJAUS 61 33 5 3 .8 7 37 24 6 3 .7 7 21 12 5 6 ,1 4
21 J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  K ORJAUS 947 36 3 .8 5 997 64 6 .4 4 1039 79 7 .5 6
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS 1 1 0 0 ,0 3 2 2 0 0 .0 9 3 3 0 0 .1 0
3 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 16520 235 1 .4 2 16S55 391 2 .3 6 1 6180 412 2 ,5 5
30 ASUNTO 13293 183 1 .3 8 1 34 7 3 309 2 .3 0 13265 329 2 ,4 8
3 00 Y H T IÖ V A S T IK B 1594 88 5 ,5 4 1 840 150 0 .1 6 2037 187 9 .1 6
301 VUOKRA 3372 162 4 .7 9 3614 266 7 .3 7 3515 323 9 ,2 0
302 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 2527 124 4 .9 2 3048 229 7 .5 2 3489 299 8 ,5 7
303 KO R JAU SKU STANN U K SET 462 48 1 0 ,3 0 527 82 1 5 .5 6 546 100 1 9 .7 7
304 V E S IM A K S U T 263 22 8 ,4 5 281 54 1 9 .3 5 299 75 2 5 .1 7
305 MUUT ASUNTOM ENOT 219 10 4 ,7 7 202 17 0 .5 7 173 17 9 ,7 8
306 ARVONVAHENNYKSET 2747 94 3 ,4 4 2524 155 6 ,1 5 2347 174 7 ,4 3
307 A S U N TO E TU 2032 145 7 .1 3 1386 247 1 7 .7 7 823 2B4 3 4 ,5 5
306 K O T IT A L O U D E S T A  H U U TTA N . ASUM ISM ENOT 77 19 2 4 ,5 9 48 20 4 0 .5 0 34 18 5 3 .4 3
31 E R IL L IN E N  LÄMPÖ. VALO  J A  VOIM A 2746 67 2 .4 5 2645 109 4 .1 2 2538 110 4 ,6 6
310 O S T E T T U  LÄMPÖ, V ALO  J A  VOIM A 2516 64 2 ,5 5 2433 104 4 .2 9 2338 113 4 ,8 5
311 MUUT L A M U TY S M E H O T J A  KAUKOLÄMPÖ 57 11 1 9 ,5 5 74 20 2 6 .6 4 78 21 2 7 .4 2
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 173 12 6 ,6 5 13B 18 1 3 .3 4 122 19 1 5 ,3 0
32 V A P A A -A JA N  ASUNTO 410 31 7 ,4 6 372 49 1 3 .1 1 327 52 1 5 ,8 6




AM M A TTIK O U LU TU K S EN  SA AN EET B I-A M M A TTIK O U L U TU K S E N  SAANEET 
R A K E H N U S TY O N TE K IJÄ T
YH TEEM S*
E I-A M M A TTIK O U L U TU K S E N  SA AN EET 
T E O L L IS U U S T Y O N T C X IJ A T  
JU L K IS Y H T E IS Ö
K E S K I ­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H Et ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
148 - - 677 - - 488 - -
3 08 3 9 - - 144081 - - 104333 - -
8 97 1 6 3 837 4 .2 8 8 88 9 9 1752 1 .9 7 88095 2063 2 .3 4
1 -9
8 7681 3607 4 .1 1 8 76 4 3 1741 1 .9 9 86664 2048 2 .3 6 1 -8
8 3 4 8 7 3476 4 .1 6 6 3471 1673 2 .0 0 62595 1967 2 .3 0 1 -8 4
1 9429 1032 5 .3 1 2 16 7 3 526 2 .4 3 21206 609 2 ,8 7 1
1 60 8 5 822 5 .1 1 18007 463 2 .5 6 17912 549 3 .0 6 1 0 -1 1
2697 170 6 .3 0 2851 115 4 .0 5 2879 150 . 5 .2 2 100
4157 245 5 .8 9 4706 148 3 .1 4 4606 175 3 .8 0 101
549 91 1 6 .5 9 419 23 5 .5 6 411 28 6 .7 4 102
2159 130 6 .0 0 2394 71 2 .9 5 2348 es 3 .6 4 103
649 59 9 .1 4 757 31 4 .1 4 770 37 4 .8 6 104
3 30 31 9 .4 0 412 18 4 .3 0 405 21 5 .1 0 105
949 72 7 .5 6 1179 43 3 .6 6 1163 52 4 .4 8 106
1 15 0 102 8 .9 1 1435 69 4 ,7 7 1452 79 5 .4 7 107
955 87 9 .0 6 909 37 4 .1 1 697 43 4 ,8 5 108
347 45 1 2 .8 4 393 22 5 .5 2 400 27 6 .6 6 109
2 69 34 1 2 .4 6 354 21 5 .9 8 361 26 7 .3 0 110
826 67 8 .0 6 1065 41 3 .8 4 1034 47 4 .5 6 m
22 10 4 6 .9 3 24 e 3 2 .4 6 22 7 3 1 ,5 3 112
519 54 1 0 .4 0 629 34 5 .3 9 610 36 5 .9 1 113
250 35 1 4 .0 0 294 19 6 .4 5 296 23 7 .7 3 114
179 23 1 3 .1 2 168 11 6 .2 8 162 11 6 .7 5 115
62 11 1 8 .1 1 71 6 8 .8 4 65 7 1 0 .6 2 116
15 7 4 8 .8 4 26 8 3 1 .0 8 29 11 3 6 .0 7 117
3 15 0 354 1 1 .2 5 3346 190 5 .6 6 3069 199 6 .4 7 1 2 -1 3
1796 215 1 1 .9 5 1762 124 7 ,0 1 1657 134 8 ,1 0 12
305 44 1 4 .3 6 4 1 0 25 6 .1 4 396 29 7 .3 7 120
1491 204 1 3 .6 6 1353 114 8 .4 1 1260 124 9 .0 4 121
1354 214 1 5 .7 7 1584 108 6 .8 1 1413 113 8 .0 1 13
194 137 7 0 .5 5 239 70 2 9 ,3 1 225 01 3 6 .2 5 14
6 152 6 93 1 1 .2 7 5 064 242 4 ,7 8 5158 294 5 .7 1 2
5 25 7 629 1 1 .9 6 4 126 223 5 .4 0 4234 273 6 ,4 4 20
3842 5 19 1 9 .5 0 3025 174 5 ,7 6 3096 212 6 .8 4 200
7 23 148 2 0 .4 9 479 40 8 .4 3 482 48 9 .8 7 201
13 10 7 7 .6 7 31 12 3 8 ,4 8 29 11 3 8 ,8 1 202
394 91 2 3 .2 5 184 22 1 1 ,6 8 181 25 1 4 .0 2 203
212 6 0 2 8 .2 1 304 42 1 3 ,6 9 310 49 1 5 .9 2 204
86 86 0 0 .3 0 99 72 7 2 .5 0 130 99 7 6 .2 7 205
8 96 121 1 3 .4 9 938 55 5 ,8 4 923 62 6 .7 0 21
- - - - - - - - - 22
1 7 4 7 3 959 5 .4 9 16605 360 2 .1 6 16579 396 2 .3 9
3
1 3 9 9 9 764 5 .4 6 13322 274 2 ,0 5 13391 306 2 .2 8 30
1 3 3 6 2 62 1 9 ,6 1 1441 131 9 ,1 3 1602 159 9 .9 4 300
3 9 3 0 501 1 2 ,7 5 3182 253 7 .9 4 3321 310 9 .3 3 301
1 06 9 292 1 5 .6 1 2 179 176 8 .0 7 2142 195 9 .1 1 302
4 14 95 2 2 ,9 6 456 67 1 4 ,7 6 531 90 1 6 .9 4 303
225 41 1 8 .3 6 265 20 7 .7 3 246 23 9 ,4 1 304
245 39 1 6 ,0 7 235 17 7 ,1 0 221 20 9 ,0 0 305
2912 3 33 1 1 .4 4 2913 147 5 ,0 6 2669 164 6 ,1 3 306
2992 474 1 5 .0 3 2 59 0 220 8 .4 9 2594 246 9 .4 8 307
76 55 7 2 .2 2 63 24 3 8 ,4 1 66 30 4 5 .3 1 308
2 8 5 9 242 8 ,4 6 2861 107 3 ,7 3 2740 126 4 .6 0 31
2676 237 8 .8 6 2 634 102 3 .0 9 2536 121 4 .7 7 3 10
16 16 0 0 ,1 0 34 11 3 2 ,0 1 20 9 4 3 .2 6 311
167 4 3 2 5 .7 5 192 18 9 ,6 0 183 22 1 2 .2 5 312
5 0 3 120 2 3 ,8 6 429 48 1 1 ,2 4 392 52 1 3 .3 4 32
10 9 8 2 .9 0 19 6 3 3 ,8 8 25 9 3 5 ,8 1 320
1 3 6
321 L A IN O JE N  KOROT
T E O L L IS U U S - J A  R A K E N N U S TO I­
MINNAN T Y Ö N T E K IJ Ä T
Y H TE E N S Ä
K E S K I -  K E S K I -  S U H T E E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  %
62 16 2 5 .4 4
AM M ATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
YH TEENSÄ
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
59 25 4 2 .6 9
A M M ATTIKO U LU TU K SEN  SAAN EET 
T E O L L IS U U S T Y Ö N T E K IJ Ä T
K E S K I -  K E M I -  S U H T E E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  %
S I  24 4 6 . 5 7 .
322 K O R JAUSKUSTANN UKSET 34 9 2 5 .4 5 21 7 3 4 ,9 3 22 9 3 8 .2 6
323 V E S IM A K S U T 0 0 7 3 .5 3 0 0 0 0 .0 7 0 0 0 0 ,1 1
324 MUUT MENOT 36 4 9 .3 6 30 4 1 4 .4 3 24 5 1 9 ,5 0
32$ a r v o n v a h b n n y s 169 12 7 .1 0 151 20 1 3 .4 0 133 24 1 7 .9 1
326 A S U N TO E TU 94 7 7 .6 8 69 13 1 4 .3 0 69 10 1 4 .6 6
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ, 
V ALO  J A  VOIM A 69 6 1 2 .0 8 66 17 2 5 ,5 0 49 13 2 6 .9 0
330 O S T E T T U  LAM P0, V ALO  J A  V O IN A  
(V A P A A -A J A N  A S U N TO ) 40 7 1 6 .8 1 39 14 3 5 ,3 8 24 9 3 6 .1 2
331 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 29 3 1 0 ,5 0 27 5 1 9 ,6 6 25 7 2 6 .4 4
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O . -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 5667 262 4 .6 2 6023 391 6 .4 9 6042 476 7 .8 7
4 0 -4 2 K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N I ID E N  KO R JA U K SE T 2430 191 7 .8 8 2654 296 1 1 ,1 5 2806 389 1 3 .6 5
4 0 H U O N E K A L U T. T A I D E -E S I N E E T ,  M ATO T J A  
N IID E N  K O R JA U K SE T 1996 186 9 .3 3 2086 283 1 3 .5 6 2315 360 1 6 .4 1
41 K O T I T A L O U S T E K S T I I L I T .H U U T  K A L U S TE E T  
J A  N I ID E N  K O R JA U TTA M IN EN 469 41 8 .8 3 587 94 1 4 .3 9 519 92 1 7 .6 1
4 3 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T  SEKA 
N I ID E N  KO R JAUS 1536 111 7 .2 0 1584 IBS 1 1 ,6 7 1441 215 1 4 .9 1
4 30 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1577 113 7 .1 8 1625 190 1 1 .7 0 1489 220 1 4 .7 6
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
432 K O T IT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VARAOSAT 20 4 2 2 .6 9 22 8 3 6 ,7 5 18 8 4 6 .1 6
44 K O T IT A L O U S V A L 1 N E E T  J A  -T A R V IK K E E T 547 49 6 .9 1 600 62 1 0 .3 3 5 73 69 1 1 .9 6
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1147 47 4 .1 1 1184 70 5 .9 2 1217 90 7 .4 2
4 50 K O TITA L O U D E N  K ER TA K U LU TU S TA VA R A T 659 22 3 .3 5 717 40 5 .6 1 721 46 6 .3 7
451 K A S V I T .  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 335 33 9 ,9 9 315 45 1 4 ,4 3 333 61 1 8 .4 0
452 K O T I  T A  LOU S PA LVB L U T 46 9 1 9 ,4 1 55 18 3 2 ,4 8 63 25 3 9 .1 3
453 K O TITA L O U D E N  SÄ ÄN NÖ LLIN EN  TYÖ VO IM A 19 12 6 2 .2 1 S 5 0 0 .0 5 7 7 0 0 .0 9
454 K O TITA L O U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A 19 11 5 0 ,1 1 17 17 0 0 .0 6 25 25 0 0 .1 1
455 1R TA IM IS TO V A K U U TU K S E T 69 4 5 ,1 4 75 6 7 .9 5 69 6 8 .3 1
S S A IR A U D E N - J A  TER V E Y D E N H O ITO 2361 118 4 .9 4 2214 163 7 .3 9 1928 151 7 .8 4
5 0 L Ä Ä K K E E T . L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 905 40 4 .4 6 987 69 7 ,7 6 836 79 9 .4 3
5 00 L Ä Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 546 21 3 .9 1 520 34 6 .5 9 504 4 0 7 .9 3
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 359 33 9 .0 9 366 57 1 5 .4 8 331 68 2 0 .4 6
51 TU T K IM U S  J A  HO ITO M AKSUT 1476 106 7 .1 7 1327 138 1 0 .4 1 1092 125 1 1 .4 6
5 10 L Ä Ä K Ä R I-.L A B O R A T O R IO - YM . MAKSUT 1276 102 8 ,0 3 1109 126 1 1 .3 6 914 115 1 2 .5 6
511 S A IR AA LA M A K S U T 201 24 1 1 ,8 0 210 51 2 3 .4 4 179 52 2 8 .0 2
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 16948 574 3 .3 9 17468 964 5 .5 2 1 7500 1105 6 ,3 1
6 0 K U LK U N EU V O JE N  H A NK IN NA T 6063 410 6 ,8 9 6507 788 1 2 .1 2 6 18 3 811 1 3 .1 2
6 00 A U TO N  O S TO 6922 617 6 ,9 2 10000 1233 1 2 .3 3 9 01 3 1103 1 2 .2 4
602 M U ID EN  K U L K U V Ä L IN E ID E N  O STO 833 141 1 6 .9 5 612 187 3 0 .5 0 731 259 3 5 ,3 9
61 K U LK U N EU V O JE N  KÄYTTÖM ENOT 7327 273 3 .7 3 7307 437 5 .9 8 7792 564 7 ,2 4
6 1 0 H U O L T O - J A  K O R JAUSKUSTANN UKSET 1974 203 1 0 ,2 0 1821 332 1 8 .2 3 2082 447 2 1 ,4 6
6 i l P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T 4020 123 3 ,0 5 4159 201 4 ,0 4 4 35 0 245 5 .6 3
612 M UUT Y K S I T Y IS T E N  K U L K U V Ä L IN E !D D f 
A IH E U T T A M A T  MENOT 390 32 8 .2 9 406 62 1 5 .3 9 431 83 1 9 ,1 9
6 13 LI1 K E N N E V A K U U TU K S E T 926 26 2 ,7 7 916 39 4 .1 3 913 47 5 ,1 3
62 O S T E T U T  K U L JE TU S P A L V E L U K S E T 2304 152 6 ,3 8 2472 235 9 .5 0 2410 297 1 2 .3 1
6 20 K O TIM A A N H A TK A T 1225 65 6 ,9 1 1467 184 1 2 .5 3 1563 247 1 5 .8 1
621 ULKOM AANM ATKAT 1161 127 1 0 ,9 3 1002 146 1 4 ,5 6 845 172 2 0 ,3 3
622 K O TITA L O U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 3 2 5 5 .9 3 4 3 6 8 ,9 1 6 4 7 4 .0 6
63 T I E T O L I I K E N N E 1053 26 2 .6 7 1062 47 4 .4 6 988 47 4 ,7 9
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  L U O N TO ISE TU N A 107 27 2 5 ,1 7 115 60 5 2 ,4 1 115 00 7 0 ,1 7
1 3 7
vc
M V M T T tK O U L U T U K S E N  SA AN EET E I-A M M A TTIK O U L U TU K S E N  SA AN EET E I - V 9 W  TT«K O U L U TU K S E N  SAANEET
r a k e n n u s t y ö n t e k i j ä t  . T E O L L IS U U S T Y Ö N T E K IJÄ T
Y H TE EN S Ä  JU L K IS Y H T E IS Ö
K E S K I ­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K B S M IV IR H E ARVO- V IR H E K E S K IV IR H EX t
06 72 0 3 ,0 0 55 23 4 1 ,3 6 61 29 4 7 ,2 4
19 15 0 0 ,9 6 45 18 3 9 ,3 0 30 17 5 6 .5 9
- - - 1 1 7 5 ,0 4 0 0 9 9 .4 0
45 lO 2 2 ,0 9 42 6 1 5 .2 2 43 0 1 0 .4 6
2 03 41 2 0 ,4 6 169 17 1 0 ,0 6 149 10 1 2 .4 0
1 40 3B 2 7 ,4 5 90 11 1 0 .0 9 84 11 1 2 ,6 9
112 53 4 7 ,3 6 •73 11 1 5 ,5 4 57 10 1 7 .0 0
81 47 5 0 ,4 4  , 45 9 2 0 ,4 2 34 e 2 4 ,2 7
31 9 2 9 ,5 4 20 4 1 5 .7 2 23 4 1 7 .3 2
5911 724 1 2 ,2 4 5 437 397 7 ,3 0 4749 357 7 ,5 3
2 33 9 374 1 6 ,0 0 2446 315 1 2 .0 7 1946 274 1 4 ,1 0
1 55 2 300 1 9 ,3 5 2111 311 1 4 ,7 4 1635 264 1 6 .1 3
707 201 2 5 ,5 2 397 54 1 3 ,6 2 360 60 1 6 .4 1
1956 397 2 0 .3 0 1320 127 9 .5 9 1275 151 1 1 .6 3
1972 414 2 0 ,9 9 1354 130 9 .6 3 1305 155 1 1 .0 5
36 21 5 9 .3 6 22 7 3 2 ,1 5 23 9 3 9 .7 7
6 0 3 125 2 0 .6 4 522 91 1 7 ,5 0 426 50 1 1 .7 1
1022 104 1 0 .2 1 1135 79 6 .9 7 1097 71 6 .5 2
646 06 1 3 ,2 7 6 30 31 4 ,9 0 639 37 5 .0 5
247 46 1 0 ,7 6 330 56 1 7 ,3 1 293 40 1 3 .6 3
39 15 3 7 ,5 4 4 3 13 2 9 .9 6 54 10 3 2 ,6 8
- - • 39 27 6 7 .0 0 50 36 7 3 ,4 5
- • - 22 20 9 0 ,2 7 1 1 0 0 ,0 1
89 16 1 7 ,5 6 62 5 0 ,7 0 62 6 1 0 .3 4
2741 4 40 1 6 ,0 6 2642 213 0 .0 7 2000 270 9 ,9 0
9 49 130 1 4 ,5 6 932 6 0 6 ,4 3 1000 75 7 ,4 9
5 25 66 1 2 .5 7 547 26 5 .1 9 500 33 5 ,7 6
4 24 104 2 4 .5 9 385 50 1 2 ,9 6 420 63 1 4 .9 3
1791 377 2 1 ,0 3 1711 190 1 1 .5 9 1000 259 1 4 .3 5
1 4 6 0 330 2 3 .1 0 1527 196 1 2 .0 3 1627 257 1 5 .0 2
332 136 4 0 .0 0 103 27 1 4 ,4 6 101 33 1 0 ,0 2
1 7 7 2 4 2167 1 2 .2 3 1 6512 090 5 .3 9 16541 1116 6 ,7 5
7 4 1 0 2 054 2 7 ,7 2 5 56 9 585 1 0 .4 7 5360 713 1 3 .2 0
1 2 7 5 6 3576 2 8 .0 3 7 934 798 1 0 ,0 6 7625 941 1 2 .3 4
3 29 147 4 4 .6 6 1041 262 2 5 ,2 2 900 323 3 2 .7 2
6 3 1 4 644 1 0 .2 0 7 26 3 4 40 6 ,0 6 7566 575 7 .6 0
1235 3 73 3 0 .1 0 2074 335 1 6 ,1 7 2394 449 1 0 .7 7
3 83 3 369 9 .6 4 3801 101 4 .6 6 3073 210 5 .6 4
349 70 2 2 ,2 7 372 45 1 1 .9 0 309 55 1 4 .2 1
931 67 7 ,2 1 919 41 4 ,5 0 069 49 5 .5 3
2 6 4 0 407 1 5 ,3 7 2473 265 1 0 .7 3 2397 316 1 3 .2 6
1 1 0 5 212 1 7 ,9 0 1123 103 9 ,1 8 1099 123 1 1 .1 8
1 4 4 9 306 2 1 ,1 1 1356 248 1 0 .2 7 < 1305 300 2 3 .0 1
1 1 9 9 .0 5 - - - - - -
1 25 7 124 9 ,8 3 1054 4 3 4 ,0 5 1102 49 4 .4 6


















































TE O L L IS U U S *  J A  RAKENNUSTOI 
HlNMAIt T Y Ö N T E K IJÄ T
YHTEENSÄ
A H M A TTI KOULUTUKSEN SAANEET 
YHTEENSÄ
AINIA T T  I  KOULUTUKSEN SA AN EET 
T E O L L IS U U S T Y Ö N T E K IJ Ä T
K E S K I­ K E S K I­ 8 U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ 8 U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H Eft ARVO V IR H E K E S K IV IR H E« ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
7 V I R K I S T Y S - .  H A R R A STU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 7862 245 3 ,1 2 8170 392 4 ,7 9 8919 5 10 5 ,7 2
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  K O R JAUS 3562 207 5 ,B 2 3378 301 8 ,9 1 3730 401 1 0 .7 5
700 R A D IO T ,T E L E V IS IO T .N A U H U R IT ,S T E R E O - 
P A K E T I T .  L E V 7 S 0 IT T .  J A  K A IU T T I M E T 1644 159 9 ,6 8 1432 180 1 2 ,5 7 1572 227 1 4 .4 2
702 VA LOKUVAUSVALI R E E T ,  SO I  T T  I  H E T . V E N E E T  
J A  K U U T SUURET K B S TO K U LU fU S TA V A R A T 902 153 1 6 ,9 8 1020 328 3 2 .1 1 1211 453 3 7 .4 2
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 482 61 1 2 ,6 9 421 66 1 5 .7 1 4 73 89 1 6 .7 4
70$ LEM M IK K I E L Ä IM E T 203 19 9 ,5 6 173 34 1 9 .5 0 176 45 2 5 .3 3
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 231 . 22 9 ,4 1 223 30 1 3 .6 0 218 37 1 6 ,7 2
707 P I L K I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 252 31 1 2 ,1 8 228 27 1 1 .6 7 244 32 1 2 .9 9
7 0 « H Y Y D Y T H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A STU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L I S Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  KO R JA U K SE T 93 23 2 4 ,4 6 127 48 3 8 .3 3 128 63 4 9 .4 1
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 2045 78 3 ,8 1 1984 119 6 ,0 0 2155 160 7 ,4 4
710 T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 327 21 6 ,3 9 341 35 1 0 ,1 8 367 44 1 1 .9 3
711 HARRASTUSPALVELUHAKSUT 1725 75 4 ,3 3 1645 113 6 ,8 7 1795 154 8 .5 7
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U S L E H D E T 1507 51 3 ,4 1 1558 86 5 ,5 2 1622 111 6 .8 5
720 K IR J A T 368 40 1 0 ,8 9 388 67 1 7 ,2 1 449 9 0 2 0 ,0 3
721 SANOM A- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1144 28 2 ,4 1 1172 47 4 ,0 3 1177 59 4 .9 9
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O 735 57 7 .7 9 1246 130 1 0 ,4 7 1398 167 1 1 .9 8
7 30 O P IS K E L U 55 13 2 2 .8 2 92 32 3 5 ,1 3 107 45 4 1 ,6 7
731 F A IV A R O IT O P A L V E L U T 677 55 8 ,1 1 1153 124 1 0 ,7 6 1286 157 1 2 .2 0
• M UUT MENOT 12065 286 2 ,3 7 12538 407 3 ,2 5 12793 4 S I 3 .7 6
• 0 -0 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 7867 261 3 ,3 2 8179 353 4 ,3 2 8341 424 5 ,0 8
SO PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A L V E L U T 1400 50 3 ,5 8 1500 78 5 ,1 7 1535 90 5 .8 7
6 00 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A L V . 546 34 6 .2 3 563 50 8 ,8 6 586 62 1 0 .6 1
SO I PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 70 10 1 3 ,8 4 73 21 2 8 ,1 7 SO 8 1 6 ,8 4
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 661 27 ,i 4 .0 4 689 38 5 ,5 2 709 43 6 .1 4
803 VAUVANKO1TO T A R V . J A  -V A L M IS T E E T 118 12 9 ,8 2 174 25 1 4 ,4 6 186 32 1 6 ,9 4
81 M UUT TA V A R A T 536 31 5 ,7 1 591 58 9 .8 7 579 67 1 1 .5 7
8 10 K E L L O T  J A  KORUT 255 25 9 .7 6 278 49 1 7 ,5 3 271 55 2 0 .2 1
811 L A S T E N V A U N ..L A U K U T ,L O M P A K ..S A T .V A R ­
J O T .  P I I P U T .  T A S K U V E IT S B T , H E IJ A S T IM E T 174 13 7 ,3 2 204 25 1 2 ,4 0 203 30 1 4 .5 5
812 K I R J O I T U S -  J A  P IIR U S T U S T A R V IK K E E T 106 8 7 .5 4 109 12 1 0 ,9 8 104 12 1 1 .7 3
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O T E L L 1MENOT 5410 236 4 .3 6 5477 287 5 .2 5 5536 344 6 .2 1
820 R A V IN T O - J A  JUOM AHENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2228 148 6 ,6 4 2426 197 8 .1 2 2426 241 9 .9 2
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 33 21 6 3 ,1 1 11 7 6 5 ,0 1 9 9 0 0 ,0 4
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U L A IS TE N  J A  
V ANH USTEN  A T E R IA T 53 10 1 9 ,8 9 51 20 3 9 .0 5 40 17 4 2 .1 4
823 V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 953 63 6 .5 8 967 93 9 .6 2 1070 115 1 0 .7 7
824 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 932 54 5 ,8 1 1032 84 8 ,1 2 1206 106 8 .7 5
825 B O T E L L IH A X S U T ,V A L M IS M A T X A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTO UTUSLO M AT 1207 150 1 2 .4 5 989 153 1 5 .5 1 781 164 2 1 ,0 3
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A L V E L U T 44 13 2 9 ,6 7 34 15 4 4 .0 1 13 6 4 2 .2 0
84 E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 475 79 1 6 .6 1 576 144 2 5 ,0 1 676 195 2 8 .7 7
85 K U LU TU K S E E N  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 4198 84 1 ,9 9 4359 147 3 ,3 7 4452 170 3 .8 3
4 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E  





AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET EI«AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
RAKDfNUSTYONTEKI JÄT
E I-A M H A TTIK O U L U TU K S E N  SAANEET
T E O L L IS U U S T Y Ö N T E K IJ Ä T
J U L K IS Y H T E IS Ö
K E S I!
AftVO
K E S K I -  S U H T E E L L . K ESKI
V IR H E  K E S K IV IR H E  ARVO
%
K E S K I '  S U H TE E L L . 
V IR H E  K E S K IV IR H E  %
K E S K I*  K E S K I*  S U H TE E L L .
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
*
7
SO S 3 515 6 ,4 6 7691 371 4 ,0 2 7541 429 5 .6 9
70
2 3 7 8 352 1 4 ,6 1 3503 318 8 ,6 7 3344 363 1 0 ,6 5
7 00
1 0 1 0 300 2 9 .7 3 1741 258 1 4 ,6 0 1614 313 1 9 .3 7
702
5 43 226 4 1 ,9 2 578 113 1 9 ,6 2 496 105 2 1 ,2 6
704
262 64 2 4 ,2 2 613 123 2 0 ,0 6 574 122 2 1 ,2 5
1 63 43 2 6 ,1 4 207 25 1 2 .2 2 213 28 1 3 ,1 0 705
232 60 2 5 ,6 8 230 36 1 5 .7 6 223 33 1 4 .7 5 706
161 54 2 9 ,6 8 275 61 2 2 .1 0 293 79 2 7 ,0 8 707
“ “ “ * " " “ “ 708
709
137 71 5 1 .4 6 84 31 3 7 ,2 4 63 20 4 3 .9 6
1 53 7 123 7 ,9 8 2183 133 6 .1 1 2233 141 6 .3 1 71
258 55 2 1 .3 4 320 31 9 ,7 3 339 36 1 1 ,2 7 7 10
1 26 6 104 6 .1 9 1671 131 6 ,9 6 1905 140 7 ,3 3 711
1361 ne 8 ,6 7 1476 60 5 .4 1 1522 101 6 ,6 4 72
207 67 3 2 .3 5 355 65 1 8 ,2 0 394 85 2 1 .6 1 7 20
1 1 4 3 61 7 ,0 5 1126 40 3 ,5 3 1134 44 3 .8 6 721
842 200 2 3 .7 2 432 58 1 3 ,3 3 422 61 1 4 ,5 2 73
62 29 4 6 .6 2 29 e 2 6 ,6 7 18 3 1 6 ,9 6 7 30
768 201 2 5 .4 6 402 57 1 4 ,1 5 402 61 1 5 .1 1 731
1 2 1 5 6 824 6 ,7 6 11839 449 3 ,7 9 12082 552 4 .5 7 e
7 96 4 665 8 .5 9 7767 416 5 ,3 5 6013 521 6 ,5 0 8 0 -6 4
6 0
1 3 6 5 157 1 1 ,3 3 1410 62 5 ,8 3 1484 96 6 .4 7
4 99 82 1 6 ,5 0 561 56 1 0 .3 9 588 71 1 2 .0 6 6 00
601
136 76 5 5 .0 1 71 13 1 7 .9 4 79 17 2 1 .2 7
602
6 3 6 62 1 2 ,6 7 690 45 6 ,5 4 733 54 7 ,3 9
1 20 37 3 0 .4 9 65 13 1 5 ,0 3 79 14 1 7 .1 3 803
636 129 2 0 ,2 6 504 43 . 8 ,6 0 541 55 1 0 .2 0 61
308 111 3 5 .9 7 241 34 1 4 .3 3 274 45 1 6 ,3 7 6 10
011
2 03 49 2 4 .2 4 149 16 1 0 .4 2 145 18 1 2 ,4 6
126 32 2 5 .0 4 114 14 1 2 ,5 1 122 19 1 5 ,2 8 812
5 4 8 7 5 67 1 0 ,3 3 5295 377 7 .1 1 5456 488 6 .9 4 82
8 20
2 5 3 0 366 1 4 ,5 4 2235 280 1 2 ,5 4 2160 369 1 7 .0 8
16 13 7 1 .4 3 64 46 7 1 ,5 0 88 63 7 1 ,5 1 621
822
82 62 7 5 ,5 0 40 11 2 6 .2 9 43 15 3 4 ,4 6
7 65 1 70 2 2 .2 2 660 99 1 1 ,5 5 894 116 1 3 .0 1 623
6 25 126 2 0 .1 7 892 6 3 9 ,2 5 1022 100 1 0 .5 0 024
625
1477 362 2 4 ,5 2 1199 164 1 3 ,6 7 1245 196 1 5 ,8 7
92 5 3 5 7 .4 2 46 18 3 9 .0 4 52 24 4 5 .7 4 63
367 166 4 5 .1 2 511 130 2 5 ,4 0 476 132 2 7 .7 6 64
4 19 4 324 7 ,7 3 4072 119 2 ,9 1 4069 141 3 .4 6 85
2 0 3 6 676 3 3 ,1 6 1356 171 1 2 ,6 3 1431 215 1 5 ,0 3
9
1 4 0
MUIDEN M « M T I R Y H M I E N  PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
EI-AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET TYÖNTEKIJÄT
R A K E N N U S TY Ö N TE K IJ  A T
Y H TE EN S Ä
K E S K I­ K E S K I­ 5 U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K ES K IV 1 R
« % *
K O T IT A L O U K S IA  OTOKSESSA 165 _ _ 311 946
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 9 6590 61211 206160
1 -9 NEROT Y H TE EN S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 9 0909 3605 3 .9 7 86827 2596 2 ,9 9 0 2500 1536 1 .0 6
1 -0 NER O T YH TE EN SÄ 0 9746 3 57 6 3 .9 0 05640 2615 3 .0 5 0 1654 1534 1 .0 0
1 -0 4 KULUTUSM ENOT 0 5652 3 43 9 4 .0 1 S1424 2497 3 .0 7 77922 1470 1 ,9 0
1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 22791 1122 4 ,9 4 20020 759 3 .6 4 19154 490 2 ,6 0
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 10276 937 5 .1 3 17493 650 3 .7 6 15672 4 10 2 ,6 2
100 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 2747 153 5 ,5 7 2579 110 4 ,5 0 2443 76 3 ,1 1
101 L IH A 4601 3 00 6 ,1 5 4600 201 4 ,3 7 3960 120 3 ,2 4
102 KALA 427 46 1 0 ,6 5 440 36 8 .1 7 427 23 5 .4 0
109 M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 2456 192 5 ,9 0 2394 117 4 ,0 9 1902 59 2 .9 6
104 JU U S TO 719 62 8 ,6 8 652 41 6 ,2 9 679 27 4 ,0 4
105 MUNAT 429 37 0 ,7 3 387 25 6 .5 7 352 14 3 ,0 6
106 R A SVA T J A  Ö L J Y T 1 199 00 6 ,7 2 1140 60 5 .2 6 904 34 3 ,4 2
107 HEDELM ÄT J A  M ARJAT 1961 146 1 0 .7 4 1345 06 6 .3 0 1315 60 5 ,1 6
100 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N EK S ET 929 77 0 .2 6 864 50 5 .7 4 040 32 3 .7 4
109 PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTEE T 370 30 9 .9 0 370 38 1 0 ,3 5 341 16 5 ,4 0
H O SOKERI J A  S IIR A P P I 944 36 1 0 ,4 5 416 39 9 ,3 2 323 19 6 ,0 1
111 K A H V I,  T E E  J A  KAAKAO 1122 05 7 ,5 6 1070 60 5 .5 5 933 35 3 ,7 9
1 12 H UNAJA 91 2 3 7 5 ,3 4 27 14 5 0 ,0 2 15 4 2 5 ,1 6
1 19 SUKLAA J A  M A K E IS E T 6 63 04 1 2 ,3 1 630 45 6 ,9 9 571 27 4 .7 4
114 J Ä Ä T E L Ö , JA A T E L Ö T U O T T . J A  H EH U JA A T 205 34 1 1 ,9 2 301 27 9 ,1 1 271 16 5 .0 5
115 M A U S TE E T . L E IV O N T A - J A  S A tL Ö N T A A IN . 184 27 1 4 .6 3 166 13 0 ,0 0 133 7 5 ,3 5
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 91 14 1 5 .0 2 70 12 1 5 ,4 0 69 6 6 .7 4
117 L A STE N  PURKKIRUOAT 15 10 6 5 ,8 4 19 7 3 7 .5 9 26 7 2 5 .0 4
1 2 -1 9 JUO M AT J A  TUPAKKA 4204 465 1 1 ,0 7 3105 242 7 .7 0 3311 101 5 ,4 6
12 JUOM AT 2096 298 1 4 .2 4 1421 144 1 0 .1 4 1035 131 7 .1 4
1 20 A LK O H O LITTO M A T JUOM AT 449 52 1 1 ,5 4 336 20 0 .4 5 333 2 0 5 ,0 6
121 A LKO H O LIJU O M A T 1646 273 1 6 ,5 0 1005 133 1 2 .2 9 1502 126 0 ,3 9
19 TUPAKKA 2100 2 69 1 2 ,4 5 1684 154 9 ,1 3 1476 07 5 ,0 8
14 E L IN T A R V IK K . E R ITTE LE M Ä TÖ N  KU LU TU S 251 149 5 9 ,3 5 222 92 4 1 .2 5 172 36 2 2 ,0 7
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 4611 437 9 .4 9 4574 300 6 ,7 4 5390 255 4 ,7 3
2 0 V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 3702 396 1 0 .7 0 3692 202 7 ,6 4 4363 227 5 .2 0
2 0 0 P Ä Ä L L Y S V A A TTE E T 2756 3 10 1 1 ,2 6 2613 235 8 .9 9 3316 204 6 ,1 6
201 A L U S V A A T T E E T 445 82 1 0 .4 5 433 55 1 2 ,6 3 4 70 40 8 .5 0
202 V A U VA N V AA TTEB T 4 0 94 0 6 .2 5 30 10 4 6 .2 9 I B 6 3 0 .7 7
2 09 S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 106 4 3 2 2 ,9 8 277 46 1 6 ,5 3 192 22 1 1 .2 7
2 04 KAN KAAT J A  LANG AT 258 74 2 0 .5 3 301 50 1 6 .5 9 359 30 1 0 .4 9
2 0 5 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS 12 10 0 1 ,1 8 21 12 5 6 .9 3 9 8 0 5 .5 3
21 J A L K IN E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 909 116 1 2 ,0 1 802 75 0 ,5 4 1027 57 5 ,5 2
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - - - -
9 A S U N TO . V A P A A -A JA N  A S U N TO . LÄMPÖ.
V ALO  J A  VOIM A 16040 8 5 0 5 ,0 4 16130 490 3 ,0 9 15764 311 1 ,9 7
9 0 ASUNTO 13104 6 29 4 ,0 0 12805 399 3 ,1 0 12702 244 1 .9 2
9 00 Y H T1 Ö V A S TIK E 1054 244 2 3 ,1 4 1512 199 1 3 ,1 6 1761 126 7 ,1 3
901 VUOKRA 2914 461 1 5 .0 2 3305 346 1 0 .4 6 3796 219 5 .7 7
902 A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 2 196 4 0 3 1 8 ,3 5 2351 266 1 1 ,3 2 2353 153 6 ,5 1
9 09 KORJAUSKUSTANNUKSET 240 6 3 2 6 ,2 9 362 115 3 1 ,0 2 461 76 1 6 .5 3
904 V E S IM A K S U T 298 4 2 1 4 ,0 1 226 25 1 1 ,1 3 233 22 9 ,4 6
905 MUUT ASUNTOMENOT 264 31 1 1 ,5 7 217 20 9 ,3 6 104 13 6 ,0 2
906 ARVONVAHENNYKSET 3464 339 9 .0 0 2773 196 7 ,0 0 2180 115 5 .2 7
907 AS U N TO ETU 2614 479 1 0 .3 3 1977 301 1 5 .2 4 1672 102 1 0 ,9 0
900 K O TITA L O U D E S TA  M U U TTA N . ASUMISMENOT 6 0 42 7 0 ,0 2 161 73 4 5 ,2 3 62 19 3 1 ,0 6
91 E R IL L IN E N  LÄMPÖ. VALO J A  V O IN A 3109 214 6 ,0 7 2609 136 5 .0 4 2467 85 3 ,4 5
9 10 O S T E T T U  LÄMPÖ. VALO J A  V O IN A 2042 200 7 ,3 0 2423 127 5 .2 5 2270 01 3 .5 ^
911 MUUT L A m iT Y S M E N O T  J A  KAUKOLÄMPÖ 55 29 5 3 ,0 3 76 37 4 6 ,1 4 49 11 2 2 ,0 2
912 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ, VALO J A  V O IN A 211 94 1 6 ,1 9 191 23 1 2 ,3 1 146 14 9 .3 4
92 V A P A A -A JA N  ASUNTO 511 115 2 2 .5 8 490 74 1 5 .1 0 497 54 1 0 .0 6
9 20 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 5 4 7 6 ,3 6 21 10 4 6 ,6 4 42 11 2 6 .1 5
3 0 .3 .1 9 0 8
1 4 1
KOODI





K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
%
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H ES
162 - . 333 - . 425 • - 76 - .
4 22 7 2 - - 6 26 4 0 - - 97100 - - 2 6365 - -
6 7 5 1 0 4 30 5 5 .0 1 8 6772 2282 2 .5 7 75975 2095 2 .7 6 62906 6759 1 3 .9 2
1 -9
6 65 4 0 4 33 5 5 .0 1 0 7666 2261 2 .5 7 75062 2114 2 .6 2 6 2192 6737 1 4 .0 5 1 -6
6 3265 4 24 2 5 .0 9 63162 2163 2 .6 0 71606 2023 2 .6 2 5 90 2 0 6632 1 4 .4 3 1 -6 4
1 6269 1253 6 .6 6 20722 857 4 .1 3 16562 710 3 .0 2 11854 1192 1 0 .0 5 1
1 39 7 0 9 65 6 ,9 1 17006 729 4 .2 9 15557 566 3 ,7 7 9731 1018 1 0 ,4 6 1 0 -1 1
2164 225 1 0 .3 9 2696 120 4 .4 4 2406 96 4 ,0 6 1548 176 1 1 .5 0 100
3641 317 6 .7 0 4457 234 5 .2 5 3770 177 4 .6 7 2 353 425 1 6 .0 7 101
402 68 1 6 .8 5 430 35 6 .0 5 443 31 6 .9 8 219 51 2 3 .2 1 102
1652 133 8 .0 2 2167 106 4 .8 7 1996 63 4 .1 6 1240 152 1 2 .2 3 103
649 65 9 .9 5 724 43 5 .9 6 667 43 6 .3 7 332 54 1 6 .2 4 104
305 29 9 ,4 5 359 22 6 .2 1 369 21 5 .0 1 205 39 1 6 .7 6 105
747 65 6 .7 0 1093 67 6 .1 1 997 48 4 ,0 0 552 64 1 5 .1 5 106
1 15 0 93 6 .1 3 1322 87 6 .6 1 1379 127 9 ,2 1 796 79 9 .9 1 107
9 20 6 3 9 .0 7 697 53 5 .6 6 790 45 5 ,6 7 652 152 2 3 .3 5 106
275 34 1 2 .4 1 334 26 7 .6 3 373 31 B , 33 191 36 1 9 .9 6 109
2 89 46 1 6 .0 6 330 32 9 .6 1 334 29 6 ,7 1 126 27 2 1 .6 6 110
793 67 1 0 .9 7 936 56 5 .9 5 995 53 5 ,2 8 633 99 i 5 . 62 111
4 3 6 1 .7 1 19 6 4 1 .0 6 10 6 3 4 ,4 9 19 16 8 5 .2 2 112
4Ö6 59 1 2 .1 3 646 52 6 .0 0 S64 39 6 ,8 7 606 131 2 1 .6 6 119
300 41 1 3 .5 5 305 26 9 .3 0 231 21 9 .2 3 132 24 1 0 ,3 2 114
105 13 1 2 .3 6 156 13 8 .5 5 132 11 0 .2 8 64 13 2 1 .0 1 115
75 16 2 1 .4 6 72 10 1 3 .6 3 62 9 1 3 .7 6 47 18 3 7 ,3 1 116
13 6 4 9 .6 5 41 14 3 4 .0 8 24 i o 4 2 .4 5 17 9 5 1 .3 1 117
4 16 5 5 47 1 3 .1 4 3513 264 7 .5 0 2852 239 8 .3 6 2024 350 1 7 .3 0 1 2 -1 3
2167 4 3 0 1 9 .6 5 1943 163 9 .4 4 1649 169 1 0 .2 7 925 162 1 9 ,6 7 12
3 30 47 1 4 .1 5 370 35 9 .3 4 306 26 9 ,0 6 261 91 3 5 .0 0 120
1657 4 19 2 2 .5 7 1573 169 1 0 .7 4 1341 163 1 2 ,1 4 664 141 2 1 .1 5 121
1978 215 1 0 .6 9 1570 145 9 .2 2 1203 119 9 ,0 6 1099 275 2 5 .0 3 13
134 61 4 5 .5 3 203 76 3 6 .2 5 173 56 3 3 .3 3 99 79 7 9 .9 9 14
6 66 2 8 6 0 1 2 .5 3 5 78 0 389 6 .7 3 4442 266 5 ,9 9 4531 662 1 4 ,6 1 2
5 71 5 775 1 3 .5 6 4641 342 7 .3 6 3560 232 6 ,5 3 3566 565 1 6 .4 0 20
4 49 9 7 12 1 5 .6 3 3536 296 8 .4 2 2634 208 7 .9 0 2525 531 2 1 .0 4 200
5 59 137 2 5 .3 9 431 45 1 0 .4 7 457 51 1 1 .1 2 264 61 2 6 .3 4 201
12 7 5 4 .9 1 42 17 4 0 .6 9 5 3 5 4 ,1 3 195 113 5 7 .9 1 202
195 54 2 7 .6 9 249 48 1 9 .0 6 157 24 1 5 .5 2 270 139 5 1 .4 7 203
422 91 2 1 .5 4 362 57 1 4 .6 5 311 57 1 6 .4 6 259 60 3 0 .9 1 204
37 37 9 9 .9 2 - - - 3 2 6 2 .6 1 65 53 6 0 .3 4 205
1 147 1 60 1 3 .9 6 1140 101 8 .8 3 882 70 7 .9 7 964 162 1 6 ,8 0 21
- - - . - - - - - - - _ 22
1 53 3 2 7 35 4 .7 9 17336 537 3 ,1 0 14929 4 40 2 ,9 5 10667 684 6 ,2 7
3
1 2 6 1 3 5 93 4 ,7 0 1 3710 406 2 .9 6 12067 349 2 .9 0 9141 757 6 .2 8 30
1 69 4 314 1 8 .5 6 1944 205 1 0 ,5 4 1715 166 1 0 .0 6 1131 349 3 0 ,6 7 300
4 9 3 9 5 69 1 1 ,9 3 3001 334 1 1 .1 2 3746 320 6 .5 4 4105 664 1 6 .6 8 301
1654 2 76 1 4 ,6 6 3212 285 8 .0 7 2065 233 1 1 ,2 9 726 320 4 4 ,0 8 302
312 66 2 7 .4 2 722 201 2 7 .9 0 370 90 2 4 .3 0 175 74 4 2 .5 2 303
201 38 1 6 .7 5 266 30 1 1 ,2 7 227 39 1 7 .2 1 63 25 3 9 .9 3 304
154 27 1 7 .4 1 225 22 9 ,9 6 166 19 1 1 .1 5 63 21 2 6 .0 1 305
1598 227 1 4 .2 3 2015 222 7 .6 6 2031 165 6 .1 5 619 160 2 1 .9 6 306
1 64 0 349 1 8 ,9 7 1476 346 2 3 ,5 5 1694 276 1 6 ,9 1 2033 691 3 4 .0 1 307
19 19 9 9 .9 8 47 23 4 8 ,5 9 50 20 4 0 ,5 5 e e 0 0 ,6 3 306
2121 179 8 ,4 3 2909 159 5 .4 5 2336 123 5 .2 5 1085 156 1 4 .3 3 31
1996 172 6 ,6 3 2698 146 5 .5 0 2126 119 5 .5 6 940 146 1 5 ,7 7 310
29 15 5 2 .9 4 53 16 3 4 ,5 6 54 19 3 5 .0 7 4 4 0 0 ,6 2 311
94 21 2 2 .7 4 159 27 1 7 ,0 0 156 21 1 3 ,5 3 142 37 2 5 .6 1 312
492 186 3 7 .8 3 603 69 1 4 ,7 2 439 57 1 3 ,0 9 420 151 3 5 ,3 3 32
56 25 4 4 ,1 0 39 13 3 4 .4 6 36 19 4 6 ,6 4 11 e 6 9 ,5 7 320
1 4 2
H U I OEM AM M ATTI O YHHI EH P A LV E LU A LO JE N  T Y Ö N T E K IJ Ä T
E I-A f n A T T IR O U L U T U K S E H  SAAN EET T Y Ö N T E K IJ Ä T  
RAKENN USTYO NTEK1 J A T
Y H TE E N S Ä
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E  ' ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR% t %
321 LA IN O JE N  KOROT 42 36 8 6 .2 0 85 42 4 8 .9 3 71 19 2 5 .9 4322 KORJAUSKUSTANNUKSET 68 45 6 6 .5 9 33 11 3 2 .4 6 39 15 3 8 .7 4323 v e s i m a k s u t 3 3 9 9 .8 6 0 0 9 9 .9 5 3 2 6 1 .3 1
# 4 MUUT MENOT 39 11 2 7 .9 4 43 7 1 6 .9 2 9 6 7 1 9 .1 1
325 ARVONVÄHENNYS 2 23 41 1 8 .3 5 208 30 1 4 .6 3 185 27 1 4 .3 6
325 A SUNTO ETU 132 28 2 0 .9 5 100 16 1 6 .1 2 121 18 1 5 ,1 6
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ, 
VALO J A  VO IM A 124 34 2 7 ,4 9 66 14 2 0 ; 57 98 15 1 5 ,3 5
330 O S T E T T U  LÄMPÖ. V ALO  J A  V O IN A  
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 79 27 3 4 .4 4 32 10 3 1 ,7 6 59 12 2 0 ,3 7
331 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ. VALO J A  V O IN A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 45 13 2 9 ,3 2 35 7 1 9 .5 7 4 0 e 2 0 ,2 2
4 K O T 1TA L O U S K A L U S TO , -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 7285 1105 1 5 .1 6 5576 682 1 2 .2 2 5 55 3 406 7 .3 1
40-42 K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JA U K SE T 3911 896 2 2 .9 0 1996 390 1 9 .5 5 2375 292 1 2 .3 1
40 H U O N E K A L U T T A I D E -E S I N E E T ,  N A TO T J A  
N IID E N  K O R JA U K SE T 3484 913 2 6 .2 1 1585 376 2 3 .7 4 1906 260 1 4 .6 7
41 K 0 T IT A L 0 U S T E K 8 T 1 IL I T .M U U T  K A L U S TE E T 
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 503 124 2 4 .6 1 417 73 1 7 .5 4 491 70 1 4 .2 3
43 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N IID E N  KO R JAUS 1336 237 1 7 ,7 7 1963 351 1 7 ,8 7 1453 142 9 ,0 0
430 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1357 242 1 7 .8 7 2030 355 1 7 .5 0 1468 145 9 .8 9431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - 4 4 9 9 .9 9432 K O T IT A L .K O N E E T  KO R JAUS J A  VARAOSAT 14 7 4 6 .0 9 11 7 6 2 ,9 8 27 e 3 0 ,8 1
44 K O T IT A L 0 U S V A L 1 N E B T  J A  -T A R V IK K E E T 800 334 4 1 .6 7 505 79 1 5 ,6 7 496 52 1 0 ,5 0
4 5 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1232 236 1 9 ,1 8 1103 97 8 .7 8 1232 85 6 ,8 9
4 5 0 K O TITA LO U D E N  KER TAKU LU TU S TAV A R A T 590 58 9 .8 9 6 13 49 6 .0 4 6 2 0 27 4 .2 9
451 K A S V IT , M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 477 201 4 2 ,1 3 368 70 1 9 .1 6 476 75 1 5 .8 2
452 K 0 T1 TA L 0 U S P A L V E L U T 15 e 5 3 .2 4 36 11 3 2 ,0 3 55 16 2 8 .1 1
4 5 3 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN N Ö LLIN EN  TYÖVOIM A . _ - • - - - - -
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A 85 80 9 4 .5 9 16 12 7 3 ,3 1 6 4 5 9 ,7 7
455 1R TA 1 N IS TO V A K U U TU K S E T 65 11 1 7 .0 9 72 7 1 0 .2 7 74 4 5 ,7 1
5 S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO 2253 272 1 2 ,0 8 2099 194 9 .2 3 2068 152 7 .3 6
5 0 L Ä Ä K K E E T. L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 744 94 1 2 .6 4 886 90 1 0 .1 5 885 74 8 ,4 0
* 00 LÄ ÄK K EET J A  F A R M A S E U T T IS E T  T U O T T E E T 444 56 1 2 .6 2 599 64 1 0 ,6 5 4 70 24 5 .1 7
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 300 76 2 5 .3 7 287 63 2 1 ,8 5 415 66 1 6 ,4 5
51 TU TK IM U S  J A  H O ITO M A K SU T 1509 247 1 6 ,3 9 1213 162 1 3 .3 3 1 18 3 123 1 0 .3 7
3 1 0 L Ä Ä K Ä R I-.L A B O R A T O R IO - YM . MAKSUT 1306 238 1 8 ,2 4 1002 149 1 4 ,8 7 991 116 1 1 ,6 9
511 SAIR AALAM AKSUT 202 47 2 3 .4 0 211 47 2 2 ,0 3 192 4 0 2 0 .8 5
6 L IIK E N N E  J A  T I E T O L I IK E N N E 1 67 7 0 1496 8 ,9 2 16947 1150 6 .7 8 1 4398 6 20 4 .3 1
6 0 KULKUN EUVO JEN  H A N K IN N A T 6474 1073 1 6 ,5 7 6393 846 1 3 .2 3 4 81 5 4 4 0 9 ,1 4
6 0 0 AUTON O S TO 9286 1643 1 7 .6 9 9251 1256 1 3 ,5 8 7409 6 50 8 ,7 8
602 M UIDEN K U L K U V Ä L IN E ID E N  O STO 1262 467 3 7 ,0 1 778 214 2 7 .4 7 454 74 1 6 .3 6
61 KULKUN EUVO JEN  K ÄYTTÖ M EN O T 6492 583 8 ,9 9 7414 557 7 .5 2 6017 292 4 .8 5
6 10 H U O L TO - J A  K O R JAUSKUSTANN UKSET 1265 318 2 5 .1 8 1941 355 1 8 .2 9 1299 162 1 2 ,4 5
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 3 88 0 350 9 .0 2 4075 299 7 .3 5 3435 158 4 .6 0
612 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U TTA M A T MENOT 329 77 2 3 ,4 2 403 63 1 5 ,5 6 444 4 0 9 ,1 3
6 1 3 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 999 81 8 .1 1 960 61 6 .3 9 848 36 4 .2 6
62 O S T E T U T  K U L JE TU S P A L V E L U K S E T 2678 523 1 9 .5 3 2014 225 1 1 .2 0 2299 196 8 .5 1




K O TITA LO U S TA V A R O ID E N  K U L JE TU K S E T
1482 469 3 1 ,6 6 1002 176 1 7 ,5B 1090 170 1 5 ,6 2
J A  V A R A S T O IN T I - - - e 7 8 6 ,8 0 e 8 9 9 .9 9
6 3 T IE T O L I IK E N N E 905 88 9 .7 3 1032 61 5 ,9 1 1109 45 4 ,0 4
64 K U L JE T U S P A L V E L U T  LU O N TO IS E TU N A 205 95 4 6 ,4 0 68 22 3 1 ,7 8 167 33 1 9 .6 6
1 4 3
KAUPPA-»RAVITSEMIS- JA KULJETUS JA TIET0L1IK ENNE
RAJOITUSTOIMINTA
K E S K I ­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E%
12 10 9 0 .8 6 138 40 2 9 .1 7
e e 9 6 .2 9 73 45 6 2 .3 5
,.2 2 9 8 .7 7 2 1 7 1 .7 5
I B 5 2 9 .6 7 36 9 2 4 .3 2
243 112 4 6 .2 7 202 26 1 3 .1 1
154 73 4 7 .5 9 115 19 1 6 .6 5
107 42 3 9 .0 4 114 34 2 9 .4 9
70 37 5 3 .2 9 65 26 3 9 .6 5
37 19 5 0 .9 6 49 17 3 5 .5 8
7 18 3 1666 2 3 .1 9 5295 426 8 ,0 4
3592 1251 3 4 ,8 3 1965 256 1 3 .0 4
2816 1209 4 2 .9 3 1696 247 1 4 .5 8
8 30 258 3 1 ,1 3 292 49 1 6 ,7 1
1538 409 2 6 ,5 9 1576 247 1 5 ,7 0
1532 4 1 0 2 6 ,7 3 1596 258 1 6 ,1 8
- - • 13 13 0 0 .0 5
16 11 6 6 .8 0 52 24 4 5 ,8 9
614 143 2 3 .2 6 414 64 1 5 ,5 0
1426 246 1 7 ,2 5 1340 163 1 2 .1 3
54* 59 1 0 ,8 3 724 53 7 ,2 6
731 225 3 0 .8 0 492 145 2 9 .4 1
56 26 4 6 .9 1 41 17 4 1 .6 1
24 18 7 4 .4 2 4 2 5 0 ,7 6
72 9 1 3 ,1 9 80 e 9 .6 0
2 56 4 525 2 0 .4 8 2161 223 1 0 .3 2
1151 289 2 5 .0 9 824 92 1 1 .1 8
4 1 9 5 3 1 2 ,7 * 439 36 8 .3 1
732 281 3 8 ,3 9 306 76 1 9 .6 0
1 41 3 415 2 9 ,3 4 1337 191 1 4 ,3 0
1298 415 3 1 .9 8 1183 187 1 5 .8 4
116 38 3 2 ,9 9 155 32 2 0 ,5 1
1 43 8 9 1616 1 1 ,2 3 15833 1041 6 ,5 7
5739 1183 2 0 .6 1 5073 748 1 4 ,7 4
8 15 5 1607 1 9 ,7 1 8352 1227 1 4 .6 9
200 5 0 2 5 ,1 6 658 165 2 5 ,0 4
5 02 7 567 1 1 .2 8 6903 578 8 ,2 8
9 59 295 3 0 ,8 1 1654 361 2 1 ,8 4
2 73 5 328 1 1 .9 9 4005 290 7 ,2 4
5 14 108 2 1 ,0 6 399 61 1 5 ,2 7
794 74 9 .3 8 927 60 6 ,5 2
2 295 4 76 2 0 .7 5 2372 207 1 2 ,0 8
1 2 9 0 2 20 1 7 ,1 5 1226 165 1 3 ,4 4
1025 358 3 4 ,9 4 1120 244 2 1 ,7 8
- - - 25 25 9 9 ,9 6
1 127 95 6 .4 2 1150 79 6 ,9 0





K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% %
57 29 5 0 .1 3 124 87 7 0 ,2 3 321
32 13 4 6 .1 7 • - - 322
4 4 8 2 ,8 0 .1 , 1 0 0 ,2 6 323
45 13 2 9 .6 0 is 13 4 7 ,0 7 324
150 22 1 4 ,6 8 187 64 3 4 .4 0 325
112 18 1 6 ,4 7 78 33 4 2 .2 4 326
33
87 16 1 7 .9 3 33 19 5 9 .7 4
330
51 11 2 0 ,8 1 23 17 7 2 .6 3
331
36 10 2 7 .4 0 10 5 4 7 .2 5
4
4665 363 7 .4 6 4218 754 1 7 .8 8
4 0 -4 2
2049 240 1 1 .7 1 1492 382 2 5 ,6 0
40
1608 216 1 3 .4 3 958 251 2 6 .2 4
41
449 86 1 9 ,2 2 534 302 5 6 .4 7
43
1310 177 1 3 .4 8 1578 534 3 3 . es
1329 179 1 3 .4 9 1586 535 3 3 .7 0 430
- - - - - - 431
16 6 3 9 .4 1 - • - 432
482 80 1 6 .5 1 502 141 2 8 ,0 7 44
1033 95 9 .2 1 666 134 2 0 .0 7 45
576 35 6 .1 4 4 70 89 1 6 ,9 7 450
347 82 2 3 .7 2 134 52 3 8 .9 6 451
36 11 3 0 ,4 8 10 4 4 0 ,6 3 452
- - - • - - 453
0 0 9 9 ,9 8 • - - 454
73 6 8 .6 9 49 14 2 9 .1 4 455
1022 169 9 .2 7 1342 237 1 7 ,6 9 5
822 71 8 .6 0 571 137 2 3 .9 4 50
512 39 7 .6 9 357 58 1 6 .3 7
• '!
500
310 52 1 6 .7 5 214 109 5 0 ,8 3 501
999 130 1 3 .7 7 771 104 2 3 ,8 8 51
744 107 1 4 ,4 4 568 165 2 7 ,9 8 510
255 BO 3 1 .5 0 103 70 3 8 ,0 7 511
13393 876 6 .5 6 12744 4633 3 6 .3 6 6
4183 614 1 4 .6 8 4626 2965 6 4 .0 8 60
6443 097 1 3 .9 2 5662 3109 5 4 ,9 1 600
394 103 2 6 .0 9 87 29 3 3 ,1 3 602
5785 412 7 ,1 1 3876 811 2 0 ,9 4 61
1208 215 1 7 ,8 3 1168 519 4 4 ,4 2 610
3330 225 6 .7 5 1658 418 2 2 ,5 0 611
612
452 60 1 3 .3 2 325 146 4 4 ,6 9
823 57 6 .8 8 580 127 2 1 .9 3 613
2282 308 1 3 ,4 9 3219 1219 3 7 .8 7 62
1156 137 1 1 ,8 6 1365 296 2 1 ,4 8 6 20
1116 287 2 5 .6 7 1779 1193 6 7 ,0 7 621
_ _ _ _ 622
1058 68 6 ,4 4 1076 179 1 6 ,6 2 63
114 40 3 5 .1 7 75 35 4 7 .1 1 64
Y H TE EN S Ä
MUIDEN AMMATTIRYHMIEN PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
EI-AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET TYÖNTEKIJÄT
RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
K E S K I -  K E S K I -  S U H TE E L L . 
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E
K E S K I -  K E S K I -  S U H T E E L L . K E S K I
ARVO V IR H E  K E S K IV IR H E  ARVO
K E S K I -  S U H TE E L L  
V IR H E  K E S K IV IR  %
7 V I R K I S T Y S - .  H A R R A STU S- J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKÄ O P IS K E LU 8 08 0 787 9 .7 4 7724 606 7 .9 4 7346 322 4 .3 9
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A STU S V Ä LIN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKÄ N U O »  KORJAUS 4174 689 1 6 ,5 0 3897 558 1 4 .3 1 3240 261 8 ,0 5
700 R A D IO T .T E L E V IS IO T .N A U H U R IT .S T E R B O - 
P A K E T IT ,L E V Y S O IT T .  J A  K A IU T T IM E T 2 14 4 477 2 2 ,2 3 1847 475 2 5 ,6 9 1567 207 1 3 .2 0
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T .S O IT T IH E T . V E N E E T 
J A  MUUT SUUR ET K ESTO KU LU TU STA VA R A T 788 330 4 1 .9 2 1455 420 2 8 ,8 7 4 13 72 1 7 .4 1
704 U R H E IL U - J A  R E TK B 1 L Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 581 319 5 4 ,9 0 293 69 2 3 .7 2 412 46 1 1 .1 3
705 L O M IK K IE L Ä IM E T 199 59 2 9 ,5 9 249 53 2 1 ,1 9 231 43 1 8 .6 6
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE LU TA R V IK K E E T 267 109 4 0 ,9 2 237 49 2 0 ,8 4 320 54 1 6 ,8 3
707 F I L M I T .  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 246 81 3 2 ,9 7 247 56 2 2 .5 2 240 27 1 1 ,2 4
706 M YYDYT H A R R .-  J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - *
709 H A R R A STU S V Ä LIN E ID E N  O S A T. L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JAUKSET 143 94 6 5 .9 9 52 22 4 2 .9 0 160 80 5 0 .0 5
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U LTTU U R IP A LV E LU T 2105 331 1 5 ,7 1 1842 131 7 ,1 3 1904 78 4 .1 1
710 T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 263 52 1 9 .8 6 318 48 1 4 .9 9 303 28 9 .1 6
711 HARRASTUS PA LVB LUMAK SUT 1650 321 1 7 ,3 3 1537 114 7 .4 2 1597 70 4 .4 0
72 K I R J A T .  SANOMA- J A  A IK A K A U SLE H D E T 1322 117 8 ,6 4 1468 110 7 ,3 8 1S64 99 5 ,6 4
720 K IR J A T 203 62 3 0 .7 3 365 76 2 0 ,6 7 510 78 1 5 .2 1
721 SANOM A- J A  A IK A K A U SLEH D E T 1124 91 8 ,0 9 1134 66 5 .7 9 1052 40 3 ,8 0
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 462 142 3 0 .7 2 477 99 2 0 .7 1 646 65 1 0 ,0 6
730 O P IS K E L U 61 29 4 7 ,5 1 48 16 3 3 .3 1 80 20 2 4 .3 6
731 P Ä IV Ä H O ITO P A L V E L U T 4 00 139 3 4 ,6 8 426 95 2 2 .3 8 568 63 1 1 .0 4
6 M UUT MENOT 1 1168 784 7 ,0 2 11768 756 6 .4 2 11981 372 3 .1 0
6 0 -9 4 MUUT TA V A R A T J A  P A LV E LU T 7 075 654 9 ,2 5 7552 708 9 .3 7 8248 334 4 .0 5
80 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENKO1 DON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 1205 1 70 1 4 ,1 5 1194 100 8 ,3 8 1489 80 5 .3 9
6 00 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 494 1 10 2 2 .1 6 486 66 1 3 .5 8 605 51 8 .4 1
•01 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  TA R V IK K E E T 53 15 2 8 .8 1 64 15 2 4 .0 9 76 15 1 9 .9 5
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 558 65 1 5 ,2 4 546 57 1 0 .4 3 715 51 7 ,1 0
•03 V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 96 31 3 2 ,7 1 92 22 2 3 ,7 1 95 13 1 3 ,3 0
61 M UUT TA V A R A T 398 6 3 1 5 ,9 0 511 SS 1 0 .7 1 694 109 1 5 ,6 5
i l o K E L L O T  J A  KORUT 148 45 3 0 ,1 9 252 45 1 8 ,0 6 397 103 2 6 .0 1
611 L A STE N V A U N . . L A U K U T. LOMPAK. .S A T .V A R ­
J O T ,  P I I  P U T , T A S K U V E IT S E T , H E IJ A S T IH E T 155 32 2 0 .6 1 177 27 I S , S I 169 26 1 5 .1 8
812 K I R J O I T U S -  J A  P I1 R U S TU S TA R V IK K E E T 94 18 1 8 .9 5 81 12 1 4 .6 4 128 21 1 6 ,5 6
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE LLIM E N O T 4 85 9 502 1 0 .3 4 5593 691 1 2 .3 5 5511 267 4 ,8 4
6 20 R A V IN T O - J A  JUOMAMENOT R A V IN TO ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 2485 346 1 3 .9 1 1831 182 9 .9 4 2371 189 7 .9 9
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT - - - - - - 4 3 6 9 ,8 2
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  JA  
V ANH USTEN  A T E R IA T 31 14 4 3 ,9 0 86 30 3 5 ,1 1 29 e 2 6 ,3 4
ÖZ3 V ER O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 771 199 2 5 .8 1 1149 152 1 3 ,2 3 1645 109 6 .6 1
824 T Y Ö P A 1 K K A -A T E R IA T 570 99 1 7 ,4 2 851 139 1 6 ,4 0 767 57 7 ,4 7
825 M O TE L L IM A K S U T.V A LM IS M A TK A T J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 998 299 2 9 .9 2 1665 636 3 8 .1 8 700 94 1 3 .4 2
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV ELU T 30 16 5 1 .6 5 61 47 7 7 ,3 3 130 99 7 6 .0 1
84 E R ITTE L E M Ä TÖ N  KU LU TU S 580 343 5 9 .1 0 192 70 3 6 .2 1 425 101 2 3 ,7 6
85 K U LU TU K S EEN  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T 4094 231 5 ,6 5 4216 187 4 .4 4 3733 113 3 ,0 3
9 L A H JA T  J A  A V U STU K S ET T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E 1157 277 2 3 ,9 8 1187 218 1 8 .3 4 926 105 1 1 ,3 8
1 4 5
KAUPPA-,RAVITSEMIS- JA KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
MAJOITUSTOIMINTA
K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
A
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
A
0026 910 1 1 ,4 4 0036 539 6 ,7 1
3 753 757 2 0 ,1 6 3375 466 1 3 .7 9
1475 464 3 1 ,4 3 1741 450 2 5 .8 3
539 223 4 1 .4 0 412 66 2 0 ,0 2
270 66 2 4 .5 1 539 102 1 0 .9 2
322 167 5 1 .6 9 107 34 1 0 ,2 5
367 152 4 1 .4 2 359 96 2 6 ,7 8
4 13 97 2 3 ,5 3 200 36 1 7 .9 2
387 . 367 9 4 .8 3 110 51 4 3 ,1 1
1954 206 1 0 ,5 6 2001 130 6 .2 3
237 49 2 0 ,6 7 387 59 1 5 ,3 3
1733 206 1 1 ,8 7 1692 111 6 ,5 4
1663 282 1 6 ,9 0 1721 127 7 ,3 9
715 272 3 7 .9 9 544 105 1 9 ,2 9
957 73 7 ,6 0 1176 59 4 ,9 7
621 140 2 3 .7 0 861 137 1 5 ,9 7
72 46 6 3 .6 3 113 30 3 3 ,9 3
545 138 2 5 ,3 9 749 134 1 7 ,9 3
13916 946 6 ,0 0 12722 607 4 ,7 7
10661 935 8 .7 7 7999 514 6 ,4 3
1975 245 1 2 ,3 8 1505 132 0 ,7 5
679 128 1 8 ,8 6 674 00 1 2 ,9 0
94 45 4 7 .7 8 71 25 3 5 ,0 9
1078 194 1 0 ,0 4 653 60 9 ,2 4
113 33 2 9 ,5 6 107 20 1 9 .0 8
9 00 452 5 0 .2 0 645 91 1 4 .1 5
604 438 7 2 ,5 1 349 00 2 2 ,9 6
130 38 2 9 .1 4 165 30 1 7 .8 8
164 92 5 6 ,1 7 131 20 1 5 ,5 5
7342 757 1 0 ,3 1 5507 457 0 .3 0
3183 655 2 0 .5 9 2733 305 1 1 ,1 6
" - - 13 9 6 9 ,9 1
18 10 5 8 ,3 0 30 12 4 0 ,4 5
2844 260 9 .1 6 1042 143 1 3 .7 3
80S 144 1 6 .3 5 741 102 1 3 ,7 2
380 129 3 3 ,2 2 949 232 2 4 ,4 9
90 75 7 6 .0 1 14 7 4 7 ,9 3
343 145 4 2 ,1 4 327 116 3 5 .5 8
3255 231 7 .1 0 4723 237 5 ,0 3





K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
A %
7
6430 373 5 .8 1 6428 1308 2 0 ,3 5
70
2704 294 1 0 ,5 7 3525 1267 3 5 ,9 4
700
1351 215 1 5 ,9 1 1065 517 4 8 ,5 2
702
333 96 2 8 .8 7 1362 1206 0 8 .5 7
704
393 65 1 6 ,5 2 243 145 5 9 .7 0
224 51 2 2 ,6 9 164 65 3 9 .6 2 705
277 70 2 5 .3 3 277 92 3 3 ,0 7 706
164 30 1 6 ,1 3 329 86 2 6 .1 7 707
. - _ - • - 708
709
94 39 4 1 ,4 5 132 130 9 7 .8 7
1729 103 5 ,9 9 1583 327 2 0 ,6 7 71
276 39 1 4 .0 9 495 171 3 4 .6 1 710
1440 09 6 ,1 7 1055 179 1 6 ,9 7 711
1449 111 7 .6 7 1160 204 1 7 .3 1 72
417 86 2 0 ,5 4 406 163 4 0 ,2 1 720
1024 6B 6 .6 6 751 93 1 2 .3 5 721
496 00 1 6 .0 4 222 61 2 7 ,7 3 73
40 11 2 7 ,3 5 191 58 3 0 .1 6 730
460 79 1 7 ,2 9 31 24 7 7 .3 2 731
10599 512 4 .8 3 10390 2838 2 7 .3 1 0
7343 441 6 .0 1 0016 2755 3 4 ,3 6 8 0 -8 4
80
1293 98 7 ,6 1 1531 379 2 4 .7 7
542 73 1 3 ,5 4 690 322 4 6 ,1 1 800
801
74 20 2 6 .9 9 53 32 6 0 ,0 8
002
602 43 7 .1 8 731 146 1 9 ,9 2
81 10 2 2 .6 5 75 32 4 2 .1 6 003
651 100 1 6 .6 4 503 n e 2 3 .4 0 81
347 96 2 7 .0 3 266 108 3 7 .7 0 010
811
193 46 2 4 .8 5 118 36 3 1 .9 1
113 15 1 3 .5 8 102 32 3 1 .6 4 812
4642 309 6 ,6 6 5309 2128 4 0 ,0 0 82
820
1730 106 1 0 .7 0 2382 468 1 9 .6 4
- - “ " " 821
022
31 13 4 1 ,6 9 456 205 4 4 ,9 4
1482 154 1 0 .4 0 275 114 4 1 ,6 0 823
729 78 1 0 .7 1 236 124 5 2 .7 2 824
825
603 113 1 6 .5 6 1902 1827 9 2 .1 7
223 207 9 2 ,9 6 654 573 0 7 ,5 9 83
538 191 3 5 .5 7 22 12 5 4 ,9 9 84
3256 132 4 ,0 5 2372 242 1 0 ,2 2 85
914 199 2 1 .8 3 716 163 2 2 ,7 5
9
























































A  M N A  T  1 8 8 A T O I M I M A T T O M A T
I  C  K E y N K E S V E R K S A M M A
A N S IO E LÄ K KE EN  S A A JA T a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t
YH TEENSÄ YHTEENSÄ v a n h u u s
K E S K I­ K E S K I­ B U H TE ELL. K E S K I­ K E S K I­ 8 U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ s t n r r e e u .
ARVO V IR H E K ES K IV IR H E
3
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
ARVO V IR H E K E S K IV IRX
K O T IT A L O U K S IA  O TO K SESSA 1512 - - 762 - 515 _ _
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 6 1 2 9 20 - - 317734 - - 221927 - -
MENOT Y H TE EN S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS­
TU K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 4 5375 674 1 .4 0 5 1883 1057 2 ,0 4 5 06 7 6 1294 2 ,5 5
H EN O T YH TE ENSÄ 44229 643 1 .4 5 50346 1006 2 .0 0 49Ö71 1237 2 .5 2
KULUTUSM ENOT 43242 625 1 .4 4 49151 970 1 .9 9 4 7070 1199 2 .5 1
E L IN T A R V IK K E E T , JUO M AT J A  TUPAKKA 12149 210 1 ,7 3 13733 309 2 .2 5 13112 345 2 ,6 3
E L IN T A R V IK K E E T 10619 185 1 .7 4 1213B 275 2 .2 7 11751 314 2 .6 7
L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 1B52 38 2 ,0 6 2063 53 2 .5 6 2062 65 3 .1 5
L IH A 2421 62 2 .5 6 2794 94 3 ,3 6 2623 105 4 ,0 2
KALA 393 16 4 .0 8 477 26 5 .3 5 481 30 6 ,2 0
M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1409 20 2 ,0 1 1562 42 2 ,6 7 1516 47 3 ,1 0
JU U S TO 417 15 3 .5 0 515 22 4 .2 0 495 25 5 ,1 4
MUNAT 245 0 3 .1 5 290 11 3 .9 2 261 13 4 ,0 4
RASVAT J A  Ö L J Y T 729 19 2 .5 6 012 26 3 .2 4 775 31 4 .0 3
HEDELM ÄT J A  H A R JA T 069 35 4 .0 4 1029 50 5 ,6 5 1021 65 6 .3 8
J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 593 IB 3 .0 2 699 27 3 ,9 1 691 33 4 .0 0
PERUNAT J A  P E R U N A TU O TTE E T 212 e 3 .7 2 242 12 4 .0 4 243 15 6 ,2 6
SOKERI J A  S IIR A P P I 271 12 4 .2 9 317 18 5 .7 9 290 21 7 ,0 0
K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 724 21 2 .9 4 B2B 30 3 . 6B 607 35 4 ,3 5
HUNAJA 23 4 1 6 .8 5 32 6 1 9 .7 2 36 e 2 1 ,0 0
SUKLAA J A  M A K E IS E T 236 10 4 .4 0 239 14 5 ,9 9 224 17 7 ,7 3
J Ä Ä T E L Ö . J A A T E L Ö T U O T T . J A  H E H U JA A T 96 6 6 ,1 5 91 7 7 ,9 7 01 e 1 0 ,2 9
M A U S TE E T , L E IV O N T A - J A  S A lL Ö N T A A IN . 103 5 4 .9 4 120 8 6 ,4 3 111 9 0 ,4 7
M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 24 3 1 0 .6 5 27 4 1 3 .4 0 26 4 1 5 .6 5
L A STE N  PUR KXIR UO AT 1 0 4 2 .2 2 - - - - "
JUOM AT J A  TUPAKKA 1210 74 6 .1 6 1203 94 7 .3 7 1010 91 0 ,9 0
JUOM AT 720 56 7 .7 5 722 61 0 ,4 1 610 62 1 0 ,0 3
A L K O H O LITTO M A T JUO M AT 107 11 5 ,6 2 209 15 7 ,2 3 191 17 9 ,0 1
A LKO H O LI JUOM AT 533 53 9 .9 6 513 56 1 1 .0 1 426 55 1 2 ,9 5
TUPAKKA 490 40 8 .0 7 561 64 1 1 .4 4 401 57 1 4 ,2 3
E L IN TA R V 1 K K . E R ITTE L E M Ä TÖ N  KULUTUS 320 54 1 6 .9 2 312 80 2 0 ,1 7 343 115 3 3 ,4 2
V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 2410 107 4 .4 6 2571 166 6 .4 5 2610 216 0 .2 9
V A A T T E E T  J A  N I ID E N  KO R JAUS 1991 98 4 ,9 3 2147 151 7 .0 2 2209 201 9 .0 9
p ä ä l l y s v a a t t e e t 1370 70 5 ,7 3 1494 124 0 .3 3 1559 166 1 0 .6 8
A L U S V A A T T E E T 275 25 9 .1 8 290 39 1 3 .2 8 275 43 1 5 .0 0
V A U V A N V A A TTE E T 5 3 4 9 ,6 9 • - * - • -
S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 120 16 1 2 .5 9 160 27 1 6 .7 0 160 34 2 0 .4 4
KAN KAAT J A  LANG AT 193 23 1 1 ,0 1 170 28 1 5 .5 1 161 34 1 0 ,8 6
V A A T T E ID E N  V A L M IS TU S  J A  KORJAUS 21 7 3 1 ,7 6 26 10 3 7 .3 0 32 13 4 0 ,2 2
J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  KO R JAUS 419 25 5 .9 5 425 38 8 .9 2 401 41 1 0 .2 9
V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - - - - - . . -
A S U N TO , V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
VALO J A  VOIM A 12080 103 1 ,5 2 13769 272 1 ,9 7 13646 335 2 .4 6
ASUNTO 9727 145 1 .4 9 10900 217 1 ,9 0 10940 274 2 .5 0
Y H T IO V A S T IK B 1501 00 5 .0 4 2087 123 5 .0 0 2327 153 6 .5 9
VUOKRA 2064 116 5 .6 0 1437 157 1 0 ,9 2 1203 1B7 1 4 ,6 1
A S U N TO L A IN O JE N  KOROT 312 39 1 2 ,4 1 406 62 1 5 ,2 4 356 57 1 6 .0 1
K O R JAUSKUSTANN UK SET 432 57 1 3 .1 4 607 101 1 6 .5 7 466 94 1 9 .2 0
V ES IM A K S U T 109 9 8 ,4 9 146 15 1 0 ,3 0 125 17 1 3 ,3 1
MUUT ASUNTOM ENOT 136 10 7 ,5 9 166 17 9 ,9 5 167 22 1 3 .4 0
ARVONVAHENNYKSET 1519 66 4 .3 7 1791 90 5 ,4 0 1573 110 6 .9 0
AS U N TO ETU 3557 125 3 .5 0 4311 191 4 ,4 3 4619 210 4 .7 1
K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUMISMENOT 17 6 3 2 ,2 1 26 10 3 0 ,1 3 11 7 5 9 ,9 2
E R IL L IN E N  LÄMPÖ, V ALO  J A  V O IN A 2011 59 2 ,9 2 2314 66 3 ,7 3 2215 102 4 .6 2
O S T E T T U  LÄMPÖ, V A LO  J A  VOIM A 1015 57 3 ,1 2 2140 64 3 .6 9 2069 99 4 ,7 8
MUUT LAM M ITYSM ENOT J A  KAUKOLÄMPÖ 14 5 3 9 .6 5 24 10 4 2 .0 4 27 14 5 0 ,9 2
OMA J A  S A A TU  LÄM PÖ, V A LO  J A  VOIM A 183 11 6 ,2 3 142 14 9 .6 0 120 16 1 3 .4 6
V A P A A -A JA N  ASUNTO 201 24 8 ,7 1 384 35 9 ,2 0 301 43 1 1 .3 0




TYÖ K YV YTTÖ M YYS  H UUT
a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t  a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALI' 
AVUSTUKSEN VARASSA ELÄVÄT 
YHTEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I- S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO - V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO - V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H E*
144 - - 79 . • 586 - .46)45 - - 37000 - 230673 - -
6 0305 3036 5 .0 4 46414 2554 5 .5 0 36456 759 2 .0 8
1 -9
5 8429 2761 4 .7 2 4 5543 2502 5 .4 9 35729 729 2 .0 4 1 -6
57115 2720 4 .7 6 44659 2448 5 ,4 0 35208 711 2 .0 2 1 -8 4
17561 1031 5 .S 7 1 2569 902 7 .1 6 11127 286 2 .5 9 1
1 4590 9 10 6 .2 4 11338 624 7 .2 7 9733 255 2 .6 2 1 0 -1 1
2132 140 6 ,5 5 1976 146 7 ,4 0 1762 62 3 .5 5 100
3679 331 9 ,0 1 2626 261 9 ,9 3 2104 05 3 .9 1 101
494 7 5 1 5 .1 1 432 82 1 8 .9 4 339 21 6 ,2 2 102
1947 133 6 ,8 2 1362 125 9 .1 5 1400 42 2 .9 9 103
637 77 1 2 ,0 6 456 54 1 1 ,7 6 306 22 7 .0 3 104
350 34 9 .6 3 361 38 1 0 ,5 1 216 12 5 .3 6 105
961 81 8 .4 2 827 75 9 .0 5 740 31 4 ,1 4 106
1231 215 1 7 ,4 4 934 143 1 5 .2 7 738 44 5 ,9 6 107
807 69 8 ,5 8 650 83 1 2 ,6 4 497 25 5 .0 9 106
244 25 1 0 .2 2 228 25 1 0 .8 5 195 12 6 ,1 3 109
3 6 i 65 1 6 .9 7 355 47 1 3 ,2 6 258 17 6 ,4 5 110
1069 102 9 .5 8 610 65 1 0 ,4 7 700 33 4 ,7 5 111
67 22 4 6 .7 1 » - - 15 5 3 2 ,8 1 112
297 36 1 2 ,2 5 242 41 1 7 ,1 4 177 14 7 .6 2 113
128 22 1 7 ,2 2 105 25 2 3 ,8 4 96 11 1 1 .6 5 114
148 22 1 4 .7 7 137 22 1 5 .6 9 91 e 6 .4 5 115
36 10 2 8 .0 0 20 13 6 3 ,6 6 15 4 2 3 ,1 6 116
- - " - - - 2 l 4 6 .4 6 117
2656 398 1 4 .9 7 1244 245 1 9 ,7 3 990 118 1 1 .9 4 1 2 -1 3
1232 2 40 1 9 .4 9 759 193 2 5 .4 7 612 98 1 6 ,0 6 12
202 53 1 0 .6 9 193 37 1 9 .1 3 154 16 1 0 .7 0 120
949 233 2 4 .5 6 565 191 3 3 ,7 1 459 96 2 0 .8 4 121
1427 315 2 2 .1 0 486 108 2 2 ,2 9 378 46 1 2 .1 1 13
313 175 5 5 .9 3 7 7 0 0 ,6 0 404 78 1 9 ,4 0 14
2408 300 1 2 .4 5 2440 417 1 7 ,0 7 1811 116 6 .4 1 2
2074 2 8 4 . 1 3 ,6 7 1814 206 1 5 ,7 7 1435 104 7 .2 2 20
1352 197 1 4 ,5 5 1174 250 2 1 ,3 2 966 82 8 ,4 7 200
417 156 3 7 ,4 8 232 66 2 6 ,6 1 223 32 1 4 ,5 2 201
- - - - - - 8 5 5 7 ,5 1 202
155 71 4 5 .6 5 146 55 3 7 .0 5 76 17 2 2 ,9 7 2 03
128 36 2 9 ,5 1 243 107 4 3 .9 1 155 28 1 7 ,9 3 204
30 29 9 4 ,9 3 - - - 4 3 7 5 .6 9 205
334 52 1 5 ,6 0 627 182 2 9 ,1 2 376 35 9 .3 7 21
- - - - - - - - - 22
1 4730 6 93 4 ,7 0 12714 696 5 ,4 7 10777 237 2 .2 0
3
11575 5 13 4 ,4 3 10073 537 5 .3 3 8639 190 2 .2 0 30
1 29 0 240 1 9 .1 9 1633 329 2 0 .1 2 1105 108 9 .7 0 300
2586 486 1 8 ,7 6 946 322 3 4 ,0 5 2397 187 7 .7 9 301
686 289 4 2 ,0 5 290 104 3 6 ,0 4 168 47 2 8 .2 3 302
775 260 3 3 ,5 6 1203 570 4 7 .3 8 278 56 2 0 .1 6 303
161 32 2 0 ,1 4 208 68 3 2 ,4 8 80 12 1 4 .7 3 304
1Q2 30 1 6 ,2 2 133 26 1 9 .2 7 118 14 1 2 .0 8 305
2338 2B5 1 2 .1 8 2091 328 1 5 .7 1 1381 96 6 ,9 6 306
3490 519 1 4 ,8 7 3560 728 2 0 ,4 5 3101 174 5 .6 1 307
66 48 7 0 ,4 0 9 9 0 0 ,6 2 11 6 5 0 ,4 3 308
2594 211 8 .1 5 2313 253 1 0 .9 5 1952 08 4 .5 2 31
2354 2 00 8 ,4 9 2141 256 1 1 .9 6 1677 es 5 .0 9 310
1 1 9 9 ,7 9 28 28 9 9 .1 5 3 3 8 6 .2 2 311
239 42 1 7 ,6 7 143 38 2 6 .5 2 272 23 8 .4 6 312
479 1 0 0 2 0 ,9 9 277 84 3 0 ,2 0 161 30 2 3 ,7 0 32
5 3 6 6 ,0 0 27 27 9 9 .1 0 3 3 8 6 .3 6 320
1 4 8
A H M A T I S S A  T O I M I M A T T O M A T  
!  C  K  E  Y R K E B V E R K S A M H A
Y H TE E N S Ä  YH TEENSÄ VANHUUS
a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t  a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K ESK1V IR« l *
321 L A IN O JE N  KOROT 13 9 7 3 .2 6 6 3 5 8 .0 0 0 5 6 4 .4 6
322 KOR JAUSKUSTANN UKSET 35 11 3 1 .6 1 50 21 3 6 .0 1 46 25 5 1 ,6 2
323 V E S IM A K S U T 1 0 4 1 .1 0 0 0 5 5 .3 2 .0 0 7 6 ,4 0m M UUT MENOT 32 4 1 2 .1 0 47 6 1 3 .6 1 5 0 0 1 6 ,9 5
32* AfevONVAHENNYS 100 9 0 .9 0 139 14 1 0 ,0 0 135 17 1 2 .7 1
32S A S U N TO ETU 94 9 9 .5 2 125 14 1 0 .0 9 136 10 1 3 ,1 5
33 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ. 
V ALO  J A  VOIM A 61 6 1 0 .1 5 91 11 1 I .7 0 102 14 1 3 ,7 4
330 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO J A  VOIMA 
(V A P A A -A J A N  A SU N TO ) 4 3 5 1 2 .5 4 67 10 1 4 .1 7 77 12 1 6 .0 1
331 OMA J A  SA ATU  LÄMPÖ, VALO J A  VOIMA 
(V A P A A -A J A N  A S U N TO ) ie 2 1 3 .3 5 24 4 1 6 .3 4 24 5 1 9 .7 1
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O , -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 2956 169 5 .7 2 3414 261 7 .6 4 3206 293 9 .1 5
4 0 -4 ? K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKA N IID E N  K O R JAUKSET 1120 130 1 1 ,5 6 1225 205 1 6 ,7 5 1154 230 1 9 .9 0
40 H U O N E K A LU T. T A I D E -E S I N E E T .  M ATOT J A  
N I ID E N  KO R JA U K SE T 914 115 1 2 ,5 9 1049 103 1 7 .4 7 1 02 0 203 1 9 .0 7
41 K O T 1 T A L O U S T E K S T !IL 1 T .M U U T  K A L U S TE E T 
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 264 47 1 7 ,0 0 254 40 1 0 ,9 3 245 58 2 3 ,7 0
43 K O TITA LO U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T  SEKA 
N I ID E N  KORJAUS 750 75 1 0 .0 2 000 119 1 3 .5 8 761 126 1 6 .5 3
4 30 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T 747 75 1 0 .1 0 067 119 1 3 ,7 7 741 125 1 6 ,9 2
431 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS 1 1 7 7 .2 2 1 1 0 0 ,0 1 2 2 0 0 .0 4
432 K O T IT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VARAOSAT 17 7 4 0 .0 9 20 11 5 6 .9 3 26 16 6 0 ,4 4
44 K O T IT A L O U S V A L IN B B T  J A  -T A R V IK K E E T 256 30 1 1 .5 9 314 52 1 6 ,4 3 3 10 69 2 2 ,2 5
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 022 39 4 .7 7 lO OO 62 6 .2 1 991 79 7 .9 3
450 K O TITA L O U D E N  KER TA KU LU TU STA VA R A T 391 15 3 .7 7 464 23 4 .0 7 4 39 26 5 .0 0
451 K A S V IT .  R U L L A T  J A  L A N N O ITTE E T 271 27 9 .9 2 367 47 1 2 .9 0 375 6 0 1 6 .0 6
4*2 K O TIT A L O U S P A L V E L U T 54 9 1 7 ,3 0 45 10 2 1 .7 0 37 e 2 1 ,7 4
453 K O TITA LO U D E N  SÄÄN NÖ LLIN EN  TYÖVOIM A 17 10 5 4 .5 4 12 12 0 0 .0 9 10 10 0 0 .1 3
454 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖVOIM A 47 9 1 0 ,6 3 56 15 2 6 ,5 0 69 21 3 0 .0 0
455 IR T A IM IS TO V A K U U TU K S E T 41 2 6 .0 4 55 4 7 .4 0 5 3 5 9 ,2 6
5 S A IR A U D E N - J A  TER V EYD E N H O ITO 2 424 136 5 ,6 0 2941 206 7 .0 1 2019 233 0 .2 7
50 L Ä Ä K K E E T . I A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 1010 43 4 .2 1 1167 65 5 ,5 8 1174 79 6 ,7 1
5 00 LÄ Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T T U O T T E E T 679 27 4 .0 1 750 41 5 ,4 1 757 49 6 .4 5
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 339 33 9 .6 3 410 49 1 1 ,7 6 416 60 1 4 .3 1
51 T U TK IM U S  J A  HOITO M AKSUT 1406 126 0 .9 5 1774 109 1 0 ,6 5 1645 2 13 1 2 .9 2
510 L A A K A N I-.L A B O R A T O R IO - YM. MAKSUT 1074 122 1 1 .3 2 1453 104 1 2 .6 6 1367 207 1 5 .1 7
511 S A IR AALAM AKSU T 332 32 9 ,5 1 321 40 1 2 ,5 2 270 42 1 5 .1 2
4 L I IK E N N E  J A  T IE T O L IIK E N N E 5 22 2 229 4 .3 9 6226 367 5 ,0 9 5 76 0 442 7 ,6 6
5 0 K U LK U N EU VO JEN  HANKIN NAT 059 127 1 4 ,7 4 1193 201 1 6 ,0 0 1066 240 2 3 .3 1
6 00 A U TO N  O STO 1311 190 1 4 .4 7 1737 304 1 7 .4 9 1562 360 2 3 ,5 6
602 M U ID EN  K U LK U V Ä LIN E ID E N  OSTO 116 21 1 7 .7 6 09 19 2 1 ,6 5 6 3 20 3 1 .6 9
61 K U LK U N EU VO JEN  KÄYTTÖM ENOT 1 714 120 7 ,0 0 2205 194 0 .7 9 1772 209 1 1 .0 2
6 10 H U O L T O - J A  KORJAUSKUSTANNUKSET 465 73 1 5 .6 4 660 130 1 9 ,4 1 6 0 0 156 2 6 ,0 6
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 005 64 7 .2 6 1085 94 0 ,6 9 780 06 1 1 ,1 6
612 M UUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 132 13 1 0 .0 7 150 19 1 1 ,0 0 144 20 1 3 ,9 7
613 L IIK E N N E V A K U U TU K S E T 233 12 5 ,3 5 300 19 6 ,4 0 240 21 0 ,4 6
62 O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T 1649 97 •o o 1701 134 7 .0 7 1706 164 9 ,1 9
6 20 K O TIM AAN M ATKAT 1 07 3 50 5 ,4 1 997 74 7 ,3 9 1026 92 0 .9 6
621 ULKOMAANMATKAT 575 73 1 2 ,6 0 701 100 1 4 ,3 1 7 50 119 1 5 ,8 6
622 K O TITA L O U S TA V A R O ID E N  K U LJE TU K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I 1 1 0 6 ,0 0 0 0 0 0 .0 0 - - -
63 T IE T O L I IK E N N E 994 30 3 ,0 0 1130 43 3 .8 5 1164 57 4 .0 0





a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t ANSIOELÄKKEEN SAAJAT 
MUUT
KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALI- 
AVUSTUKSEN VARASSA ELÄVÄT 
YHTEENSÄ
K E S K I ­ K E S K I ­ S U H TEELL . K E S K I ­ K E S K I ­ S U H TEELL . K E S K I ­ K E S K I ­ S U H TEELL .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t 9 t
4 4 9 9 .9 7 24 24 9 9 .8 1 321
107 73 6 0 .1 7 49 44 8 9 .7 6 9 5 5 4 .2 4 322
1 1 0 0 .2 7 2 2 9 4 .0 8 1 0 6 1 .0 5 323
55 15 2 6 .4 2 25 11 4 5 ,1 6 12 2 1 9 ,6 8 324
177 34 1 9 .0 8 104 35 3 3 .8 0 51 11 2 1 .1 6 325
1 30 31 2 3 .4 6 69 22 3 1 .2 5 62 13 2 1 ,6 2 326
33
07 17 2 1 .0 9 51 32 6 2 .4 0 24 4 1 8 ,5 9
3 30
51 13 2 4 .9 6 34 30 6 6 ,4 4 15 3 2 2 .7 1
331
31 10 3 2 .4 1 17 13 7 3 .6 1 9 2 2 4 .2 4
4 1 6 0 7 4 3 1 7 .0 6 3808 1036 2 7 .2 2 2424 234 9 ,6 6
4
4 0 - 4 2
1 33 2 412 3 0 .9 2 1652 981 5 9 .3 8 988 174 1 7 ,6 4
40
4 3 2 3B2 4 0 .9 5 1487 878 5 9 .0 4 815 169 2 0 ,7 1
41
4 0 0 145 3 6 ,3 1 165 113 6 8 .5 9 198 40 2 0 .4 4
43
1 39 6 4 66 3 3 .4 2 967 356 3 6 .8 1 610 100 1 6 .4 1
1 41 4 4 69 3 3 .1 4 966 356 3 6 .8 6 615 101 1 6 ,3 5 4 30
- - - - - • 1 1 9 9 ,8 2 431
2 2 . 0 0 ,4 0 1 1 0 0 .9 3 15 9 5 6 .6 5 432
3 7 5 98 2 6 ,1 2 179 54 3 0 .0 6 170 28 1 6 .7 0 44
1 0 6 9 166 1 5 .5 1 901 132 1 3 .4 8 6 53 43 6 .5 3 45
5 1 9 66 1 2 .7 1 4 98 73 1 4 .6 4 327 21 6 .4 5 4 5 0
401 131 3 2 ,5 4 313 92 2 9 .4 7 182 26 1 4 ,0 7 451
34 20 5 8 .0 8 106 64 6 0 ,2 0 76 21 2 7 .4 1 4 52
- - • - - • 3 3 8 6 ,1 9 4 53
4 3 27 6 2 .9 5 10 5 5 7 ,4 0 40 e 1 9 .6 2 4 54
7 0 11 1 6 ,4 2 60 14 2 3 ,4 1 26 2 9 ,2 6 455
3 3 7 B 5 22 1 5 .4 6 2 7 9 0 838 3 0 .0 4 1990 202 1 0 .1 3 5
1 32 9 176 1 3 .2 7 952 184 1 9 ,3 3 920 61 6 ,5 9 5 0
9 5 8 125 1 3 .0 3 464 99 2 1 .3 8 662 42 6 ,3 9 5 0 0
371 98 2 6 ,4 4 469 170 3 4 ,7 5 257 47 1 8 .1 0 501
2 0 4 9 461 2 2 .4 0 1037 7 79 4 2 .3 9 1070 192 1 7 .9 7 51
1 4 3 0 4 3 5 3 0 .4 0 1694 782 4 6 .1 5 659 182 2 7 ,6 5 5 10
6 1 9 159 2 5 ,7 4 143 81 5 6 ,7 0 411 62 1 5 ,1 5 511
9 60 1 1135 1 3 .2 0 5 05 0 7 06 1 5 .5 6 3204 193 6 ,0 4 6
1541 4 44 2 8 .7 8 949 545 5 7 .3 8 367 80 2 1 ,8 3 6 0
2 5 1 7 B64 3 4 .3 2 1163 701 6 0 ,2 8 451 109 2 4 ,1 6 6 00
1 B 0 83 4 5 .8 3 94 35 3 7 .2 1 128 35 2 7 ,2 6 6 02
4 3 6 6 7 4 3 1 7 .0 1 1766 4 2 0 2 3 ,7 4 882 102 1 1 .6 2 61
1 16 B 4 26 3 6 .4 3 385 224 5 8 ,3 5 215 59 2 7 .2 9 6 1 0
2 5 0 2 4 27 1 7 .0 5 931 203 2 1 .8 4 462 59 1 2 ,8 7 611
612
2 0 7 65 3 1 .6 0 162 61 3 7 .7 3 85 13 1 5 ,2 6
5 1 9 61 1 1 .7 3 264 54 2 0 .6 3 118 13 1 0 ,6 6 6 1 3
1 66 7 4 12 2 4 .7 2 1245 2 50 2 0 ,0 0 1063 96 9 ,0 2 62
9 9 3 1 50 1 6 ,8 1 8 69 200 2 3 .0 1 912 87 9 .5 7 6 2 0
7 6 5 366 4 7 ,8 4 367 134 3 4 ,6 7 150 39 2 5 .8 5 621
622
0 0 0 0 .4 1 - - 2 2 8 9 ,9 9
1 0 3 6 97 9 ,3 7 1002 81 8 .1 1 8 7 6 44 5 .0 3 63
IB 17 9 5 ,7 6 22 22 0 0 ,5 7 5 3 5 2 .4 0 64
1 5 0
A H M A T I S S A  T O I  
I C K E  Y R K E S V E f t
H I H A T T O M A T  
K  S A H H A
a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t
y h t e e n s ä YHTEENSÄ VANHUUS
a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t
7 V I R K I S T Y S - ,  H A R R A STU S- J A  K U L T ­
T U U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E LU
K E S K I­
ARVO
2903
K E S K I­
V IR H E
108
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H EX
3 .7 4
K E S K I­
ARVO
3203
K E S K I­
V IR H E
166
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H E
k
5 ,1 0
K E S K I­
ARVO
3192
K E S K I­
V IR H E
213
S U H TE E L L
K E S K IV IR
6 .6 8
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A STU S V Ä LIN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 888 90 1 0 ,1 6 960 143 1 4 ,9 2 912 190 2 0 ,0 4
700 R A b lO T 'T E L E V I  S I O T ,  N A U H U R IT, S T E R E O - 
P A K E T I T ,  LEVYSO I T T .  J A  K A IU T T IM E T 4 4 4 6 4 1 4 ,3 9 420 60 2 0 .9 4 430 116 2 6 ,9 7
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T ,S O IT T IM E T ,V E N E E T  
J A  M UUT SUUR ET K ESTO KU LU TU STA VA R A T 157 54 3 4 .6 1 214 102 4 7 ,7 6 250 145 5 0 .1 6
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 73 14 1 9 ,5 0 00 26 2 9 .4 3 30 0 2 7 .5 6
705 L E M M IK K IE L Ä IM E T 04 13 1 5 ,0 1 115 22 1 9 .4 6 93 22 2 3 .3 1
706 L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 52 12 2 2 .0 3 39 11 2 0 .2 5 40 15 3 6 ,7 6
707 F I L M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 36 11 1 6 ,9 7 41 11 2 5 .7 0 40 13 3 3 ,2 0
70# M YYD YT H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - - - - - - - -
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T , L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JAUKSET 47 13 2 7 .7 0 69 22 3 2 ,2 4 67 27 4 0 ,1 9
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L TTU U R IP A L V E L U T 879 32 3 ,6 4 979 50 5 .1 3 940 64 6 .7 7
7 10 T A I D E .  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U 131 14 1 0 ,4 4 115 17 1 5 ,0 0 1Ö1 21 2 1 .1 5
711 HARRASTUSPALVELUM AKSUT 747 28 3 ,7 2 B60 45 5 .2 8 039 59 6 ,9 7
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U SLEH D E T 1076 42 3 .0 0 1246 51 4 .1 2 1321 66 4 ,9 9
720 K IR J A T 109 31 1 6 .4 1 174 31 1 8 .0 4 165 41 2 2 ,0 5
721 SANOM A- J A  A IK A K A U SLE H D E T 006 25 2 .6 5 1067 36 3 ,4 1 1125 47 4 .1 4
7 3 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O ITO 62 11 1 6 ,2 6 29 12 4 1 ,0 4 33 16 4 9 .4 9
73Ö O P IS K E L U 48 10 2 1 ,3 3 25 11 4 6 ,0 2 33 16 4 9 ,4 9
731 P A IV A H O IT O P A L V E L U T 13 5 3 4 ,0 2 4 4 0 0 .1 9
6 M UUT MENOT 4086 166 4 .0 6 4480 245 5 .4 7 4718 322 6 .0 3
8 0 -0 4 M UUT TA V A R A T J A  P A LV ELU T 3098 151 4 .0 8 3293 227 6 .0 0 3517 296 0 .4 3
8 0 PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV ELU T 675 36 5 ,3 9 757 55 7 .2 0 773 60 0 .7 0
8 0 0 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON PA LV . 345 30 0 .6 0 427 46 1 0 .7 3 439 56 1 2 .0 6
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L I N E E T  J A  T A R V IK K E E T 29 4 1 4 .9 2 20 6 1 9 .9 0 2B 7 2 6 ,0 6
802 PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 294 16 5 .2 6 304 20 6 .5 5 309 24 7 .9 1
8 03 VAUVANHO1T O T A R V . J A  -V A IM 1 S T E E T 7 2 2 5 .9 6 “ • “ - ”
81 M UUT TA V A R A T 256 23 9 .1 2 240 32 1 2 .9 1 203 44 1 5 ,4 6
8 10 K E L L O T  J A  KORUT 121 20 1 6 ,4 8 109 28 2 5 .1 4 126 30 3 0 ,0 0
811 L A S TE N V A U N . ,  LA U K U T, LOMPAK. .  S A T . VAR­
J O T .  P I I P U T .  T A S K U V E IT S E T , H E IJ A S T IM E T 62 e 1 3 .3 3 67 11 1 6 .6 7 73 15 2 0 ,0 5
812 K I R J O I T U S -  J A  P I IR U S TU S TA R V IK K E E T 73 e 1 0 .3 2 72 11 1 4 .5 7 •5 14 1 6 .0 9
82 R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE L L IN E N O T 1920 122 6 ,3 6 2030 103 0 .9 0 2164 238 1 0 ,9 0
8 2 0 R A V IN T O - J A  JUOMANENOT R A V IN TO ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O TE L L E IS S A 793 63 7 .9 4 646 69 1 0 .7 3 617 73 1 1 .0 5
821 J U H IA P A L V . J A  JU H L A T IL O J E N  VUOKRAT 30 15 4 0 ,0 6 55 29 5 1 .7 4 79 41 5 1 ,8 2
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
VA N H U STEN  A T E R IA T 147 20 1 3 .4 1 96 23 2 4 .1 0 6 6 21 3 1 ,0 7
8 23 V E R O K IR JA A N  M E R K ITTÄ V Ä T  A T E R IA T 99 20 1 9 .9 7 64 16 2 5 ,4 1 $4 10 3 2 .0 3
6 24 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 57 12 2 0 ,2 5 18 6 3 3 .4 4 11 S 4 5 .2 9
825 H O TE L L IM A K S U T.V A LM IS M A TK A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 793 69 1 1 .2 7 1160 156 1 3 .4 6 1336 206 1 5 ,4 2
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV E LU T 120 37 3 0 .9 2 115 54 4 6 .6 5 151 76 5 0 .6 1
84 E R IT T E L E M Ä T Ö N  KULUTUS 126 36 2 0 .0 2 136 56 4 1 ,5 0 147 70 5 3 ,2 3
85 K U LU TU K S E E N  L A S K B TT . TU L O N S IIR R O T 908 40 4 .0 0 1195 59 4 .9 0 1201 76 6 .3 0
9 L A H JA T  J A  A V U STU K S ET T O I S I L L E  






a n s i o e l ä k k e e n  s a a j a t 
MUUT
k a n s a n e l ä k k e e n tai s o s i a a l i -
AVUSTUKSEN VARASSA ELÄVÄT 
YHTEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
* ft t
7
3616 392 10*04 2637 367 1 3 .9 3 2179 137 6 .2 7
70
1 203 264 2 1 .9 2 077 312 3 5 .5 6 596 107 1 7 .9 5
7 00
400 150 3 0 .6 4 317 166 5 2 ,3 0 413 99 2 3 .8 9
702
236 79 3 3 .4 1 19 19 0 1 .0 2 26 e 2 9 ,2 9
704
171 64 3 7 .2 7 318 202 6 3 .6 6 52 11 2 1 .9 3
277 111 4 0 .0 9 43 17 3 0 .3 0 49 10 2 1 ,0 0 705
3 0 20 4 0 .4 5 0 5 6 4 .4 9 36 12 3 1 ,5 5 706
43 10 4 2 .4 8 55 37 6 6 .2 0 46 . 20 4 4 .5 6 707- - - - - - - - - 706
709
13 16 0 4 .5 3 112 93 0 2 ,6 1 1 0 5 3 .4 9
1180 119 1 0 .0 6 021 90 1 0 ,9 7 649 36 5 .6 0 71
163 50 3 0 .2 3 126 4 0 3 2 ,0 3 51 11 2 1 ,5 7 7 10
1004 105 1 0 .4 8 714 72 1 0 .0 7 601 33 5 ,5 6 711
1224 135 1 1 .0 5 807 05 9 ,6 3 902 64 7 ,0 5 72
230 00 3 5 .3 4 64 42 6 4 .8 2 150 45 2 0 ,2 3 720
9 63 91 9 .4 5 046 7 0 0 .2 5 740 40 5 ,3 9 721
36 29 0 1 .0 2 4 2 6 0 .0 4 24 14 6 0 ,3 1 73
0 3 3 0 .0 1 4 2 6 0 ,0 4 16 13 0 5 .2 9 730
29 29 0 0 .9 6 - - - 0 5 6 5 .0 1 731
3977 390 1 0 ,0 0 3514 503 1 6 .5 0 2215 143 6 .4 4 0
2662 372 1 3 ,9 7 2631 566 2 1 .5 1 1694 127 7 .5 1 0 0 -0 4
00
627 06 1 3 ,7 4 831 178 2 1 .3 0 491 51 1 0 ,4 1
319 66 2 0 ,7 9 503 163 3 2 .3 6 215 41 1 0 .9 3 0 00
e o i
35 14 4 0 ,8 2 15 8 5 4 .7 0 26 7 2 7 .7 2
002
276 40 1 4 ,6 7 304 64 2 1 .0 0 235 24 1 0 ,2 0
- - “ " - - 14 4 2 6 ,4 6 003
137 37 2 6 .5 8 146 4 3 2 9 .1 0 217 37 1 7 ,1 0 01
69 33 4 0 .6 6 49 27 5 6 .0 7 133 35 2 6 .0 6 010
011
32 11 3 5 .0 3 61 29 4 7 .9 3 42 10 € 3 .6 4
30 10 2 7 ,9 5 42 16 3 7 .6 6 42 7 1 7 .9 0 012
1007 330 1 6 .7 1 1409 464 3 1 .1 7 753 71 9 ,3 9 02
020
012 236 2 9 .0 0 621 276 4 4 ,3 7 281 37 1 3 ,2 9
“ “ “ “ 4 3 0 2 ,0 0 021
022
253 111 4 3 .0 4 71 61 0 5 ,6 5 171 37 2 1 ,6 6
160 68 4 2 .6 7 - - - 27 11 3 9 ,2 9 023
32 13 3 9 .3 2 . - “ 22 11 5 1 ,7 7 024
025
554 155 2 0 ,0 2 795 379 4 7 .6 9 246 43 1 7 ,4 0
3 1 5 0 .2 4 23 16 6 9 ,3 7 90 51 5 6 ,6 4 83
90 47 5 1 .9 5 130 104 7 5 ,2 3 143 56 3 9 ,1 5 04
1314 109 0 ,3 0 803 125 1 4 ,1 2 521 39 7 .4 4 85


























































KANSANELÄKKEEN s a a j a t  k a n s a n e l ä k k e e n  s a a j a t  m u u  k a n s a n e l ä k e
VANHUUDEN PERUSTEELLA TYÖKYVYTTÖMYYDEN PERUSTEELLA
K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U B TB B L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TB E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E% ARVO V IR H E K E S K IV IR H EA ARVO V IR H E K E S K IV IR H E*
K O T IT A L O U K S IA  O TO K SESSA 360 - 49 - - - - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 161464 - - 12395 - - - - -
M ENOT Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVU S­
T U K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 33614 037 2 .4 9 44034 3305 7 .3 7 .
M ENOT Y H TE E N S Ä 32915 792 2 .4 1 44235 3272 7 .4 0 - - -
K ULUTUSM ENO T 32522 773 2 .3 0 43512 3 173 7 ,2 9 - - -
E L IN T A R V IK K E E T , JUOM AT J A  TUPAKKA 10320 322 3 .1 1 15074 1497 9 ,9 3 - - -
E L IN T A R V IK K E E T 9 250 303 3 .2 7 13411 1304 9 .7 3 - - -
L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 1810 01 4 .4 6 2125 235 1 1 ,0 7 - _
L IH A 2007 97 4 .0 2 2574 331 1 2 .0 7 - - -
K ÄLA 324 25 7 .6 1 460 96 2 0 .5 4 - - -
M A ITO  J A  M A IT O T U O T T E E T 1313 40 3 .6 5 2160 265 1 2 .2 1 - - -
JU U S T O 290 25 0 .4 9 361 00 2 2 .2 2 - • -
MUNAT 197 13 6 .5 8 300 54 1 7 .0 2 - - •
R A S V A T J A  Ö L J Y T 712 36 5 .1 2 1242 215 1 7 .3 2 - - -
H ED E LM Ä T J A  M A R JA T 664 40 7 ,2 3 1197 266 2 2 ,2 2 - - -
J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 496 31 6 ,3 1 520 103 1 9 ,0 6 - - -
P E R U N A T J A  P E R U N A TU O TTE E T 176 15 0 ,3 4 243 40 1 6 ,5 9 - - -
S O KE R I J A  S IIR A P P I 249 21 0 .2 7 430 03 1 9 .4 3 - - -
K A H V I. T E E  J A  KAAKAO 655 39 5 .9 8 1073 120 1 1 .9 7 - - -
H U N A JA 7 3 4 3 .7 1 31 26 0 3 ,7 1 - - -
SU KLA A  J A  M A K E IS E T 150 15 1 0 ,0 8 348 75 2 1 .4 5 - - -
J Ä Ä T E L Ö , J A A T E L ö T U O T T . J A  M EH UJAAT 84 14 1 6 .9 0 155 48 3 0 ,9 1 - - -
M A U S T E E T . L E IV O N T A - J A  S A IL Ö N T A A IN . 94 10 1 0 .5 3 145 38 2 6 .0 9 - - -
M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 13 4 3 1 .0 1 29 13 4 5 .7 9 - - -
L A S TE N  P UR KKIR UO AT - - - 2 2 1 0 0 .4 6 - - -
JU O M A T J A  TUPAKKA 617 79 1 2 .7 7 1350 347 2 5 .7 0 - - -
JU O M A T 418 60 1 6 .3 2 625 210 3 3 ,5 1 - - -
A L K O H O L ITTO M A T JUOM AT 156 20 1 2 .0 2 101 40 2 6 .6 6 _ _
A L K O H O LIJU O M A T 262 64 2 4 .4 1 445 193 4 3 ,4 1 - - "
TU P A K KA 199 31 1 5 .7 2 725 223 3 0 .7 2 - - -
E L 1 N T A R V IK K . E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 462 104 2 2 .6 1 314 207 6 6 ,0 0 - - -
V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 1569 129 0 .2 4 2050 454 2 2 ,1 6 _ _ _
V A A T T E E T  J A  N IID E N  KORJAUS 1250 119 9 ,5 2 1630 393 2 4 ,1 0 - "
P Ä Ä L L Y S V A A T T E E T 806 91 1 1 ,2 5 1193 325 2 7 .2 4 • _
A L U S V A A T T E E T 231 4 3 1 0 ,0 1 115 43 3 7 ,3 5 - - -
V A U V A N V A A TTE  E T - > - - - - - - -
S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 67 23 3 4 ,1 5 109 66 6 0 ,4 3 - - -
K AN K AA T J A  LANG AT 137 34 2 4 ,6 6 210 09 4 2 ,5 5 - - -
V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S  J A  KORJAUS 6 5 7 5 ,7 1 - - - - - -
J A L K IN E E T  J A  N I ID E N  KO R JAUS 319 30 1 1 ,9 0 420 101 2 4 .1 4 - - -
V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - _ - . - - - _ -
A S U N T O . V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
V A LO  J A  V O IM A 10530 265 2 ,5 2 9936 904 9 ,0 9 - - -
A S U N TO 0432 215 2 ,5 5 7670 600 0 .8 6 - - -
Y H T f O V A S T IK B 1256 136 1 0 ,0 2 367 2 00 5 4 ,4 9 _ _
VUOKRA 1095 212 1 1 ,1 0 2677 602 2 5 ,4 7 - - -
A S U N T O L A IN O JE N  KOROT 100 41 4 0 ,7 0 270 126 4 5 .1 7 - - -
K O R JA U S K U S TA N N U K SE T 293 72 2 4 ,4 6 430 332 7 7 ,3 2 - - -
V E S IM A K S U T 76 14 1 0 ,0 9 100 44 4 3 ,6 7 - - -
M UUT ASUNTOM ENOT 111 12 1 0 ,0 7 127 29 2 2 .6 5 - - -
a r v o n v Ah e n n y k s e t 1357 116 0 ,5 3 1759 356 2 0 .2 5 - - -
A S U N TO E TU 3343 210 6 ,2 8 1929 510 2 6 ,0 3 - - -
K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUMISMENOT 2 2 9 9 ,9 2 3 3 1 0 1 ,6 3 - - -
E R IL L IN E N  LÄM PÖ, VALO J A  VOIM A 1924 104 5 ,3 9 2156 346 1 6 .0 3 - - -
O S T E T T U  LÄM PÖ, VALO J A  VOIM A 1662 100 6 ,0 4 1602 300 1 0 .3 2
M UUT L Ä M M ITY S «E N O T J A  KAUKOLÄMPÖ 4 4 9 9 .9 6 - - - - - -
OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ. V ALO  J A  VOIM A 250 27 1 0 ,5 5 474 114 2 3 .9 7 - - -
V A P A A -A JA N  ASUNTO 153 29 1 9 ,0 0 06 42 4 0 .9 5 - - -
























































M UUT AM M ATISSA TO IM IM A TTO M A T O P IN T O L A IN O IL L A  K LA V A T O M A IS U U STU  LO JU N  S A A JA T
Y H TE EN S Ä
S U H T E E L L . K E S K I 
K E S K IV IR H E  ARVO 
ft
k e s k i * S U H TE E L L . 
V IR H E . K E S K IV IR H E
K E S K I -  K E S K I' 
ARVO V IR H E
S U H T E E L L .
K E S K IV IR H E
*
K E S K I*  S U H T E E L L . 






7 ,5 8 4 50 7 2 2097 4 ,6 5 4 1706
7 ,6 9 44661 2077 4 .6 5 41417
7 ,7 6 4 3076 2014 4 ,6 7 39986
7 ,4 5 8158 759 9 ,3 0 7 110
7 ,6 1 6 34 0 525 8 ,2 0 4656
9 ,1 4 1124 96 8 ,6 0 652
1 1 ,1 0 1427 204 1 4 ,3 2 949
1 6 .7 6 187 36 2 0 .3 0 177
8 ,3 6 642 60 9 ,3 6 439
1 5 .1 6 339 52 1 5 .3 9 331
1 3 ,5 9 132 21 1 5 .9 1 50
9 .9 1 242 45 1 0 .5 6 135
1 3 ,9 8 570 69 1 1 .6 9 467
1 4 ,2 7 417 54 1 3 ,0 1 360
1 0 .9 8 133 24 1 7 .0 7 66
1 5 ,1 5 74 17 2 3 ,1 0 28
1 2 ,8 4 312 57 1 0 ,1 3 196
7 5 .2 9 3 3 1 0 0 .6 6 .
2 1 ,4 0 476 53 1 1 .0 6 469
2 3 .1 9 151 25 1 6 .6 7 157
1 9 ,6 9 67 13 1 8 .8 0 48
5 4 .6 4 32 11 3 4 .4 4 26
6 1 ,0 7 2 2 1 0 0 ,3 0 3
3 7 .1 4 1 770 373 2 0 ,9 9 2169
5 3 .4 7 1170 302 2 5 ,7 8 1626
2 3 .0 9 215 37 1 7 ,4 1 256
5 6 ,6 8 955 284 2 9 .7 3 1366
1 6 ,3 1 608 142 2 3 ,4 2 563
6 8 ,1 1 41 30 7 3 .1 6 66
1 5 ,2 8 4 1 0 4 493 1 2 .0 1 5202
1 7 ,2 4 3 52 0 464 1 3 .1 9 4460
1 9 .6 2 2387 336 1 4 .0 7 3006
3 2 .2 5 4 65 108 2 3 ,1 3 611
6 1 .6 5 25 22 9 0 ,6 0 46
3 9 .3 8 171 57 3 3 ,1 0 272
4 0 .2 5 444 165 3 7 ,2 2 557
“ 41 41 9 9 ,6 0 “
1 9 .1 7 5 84 09 1 5 .2 0 734
- _ _
6 .7 9 8 00 9 4 79 5 ,9 8 6289
7 ,6 1 7 21 0 303 5 .3 2 5932
4 0 ,0 1 6 30 249 2 9 ,9 7 143
1 5 ,4 4 4 3 7 3 360 8 ,8 6 5301
6 1 ,2 9 317 113 3 5 ,5 3 14
5 2 ,3 4 135 63 4 6 .5 2 182
4 4 ,6 4 14 5 3 3 .6 8 1
2 2 ,0 1 32 11 3 3 ,1 6 2
2 1 .0 4 401 107 2 6 ,5 5 61
2 7 ,6 3 1108 233 2 0 ,9 9 220
1 0 0 ,5 2 - - -
1 0 ,3 6 616 102 1 6 ,5 3 341
1 0 .4 6 5 60 97 1 7 .3 7 336
9 8 .9 5 . - -
2 5 .8 2 5 6 17 3 0 ,2 8 5
4 7 .2 2 154 67 4 3 ,4 6 17
- 15 9 6 1 .3 3 1
2935 7 ,0 4 - - -
2929 7 .0 7 ♦ - - 1 -6
2667 7 ,1 7 - - - 1 -8 4
1164 1 6 ,3 7 “ “ 1
620 1 2 .7 6 - - - 1 0 -1 1
94 1 1 .0 8 . 100
281 2 9 ,5 8 - - - 101
51 2 8 .6 0 - - - 102
68 1 5 ,4 5 - - - 103
66 1 9 .7 8 - - - 104
17 2 9 ,5 2 - - - 105
36 2 6 ,7 0 - • • 106
97 1 9 ,9 0 - - • 107
84 2 1 .5 3 - - • 100
34 3 8 .4 6 - - - 109
11 3 9 .0 7 - - - 110
46 2 3 ,0 1 - • - 111
- - - - - 112
69 1 4 .0 5 >- - - 113
36 2 2 .8 3 * - - 114
13 2 7 .0 4 - - - 115
12 4 3 .1 3 - - - 116
3 1 0 0 ,8 4 - - 117
682 3 1 ,1 4 - - - 1 2 -1 3
577 3 5 .4 8 - - - 12
6 6 2 5 .5 0 _ 120
543 3 9 .7 0 - - - 121
194 3 4 ,5 6 - - - 13
6 0 9 0 .5 3 - - - 14
856 1 6 ,4 6 - - - 2
816 1 8 .2 7 - - - 20
5 7 0 1 8 .9 5 _ _ _ 200
195 3 1 .9 4 - - - 201
46 1 0 0 .6 4 - • • 202
111 4 0 .8 4 • - 203
304 5 4 ,5 7 - - - 204
“ - “ “ - 205
144 1 9 ,6 2 - - - 21
'
” *" " " 22
3
455 7 ,2 4 ” -
405 6 ,8 2 - - - 30
126 6 6 .3 9 _ _ 300
501 9 ,4 6 - - - 301
10 7 0 ,6 4 - - - 302
120 6 5 .9 9 - - • 303
1 1 0 0 ,6 7 - - - 304
2 9 9 .4 5 - - - 305
56 9 1 .8 4 - - - 306
133 5 8 .2 9 - - - 307
~ - - - “ 308
131 3 8 ,4 9 - - - 31
131 3 9 ,0 3 • . 310
- - - - - 311
5 1 0 0 ,2 6 - - - 312
16 9 5 .6 4 - - - 32
1 1 0 0 ,8 5 - - - 320
1 5 4
KANSANELÄKKEEN SAAJAT KANSANELÄKKEEN SAAJAT MUU KANSANELÄKE
VANHUUDEN PERUSTEELLA TYÖKYVYTTÖMYYDEN PERUSTEELLA
321 L A IH O J E N  KOROT
322 KO R JA U SKU STA NN U K SE T
3 1 3  V E S IM A K S U T
324 M UUT MENOT
323 ARVONVXHENNVS
3 23  A S U N TO E TU
3 3  V A P A A -A JA N  ASUNNON lAM P O .
V A LO  J A  V O IN A
3 3 0  O S T E T T U  U tH P O . VALO  J A  V O IN A  
(V A P A A -A J A N  A S U N TO )
331 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ. VALO J A  V O IN A
(V A P A A -A J A N  A S U N TO )
4  K O T IT A L O U S K A L U S T O . -T A R V IK K E E T
J A  -P A L V E L U T
4 0 -4 2  K O T IT A L O U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T
SEK A  N I ID E N  K O R JAUKSET
4 0  H U O N E K A LU T.  T A I D E -E S I N E E T .  N A TO T  J A  
N I ID E N  K O R JA U K SE T
41 K O T IT A L O U S T E K S T I I L I T .H U U T  K A L U S TE E T  
J A  N I ID E N  K O R JA U TTA M IN EN
4 3  K O T IT A L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T  SEKA 
N I ID E N  KORJAUS
4 3 0  K O T IT A L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T
431  K O TITA L O U S K O N E ID E N  VUOKRAUS
4 32  K O T I T A L .  K O N E ET KORJAUS J A  VARAOSAT
4 4  K O T IT A L O U S V A L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T
4 3  K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T
4 3 0  K O T IT A L O U D E N  K ER TA KU LU TU STA VA R A T
431 K A S V I T .  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T
.432 K O T IT A L O U S P A L V E U IT
4 3 3  K O T IT A L O U D E N  S ÄÄN NÖ LLIN EN  TV O V O IH A
4 34  K O T IT A L O U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖVOIM A
4 33  IR T A IH 1 S T 0 V A K U U T U K S E T
S S A IR A U D E N - J A  TER V E Y D E N H O ITO
SO L Ä Ä K K E E T . L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T
3 0 0  L Ä Ä K K E E T  J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T
S Ö I L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T
31 T U T K IM U S  J A  H O ITO M AK SUT
3 1 0  L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM. NAKSUT
311 S A IR AA LA M A K S U T
3  L I IK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E
SO  K U LK U N EU V O JE N  H A NK IN NA T
3 0 0  A U TO N  O S TO
3 0 2  M U ID E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  O S TO
31 K U LK U N EU V O JE N  KÄYTTÖM ENOT
3 1 0  H U O L T O - J K  KOR JAUSKUSTANN UKSET
311 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T
3 12  M U U T Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT
3 1 3  L IIK E N N E V A K U U T U K S E T
3 2  O S T E T U T  K U LJE TU S P A L V E L U K S E T
3 2 0  K O T I  MAANMATKAT
3 21  ULKOM AANM ATKAT
3 22  K O TIT A L O U S T A V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I
3 3  T I E T O L I I K E N N E
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E B L L . K E S K I­ K E S K I­ 8 U H T S E IX . K E S K I­ K E S K I­ S U R TE E U * .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ARVO V IR H E K E S K IV IR H EK ARVO V IR H E K E S K IV IR H E*
12 7 5 7 .2 0 _ !• “ “
1 O 7 3 .2 5 5 5 1 0 1 .0 3 - _
14 3 2 1 .0 1 12 8 6 4 .8 1 - - -
51 11 2 2 ,4 2 4 0 22 5 4 ,3 2 - • •
72 I S 2 4 .9 9 20 14 5 1 .6 7 “ - “
30 6 2 0 ,9 0 23 14 5 9 ,3 3 . _
17 5 2 6 ,2 1 22 13 5 9 .0 4 - - -
12 3 2 6 ,1 7 1 1 1 0 1 ,0 9 - _ _
2099 231 1 0 ,9 0 3247 960 2 9 ,5 6 " - •
001 165 2 0 .6 3 1214 467 3 0 ,4 7 - - -
650 156 2 3 .7 6 1035 459 4 4 .3 6 - - -
170 42 2 4 ,5 3 221 96 4 3 ,5 0 - - -
475 104 2 1 .0 3 1220 614 5 0 ,3 0 - - -
453 103 2 2 .7 7 1217 614 5 0 ,4 3 _ _
1 1 9 9 .8 3 - - - - - -
21 12 6 0 ,6 2 15 10 6 7 .5 3 - - -
159 30 2 3 ,6 5 164 62 3 7 ,0 9 - - -
660 53 8 ,0 6 646 166 2 5 .6 4 - - -
322 27 8 ,2 5 363 66 1 8 ,0 6 .
104 31 1 6 ,8 7 105 74 7 0 .4 9 - - •
75 26 3 4 .2 7 130 124 9 4 .9 7 - - -
4 4 0 0 ,2 3 - - - - -
51 11 2 1 .5 7 22 14 6 1 ,5 6 - - •
23 3 1 1 .5 1 26 15 5 0 .0 4 - “
2198 272 1 2 ,3 0 2969 7 10 2 3 .9 1 - - -
903 77 7 .7 9 1602 306 2 2 ,9 5 - - -
710 55 7 ,7 1 031 150 1 9 .0 4 _ _
265 59 2 2 .1 9 850 341 4 0 ,1 1 - - -
1215 264 2 1 .6 9 1287 5 50 4 2 .7 4 - - -
026 250 3 1 .2 7 374 107 2 8 , M _ _
309 60 1 5 ,4 6 913 5 50 6 0 ,2 6 • “
2432 170 7 ,3 4 5 506 947 1 7 ,1 9 - - -
204 66 3 2 .4 7 1002 541 5 3 .9 9 - - -
254 127 5 0 .0 1 2049 905 4 4 ,1 8 _ _ _
64 18 2 0 .4 7 112 37 5 0 .7 9 - - -
494 03 1 6 .7 3 2279 032 3 6 .5 2 - - -
115 35 3 0 ,0 9 913 751 0 2 .1 8 _
252 53 2 0 ,9 4 093 273 3 0 ,5 2 - - -
50 11 1 9 .4 2 196 91 4 6 ,2 1
60 11 1 6 ,6 6 272 6 0 2 2 ,1 7 - - -
864 83 9 ,6 4 1375 281 2 0 .4 5 - - -
008 01 1 0 ,0 2 1340 201 2 0 ,9 0 _
56 10 3 1 ,9 9 36 36 1 0 1 ,6 5 " - -
0 0 1 0 0 ,2 0 - - - - - -
057 56 6 ,5 8 040 123 1 4 ,6 1 _
3 4  K U L J E T U S P A L V E L U T  L U O N TO ISE TU N A 4 4 1 0 0 .0 3
OPINTOLAINOILLA E LAVÄT O M A IB U U STU LO JB N  S A M A T
KOODI
KOD
S O S IA A L IA V U S T U S KUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
YHTEENSÄ
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX ‘ ' ARVO V IR H E K E S K IV IR H EX
- - - 8 8 100.,0 2
- * “ 3 2 65..0 3
2 2 99,,0 3 27 19 69,.21
1 0 8 84,.2 7 84 32 49,.7 3
19 10 82..0 1 39 17 43,.2 4
11 6 84..0 7 20 20 70,.39
8 5 86.,1 4 21 20 92..00
3 S 99,.0 3 7 6 04. 53
4 2 2 9 1606 3 7 ,9 0 2975 564 1 0 ,9 7
2 6 5 9 1339 5 0 ,3 5 1301 461 3 3 .3 7
2 2 2 9 1326 5 9 ,4 7 722 190 2 7 .4 4
4 7 0 296 6 1 ,9 2 650 432 6 5 ,6 4
7 79 345 4 4 ,5 9 686 221 3 2 ,2 7
0 8 1 313 3 5 ,4 7 690 220 3 3 ,1 2
- - - • - -
- - - 9 9 1 0 0 .5 6
1 60 44 2 6 ,4 2 300 03 2 7 ,5 4
6 2 0 114 1 0 ,1 0 615 176 2 0 .6 6
3 4 0 52 1 5 ,1 6 262 39 1 4 ,7 2
117 4 0 3 4 .4 3 140 57 3 0 ,6 4
1 25 9 0 7 2 .1 6 21 6 2 7 .6 9
- - - 119 0 0 6 7 ,2 3
9 9 9 9 .6 4 36 36 9 9 .6 0
37 9 2 4 .7 6 29 9 3 0 .0 0
9 2 2 158 1 7 .1 0 1120 212 1 0 .7 6
4 2 4 77 1 8 ,2 7 569 93 1 6 ,3 6
3 2 5 62 1 6 ,9 5 391 70 1 7 ,9 0
99 40 4 6 ,5 3 t7 Q 54 3 0 .3 5
4 9 0 110 2 3 ,6 8 559 165 2 9 ,4 5
2 07 73 2 5 ,3 9 455 159 3 4 ,0 5
211 81 3 0 ,5 2 103 42 4 0 .4 0
5 6 0 0 925 1 6 ,4 9 7629 051 1 1 ,1 6
0 3 9 5 53 6 5 ,9 6 1356 527 3 0 ,0 3
1 2 3 3 4 04 3 2 ,7 9 1703 670 3 9 ,3 6
1 9 4 123 6 3 ,4 2 226 144 6 3 .0 1
2 3 3 7 512 2 1 ,0 9 1930 456 2 3 ,5 0
3 92 216 5 5 .1 0 242 131 5 4 ,0 6
1 4 6 2 349 2 3 ,0 7 1244 339 2 7 .2 9
177 55 3 1 ,3 1 191 07 4 0 ,0 4
3 07 6 0 1 9 ,4 5 285 55 1 9 ,3 3
1 38 2 3 70 2 6 ,7 0 3663 500 1 6 .0 4
6 0 7 194 2 0 ,1 0 2103 301 1 4 ,3 0
6 9 5 305 4 3 ,9 2 1541 536 3 4 ,7 6
- - - - - -
1 0 1 9 129 1 2 .6 3 716 91 1 2 ,7 4
32 16 4 9 .1 4 7 3 4 7 ,5 7
K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
%
_ _ _ _ 3 2 Í
- - - - - - 322
- - - - - - . 323
- - - - - - 324e e 1 0 1 ,1 7 - • - 325







3000 1039 3 3 -7 4
4 0 -4 2
1939 062 4 4 .4 0
40
6 74 290 4 4 ,2 0
41
1265 070 6 9 .4 4
43
4 30 203 4 7 ,1 6 - - -
430 203 4 7 ,1 6 . _ 430
- - - - - • 431
- “ - - - 432
473 164 3 4 ,6 6 - - - 44
242 48 1 9 .6 6 - - - 45
197 44 2 2 ,1 5 _ 4 50
20 12 6 1 .7 6 - • • 451
20 7 3 3 .9 5 - - - 452
- - - - - - 453
, - - - - • - 454
5 3 5 1 .0 3 455
« 6 6 301 3 1 .2 2 - - - 5
554 154 2 7 ,0 4 - - - 50
320 112 3 4 .2 5 _ .. 500
227 97 4 2 ,0 4 - * - 501
412 237 5 7 ,7 0 - - - 51
369 236 6 3 ,7 0 5 10
42 20 4 6 .7 1 “ - 511
5775 962 1 6 .6 6 - - - 6
364 290 7 9 .0 0 - - - 60
9 9 1 0 0 ,7 3 _ 6Ó0
364 290 7 9 ,6 7 - - - 602
1533 621 4 0 ,4 9 - - - 61 .
299 255 0 5 ,2 7 610
071 355 4 0 ,7 6 “ “ 611
612
234 174 7 4 .1 1 - •
143 60 4 1 ,5 0 “ - - 613
3405 006 2 3 ,6 6 - - - 62
2254 405 2 1 .5 0 _ 6 20
1132 505 5 1 .6 7 " ' 621
622
* “ " - - -
526 90 1 7 .1 0 - - - 63








































V I R K I S T Y S - ,  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
T U U R I P A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U
V I R K I S T Y S -  J A  H A R R ASTUSVALIIVEET J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA R U O D I  KORJAUS
R A O IO T , T E L E V I S I O T , N A U H U R IT . S TE R E O - 
P A K E T I T ,  LEVYSO  I T T .  J A  K A IU T T IM E T  
V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T ,S O IT T IM E T ,V E N E E T  
J A  K U U T SU U R ET K E S TO K U LU TU S TA V A R A T 
U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T  
L E M M IK K IE L Ä IM E T
L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 
P I I M I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T  
■HYYDYT H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T  
H A R R A S TU S V Ä L IN E ID E N  O S A T . L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T
V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T
T A I D E ,  U R H E IL U  J A  H U V IT T E L U  
■A R R ASTUSP ALVELUM AKSUT
K I R J A T ,  SANOM A- J A  A IK A K A U SLE H D E T
K I R J A T
SANOM A- J A  A IK A K A U S L E H D E T 
O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O  
O P IS K E L U
P Ä IV Ä H O IT O P A L V E L U T
M UUT MENOT
H U U T TA V A R A T J A  P A LV E LU T
PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T
PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON P A LV . 
PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L I N E E T  J A  T A R V IK K E E T  
PUHTAUDEN  J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T
V A U V A N K O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T  
H U U T  TA V A R A T 
K E L L O T  J A  KORUT
IA S T E N V A U N . .L A U K U T , LOHPAK. .S A T .  VAR­
J O T .  P I I P U T ,  T A S K U V E IT S E T , H E IJ A S T IM E T  
K I R J O I T U S -  J A  P IIR U 8 T U S T A R V IK X E E T
R A V IN T O L A -,K A H V IL A - J A  H O TE LLIM E N O T
R A V IN T O - J A  JUOMAMENOT R A V IN TO ­
L O IS S A . K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A  
J U H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 
M A K S U L L IS E T  K O U L U L A IS TE N  J A  
V A N H U S TEN  A T E R IA T  
V E R O K IR JA A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T E R IA T  
T Y Ö P Ä IK K A -A T E R IA T  
H O T E L L IN A K S U T ,V A L M IS M A T K A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEK A  KUNTOUTUSLOM AT
H U V A L L E  KUULUM ATTO M AT P A LV E LU T
E R IT T E L E M Ä T Ö N  K U LU TU S
K U LU TU K S E E N  L A S K E T T . T U L O N S IIR R O T
L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T  T O I S I L L E  
K O T IT A L O U K S IL L E
1 5 6
KANSANELÄKKEEN SAAJAT KANSANELÄKKEEN SAAJAT MUU KANSANELÄKE
VANHUUDEN PERUSTEELLA TYÖKYVYTTÖMYYDEN FERUSYEELLA
K E S K I­ K E S K I­ 8 U K TE B L L . K E S K I­ K E S K I­
isM
K E S K I ­ K E S K I­ 8 U H TB B L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
1964 166 8 ,4 7 2707 547 2 0 ,2 2 “ " “
524 136 2 6 ,0 0 003 248 3 0 .6 6 - - -
408 127 3 1 ,1 2 475 247 5 1 ,9 7 - - -
16 9 5 1 .9 6 46 32 6 8 ,3 9 - - -
17 6 3 5 .0 9 198 67 3 3 .8 4 _
36 12 3 3 ,8 1 57 31 5 3 .2 9 - - -
26 14 4 9 .9 0 42 39 9 2 ,5 0 - • »
22 10 4 5 ,1 1 21 18 8 3 ,5 2 “ •
1 1 7 1 .6 0 3 3 1 0 0 .9 5 - - -
526 32 6 .0 7 873 216 2 4 .7 0 - - -
31 11 3 5 ,0 3 73 45 6 1 .8 2 _
497 29 5 .8 9 803 201 2 4 ,9 9 - - -
905 84 9 .2 4 987 263 2 6 .6 7 - - -
157 59 3 7 .6 5 277 224 8 0 ,9 3 _ .
751 53 7 ,0 6 714 91 1 2 ,7 8 - - “
1 0 3 5 .2 3 35 28 7 9 ,4 0 - - -
1 0 3 5 .2 3 8 7 8 9 ,4 4 _
“ * “ 27 27 1 0 1 ,7 2 * "
1787 146 6 .1 5 2746 574 2 0 ,9 0 - - -
1 393 1 33 9 ,5 6 2 023 467 2 3 ,0 9 - - -
395 45 1 1 .4 9 618 152 2 4 ,5 3 - - -
151 26 1 7 ,0 8 386 150 3 8 ,9 7 - - -
28 10 3 5 .0 9 9 6 6 2 ,1 9 - - -
215 31 1 4 .5 5 216 45 2 0 ,8 6 _ _
- - - 6 6 1 0 2 ,3 8 - - -
169 42 2 4 .6 7 165 75 4 5 ,5 5 - -
98 39 3 9 .9 7 93 56 6 0 .8 3 - - -
34 12 3 6 ,1 2 25 18 7 2 ,6 1 . . _
37 9 2 5 ,5 9 47 27 5 6 .6 2 “ - -
653 79 1 2 .1 7 690 189 2 7 ,3 9 - - -
189 37 1 9 ,3 6 191 55 2 8 .6 1 _
- - - 15 15 1 0 1 ,6 3 - " -
231 52 2 2 .7 0 113 59 5 2 ,0 5 _ _ _
9 8 9 1 ,0 7 169 122 6 4 .5 1 - - -
5 S 8 7 ,4 6 38 37 9 6 ,8 2 - - -
217 42 1 9 .5 1 143 99 6 9 .2 6 - - -
10 4 4 4 .7 3 253 182 7 2 .0 7 - - -
165 78 4 6 ,9 8 296 225 7 6 ,1 4 - - -
394 45 1 1 ,3 4 723 181 2 5 .0 0 - - -
699 93 1 3 ,3 1 600 236 3 9 .4 3 _ _
SSKI -










































MUUT AM M ATISSA TO IM IM A TTO M A T O P IN T O L A IN O IL L A  E L Ä V Ä T  O H A IS U U S TU LO JE N  S A A JA T
YH TE EN SÄ
S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­
K E S K IV IR H E
%
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
«
ARVO
1 2 .3 6 3870 386 9 ,9 6 3352
2 7 .2 9 1406 268 1 9 ,0 6 1252
5 0 .9 5 5 00 174 3 4 ,9 1 360
4 9 .1 6 380 129 3 3 ,9 1 384
3 5 ,6 0 92 29 3 1 .6 3 89
4 5 .0 7 69 64 9 2 ,0 2 132
4 0 ,9 6 96 37 3 8 .3 6 54
4 8 ,2 9 160 49 3 0 .3 2 158
1 0 0 .7 2 133 74 5 5 ,8 2 109
1 0 .0 8 1223 131 1 0 ,7 2 1261
5 3 ,2 9 506 97 1 9 ,1 4 619
9 .1 1 709 77 1 0 ,8 0 632
1 4 .2 3 923 253 2 7 ,4 4 600
6 0 ,5 1 456 240 5 2 ,5 6 265
1 3 .7 9 461 52 1 1 ,1 9 329
8 8 .8 9 343 72 2 0 .9 3 269
7 6 .7 1 259 60 2 3 .1 9 248
9 7 .5 9 85 41 4 8 .0 6 21
1 5 .5 1 8787 748 8 ,5 1 9642
1 7 .6 5 7 202 695 9 .6 5 8211
1 4 .2 7 944 126 1 3 ,3 3 1045
2 1 .3 0 353 78 2 1 ,9 6 299
5 3 .5 7 61 22 3 6 .4 9 64
2 1 .1 2 512 85 1 6 .5 4 692
3 0 .7 6 25 15 6 2 .0 3 4
3 2 ,3 9 409 80 1 9 ,4 4 346
5 2 .9 9 126 44 3 5 ,1 2 73
3 5 .3 4 73 26 3 5 ,4 5 44
2 6 .7 9 212 48 2 2 ,6 7 232
2 4 .5 2 5 5 6 0 617 1 1 .1 0 6778
2 8 .9 6 3506 450 1 2 ,8 3 4642
“ 3 3 1 0 0 ,2 8 -
7 8 .7 3 352 76 2 1 ,4 7 442
7 5 ,3 3 612 189 3 0 ,8 5 768
7 8 .9 4 363 97 2 6 ,6 4 405
4 7 ,8 6 736 302 4 1 ,0 9 540
9 9 .6 5 241 173 7 1 ,5 2 31
6 6 .0 7 49 39 7 9 ,4 8 11
1 4 .6 7 1 58 5 158 9 ,9 7 1431
2 9 ,2 3 411 117 2 8 .4 2 289
K E S K I­ S U H T E E L L . K E S K I­ K E S K I­ S U H T E E L L .
V IR H E K E S K IV IR H E
t
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
7
331 9 .8 7
70
319 2 5 ,4 6
700
184 5 1 ,0 2 “ “
702
163 4 2 .4 5 " “ “
704
51 5 6 .7 9 • - -
130 9 8 ,4 1 - - - 705
35 6 5 .9 1 - - - 706
7 3 4 6 ,3 1 - - - 707
- - - “ 708
709
92 8 4 .4 2 - - -
173 1 3 ,7 5 - - - 71
141 2 2 ,8 0 . _ 710
95 1 5 ,0 1 “ “ - 711
133 2 2 ,2 2 - - - 72 .
114 4 3 .0 1 _ _ 720
60 1 8 .2 4 - - - 721
37 1 3 .8 8 - - - 73
30 1 1 .9 3 , _ _ 730
21 1 0 2 .1 0 ” ” 731
1195 1 2 .4 0 - - - e
1130 1 3 .7 6 - - - 8 0 -8 4
80
199 1 9 ,0 0 - - -
103 3 4 ,4 2 - - - 800
801
31 4 8 .7 1 “ - •
802
154 2 2 .2 9 - - •
4 1 0 1 ,0 3 - “ - 803
83 2 4 .0 7 - - - 81
34 4 6 .6 4 - - - 810
811
25 5 6 ,3 2 - - •
63 2 7 ,1 2 “ - - 812
1044 1 5 ,4 0 - - - 82
820
727 1 5 .6 5 - - -
" ” “ - 821
822
116 2 6 ,2 5 - - -
325 4 2 .2 8 - - • 823
145 3 5 ,6 5 - - - 824
825
295 5 4 ,7 2 - - -
17 5 3 ,6 5 - - - 83
8 6 9 .2 9 - - - 84
174 1 2 .1 6 - . . 85





K B S K I- K E S K I ' S U H T E E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
*
K O T IT A L O U K S IA  OTO KSESSA 26 - -
K O T IT A L O U K S IA  PERUSJOUKOSSA 10269 - -
1 -9 K E H O T Y H TE E N S Ä  SEKA L A H JA T  J A  AVUS­
T U K S E T  T O I S I L L E  K O T IT A L O U K S IL L E 53246 5064 9 .5 5
1 -6 K E H O T Y H TE E N S Ä 52665 5 04 0 9 .5 7
1 -9 4 K U LUTUSM ENO T 51062 4654 9 .5 0
1 E L IN T A R V IK K E E T . JUO M AT J A  TUPAKKA 10809 1263 1 1 .6 8
1 0 -1 1 E L IN T A R V IK K E E T 9427 1124 1 1 .9 2
1 00 L E I P Ä -  J A  V IL J A T U O T T E E T 1966 277 1 4 .0 5
101 L IH A 2363 389 1 6 .3 1
102 K A L A 117 55 4 7 .3 6
103 M A IT O  J A  M A IT O T U O T T E E T 1037 136 1 3 .1 0
104 J U U S T O 356 71 2 0 .0 9
105 K U K A T 200 66 3 2 .7 7
106 r a s v a t  j a  Ö l j y t 325 69 2 7 .5 0
107 H E D E U M T  J A  M A R JA T 653 137 2 0 .9 9
100 J U U R IK A S V IT  J A  V IH A N N E K S E T 501 104 2 0 .6 1
109 P E R U N A T J A  P E R U N A TU O TTE E T 211 52 2 4 .8 6
1 10 S O K E R I J A  S I IR A P P I 182 60 3 3 .0 9
111 K A H V I .  T E E  J A  KAAKAO 584 135 2 3 .0 6
112 H U N A JA 16 16 1 0 2 .7 6
113 S U K LA A  J A  M A K E IS E T 602 162 2 6 .6 3
114 J Ä Ä T E L Ö . J M T B L 0 T U O T T .  J A  H E H U JÄ Ä T 182 67 3 6 ,9 6
115 M A U S T E E T . L B IV O N T A - J A  S Ä IL Ö N T Ä A IN . 9 0 30 3 3 ,2 0
116 M A JO N E E S IT  J A  K A S T IK K E E T 20 10 5 1 ,3 0
117 L A S T E N  P U R K KIR U O AT - - -
1 2 -1 3 JU O M A T J A  TUPAKKA 1337 350 2 6 .1 3
12 JU O M A T 727 203 2 7 .9 5
120 A U C O H O L IT T O H A T  JUO M AT 313 64 2 0 .4 8
121 A L K O H O LIJU O M A T 415 196 4 7 ,2 3
13 TU P A K K A 610 300 4 9 .1 2
14 R L IN T A R V 1 K X . E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S 44 45 1 0 2 ,5 2
2 V A A T T E E T  J A  J A L K IN E E T 3571 771 2 1 .5 8
20 V A A T T E E T  J A  N I ID E N  KORJAUS 3052 710 2 3 .2 5
2 0 0 P Ä Ä L L Y S V A A T T E E T 2145 596 2 7 ,7 6
202 A L U S V A A T T E E T 460 167 4 0 .7 4
202 V JU JV A N V A A TTE E T 7 7 1 0 6 ,4 1
S ö i S E K A L A IS E T  A S U S T E E T 97 63 6 4 ,5 9
204 K A R K A A T J A  LANG AT 161 109 6 7 ,7 5
2 05 V A A T T E ID E N  V A L M IS TU S  J A  KORJAUS 210 202 9 6 ,3 5
21 J A L K I N E E T  J A  N I ID E N  KORJAUS 519 166 3 5 ,8 3
22 V A A T T E ID E N  J A  J A L K IN E ID E N  VUOKRAUS - - -
3 A S U N T O . V A P A A -A JA N  A S U N TO , LÄMPÖ, 
V A L O  J A  VO IM A 12707 1373 1 0 .6 0
30 A S U N TO 10945 1026 9 ,4 0
3 00 Y H T IO V A S T IK E 1701 649 3 0 .1 4
301 VUOKRA 3983 1308 3 2 .8 5
3)02 A S U N T O L A IN O JE N  KOROT 651 371 5 7 ,0 3
3 03 K O R JA U S K U S TA N N U K SE T 154 120 6 3 .4 9
3 04 V E S IM A K S U T 43 20 4 7 .3 1
305 M U U T ASUNTOM ENOT 106 47 4 4 .2 5
3 06 A KVO N VÄH ENN YK SET 1030 435 4 2 ,2 4
3 07 A S U N TO E TU 3277 841 2 5 .6 6
306 K O T IT A L O U D E S T A  M U U TTA N . ASUM ISM ENOT ' - -
31 E R IL L IN E N  LÄM PÖ, VALO  J A  VOIM A 1169 303 2 5 ,5 3
31Ö O S T E T T U  LÄM PÖ, VALO  J A  VOIM A 1072 296 2 7 .5 9
311 K U U T  L Ä m iT Y S M B N O T  J A  KAUKOLÄMPÖ - - -
312 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 117 55 4 7 ,2 5
32 V A P A A -A JA N  A SU NTO 460 296 6 3 ,6 6
3 2 0 V A P A A -A JA N  ASUNNON VUOKRA 22 23 1 0 3 ,1 3
RUUT A W A T I S S A  TOIMIMATTOMAT
YHTEENSÄ
521 L A IH O JE N  KOROT
K E S K I­
ARVO
K E S K I­
V IR H E
S U H TE E L L .
K E S K IV IR H E
«
522 KOR JAUSKUSTANN UKSET 13 10 7 5 ,1 3
5 25 V ES IM A K S U T • - -
524 MUUT MENOT 96 69 9 3 .0 2
325 ARVONVÄHENNYS 2 10 142 6 7 .6 5
526 AS U N TO ETU 127 70 5 5 ,3 3
35 V A P A A -A JA N  ASUNNON LÄMPÖ, 
VALO J A  V O IN A 105 95 9 1 .1 5
3 30 O S T E T T U  LÄMPÖ, VALO  J A  VOIM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) 105 95 9 1 ,1 5
331 OMA J A  S A A TU  LÄMPÖ« VALO J A  VO IM A 
(V A P A A -A JA N  A S U N TO ) - - -
4 K O T IT A L O U S K A L U S T O . -T A R V IK K E E T  
J A  -P A L V E L U T 4121 1097 2 6 .6 3
4 0 -4 2 K 0 T 1 T A L 0 U S K A L U S T E E T  J A  - T E K S T I I L I T  
SEKÄ N I ID E N  K O R JA U K SE T 746 440 6 0 .0 3
4 0 H U O N E K A LU T, T A I D E -E S I N E E T , M ATOT J A  
N IID E N  K O R JA U K SE T 704 445 6 3 .3 0
41 K 0 T 1 T A L 0 U S T E X S T I1 L 1 T ,K U U T  K A L U S T E E T  
J A  N IID E N  K O R JA U TTA M IN EN 42 27 6 4 ,4 4
4 3 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  -L A I T T E E T  SEKÄ 
N IID E N  KORJAUS 1070 943 50¿ 22
4 5 0 K O TITA L O U S K O N E E T  J A  - L A I T T E E T 1939 991 5 1 ,0 9
451 K O TITA LO U S K O N E ID E N  VUOKRAUS - - -
4 52 K O T IT A L .K O N E E T  KORJAUS J A  VARAOSAT - - -
44 K O T IT A L O U S V Ä L IN E E T  J A  -T A R V IK K E E T 121 46 3 8 ,2 8
45 K O T IT A L O U S T A R V IK K E E T  J A  -P A L V E L U T 1417 020 5 7 ,8 2
4 5 0 K O TITA LO U D E N  K ER TA K U LU TU S TA VA R A T 417 121 2 6 .9 3
451 K A S V IT ,  M U LLA T J A  L A N N O IT T E E T 405 259 6 3 .7 9
4 5 2 K O T IT A L O U 8 P A L V E L U T 15 10 6 6 ,2 1
4 5 5 K O TITA LO U D E N  SÄ ÄN N Ö LLIN EN  TYÖ V O IM A 307 296 9 6 ,3 5
4 54 K O TITA LO U D E N  T IL A P Ä IN E N  TYÖ VO IM A 164 176 9 6 ,3 5
4 55 IR TA 1 M IS TO V A K U U TU K S E T 86 37 4 3 .4 0
5 S A IR A U D E N - J A  TE R V E Y D E N H O ITO 998 262 2 6 ,2 6
5 0 L Ä Ä K K E E T , L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 624 164 2 9 ,4 0
5 0 0 LÄ Ä K K E E T J A  F A R M A S E U TTIS E T  T U O T T E E T 551 157 2 6 ,4 9
501 L Ä Ä K IN N Ä L L IS E T  L A I T T E E T  J A  V Ä L IN E E T 74 73 9 6 ,7 6
51 TU TK IM U S  J A  H O ITO M AK SUT 374 142 3 7 ,9 9
5 10 L Ä Ä K Ä R I-,L A B O R A T O R IO - YM. M AKSUT 252 100 3 9 ,6 9
511 S A IR AALAM AKSU T 122 65 7 0 ,2 2
6 L IIK E N N E  J A  T IE T O L I IK E N N E 9301 2119 2 2 ,7 6
6 0 KULKUN EUVO JEN  H A NK IN NA T 2902 1641 5 6 .5 4
6 0 0 AUTON O STO 416B 2252 5 4 .0 4
602 M UIDEN K U LK U V Ä LIN E ID E N  O STO 97 93 9 6 ,1 3
61 KULKUNEUVOJEN KÄYTTÖ M EN O T 1646 466 2 0 ,3 3
6 1 0 H U O L TO - J A  K O R JAUSKUSTANN UKSET 220 154 6 7 .6 9
611 P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T 973 320 3 2 .8 7
6 12 MUUT Y K S I T Y IS T E N  K U LK U V Ä LIN E ID E N  
A IH E U T T A M A T  MENOT 160 64 4 0 .1 0
6 1 3 L I  IK E N N E V A K U U TV K S E T 313 100 3 2 ,0 7
62 O S T E T U T  K U L JE TU S P A L V E L U K S e T 3727 1425 3 0 .2 4
6 2 0 K O TIM AAN M ATKAT 2450 630 2 5 .9 4
421 ULKOMAANMATKAT 1232 1171 9 5 ,0 6
622 K O TITA L O U S TA V A R O ID E N  K U L JE T U K S E T  
J A  V A R A S T O IN T I - - -
6 5 T IE T O L I IK E N N E 1161 302 2 6 .0 0




K E S K I­ K E S K I­ S U H TE E L L .
ARVO V IR H E K E S K IV IR H E
t
7 V I R K I S T Y S - ,  H A R R A S TU S - J A  K U L T ­
TU U R IP A L V E L U T  SEKA O P IS K E L U 5018 1342 2 6 .7 5
70 V I R K I S T Y S -  J A  H A R R A S TU S V Ä L IN E E T J A  
-T A R V IK K E E T  SEKA N IID E N  KORJAUS 2541 1046 4 1 ,1 6
7 00 R A D IO T 'T E L E V IS IO T ,N A U H U R IT .S T E R E O - 
P A K E T IT ,  L E V Y S O IT T . J A  K A IU T T IM E T 1 410 778 5 5 ,1 4
702 V A L O K U V A U S V Ä L IN E E T ,S O IT T IM E T ,V O IS E T  
J A  MUUT SUUR ET K E S TO K U LU TU S TA V A R A T 333 239 7 1 ,7 6
704 U R H E IL U - J A  R E T K E IL Y V A L IN E E T  
J A  -T A R V IK K E E T 101 47 4 6 ,6 7
70S L E M M IK K IE L Ä IM E T 9 7 7 3 .5 0
7 0 « L E IK K IK A L U T  J A  A S K A R TE L U TA R V IK K E E T 102 61 5 9 ,4 9
7Ö7 P I L H I T ,  K A S E T IT  J A  Ä Ä N IL E V Y T 241 131 5 4 ,4 5
708 H Y Y D Y T H A R R .- J A  U R H E IL U V Ä L IN E E T - - -
709 H A R R A S TU S V Ä LIN E ID E N  O S A T . L IS Ä ­
T A R V IK K E E T  J A  K O R JA U K SE T 366 302 0 2 ,4 6
71 V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R IP A L V E L U T 1373 396 2 8 ,6 8
710 T A I D E ,  U R H E ILU  J A  H U V IT T E L U 482 300 6 2 ,2 3
711 HARRASTUSFALVELUM AKSUT 865 179 2 0 ,7 2
72 K I R J A T ,  SANOMA- J A  A IK A K A U SLE H D E T 916 217 2 3 .6 3
720 K IR J A T 183 106 5 6 ,3 0
721 SANOMA- J A  A IK A K A U S LE H D E T 713 156 2 1 ,6 4
73 O P IS K E L U  J A  P Ä IV Ä H O IT O 254 123 4 6 ,3 9
730 O P IS K E L U 102 40 3 8 ,9 3
731 P A IV A H O ITO P A L V E L V T 157 117 7 4 .8 5
8 MUUT MENOT 6141 1340 2 1 .6 2
6 0 -8 4 M UUT TA V A R A T J A  P A L V E L U T 4 558 1131 2 4 ,6 1
8 0 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
T A R V IK K E E T  J A  P A LV E LU T 687 262 2 9 ,5 2
800 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON P A L V . 319 146 4 5 .6 7
801 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V Ä L IN E E T  J A  T A R V IK K E E T 130 90 6 9 ,7 3
802 PUHTAUDEN J A  KAUNEUDENHOIDON 
V A L M IS T E E T 4 19 94 2 2 .5 1
8 03 V A U VA N H O ITO TA R V . J A  -V A L M IS T E E T 37 27 7 4 .5 9
61 H W T  TA V A R A T 426 214 5 0 .2 5
e i o K E L L O T  J A  KORUT 106 56 5 3 .0 2
611 IA S TE N V A U N . . L A U K U T , LOMPAK. , S A T . VAR­
J O T  ,  P I  1 P U T , TA S K U V E  I  T S E T  . H E I J A S T  I  H E T 71 60 8 3 ,7 2
812 K I R J O I T U S -  J A  P 1 IR U S T U S T A R V IK K E E T 256 162 6 3 .2 1
82 R A V IN T O L A -,K A H V I I M -  J A  H O TE L L IM E N O T 3173 621 2 5 .6 8
8 20 R A V IN T O - J A  JUOM ANENOT R A V IN T O ­
L O IS S A , K A H V IL O IS S A  J A  H O T E L L E IS S A 1809 514 2 7 ,2 0
821 JU H L A P A L V . J A  J U H L A T IL O J E N  VUOKRAT 14 14 1 0 2 ,2 6
822 M A K S U L L IS E T  K O U L U LA IS TE N  J A  
VANHUSTEN A T E R IA T 326 194 5 9 ,6 0
0 23 V ER O K IR JA A N  M E R K IT T Ä V Ä T  A T E R IA T 466 324 6 9 .4 3
024 T Y Ö P A IK K A -A T E R IA T 483 294 6 0 .7 6
825 B Ö TB LL IM A K S U T,V A 1 M IS M A TK A T  J A  
T Ä Y S IH O IT O  SEKA KUNTOUTUSLOM AT 19 19 1 0 2 ,6 1
83 M UUALLE KUULUM ATTOM AT P A LV E LU T 71 56 7 9 ,1 0
84 E R ITTE L E M Ä TÖ N  K U LU TU S - - -
85 KU LU TU K SEEN  IM S K E T T . T U L O N S IIR R O T 1563 300 1 6 ,9 9
9 L A H JA T  J A  A V U S TU K S E T T O I S I L L E .
K O T IT A L O U K S IL L E  564  370 6 3 ,3 5
Tulot ja kulutus 1988:5 Inkomst och konsumtion Income and consumption
Kotitaloustiedustelu 1985
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